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Publicamos este DIARIO á fin do ofrecer á pueslros 
lectores una curiosidad que se relaciona con V a l l a d o -
l i d , y aun cuaoio algunos datos por su escasa i m -
portancia no merecen ser perpetuados, de ellos puede 
deducir el hombie estudioso aigo que utilice para i n -
veetigaciooes que esclarezcan las dudas que se teogan, 
ya sobre la situación de los conventos que aqu í habla, 
ya sobre el nombre antiguo de las calles de V a l l a -
do l id . 
No hemos querido ni variar el estilo, ni la forra» 
de la reseña de lo» hechos para que no pierda la no-
vedad, ni aun suprimiremos los dalos que alguien q u i -
zás califique como inconven ien te» . 
Ta! vez en lo sucesivo nos animemos a dar á la 
imprenta olios escritos que agradan á los que intere-
sados por el progreao de esta ciudad quieren recordar 
lo que fué y valió en lo® tiempos pasados. 

Libro donde se anotan las cosas par-
ticulares que suceden en esta ciudad 
y dignas de memoria sin perjuicio 
de persona; y si por acaso por des-
cuido hubiese algún perjuicio se borre 
y me perdonen que es solo mi inten-
ción no perjudicar á nadie, si solo 
dar noticia de lo que pasa en nues-
tros tiempos. 
Esto l ibro le escribo Ventura P é r e z , natural de esta 
ciudad; pone al principio su origen de padre y ma-
dre por sus grados; y algunas noticias sueltas antes 
del año de 4720 que es cuando so empezó á escribir 
este l ibro arreglado por los años , y meses y d ías corre* 
ja t ivos . 

Ascendientes de V e n t u r a P é r e z por p a r t e de s u 
p a d r e . 
A n d r é s Perei , natural de F u e n s a l d a ñ a , una legua 
de Valladolid, c a tó en dicho lugar con María A n d r é s , 
aiimismo natural de dicho lugar do F u e n s a l d a ñ a , de 
oficio carretero del estado noble; tuvieron por hijo á 
Manuel Parea en dicho lugar, el cual ca ió en V a l l a -
dolid en la parroquia de San Nicolás con Teresa Fer-
nandez, natural de esta dicha ciudad de Val ladol id , y 
de este matrimonio tuvieron por hijo a Manuel Pérez , 
bautitado en dicha parroquia de San Nicolás el año 
de 1672 en 5 del mes de j u n i o , el cual casó en V a -
lladolid en la parroquial de San A n d r é s , do primeras 
nupcias, con Mar ía Nieto, y de segundas nupcias casó 
con Ana García , natural de Mieres do Liaianes, juris~ 
dicción del concejo de Siero, en el principado do A s -
turias, obispado de Oviedo; fué su matrimonio en la 
parroquial del Salvador, el día 11 do Febrero del año 
de 1703; tuvieron de este matrimonio 8 hijos 4 varo-
nes y 4 hembras, el primero y varón fué Ventura P é -
rez, el cual casó en Val ladol id con Ana Mart ínez de 
Matanza, natural do esta ciudad de Val ladol id ; fué su 
matrimonio en la parroquial del Salvador, el día 30 
de Setiembre del año 1736, y tuvieron de este ma-
trimonio tres hijos varones y dos hembras, llamados 
Juan Antonio P é r e z , Pedro Regalado Pérez y Diego 
Pérez , y las hembras fueron mayores de edad; la ma-
yor so l lamó Mar ía Peres y la segunda Petra Pcrez, 
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ésla mur ió párvu la y la María casó en Val ladol id con 
Diego Olmedo, asimismo natural de dicha ciudad; tus 
nacimientos constan en este libro en sus lugares y asi-
mismo los bautismos. 
Gregorio Fernandez, natural de Mancilla de las 
Muías , casó en Valladolid con Dominga Garc ía , do na-
ción gallega, y tuvieron por hija á Teresa Fernandez, 
la cual casó en Valladol id en la parroquial do San N i -
colás coa Manuel Pérez , padro de Manuel Pé rez y 
abuelos de Ventura P é r e z . 
Ascend ien te s de V e n t u r a P é r e z por p a r t e de A n a 
G a r c í a , s u m a d r e . 
A n d r é s García casó en el lugar de Micros de L i -
manea con Catalina de la Roza, asimismo natural de 
dicho l gar de Mieres de Limane»; de este matrimonio 
tuvieron por hijo á Julián Garc ía , el cual c a s ó en d i -
cho lugar con Lucía V a l d ó s ; estos tuvieron por hijo á 
Pedro García , el cual casó en Faro con Catalina Car-
nero, y tuvieron por hija á Ana García Maria, la cual 
casó en Valladol id con Manuel Pérez , padre de V e n -
tura P é r e z ; el dicho Pedro García y Catalina Carnero 
fallecieron en Val ladol id , es tán sepultados en la parro-
quial del Salvador en una sepultura junto á la pila 
bautismal, juntamente con su hija Ana Garc ía , que 
t ambién está sepultada en dicha iglesia; fueron sus fa-
llecimientos, el de Pedro Garc ía , el dia 10 de A b r i l 
de 1728, el de Catalina Carnero el dia 45 de Enero do 
1740 y el de Ana García el dia 26 de Enero de 1761, 
de 81 años de edad, su madre de ciento escasos y su 
padre de mas de 80 a ñ o s . 
Ascend ien te s por p a r t e de C a t a l i n a C a m e r o . 
Tor íb io Carnero, natural de Faro, junto a Oviedo, 
casó en diebo lugar con Toribia Garc ía , y de este 
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matrimonio luVioroo por hijo á t o r i b i o Cartiero, el cual 
caeó con Catalina González de la Paodiella, y tuvieroa 
por hija a Catalina Carnero, la cual casó eo dicho l u -
gar con Pedro García , padre de Ana García , abue lo» 
de Ventura P é r e z . 
E» do advert ir que Alonso González de la Pao-
diella ca tó con María Casero y tuvieron por hija á 
Catalina González do la Paodiella, la cual casó con 
Toribio Carnero, padre de Catalina Carnero, abuelo 
de Ana García , madre de Ventura Porcz. 
Todos los del apellido García son de Limanes. 
Los de! apellido Carnero SOD de Faro. 
Y los Gonzalos Pandiolla de Garavi. 
Todos asturianos del concejo de Siero inmediatos 
á la ciudad de Oviedo; todos murieron de crecida» 
edades: el primero, Toribio Carnero, murió de 118 año» 
en »u lugar; el segundo, su hijo, mur ió eo su lufrar 
de 115 años ; Catalina Carnero, su hija, murió eo V a -
lladolid do 33 años y 3 meses, y Catalina González de 
la Pandiolla murió en Val iadoi id eo la parroquial de 
San A n d r é s de dicha ciudad de 80 años el ano de 
4635. 

NOTICIAS SUELTAS HALLADAS EN DIFERENTES PARTES. 
ANO DE 1700. 
En este año de 1700 se a c a b ó el Espolón nuevo. 
Not i c ia s de G á r l o s I I y s u muer te . 
Bo 2 de O e t u b í e de dicho año vino noticia como 
el rey Gárlos I I estaba dado el v iá t ico . Este mismo 
dia salió en procesión de rogativa el cabildo, la c i u -
dad y el acuerdo, tas comunidades y las cruces de las 
parroquias á Nuestra Señora de San Lorenzo, y des-
pués tuvieron en la Catedral novenario, y el acuerdo 
le tuvo en las Descalzas. 
En 6 de Noviembre vioo noticia fija de como ya 
era muerto desde el dia primero de dicho mes. Este 
dia 6, s á b a d o , se publicó que so pusiesen luto todos 
conforme á su estado de cada uno por espacio de seis 
meses. 
E s t a n d a r t e p o r G á r l o s I I . 
En 30 de Noviembre de dicho año se levantó en 
esta ciudad el estandarte por nuestro rey y señor don 
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Felipe V ; le l evan tó el marqué* de Revi l la D . Diego 
Gatea en eata forma: primorameote so puso en la Plaza 
mayor frente del ayuntamiento, un tablado cuadra-
do coa do« entradas y subidas, todo colgado con la 
colgadura de la ciudad y sus alfombras; toda la reja 
del consistorio colgada y en medio y en el balcón del 
r ey au dosel, y debsjo el retrato de Felipe V . Fueron 
todos los señores caballeros convidados en casa del se-
ñ o r m a r q u é s de Revilla y lo viaieroo a c o m p a ñ a n d o 
'hasta el ayuntamiento; estaba la ciudad esperando; 
e n t r e g ó el corregidor al marqués el estandarte; l l eva-
ron de la punta el corregidor de la de la derecha, y 
D . Antonio W a la izquierda; pusieron en e! balcón 
dos reyes de armas de cuatro que eran y dijeron tres 
veces; silencio, o id ; y el m a r q u é s revo lo teó el estan-
darte diciendo: «Castil la, Camilla, Castilla por D. Fe-
lipe V que Dios guarde muchos años .» Bajaron a la 
plaza dando vuelta cogiendo por el Peáo y dando 
vueltas á toda la plaza. Subieron al tablado los cua-
tro royes de armas á las cuatro esquinas, y en medio 
de los lienzos el m a r q u é s y lo» do® que llevaban las 
puntas, y á cada lienzo dijo tres veces lo mismo que 
al principio y se bajaron y fueron por las calles que 
e t costumbre. 
1701. 
H o n r a s genera le s de G á r l o s 11. 
Ea I B de Febrero de Í 7 0 1 «e hicieron l a i honra* 
de nuetlro rey y señor D . Cárlos I I que DÍOÍ haya: 
fué de e»ia macera: El día antes por {a tarde, v ie r -
nes, salió l a c i j d a d del ayuntamiento y fueron en casa 
del señor presidente y vioieron todo el acuerdo, abo-
gados, relatores, procuradores, secretarios del n ú m e r o 
y do provincia y receptores; el marqués de Revi l la 
con un estandarte negro, á un lado pintado un S a n t í -
simo Cristo y al otro las armas reales, delante del se-
ñor presidente, solo, y todos de á caballo, fueron á la 
Catedral á v í spe ra s , y en la misma co o forra i dad fue-
ron por la m a ñ a n a á misa; solo que no fué el acuerdo 
el coDsistorio sioo desde casa del señor presidente á 
la iglesia Catedral y las comunidades dijeron su misa 
cantada cada una en cada capilla en la Catedral y se 
C O D c l U ^ Ó. 
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Cabi ldo , u n i v e r s i d a d y colegio. 
Celebró la Santa Iglesia tarabiem tus hooras corno 
acoilurabra y la U m v e r í i d a d , y el colegio de Santa 
Cruz ce lebró t amb ién sus honras: hizo su t ú m u l o mag-
nífico en medio del patio cubierto con un toldo y todo 
el patio enlutado, y gran n ú m e r o de hachas que hubo 
en el túmulo en lugar de velas en este d ia , 
Novedad . 
En 12 de Noviembre de dicho a ñ o , s á b a d o , vino 
carta del l e ñ o r presidente como se habla casado Fe-
lipe V con doña Mar ía Luisa Gabriela da Saboya. Se 
pusieron luminarias en todas las ventanas; domingo y 
lunes luminaria en la Plaza y en las calles, y toque 
de campanas. 
1702. 
T e m p e s t a d . 
En 7 de Eoero de 1702, s á b a d o por la tardo, hizo 
graa t e m p e í t a d de t rueno» , r e l ámpago» , con tnucí a 
l luvia , cosa de la que se espantaban los que tenían 
ochenta y noveata años por no haber visto otra cosa 
eomo ella./ 
C r e c i d a . 
En 10 de dicho mes y a ñ o hubo una crecida que 
se j u n t ó la Esgueva con la puontecilla de la cá rce l , 
pues se pasaba por ella poniendo unos cán t icos . En la 
calle de Esgueva andaban con barcos sacando el agua 
de las casas. 
R o g a t i v a . 
En 30 de A b r i l de dicho año de 1702 se hizo una 
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proceaion de^rogativa por haber sabido que nuealro 
rey «e habia embarcado: sal ió el señor obispo D . Diego 
de la Cueva y Aldaoa^ acuerdo y ciudad y comuoi» 
dades, erua de parroquias á Nuei t ra S e ñ o r a de Sao 
Lorenzo. 
R o g a t i v a . 
En 13 de Junio de (702 so biso una procesión se-
mejante á la antecedente en rogativa por haber ha-
bido noticia que estaba nuestro rey Felipe V para sa-
l i r á c a m p a ñ a . 
T r a s l a c i ó n de l S a n t o S e p u l c r o . 
En 6 de Agosto de 1702 eo t r a s l adó el Santo Se-
pulcro á su capilla nueva en el real hospital de la 
Resur recc ión de esta ciudad: salió la procesión de d i -
cho hospital coa su cruz delante; iba la cong regac ión , 
la cofradía iacramental y su cofradía: llevaban el Santo 
Sepulcro seis capuchinos, otros ocho capuchinos el 
pál io ; estaba en la capilla el dia s i g u i e o í e e l San t í s imo 
Sacramento patente; hizo la fiesta, el primer dia, la 
cofradía ; o! segundo, la coogregaciou de los pobres; 
el tercero, la c iudad; predicó á la ciudad el P. Velaz» 
quez; le pusieron una silla eo el pulpito pero no se 
sen tó sino á el A v e - M a r í a , por estar mato con er i -
sipela. 
Concluidas las fiestas hubo toros, y fueron tan 
bravos, que no les pudieron torear y los mataron á 
balazos; y de estos q u e d ó el nombre de los t o r o i del 
Santo Sepulcro. 
T r a s l a c i ó n de l a M e r c e d c a l z a d a . 
En 27 de Agosto de 1702 se t r a s l adó el San t í s imo 
Sscramcnto 4 la iglesia nueva en la Merced calzada; 
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hubo m procesión por el c l á a s t r o ; estuvo muy buena 
ia proces ión. 
P r o c e s i ó n c o n S a n P e d r o R e g a l a d o y N u e s t r a 
S e ñ o r a . 
En 7 de SeUombre do 1702 sacaron á San Pedro 
Regatado en procesión para el altar que se hizo en el 
Ochavo; l l eváronle con dos danza» , su tambor y cla-
rines, doce regidores con cuatro que le llevaban y le 
roelieroo en casa de Aloaso Lásaro , donde habla na-
cido el santo, según dicen. El dia 8 fué la procesión 
de Nuestra S e ñ o r a en San Migue!, OQ esta forma: Salió 
de San Miguel por la calle do los Guadatoacileros á la 
P l a t e r í a , los Metcaderos y la Fuente dorada. Provincia 
y San Francisco, callo de lo Lonja, Ochavo, Especer ía 
á el V a l . En la entrada de la P la t e r í a se hizo un a l -
tar de dos caras; una mirando á la cruz, otra á el 
Ochavo; cosa muy buena; en Provincia olro altar, y 
en la Cruz del Va l otro; hubo en todos su villancico. 
Soldados que dio V a l l a d o l i d . 
En 25 de Octubre de 1702 salieron de Val ladol id 
cincuenta soldados á caballo con sus armas y vestidos 
azules á costa de esta c iudad; fué por capi tán de ellos 
D. Diego Gasea, hermano del m a r q u é s de Revi l la . 
1703. 
Not ic ia de n u e s t r o r e y F e l i p e V . 
En 20 de Enero de 1703 vioo nueva como ya 
nue«t ro rey Felipe V eslaba en Madr id . E! lunes 22 
por la noche hubo muy liado fuego de mano. El d b 
23 y 24 hubo luminaria». E l dia 25 fué el acuerdo á la 
Catedral á misa en acción de gracias. 
Matr imonio de m i s p a d r e s . 
En 11 de Febrero de 1703 80 desposaron y velaron 
en la parroquia del Salvador mis padres, Manuel P é -
rez, hijo de Manuel Pérez y Teresa Fernandez, v iudo 
que al presente era de Mar ía Nielo, con Ana Garc ía 
Carnero, hija de Pedro García y de Calalina Carnero, 
naturales todos tres de la feligresía de Santa Mar í a 
do Limaoes, jur isdicción del concejo de Siero, obis-
pado de Oviedo; y mi padre y los suyos, mi padre y 
su madre naturales de esta ciudad, y su padre y mi 
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abuelo natural de F u e o t a l d a ñ a como de sus aseen» 
dientes consta al principio de este l ibro . 
E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o & los enfermos e n 
S a n t i a g o . 
En 22 de A b r i l de 4703, domingo, salió e! S a n t í -
simo en público para los enfermos para cumplir con la 
parroquia, a c o m p a ñ a d o de toda ta cofradía que tiene 
dieba parroquia. 
T o r o s . 
En 20 de Junio de 1703 hubo diez y siete toros, 
cuatro por la m a ñ a n a , y salió de caballero en plaza 
D. Francisco Mazcaráo , y el primer toro le m a t ó el 
caballo y á él un buen golpe, que cuarenta horas es-
tuvo sin habla; por la tarde quedaron de los trece 
dos para el otro dia por la m a ñ a n a , jueves; d u r ó el 
uno mas de dos horas en la plaza. 
T r a s l a c i ó n de l S a n t í s i m o e n l a s B r í g i d a s . 
En 19 de Agosto de 1703 se t r as ladó el San t í s imo 
á la iglesia nueva y retablo de las monjas de Santa 
Br íg ida , ó rden religiosa del Salvador; este dia por la 
tarde hubo procesión (no hubo convite); asistió el 
l imo. Sr. D . Diego de la Cueva y Aldana, obispo de 
esta ciudad; llevaron el pálio seis canónigos ; el San-
tísimo le l lovó el Dr . Cañizal, ca tedrá t ico de esta real 
Universidad y confesor y capel lán mayor de dichas 
religiosas; asistieron algunos religiosos del convento 
do San Diego, descalzos de nuestro padre San F ran -
cisco; anduvo la procesión alrededor de la plazuela; 
habia tres altares; uno de San Diego, otro de San 
Iguaciu y el otro do los capellanes, y en cada uno 
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hubo su villancico; la víspera tuvieron fu ego de cano 
y un árbol ; todo muy bueno á Dios gracias* 
T o r o s . 
En 16 de Diciembre de 1703» domingo, por la no 
che se llenó la plaza de luminarias; hubo gran fuego 
de mano; lunes 17, hubo loros y por la noche l u m i -
narias y fuego de mano: manos 18, mogiganga, y por 
la noche luminarias y fuego de mano: miércoles 19, se 
hizo uo l a b l a á o a la puerta del consistorio; salieron los 
eomeiiantes de patio todos á caballo y enjaezados, y 
ellas en una carroza muy buena; fueron á casa del 
señor presidente, pasaron de largo y á la vuelta se 
pararon enfrente de la reja y cantaron tres copias; se 
vinieron á la plaza é hicieron una loa y un e n t r e m é s 
y lo dejaron. Esto mismo dia, luminaria y fuego en la 
plaza. (Es-as ñ e s t a s fueron á los años que cumpl ió 
nuestro rey Felipe V ) . Viernes 21 salió de los ba r r io i 
una sortija, y corrieron en la plaza patos y gansos; 
domingo 23 hicieron los escribanos y alguaciles una 
mascarada, y por la noche no hubo mas que einco 
parejas de caballos. 
1704. 
E n t r a d a de soldados. 
En 15 de Febrero de 1704 eatraron en esta ciudad 
aeiseientoa eoldadoi y Ireinta mas de iofanteria, lodos 
coa sus fimios y bayonetas; eran irlandeses; aposen-
táronlos en la casa de la puerta del Campo y te-
ne'ias. 
En 17, domingo, entraron seiscientos, lodos fran-
ceses; ios aposentaron en la misma forma que queda 
dicho. 
E n t r a d a de D . F r a n c i s c o Ronqui l lo . 
En 18 de dicho mei y año en t ró el Sr. D. Frao-
ciseo Ronquil lo, capi tán genera!, regidor perpé luo de 
Madr id , con seiscientos hombres; al dia siguiente h i -
cieron alarde á la puerta del Campo, delante del se-
ñor capi tán general; fué de eita tuerte: se pul ieron 
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en cuatro escuadrones y por el medio fué pasando el 
dicho capi tán general; después fueron sa l iéndose cada 
compañía COD SUS carros, yéndose unos por uo lado 
y oíros por otro, y se volvieron á poner en eecua-
drones como ai principio. F u é r o n s e el miéreole i s i -
guiente. 
M u e r t e a l e v o s a . 
En 13 de Marzo de dicho a ñ o , j u n i o á la pared 
de las monjas de San Nicolás , estando jugando al 
morri l lo , mataron de un bajonazo á ua mozo, de oficio 
carretero, l laaado Rescate* 
C o l o c a c i ó n de J e s ú s Nazareno . 
En 30 de Marzo do 1704 se t r a s l a d ó á su retablo 
nuevo, sio dorar, á Jesús Nazareno. La v í spera hubo 
mucho y muy buen fuego de mano y á r b o l ; estuvo 
Su Majestad patente; predicó un monje de San Benito 
el Real de esta c iudad. 
Soldados . 
En 23 del dicho entraron mil y doscientos sóida* 
dos de i ufan loria; se fueron el martes siguiente. 
Nac imiento . 
El 8 de Diciembre dol año de 1704 me dió Dios 
Nuestro Señor á ver la primera luz do este mundo; 
fui bautizado el día 15 de! dicho en la parroquia del 
Salvador de esla ciudad de Val lado l id . F u é mi pa-
drino a>i tío materno Maleo Garc ía , y mi madrina 
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Mari» Herrero. V i v i a n mis padres frenie de la cata 
que llaman de la Sierpe, en el cuarto ma« alto de ia 
casa que hace esquina á salir á la Chapinedía y vue l -
ve á la calle que llaman de la Sierpe. M i fé de bau-
tismo consta en la parroquia en un l ibro que empieza 
con partida de 7 Enero de 1697, ai folio 140. 
1705 
E n t r a d a de F e l i p e V . 
En este año de 1705 vino á ei la ciudad e! rey 
nuestro •eííor D, Felipe V , que iba á juntarse con la 
terenisima sonora doña María Luisa Gabriela de Sa-
boya, t u esposa, en Burgos. 
1706. 
En b láuco . 
1707. 
M u e r t e de l h e r m a n o Benete . 
Ka 7 do Enero del año 1707 murió el hermano Ge-
rónimo de Benote en el colegio de San Ambrosio, de 
la compañía de J a s ü s , en donde habia tomado el ha-
bito; - ra pintor do oficio-, e»taba bautizado en la parro-
quia del Salvador de esta ciudad. Se l lamó «u padre 
Goróoimo de Benete, do oficio cerero y confitero. 
F u é varón v i r tuo io ; »e ejercitaba en andar por las 
callos enseñando la doctrina cristiana a los n iños ; to -
CÍUUIO una ^ampnnilla por las calles; maolenia de li« 
IBOIQI uu feoipiolo de osiudiaote» Junto á la puerta 
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priacipal del Salvador; él habitaba juo to á ella en io-
cuartoe al lot de la casa de D . Boroardo Reguera, ca-
Dónigo de la Saota Iglesia, que es la casa junto al 
mesón; hubo ves de tener tantos pobres estudiantes 
que en el año de 1699 tenia veintiuno; unos años mas, 
otros menos; era hermano de la venerable orden ter-
cera do la limpieza de los pobres del hospital general 
y de la escuela del hospicio. Lo hicieron sus honras 
con gran pompa, y asistió á su entierro y le llevaron 
al sepulcro dos cofrades de la cofradía de San Lúeas , 
como cofrade que era, aunque hubo sobre ello sus 
diferencias. 
Muerte de l s e ñ o r obispo. 
Año do 1707, dia 27 de Julio, mur ió el Ilustrisimo 
Sr. D. Diego de la Cueva y Andana, d ignís imo obispo 
do esta ciudad; era natural do ella; fué colegial del 
insigne colegio do Santa Cruz; fué lecioral en la Santa 
Iglesia de Salamanca y ca tedrá i i có de teología en su 
Universidad; fué obispo de esta ciudad 24 años y mu-
rió de edad de 72 a ñ o s . 
R e t r a t o de los r e y e s . 
En el arco de la puerta del Campo estaba pintado 
Carlos I I y su esposa doña Mariana Neuburg y de Ba-
viera, y en este año de 1707 se borraron y se pioló 
al Sr. D . Felipe V y doña María Luisa Gabnela de 
Saboya, ambos á caballo. 
1708. 
Quema; auto g e n e r s l de f é . 
Año do 1708 hubo aulo general de fé en San Pa-
blo; qucmaroD á dos hombros y do» mojores el d ía 




P a n por l a p a r r o q u i a , 
A ñ o 1710: cale año fué fatal por la caresiia, de 
todo, de pao y vi o, pues valia en la plaxa un pan 
de la ciudad do» reales, y 1° mejor ÍI veinte cua r to» ; 
se dio el tr igo de la a lbóndiga en pan cocido por la 
parroquia á diez cuartos el pan; so tocaba la campana 
á la» ocho de la mañana y cada vecino acud ía á su 
parroquia con su cédula del pan que «e le babia re-
partido, y era medio pan cada persona grande de co-
munión y a los niños nada, hasta que á fuerza de 
queja los daban para dos oaedio pao; ora uo áos ia ver 
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al pobre que a las ocho no tenia dinero, quedarse sin 
pan él y sus hijos; era grande el descoosuelo el oir la 
campana. 
En la parroquia del Salvador daban el pau por ia 
reja de la casa de las Aldaba» , el de Santiago al Ca-
ballo de Troya , y las d e m á s ea sus casas que para 
ello leniau determinadas. F u é Dios Nuestro Señor al 
año siguiente darnos un año abundan t í s imo que valió 
el pan á eualro cuartos y el vino á tres cuartos. 
En este año tan calamitoso hubo dos castigos que 
la divina Providencia de Dios e jecutó en dos sugeto* 
en esta ciudad; fué uno que tenia cantidad de trigo, y 
no quer iéndolo vendor, se le apremió á que lo ven-
diese, y la codicia fué ta l , que l lamó gente de ante-
mano para que lo rociasen y tuviera creces, y tnnta 
agua echaron que todo el tr igo se nació, y no pudo 
servir, y lo sacaron á banastas, jun to al León do la 
Catedral, á que lo comiesen los cochinos. 
El otro fué con el vino en otro avariento que lo 
daban á catorce cuartos por ia azumbre de vino y DO 
lo quiso vender, teniendo doce cubas llenas; y porque 
lo apremiaban á que lo vendiese, cogió un varal y 
revolv ió todas las cubas con la hez, diciendo no es tá 
su vino hecho; y de tal modo lo r e v o l v i ó , que el vino 
ni fué vino, vinagre ni agua, de modo que tuvo que 
llamar ganapanes que á pellejos lo sacasen y lo echa-
ran en la Esgueva. 
E n t r a d a de F e l i p e V . 
En este a ñ o de 1710 vino á esta ciudad Felipe V 
por causa de la guerra del archiduque Carlos de Aus -
tria, llamado a sor rey de España por varios traidores 
mal contentos por juros faltos a la fé y jurameoJo he-
cho a su rey natural, ocas ionándose tantos insultos 
y sacrilegios como cometieron los eoldados y der^ás 
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gQQle quo contigo traía ei dicho archiduque ó a rch i -
conde. 
Luego vino la reina doña María Luiaa Gabriela de 
Saboya, y t ra ía al príncipe D. Luis, el cual la misma 
reina en penona lo en í enó desdo oi mirador del pei-
nador; hubo mucho regocijo y fuegos eu la plazuela 
de San Pablo. 
F i e s t a de l a s A n g u s t i a s . 
En e»ie año de 1710 se colocó á María Saul íe ima 
de los Cuchillos en su nueva capilla; estaba toda ta 
ciudad muy adornada de altaros y roucha alhaja de 
plata; y como el señor archiduque estaba en España , 
so sonaba quo venía á e»U ciudad á causa de haber 
enviado á un tambor á padir laa llaves, v la ciudad 
haberle respondido quo las llave» eran de Felipe V ; sin 
embargo que si las quer ía que viniese por ollas. Con 
este mot ivo la gente empezó á decir que venia el ooo-
migo, y en una noche desnudaron toda la plata quo 
habia en la calle y en su lugar lo adoroaroo de pasta. 
Y el archiduque no vino. 
Muerte de u n sargento . 
En el año de 1710, á mediados del mes de Octu-
bre , mató un Licenciado á un sargento en el mesón de 
la Paloma; y fué el motivo que estando el estudiante 
paseando con otro en la Acera de Francisco, pasó la 
patrulla con su tambor, y porque el estudiante no so 
quiso quitar el sombrero, se le tiró a quitar el sargento * 
con la alabarda y le hirió en la frente; el estudiante | 
so fué á casa y trajo dos pistolas, y se fué al mesón y 
halló al sargento sentado á la puerta de un banco, y 
el estudiante le l lamó, y al volver fa cara le tiró un 
pistoletazo. So re t i ró á la iglesia de Santiago; no ie 
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siguieroD los toldados por atender al muerto; se cer ró 
por dentro y el corregidor descer ra jó la iglesia para 
• icar io y llevarle proao; el estudiante se resistió d i -
ciendo no habla de ir agarrado, que le trajesen un co-
che, y lo llevaron en el mismo coche del corregidor; 
se originaron grandes discordias entro loe jueces, ei 
rector de la Universidad y el corregidor, sin querer 
nadie ceder; l legó á tanto estremo que se valió el rec-
tor do la censura r e a g r a v á n d o l a hasta tocar á caire-
dicho; hubo en ta eiudad grande alboroto sobre el 
entredicho y fué el corregidor tan tenaz que le precisó 
al rector valerse de la fuerza tomaodo todos loa estu-
diantes armas, y fueron unos á la cárcel de la ciudad 
y otros a casa del corregidor, en Qn hasta que le sa-
ca ron y en una silla le llevaron á la cárcel de escuela, 
y el corregidor llevó penitencia públ ica por la censura 
y por el atentado de haber descerrajado la iglesia; el 
rector le cast igó con desUerro á un presidio; d e s p u é s , 
en el a ñ o de 1746, so pusieron edictos en esta ciudad 
si hab ía alguna persoua que pidiese ó demandase algo 
en esta muerte porque el agresor que r í a ser ecles iás-
tico; como el muerto era extranjero, nadie p id ió . 
Ineendio . 
Bn este año de 1710 unos soldados franceses so 
descubr ió que con a lgún cigarro eucondieron el pajar 
del mesón dé la Paloma, do modo que casi todo se 
a b r a s ó . 
O t r o incendio . 
I H i E n dicho a ñ o , en los tres dias que la venerable ó r -
deo tercera de nuestro P. Sao Francisco celebra en 
la óátnva 3a la Pur í s ima Concepción, un nuncio ó sa-
oristao. al liei&iio que ¡se ocul tó á S. Al*» q u e d ó 
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dent.o de la cortina dos lucos encendidas, las que 
siempre apagaban luego; á este se le o lv idó apagarlas 
y se fué muy descuidado; estas luces encendieron el 
retablo de modo que so q u e m ó lodo, y los colaterales 
y las llamas revocaban como si fuese un horno, de 
modo que la gente no pedia entrar. Llegó á derre-
tirse el ó r g a n o ; q u e d ó toda la capilla negriaima; se 
q u e m ó hasta la forma consagrada, cosa que causó gran 
dolor . 
F u n d a c i ó n de l a c a p i l l a de S a n P e d r o Rega lado 
en l a p a r r o q u i a . 
A ñ o de 1710, en 42 de Junio, so dispuso ia funda-
ción de la capilla de San Pedro Regalado en la parro-
quia del Salvador, en donde se baut izó ei santo el 
a ñ o de 1390. El dia 28 de Junio se puso la primera 
piedra, la cual estuvo acabada el dia ú l t imo de Agosto 
de dicho a ñ o , con grande admiración de tod* ia c iu -
dad; el dia 29 de Setiembre se colocó al santo en su 
retablo y capilla; hubo tros dias de fiesta antes, es-
lando S. M . p a t e ó l e . La venerable congregac ión de 
San Felipe Nerl hizo á su costa el primer dia; dijo la 
misa el D r . Cañizar , ministro decano; pred icó el señor 
magistral D . Pedro Dávila; el segundo dia costearon la 
fiesta los feligreses de la parroquia; dijo la misa so 
cura D. Pedro R á b a g o ; predicó el Rmo. P. Fray Dio-
nisio Carvajal, hijo de la pila y predicador aayor en 
su religión de San Bernardo. El torcer dia hizo ia fiesta 
la ciudad; as is t ió el corregidor y capitulares; predicó 
el predicador mayor de San Francisco. 
Este dia salió por la tarde en procesión el santo; 
asist ió la venerable congregac ión de San Felipe, la 
cofradía penitencial do la Cruz y Piedad, todas las de 
ia parroquia. La cofradía de la Piedad puso un altar 
muy lindo á los Orales. La cofradía de la Cruz puso 
otro en el Ochavo, que sub ía por encima del tejado. 
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La eoügrogacioo de San Felipe puso otro á la puerta 
de su iglesia; hubo muchos fuegos y lumioarias todas 
las tres noches; hubo raogigaugas y m á s c a r a s , y se 
cooc luyó con una corrida de loros. Se fundó al sanio 
«na congregación para enterrar a los pobres que mue-
ren en la parroquia. El año 1716 se unió la cofradía 
del Refugio á esla congregac ión que salió de la T r i -
nidad calzada. 
1711. 
P r i s i o n e r o s . 
Do resultas de la balalla de Brihuega en los cam-
pos de Villaviciosa ea que q u e d ó nuestro rey Felipe V 
triunfante de sus enemigos, aprisionaron gran copia de 
ingleses y demás soldados, los cuales estuvieron en 
esta ciudad y el capi tán general Staaop estuvo p r i -
sionero en la casa que llaosau de Fabioncli de Espinosa, 
que es la que está frente do la Concepción, que tiene 
los dos torreones y fachada de arquitectura romana; 
estuvie oo en esta ciudad basta que se hizo el cam-
bio de que hablan de dar dos españoles por un inglés , 
po r tugués ó a l emán de aquellos del ejérci to enemigo. 
Decreto de n u e s t r o r e y D . F e l i p e V . 
Ea este año de 1711 nuestro monarca D. Felipe V 
dió un real decreto que se publicó en esta ciudad, cu-
yo tenor os el siguiente: 
Decre to . 
La peste de la dosafceoiou y diferencias se ha eti-
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leodído y radicado tanto y tan iasUtnotameote que n i 
la esperieacia do la templanza eu ios ca i t igot de a lgu-
nos, el desprecio eu muchos, ei disimulo en otros, ba 
bastado para estinguirla; y cuando la enmienda so de-
bía esperar como fruto necesario de los horrores pa-
sados en ol trato enemigo do la misorieordia visible 
do la liberal inobediencia do Dios, en su confusión y 
nuestro amparo se oye, no sin admirac ión y e s c á n -
dalo, que el horror se exalta en algano?, obst inación 
no disioaulable, y como la lentitud en el castigo y en 
la providencia á los protervos sirve de endurecerlos 
y á los buenos y fíeles de consolarlos, he resuello que 
en el consejo, séria y eflcazmooie trato, discurrir y 
consulte esta materia, y dividiendo los disidentes so-
gun su estado, sexo y calidades de indiferentes ciases 
do los que han ido con el enemigo, de los que han 
pretendido servirlos y ser instrumento do su usurpada 
autoridad, de los que han solicitado sus gracias, de 
los que besaron la mano al archiduque; y finalmente, 
de los que gobernados de la necesidad y malicia ha-
blaban con desafección, y poseídos de la obstinaeioa 
prosiguen en ia maldad, me proponga ol consejo lo 
que aegun derecho y regla de buen gobierno, licito y 
conveniente debe de ejecutar con cada uno, l én íendo 
presente que la justificación por sumaria, la espericn-
cia ha mostrado sor medio no solo ineficaz de apurar 
la verdad sino propio de desvanecerla con imponde-
rables perjuicios suyos y descréd i to de la justicia; y 
hac iéndose cargo el consejo de qu© si bien por mi 
propensión á la piedad baya declinado considerable-
raenle á no castigar debidamente los delitos por la 
obligación de oficio de rey, no debo ni puedo re i i s -
tirme a todo lo que considerase reooedío eficaz á los 
d a ñ o s . Fecho en Zaragoza á 9 de Enero de 1711.— 
Y o el rey . 
1712. 
C a r t a de nues tro r e y F e l i p e V . 
El rey auoi lro «onor Felipe V l lamó iá esta ciudad 
á Cortes con una carta del tenor tiguiente: 
E l r e y . 
Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, 
oficiales y hombres buenos de la muy noble y muy 
leal ciudad de Yal lado l id ; ya sabéis los tratados de 
paces peudieoies entre esta corona y la de Francia cou 
la Inglaterra y de que como uno de los principales su-
puestos para cimentarla firme y permanentemente, y 
proceder á la general sobre el mejor modo de asegurar 
con perpetuidad el universal bien y quietud de la Eu-
ropa en un eq uilibrio de potencias, de suerte que un i -
das muchas en una no degenere la balanza de la de-
seada igualdad en voniaja de una á peligro y recelo 
de las otras, so propuso é instó por la Inglaterra, y 
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•a convino por mi parte y ia del rey mí abuelo que 
para evitar en cualquier tiempo la unión de ei ta mo-
narquía á la de Francia y ia poiibi t idad de que en 
oingan caso •ucodíeae en reciproca renuncia por mi y 
toda mi deiccndenoia á la sucesión posible de la mo-
narqu ía de Francia, y por la de aquellos principes y 
de todas sus lineas existentes y futuras á la de esta 
monarqu ía , de que una y de otra parle se bao de 
ejecutar instrumentos, y estos tratados se ban adelan-
tado y paria dirigirlos y finalizarlos siendo necesario 
medie a lgún tiempo, se ha firmado ya el de suspon-
t ion de armas por cuatro meses, en cuyo té rmino se 
podrá llegar á su úl t ima conclusión, y como es en con-
secuencia de la m á x i m a fundamental y perpetuar el 
equilibrio de ia potencia de Europa de que asi como 
es so persuade y justifica evitar en todos los casos es-
cogitables la unión de mi monarquía de España con la 
de Francia, haya de cancelarse el mismo inconveniente 
en que en falta de mi deseendencia se diese el caso de 
que esta monarqu ía pudiese recaer en la casa de A u s -
tr ia , cuyos dominios aun sin la unión del imperio la 
harían formidable, se ba convenido y ajustado con la 
Inglaterra, conmigo y con mi abuelo, de que en falta 
mía y sin descendencia entre en la sucesión de esta 
m o n a r q u í a , la casa del duque de Saboya, que por 
descendiente de la infanta doña Catalina, hija del señor 
rey D. Felipe I I y llamamientos espresos, tiene derecho 
claro y conocido supuesta la amistad y perpé tua alianza 
que se debe solicitar y conseguir det duque de Saboya 
y su descendencia con esta corona entre la circuns-
tancia y requisitos de firmeza, i para la mayor auto-
ridad y validación de la renuncia una á ia corona de 
Francia á esta monarqu ía se ba considerado como ne-
cesario de que una y otra se hayan de pagar y con-
firmar en cór te , y establecer ley de el la , y para que 
esto se ejecute con reciproca firmeza y satisfacción, 
he acordado tener y celebrar cór tes de mis reinos de 
7 
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la corona do Castilla y lo» á ellos unidoi para t u eje-
CUCÍOD. 
Por c i ta mi caria os mando que luego que 01 sea 
notificado juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento 
s e g ú n que lo tenéis de uso y costumbre, antes do pro-
ceder al nombramiento de procuradores de cortes, ó 
echar la suerte para la elección de ellos, haga!» acuer-
do para que se le d é poder bastante, legit imo y de-
cisivo como vos lo tenéis sin moderación ni l imitación 
alguna, y hecbo bareis la elección ó nombramiento de 
los dichos procuradores de cór te en que concurran las 
calidades que deben tener conforme á las leyes de mi 
reino, y les deis y o torgué is el dicho poder decisivo y 
legitimo y bastante para que se bailen presentes ante 
mi en la vil la de Madr id , el dia 6 de Octubre p r ó x i -
mo venidero para tratar, entender, practicar, conferir, 
otorgar y concluir por contesto todo lo que sea nece-
sario y pareciese conveliente para el fio referido con 
apercibimiento que os bago que si para el dicbo dia 
no se hallasen presentes los dichos vuestros procura-
dores, ó ha l lándose no tuviesen el dicbo vuestro poder 
decisivo y bastante, con los otros procuradores do es* 
tos reinos que para la dicha cór te se llaman y hubie-
ren venido a ella, mandaré concluir y ordenar todo 
lo que se hubiere de hacer para el eipresado fin de la 
misma forma y manera como si todos se hallaren pre-
sentes. Y de como esta mi carta os fuere notificada, 
mando á cualquiera escribano público que para esto 
iuere llamado dé al que os la mostrare testimonio s ig-
nado en manera que haga fé. Del Buen Retiro á 6 de 
Setiembre de 1711.—Yo el rey.—Por mandado del 
rey mi señor , D. Francisco de Quincoces. 
1713. 
F i e s t a de P í o V en S a n P a b l o . 
A ñ o de 1713, día 4 de A g o i t o , comenzó el nove-
nario que hicieron lo» padres dominicos en el convento 
de San Pablo, en celebridad de la canonización de San 
Pió V ; predicaron diversos oradores de distintas r e l i -
giones; estuvo muy bien adornada la iglesia y retablo 
de luces. 
Incendio . 
A ñ o de 1713 se q u e m ó , el dia de San Lorenzo, 10 
de Agosto, toda la manzana de la acera de los co-
freros de la calle de Santiago; fué incendio muy voraz 
y no se pudo apagar en todo el dia . 
T o r o s y d e s g r a c i a . 
A ñ o 1713 hubo dos corridas de toros por el mes 
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de Setiembre. EB la segunda corrida hubo una des-
gracia fatal, que fué ua cochero que se puso delante 
de la talanquera del Caballo de Troya con una mano* 
pía, y cuando venia el toro la r e s t r a ñ a b a y el toro 
h u í a : una vez vo lv ió el toro sobre él y le es t re l ló 
contra la talanquera, y le e c h ó las tripas fuera, que-
d á n d o l e allí muerto. 
A n a Martiness de M a t a n z a . 
Año de 1713 nació el día 25 de Julio Ana Martines 
de Matanza, hija de Manuel Mart ínez Matanza y do 
Maria Paradela, naturales de esta ciudad. Consta su 
fé de bautismo en la parroquia del Salvador en un 
l ibro que empieza coa partida de Enero de 1697 al 
fólio 299. Fueron sus padrinos Fél ix Blanco y Manuela 
Márcos : esta fué esposa de Ventara P é r e z , como consta 
al fólio 175 de este l ib ro . 
1714. 
Mue r te de l a l r e i n a . 
Ano de 1714, día 18 de Febrero, vino noticia co-
mo habla Dios llevado él din 14 del dicho á la «ere-
Disima reina Sra. D.* Mar ía Luisa Gabriela de Saboya; 
se tocaron las campanas como de costumbre; ce lebró 
la Santa Iglesia sus exequias y todos los d e m á s t r i -
bunales. 
T u m u l t o en l a p r o c e s i ó n de l a s A n g u s t i a s . 
A ñ o 1714, jueves santo por la noche en que se 
hace la procesión para llevar los pasos á San Pablo, se 
amot inó el claro de los escribientes al llegar á la boca-
calle de San Mar t in , de modo que acudieron todos 
los alcaldes del crimen; pusieron presos á diferentes 
escribientes y otras personas: á Nuesira S e ñ o r a de los 
Cuchillos la llevaron corriendo á San Pablo; los pasos 
los dejaron caer en el suolo; fué grande el alboroto; re-
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8aUó el lacar á lo» alcaldes del crimen muchos pape-
lones de versos por haber heebo prisiones en jueves 
santo. Eran alcaldes D . José de la Cruz, D , Juan A n -
tonio Oiorio de Velasco, D . Alonso Y a ñ e z do Abaouza 
Par la to r io , los que se hallaron en esta función. 
F i e s t a de S a n F é l i x de C a n t a l i c i o . 
A ñ o 1714, después de haberse celebrado la pro» 
ce i ion general que calió de la Santa Iglesia, asistida 
de todas las comuuidades y cof rad ías , en que cada 
eotaunidad llevaba eu santo patriarca y loa dos santos 
San Pió V . y San Fél ix de Caotalicio los llevaba el 
cabildo como es costuntibre: hubo diversidad de alta-
res por las calles hechos á os pe risas de las comunida-
des religiosas; en el Ochavo hubo dos, uno estaba 
frente de otro á los dos ochavos que van a la Looce-
r í a , y el d e r tadó de frente de la Especer ía era de 
los padres Agustinos calzados, y el otro que estaba 
hác ia el lado de frente de los Mercaderes era de los 
padres do San Diego de Franciscos descalzos; esto es-
taba por una idea rara que era vestidas t o á a s las cor-
nisas de tiestos y niños Je sús y San J u a n í c o s . Los pa-
dres de la compañía te tenían a la puerta de la iglesia 
de la Cruz. Suced ió un chista bueno entre un padre 
de la compañía y un descalzo, y fué el caso que es-
tando el padre de la compañía airando con sus ante-
ojos el altar de los padres Franciscos descalzos, y no-
tando la s imetr ía de los tiestos y niños y San Juan í cos , 
r espondió á la pregunta que le hicieron de lo que le 
pa rec í a , y di jo : muy buena botica es tá ; á lo que res-
pondió muy pronto un descalzo; pues si es tá buena 
botica, pu rgúese aquí y á cagar á su altar; cosa que 
•e celebró muchísimo la respuesta del descalzo: en el 
Cañuelo pusieron los padres de San Juan de Dios un 
arco en forma de pasadizo y encima su altar, y la 
procesión pasó por abajo. Concluida que fué esta fun-
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CÍOD, los padres capuchinos luvioron on tu iglesia un 
novenario con diferentes predicadores, que fueron los 
•iguienle»; ei primero el Sr. D . Pedro D ivi la y C á r -
denas, magistral de la Santa Iglesia; el segundo un 
dominico llamado el padre Bol lo ; el tercero un padre 
mercenario llamado el padre Muñiz; el cuarto un sa-
cerdote llamado el bachiller Pacheco; el quinto el 
maestro At i lano, del gremio y c láus t ro de esta un i -
versidad y religioso trinitario calzado; el sexto un re-
ligioso agustino; el sé t imo un padre de la c o m p a ñ í a 
de J e s ú s ; el octavo un padre de San Francisco; el no-
veno el padre Reinosa, capuchino; a d v i é r t e s e que el 
se rmón sé t imo le predicó hrl padre tr ini tar io calzado 
llamado el reverendo Navaja, y los d e m á s como so 
siguen, y aunque aqu í suenan diez sermones fué el 
que se predicó en la catedral que predicó el s eño r 
magistral; el dia de la procesión estuvo la iglesia de 
los oapnchinos ricamente ataviada; pusieron desdo el 
humilladero hasta los capuchinos toldos porque la gente 
fuete por el gran calor que hacia. 
Sacaron diversos papelones á los predicadores, unos 
en pró y otros en contra, hombres ociosos y holga* 
zanes. 
N e v a d a . 
I n este año fué la nevada tan grande el dia de 
San A n t ó n , que n e v ó mas de una vara on al to. 
Alboroto de los e s c r i b i e n t e s . 
En esto año de 1714, miércoles santo, fué ol a l -
boroto de los escribientes da Chancillen^, l levando los 
pasos de las Angustias á San Pablo; prendieron á mu-
chos, y el estaodaitista d u r m i ó en el brete. 
1715. 
M u e r t e . 
A ñ o 1715 mattroD á un moto llamado Diego, d é 
oficio tintorero; te ma tó un botonero que vivía cu la 
Acera de San Francisco. 
O b r a de l a U n i v e r s i d a d . 
A ñ o de 1715, por el mes de Octubre, se comenzó 
la obra de la Universidad, la fachada y nuevos ge-
nerales; hubo grande diferencia con los d u e ñ o s de las 
casas sobre que no las que r í an dar y principalmente 
con un prebendado de la Santa Iglesia llamado don 
Francisco Vil la lpando; este estuvo tan tenaz que decía 
que sobre su casa nadie tenia dominio; de manera 
que la Universidad, con la facultad real que tenia, 
desmontó todas tas casas y ta suya, aunque mas lo 
resis t ió , y aun estando t o d a v í a viviendo se la estaban 
derr ibando. Para sacar cascajo, arena y lo demás que 
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fuese necesario, abrieroa unos hoyos grandes en la 
plazuela de Saota Maris , en donde se encootraroQ 
muchos sepulcros antiguos de romanos, hechos unos 
cajonea con cuatro piedras y dos testeros; ejecutaron 
la obra de la fachada y nuevos generales F r . Pedro 
de S..., religioso carmelita descalzo; la escultura y 
d e m á s adorno de talla la ejecutaron Narciso T o m é y 
su hermano [Diego T o m é , naturales do la ciudad de 
Toro: q u e d ó obra muy lucida. 
Monaci l lo . 
En este a ñ o de 1715 en t ré monacillo en la Santa 
Iglesia Catedral, el dia 5 de Noviembre. 
Mue rte de L u i s X I V . 
A ñ o de 1715 murió Luis X I V , rey de Francia, 
abuelo do nuestro rey D . Felipe V : murió en 31 de 
Agosto: so tocaron las campanas y se publicaron l u -
tos por seis meses. Hicieron las honras semejantes á 
las de Carlos I I y Luis I . 
1716. 
Mue r te de l s e ñ o r obispo. 
Año do 1746, dia 3 de Marzo, como á cosa do l a i 
cuatro de la tarde, murió el l imo . Sr. D . A n d r é s de 
Orveta Ibaracorda, obispo de esta ciudad de Valla-
do! id ; te tocaron ou todo Valladolid las campanas co-
mo es costumbre; estuvo tres días en casa, como 
tembien lo es, embalsamado; y se dijeron mucbai 
misas en la sala donde le tuvieron, que fué donde 
mur ió en la casa del mayorazgo de los Caltayades, 
en la calle de Pedro Barrueco, fronte do la calle de 
la Galera; se le hizo su entierro con todas las comu-
nidades y cofradías y clerecía: lo l levaron por los 
Orates, P la te r ía , Cantarranas y Carn ice r ías . Le echa-
ron en el camino tres responso» y otro á la puerta de 
la iglesia. Le sepultaron donde están ios d e m á s obispos 
sus predecesores. 
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Znoendlo. 
Año de 1716, día 27 de Jul io , como á cota de ta i 
dos de la larde, se incendió el palacio del conde de 
Benavento y murieron en el incendio t re t personas; 
uno era un oficial de maestro de coches llamado Soto, 
el cual le hallaron al otro día quemado desde el me-
dio de los muslos hasia abajo; á cauta do tenerlo 
Benavente aseado no se q u e m ó todo: el otro se l l a -
maba Francisco León, do oficio a lbañ i l , al cual le ha-
llaron dentro de quince diae; otro le llamaban Cha-
pón, este fué á ver y se hund ió el suelo donde estaba 
y cayó abajo y se m a t ó : otro tejedor do lientos l l a -
mado M a t í a s , le sacaron las manos quemadas y mu-
rió de ello dentro de un mes: otro salió corriendo en-
tre el incendio por la puerta de la calle que estaba 
ardiendo. 
Un donado de San Francisco se c a y ó en medio del 
golpe del fuego y salió sin lesión alguna; toearou to -
das las campanas de la ciudad; d u r ó la voracidad del 
fuego hasta media noche; so q u e m ó toda la vivienda 
que mira á Sao Quirce y fachada del palacio, y en 
mas de un mes ae hallaba lumbre entre las ruinas. 
Pusieron frente al palacio á San Antonio A b a d y 
Sao Antonio de P á d u a . Sacaron á S. M . sacramentado 
del convento de San Quirce al pórt ico de la iglesia. 
R e t a b l o de J e s ú s N a z a r e n o . 
Año de 1716, por fines de Agosto, se a c a b ó de 
dorar el retablo de Jesús Nazareno; hubo dos corridas 
de toros, y hubo rajoneo burlesco; una corrida la tuvo 
la ciudad, y la otra la cofradía; hubo en la iglesia 
de Jeius Nazareno su función con S. M . patente y 
asistencia de las cofradías peoiteneiales. 
1717. 
E n t r a d a | d e l | s e ñ o r obispo. 
ABO de 1717, en primeros do A b r i l , eo t ró en esta 
ciudad el I I OJO» Sr. D . Fr . José do Talttvera Gómez 
de Eugenio, obispo de elia; hizo tu entrada pública 
desde el Cármeo calzado: babia eido prior del real 
moaailerio del Escorial, de la orden do Sao Ge-
r ó n i m o . 
1718. 
Dos m u e r t e s . 
Año de 1718, á mediadot del mes de Enero, ma-
taron á dos hombres á la esquina del convenio de la 
Aprobación , y en la cruz pusieron este verso: 
AÑO DE 1718. 
A uno del mes de Enero 
a ñ o arriba referido 
aqu í e jecutó dos muertes 
la mano de un a t revido. 
L o s g igantones . 
Año de 1718, oí dia del Corpus, estrenaron los 
gigantones los nuevos vestidos, que fueron todos oui-
formes, do», macho y hembra; los casacooes azule» y 
el faldón encarnado: otros dos al contrario, los casa-
9 
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CODO encarnados y los faldones azules; otros dos los 
casacoaes verdes y los faldones pajizos; los negros el 
casa con pajizo y los faldones verdes; lodo de damasco 
con franja de plata; estaban antes vestidos de tercio-
pelo, los casacones militares con franjónos muy anchos, 
á modo de guardias; uno tenia un brazo remangado y 
le l l amábamos los muchachos el friega platos; otra 
giganta t ra ía una cogulla á ooodo de monja bernarda, 
y la l l a m á b a m o s la gitana; de spués á todos les pusie-
ron como está dicho: tenian las macos de tabla. 
1719. 
Moneda n u e v a . 
En este año de 1719 m a n d ó labrar nuestro rey 
D. Felipe V uoa moneda de cobro do valor de cuatro 
maravedises una, y de dos otra, y otra uo maraved í . 
La de cuatro de t a m a ñ o de una peie!a de do» reale» 
de plata con las armas de Castilla y León y .en medio 
el castro con las tres flores de lis, y en la otra parte 
un león agarrando á doa mundo?, y en una mano un 
cetro y en la otra una espada; y la de dos maravedi-
ses del tamaño de un real de plata; y l a . de un ma-
rá vedi del tamaño de un realiilo de vellou; estas mo-
nedas corren con nombre de cuartos nuevos, ochavos 
nuevos y m a r a v e d í s nuevos. 
G a r r o t e . 
Año de 1719, dia 8 de Marzo, dieron garrote á un 
hombre llamado comunmente Tarja, en el Campillo do 
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San Nicolás, por haber muerto á m mujer. Le encu-
baron roeiiéndolo eo el rio en un pellejo de un buey; 
no le metieron maa que los pies y le pusieron encima 
del pecho un papel y en él pintados un gallo, un perro, 
una mona y una culebra, ceremonia que mandan las 
leyes; y le hizo la cofradía do la Pasión m entierro 
en San Nicolás, en la iglesia. 
1720. 
A ñ o 1720 c a y ó el Corpus en dia de San Fernando 
y salió el santo en la procesión de la Santa Iglesia 
como es costumbre, cayendo el Corpus en iemejanto 




Auto de f é . 
A ñ o de 1722 hubo aoto de fé eo San Pablo; que-
maron á una mujer muy proterva en no querer ha-
blar , y por motivo de ella y por ver si la haeiao ha-
blar ó dar alguna seña no la quemaron hasta el ano-
checer; penitenciaron á muchos y qaemaron dos hom-
bres y dos e s t á tuas ; la una era del cura que la con-
fesaba que con un clavillo de uua hebilla se s ang ró 
en la cárcel y se mur ió . La gente atribula el no ha-
blar esta mujer á que era el dia que la quemaron la 
tercera dominica de cuaresma, 8 de Marzo, en que se 
cantaba el evangelio del diablo mudo. 
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S a n Antonio de P á d u a . 
Año do 1722, dia 11 do JUDÍO, se o rdenó una pro-
cosioa al glorioso San Antonio de P á d u a , por la cofra-
día de lo» maeslros sastres; hubo graude quimera en« 
tre el cabildo menor y los frailes de San Francisco; 
llegó «1 estremo de que la cofradía a! dia siguiente 
quisiera sacar al santo para llevarle á la Catedral, y 
salieron los frailes con palos y los cofrades arrancaron 
las espadas: bubo grande quimera y alboroto entre 
los frailes y los colrades, y el señor obispo y cabildo, 
por evitar pendencias, ordenaron que se llevase el 
santo á la Santa Iglesia Catedral, y el dia siguiente le 
llevaron á las ocho d é l a m a ñ a n a , con grande solemni-
dad, a c o m p a ñ a d o de la comunidad de su cofradía, y 
llevaron á San Francisco, San Buenaventura y San 
Pedro Regalado, San Diego de Alcalá y Santa Rosa 
de Viterbo; y en la Santa Iglesia .se dijo una misa 
con grande soleatnidad, asistiendo el l imo. Sr. D. Fray 
José de Talavera, obispo de esta ciudad, el cabildo y 
la ciudad; predicó el predicador mayor de San Fran-
cisco. En el mismo dia se le hizo una procesión so-
lemne, asistiendo á ella ios quo asistieron á la misa, 
y fué a d e m á s la comunidad do Santo Domingo, y 
llevaron dos damas; anduvo las mismas calles que el 
dia del Corpus. Acabada la procesión so volv ió la 
comunidad y la cofradía á su casa por la calle de los 
Orates, que era por donde fueron antes. 
La noche antes hubo trneho fuego y luminarias; 
estuvo el santo puesto en novena haciendo muchos m i -
lagros, y esta función fué en acción de gracias por 
ser el dia primero que Inocencio X I I I m a n d ó s e guar-
dase de precepto. 
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G a s a d e l O c h a v o . 
BQ este año de 4722 se compusieron l a i casas del 
Ochavo, donde to venden ios panecillos, frcnio de los 
mercaderes de paño . Las compuso Lásaro Garc í a , maes-
tro de obras. Las mantuvo con apoyos, esentas roas 
do tres meses que se t a r d ó en sacar los cimientos, y 
e jecutó el esquinazo de siliería que mira a la fuente 
dorada. 
E n t i e r r o de huesos . 
A ñ o de 1722, dia 22 de Novieosbre, la cofradía de' 
Refugio y San Pedro Reg-alado de terminó el enterrar 
ios huesos que se hallaban en la buesera y cemente-
r i o ; y en el dia referido, estando celebrando las fun-
ciones anuales por las án imas de los que mueren sin 
confesión, cofrades y pobres que se entierran en el ce-
menterio, dicho dia, acabado el sermón, se comenzó 
el entierro, el cual anduvo toda la parroquia y se 
cantaron cuatro responsos en diversas partes; llevaban 
un a t aúd con el paño de la cofradía y en él unos hue-
sos y una calavera formando un hombre. Los eoterra-
l o n entre el cementerio y la iglesia en donde pusieron 
una piedra con un letrero que dec ía ; el año de 1722 
aqu í se enterraron ios huesos, asistieron toda la co-
fradía de la parroquia y la de la Piedad; la cofradía 
del Refugio delante. 
S a c r i s t í a . 
En este a ñ o , siendo mayordomo de fábrica Dionisio 
Garc ía , abrieron los c¡ mié • los en la nueva sacrietía 
de la parroquial del Salvador. 
Procesión de la Redención. 
ED esie ano hubo una procesión de la Reden 
cion en ia Merced calzada, en la forma que aco8« 
(umbra. 
1723. 
M u e r t e 
Ano de 1723, por el toes de Enero, mataron á un 
hombre j un to á los Herradores del marqués de Agu i l a -
fuenie», yendo por vino en cata de un herrador l l a -
mado José Pascual (á) Patilla: no se pudo confesar ni 
se eupo quien le ma tó . Dios le haya perdonado. 
C a m p a n a n u e v a . 
Año de 1723, dia 2 ! de Junio, se h u n d i ó la cam-
pana grande en la Santa Iglesia Catedral; su nombre 
San Miguel A r c á n g e l : el día 25 de dicho mes, á la 
puerta de la capilla de la parroquia, la consagró el 
l i m o . Sr. D . F r . José de Talavera, obispo de esta c i u -
« a d ; dicho dia la subieron á las diez de la m a ñ a n a , y 
se tocó la v í spe ra de Sao Pedro. La fundió Raimundo 
Rodrigoez, vecino de Vi l lanueva de Duero, siendo 
canónigo obrero mayor D . Pedro Azpiazo. 
. —So-
D e s g r a c i a de andamies . 
A ñ o de 1723, dia 22 de Julio, se c a y ó un andamio 
en el coro de la Tr ioidad cakada y «e cayeron cinco 
hombres; dos «e maUraiaron y do» DO; «e quedaron 
entre la madera; otro c a y ó al suelo y te m a t ó , y lo* 
que se mallraron saufierou en el hospital á lo» do» 
dias. 
S a c r i s t í a n u e v a . 
Año de 1723, dia de San Lo enzo, te es t ronó la 
sacrist ía de su iglesia, muy bien adornada de eepejos 
y pintada. 
C o f r a d í a n u e v a . 
Año de 1723, por el mes de Diciembre, fundaron 
una cofradía nueva á San Antonio A b a d , en su casa, 
por los alquiladores de muías y gente del camiao,: y 
dio principio el dia de San Antonio Abod del año s i -
guiente de 1724. 
1724. 
Not i c ia de l r e y . 
Año do 1724, dia primero de Febrero, vino !a no-
ticia como nuestro rey y señor D. Felipe V (q . D . g.) 
habia cedido la corona en su hijo primogénito el pr ín-
cipe D . Luia primero de este nombre; hubo luminarias 
y se locaron las campanas tres noches. 
E s t a n d a r t e r e a l . 
Año de 1724, dia 5 del mes de Marzo, l evan tó en 
esta ciudad el estandarte real por nuestro catól ico rey 
D . Luis primero do este nombro, en quien su padre 
habia cedido la corona, el Sr. D. Gaspar do la Gasea, 
m a r q u é s de Revil la , con toda la nobleza de caballeros 
y la ciudad el Sr. D. José González, corregidor inte-
rino y cuatro rejes de armas. 
Salieron de la casa del señor marqués con grande 
autoridad todos los caballeros de á caballo con el se< 
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ñor marqués hasta el consistorio, y la nobilísima c i u -
dad bizo su recibimicnU) á la puerta del consistorio, 
y luego sacó el señor marqués ei esiaudarte al balcón 
del consistorio oo donde debajo del dosel estaba el re-
rato del rey nuevo, y los cuatro reyes de armas se 
pusieron á los lados vestidos de tafetán ca rmes í , como 
las libreas de los danzantes un escudo de armas rea-
Ios pintado al pecho, y otro á la espalda; su corona 
de latón en la cabeza y sus cetros en las manos, y 
empezaron a voces á decir, silencio, silencio, oíd, o id; 
y el señor m a r q u é s revo lv ió el estandarte dieieodo: 
Castilla, Castilla por nuestro catól ico rey D . Luis 
(q . D . f .)> Y bajando á la plaza dieron vuelta á toda 
ella alrededor con todo el a c o m p a ñ a m i e n t o y doce sol-
dados de á caballo de guardia, cuatro clarines y ata-
bales; luego subieron á un tablado que habia en medio 
de la plaza, muy grande, con una escalera por un la-
do y otra por otro , y los cuatro reyes de armas á las 
cuatro esquinas, eomcuzaudo uno por uno, silencio, etc.; 
y el m a r q u é s repit ió lo mismo que en el balcón; esto 
fué en una grada alta que habia en medio del tabla-
do, y luego fué á cada ángu lo del tablado repitiendo 
asi los reyes como el m a r q u é s , y ba j ándose del tabla-
do se fueron de la plaza que estaba bien colgada; se 
fueron al Ochavo y allí repitieron; se fueron por la 
Plater ía , Cantarranas, Gañue lo , y á la puerta de las 
Angustias repitieron; estaba el Sr. Talavera, obispo 
de esta ciudad, al balcón de jas Angustias, prosiguie-
ron por San Mart in á Chaaeí l ler ía , y enfrente de la 
posada del señor presidente repitieron; se fueron por la 
calle del S á m a o o , calle de la Solana alta, á la iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a de la Ant igua , por los Alacoillos á 
la puerta de la Catedral, plazuela de Santa María , 
calle de la Obra, y á la puerta do la Santa Iglesia re-
pitioron; y de allí fueron á la puerta de la Universidad, 
y allí repitieron; subieron por la Librer ía , y á la puerta 
del Colegio de Santa Croz repitieron; fueron por Sao 
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E í t é b a n á la calle de Pedro Barraecoi , á loa Orale»* 
Ochavo; volvieron á la plaza y quedaron el es tandar te» 
repitiendo al baleen del con t i í l o r io donde e í t e b a el re-
trato, y ba jándose montaron todos á caballo, y l l e -
vando al marqués en asedio fueron á eu casa á tomar 
rofre íco , y tanto uniforme de militar de terciopelo ne-
gro forrado en blanco, lodo esto fué desde la» dos hasta 
las cinco de la tarde, y luego á las ocho de la noche 
se tocaron todas las campanas, y mientras a n d a b » to -
da la función en todo Val ladol ld se locaron; hubo ma-
cho fuego de mano que I© tiraron cuatro coheteros 
á las cuatro esquinas del tablado á un tiempo con 
gran prisa; estuvo la plaza toda iluminada desdo el 
tejado hasta abajo; se tocaron las campanas tres no-
ches y hubo luminarias, y las hachas de cera del con-
sistorio las tiraroa á la gente; hubo muchís ima sonto 
forastera; en casa del señor m a r q u é s hubo una fuente 
que corrió con vino mientras la función, y una canal 
que dejaba caer muchos bizcochos. 
A u t o g e n e r a l de f é . 
Año de 1724, d ía i 2 de Marzo, hubo auto general 
de fé en San Pablo; quemaron dos hombres y dos 
mujeres; penitenciaron á una mujer y á un hombre, 
con eorasa por casado dos veces, te dieron doscientos 
azotes el dia siguiente. 
M u e r t e de S u S a n t i d a d . 
Año de 1724, dia 6 de Marzo, murió el Sumo Poa-
tifice laoconcio X ' I I I ; dia 31 de dicho á las doce de! 
dia se tocaron todas las campanas en la Santa Iglesia 
y todas las parroquias y conventos, y á las tres de la 
tarde en todos los dichos templos se dijeron sus v i g i -
lias; y al otro dia primero de A b r i l se dijeron las 
mita» de toda» estas vigilias y todo lo cos teó el nuncio* 
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D e s g r a c i a e n los C h a p u c e r o s . 
Año do 1724, dia 21 do Mayo, se cayó una casa 
en los Chapucero*, como á cosa de la tma y media de 
la tarde, y cogió á sielo muchacWo» que oslaban j u -
gando junto a ella; los iros salieron muertos y dos mal 
heridos que el uno luego m u r i ó , y los otro» dos sin 
lesión alguna. 
C a p i l l a n u e v a en l a T r i n i d a d c a l z a d a . 
Año de 1724, dia 2S do Mayo, se acabó de fabri-
car una capilla nueva en la Iglesia de la Tr inidad 
calzada, á honra y gloria de Nuestra Señora de San 
Loreoao y del glorioso San Antonio de Padua; la 
mandó hacer D. José de la Espada; dia 27 del dicho 
hizo una grande procesión á que asislierou mucho» se-
ñores prebendados y osuchos particulares. Sal ió San 
Félix de Valoix en la procesión, San Antonio y N ú e s -
Ira Señora del Ave^Marja; llevó a S. M . ©1 Sr. Don 
Francisco de Pedresa, dignidad de arcediano de la 
Santa Iglesia do osla ciudad, llevando capa y eitola 
los Sres D. Marcos Ibañez y D. T o m á s de Castro, 
canónigos; ei dia siguieoio hubo mucha función, con 
sermón y S. M . patente; asistió la música de ia Santa 
Iglesia. La noehe anles hubo mueho fuego y asimiimo 
hubo otros dos dias de fío«ta del mismo modo que el 
primer dia. 
Not ic ia de l a e l e c c i ó n de l P a p a . 
A ñ o 1724, dia 42 de Junio, vino la noticia do como 
se había elegido Papa en la persona del cardenal M i -
guel Ursini , arzobispo do Veoevenlo, que fué de la 
órdcn de predicadores y se Hamó Benedicto X I I I ; era 
de nación romano y de setenta años poco mas ó me-
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DOS. Sacaron aquella tarde los padres dominicos un 
rosario con muchís imo acompauamienio; sacaroa a 
Nuestra Seño ra del Rosario y á Santo Domiugo; hubo 
gran fiesta y en t ró el rosario en la Saota Iglesia, y 
can tó allí la eomuoiíJad la Salve y después fueron a 
Nuestra Señora de Sao Loreuzo, y el día 24 del dicho, 
dia de Sao Juan Bautista, por la noche, hubo grande 
fuego, y el dia siguiente misa y seroaoo en dicho con* 
vento; dicho dia y el siguiente hubo grandes fuegos 
con blandones en los balcones del palacio, todo alre-
dedor do la plazuela, y en cada blandón su hacha. Se 
tocaron las campanas en todo Val ladol id tres dias; 
hubo en lodos misa y s e rmón ; predico el segundo dia 
uo religioso francisco en Sao Pablo y so c o n c l u y ó . 
T e m p e s t a d , d i a de S a n P e d r o . 
Ano de 1724, dia 28 de Junio, como á cosa de las 
diez de la noche, vino una tempestad maliciosa sin 
t r u é a o s , con r e l á m p a g o s en gran cantidad y con aire 
fresco, d u r ó desde las siete de la tarde de esta ma-
nera hasta que comenzó á hacer uo grao ruido y des-
pués vino una grande porción de piedra que d u r ó UQ 
gran ta to , hasta que la misericordia divina lo con-
virtió en agua limpia; el daño que hizo fué soleen las 
vidrieras de la ciudad que allí se q u e d ó ; hubo piedra 
del t amaño de un huevo de paloma y mas, que se 
peaaroa algunas y hubo piedra que pesó dos onzas 
menos media cuarta. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n . 
Año de 1724, dia 2 de Julio, salió de la Merced 
calzada la procesión de la R e d e n c i ó n , en la forma que 
acostumbra, con convite de caballeros; l levó el guión 
el señor conde de Grajal y las puntas los señores Ca-
marasa. 
—es-
C a m p a n a n u e v a * 
Año 1724, dia 2 do Agosto, se subió la campana 
grande eo la parroquia de Santiago; dicho dia se va -
ció otra para la misma parroquia; so subió el dia 3 
de Soiiembre; hubo g rande» pleitos eolro ta parroquia 
y el convento do Sao Francisco, sobre que Tompieron 
un arco para poner la campana en el lienzo de la torro 
que mira al convento; s iguióse pleito muy reñido so-
bre si el arco se había de cerrar por el registro, y 
condenaron en la sala y en M a i r i d á la parroquia a 
que cerrara el arco y pudiese una rejilla de orde-
nanza del alto de un estado de su piso y la m u l -
taron. 
S a c r i s t í a n u e v a . 
Año de 1724, dia 6 do Agosto, se es t renó la sa-
cristía de la parroquia de! Salvador, siendo cura doa 
Pedro R á b a g o , y nsayordomo de fábrica D . Gabriel 
do Saavedra, marqués de Castel-Moncayo. 
, . . . • 
C a p i l l a n u e v a . 
A ñ o de 1724, dia 13 de Agosto, te colocó á Nues-
tra Señora de la Guia en su nueva capilla con su me-
dia naranja; so hizo una procesión á las cinco de la 
tarde a que asistieron todas las cofradías do la parro-
quia, que son la Sacramental, ta de las Animas, la 
do Nuestra S e ñ o r a do Valvanera y la de Sao Podro 
Regalado y su cofradía; predicó el padre ^Fr. José 
Comreras, de la ó rden de nuestro padre San Francisco, 
é hijo de la pila. 
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Aut i l l o y encorazados . 
Año <ie 1724, dia 27 de Agosto, hubo UQ autillo 
en Sao Pedro, on que salieron con coraza coatro he-
chiceros, tres hombres y una raujor; dos testigos fal-
tos; UQO de los hechiceros era saludador, y los testi-
got falsos lo llevaban escrito ea las corazas que decia 
por testigo falso; y también selió un peoiieociado que 
ea el auto general antecedente tuvo puesto el palo en 
el quemadero, pidió audiencia y se a r rep in t ió , y por 
ter la primera, l ibertó la v ida ; al siguiente dia los die* 
ron a todos siete doscientos azotes. 
M u e r t e del r e y . 
Año de 1724, dia 5 do Setiembre, vino la noticia 
por el correo como habia sido Dios servido de llevar 
á nuestro rejf D. Luis primero el dia 31 de Agosto; 
te tocaron en todas las parroquias y conventos las 
campanas, y en la Santa Iglesia nuevo dia», y on ca-
da templo se dijo vigi l ia , y el dia siguiente miss; d i -
cho dia se pregonó que por seis meses trajesen lotos, 
y á todas las parroquias repar t ió el señor obispo don 
F r . José de Talavera veinte misas rezadas á cuatro 
retlei para lot capellanes de ellas. 
V e n t a de moros . 
A ñ o de 1724, dia 30 de Setiembre, pusieron á la 
venta seis moros en el Campe grande con las muías, 
y en la plazuela de la Trinidad á pregón compró tres 
el Sr. D. Diego Velez de Guevara, bailío de Soria, y 
de ellos vendió uno al Sr. D. Diego de Vergara, ca-
ballero del hábito de Santiago, y este se baut izó ; otro 
Compró José Caosoco, el que vivía OQ la casa de Gal van, 
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á la plazuola do !a Tr in idad; los otros dos los l levaron 
porque no hubo quien los comprase. 
H o n r a s de l a U n i v e r s i d a d p o r e l r e y . 
Año de 1724, dia 23 i e Octubre, ce l eb ró la real 
Universidad en su capilla las honras de Luis pr imero, 
üues i ro rey; so locaron las campanas en todas ¡as 
perroquiae; en la Santa Iglesia y conventos dicho dia 
por la larde so dijo la vigi l ia con gran solemnidad á 
que asistió el claustro con sus mucetas, todos los ca-
pellanes de n ú m e r o da la Santa Iglesia con sobrepe-
llice», capa y coíro» y los fraile» mercenarios; al otro 
dia á la hora regular se ce lebró ja misa en la misma 
foreo» y la dijo un religioso mercenario; predicó el 
reverendís imo P. Riaflo, comendador de la Merced 
calzada; hubo cuatro altares en el claustro y andu-
vieron en procesión, y en cada uno echaron su res-
ponso; hubo su t ú m u l o muy .grande con 24 blandones, 
los de San Pablo y los do Portaceli y los de la Cate-
dral ; asistió la música do la Santa Iglesia. 
H o n r a s genera l e s . 
A ñ o de 1724, dia 6 de Noviembre, ce lebró en la 
San a Iglesia Catedral todos tos tribunales, como son 
acuerdo, ciudad, santo oüe ío , cabildo, obispo; como a 
coea de las ires y medía do la tarde salieron del con-
sutorio el acuerdo y la ciudad, cada uno con sus m i -
nistros, como son alguaciles, roceptorei, procuradores, 
alcaldes, a b o g a d o » , regidores, oidores, lodos por su 
orden á caballo, en caballos enjaezados, y el último 
iba el señor m a r q u é s do R e v ü l a con un estandarte ne-
gro, pintado á un lado un crucifijo y en el otro las 
aroiss reales; fueron por el Ochavo, P l a t e r í a s , Can-
iarrauas. Carnicer ías á la Sania Iglesia; se cantó la 
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vigilía CÚD gran solemnidad, y acabado el teño1, 
obispo se fué á eu palacio; el cabildo «alió á deipe" 
dirlos á lodos y fueron de ia misma forma acompa-
ñ a n d o al señor preiideoie y se fué cada UDO á su 
casa; el sanio tr ibunal se fué solo siempre y antes 
a g u a r d ó en la Santa Iglesia; el dia siguiente, 7 de! 
dicbo, saüeron del consistorio do la misma suerte que 
el dia antes y dijeron su misa con gran solemnidad, 
y á ias siete de ta m a ñ a n a todas las comunidades fue* 
ron á ia Santa Iglesia y cada uoa en su capilla c a n t ó 
eu vigilia y misa; acabada la función se volvieron al 
consistorio y en el balcón dió el señor m a r q u é s dos 
vueltas al estandarte, y se a c a b ó : estuvo en la Santa 
Iglesia el paño de Sao Pablo y los blandones, pues 
por ser el t úmulo tan grande, no cabian los t r ibuna-
les en la capilla mayor, y quitaron la val la , y allí m 
pusieron. 
N o v e d a d de l p r i n c i p e . 
A ñ o de 1724 se mandó el dia 10 de Noviembre 
tocar las campanas y levantar lutos por tres días á 
la noticia que se babia tenido de como hablan jurado 
principe de Asturias al Sr. D. Fernando ( q . D. g.) hubo 
luminarias y campanas tres noches, y acabado se v o l -
vieron los lutos. 
M u e r t e . 
A ñ o do 1724, 16 de Diciembre, mataron á D. J o s é 
Obregon, procurador de la real Chancilleria, estando 
comiendo con un g u a d i g e ñ o ; le mató un relator l lama-
do Trelles, por cuentos de una criada; le dió en ia 
garganta. V i v i a en la calle de los Moros. 
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Muerte del cura del Salvador. 
Año do 1724 a u r i ó el cura de mi parroquia el Sal-
vador D. Podro R á b a g o , ei día 4 de Noviembre; asis-
tieron á su enUcrro toda» las cofradías de la parro-
quia. 
1725. 
D e s g r a c i a . 
A ñ o do 1725, dia 4 do febre ro , OD la Leucor ía , 
como á cosa do las cinco do la m a ñ a n a , so c a y ó un 
hombre desde las mas altas ventanas y se es t re l ló en 
el suelo, yendo á vaciar un orinal; se llamaba Do» 
mingo R o d r í g u e z ; v ivió dos horas; recibió los Sacra-
mea ios. 
C u r a t o d e l S a l v a d o r . 
A ñ o de 1725, dia 25 de Febrero, so p r o v e y ó el cu -
rato del Salvador en D . Sebastian Ochoa; era cura de 
San Juan Bautista. Hubo cuatro opoeUore« que fué el 
cura de la Magdalena, el cura de San Podro, el cura 
de San Juan, D . Manuel Espino y D. Gabriel Diez 
Capa. Tomó el cura de Sao Juan D . Sebastian Ochoa 
la petesion del dicho curato el dia 25 do Julio de este 
uño á causa do tardar la Bula de Roma por haber va-
cado en mes del Papa. 
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P r o c e s i ó n de l a Redene ion . 
Ano do 4725, dia 28 de Eooro, «alió la procesión 
de la Redención de la Merced calzada, en la forma 
que acostumbra; llevaban el g-uion y puntas los do la 
pasada. ' 
J u r a de l p r i n c i p e e l d i a 2 5 de E n e r o . 
Año de 1725, dia 15 de Febrero, en San Benito el 
Real, j u r ó toda la nobleza de Val ladol id por príocipe 
de la i Asturias al príncipe D. Fernando y por here-
des o del reino; hubo un tablado muy alto y en él es-
tuvieron los caballeros. F u é la función en esta forma: 
á las diez del dia salieron todos los caballeros y t í t u -
los que se hallaron presentes á esta función y se sen-
taron en sus bancos de terciopelo; el caballero corre-
gidor se sentó en una silla al lado del Evangelio; ha-
bía una cubierta de damasco ca rmes í , una cruz con 
dos velas y un libro de los santos Evangelios. Sal ió 
la misa, se ce lebró con solemnidad, y finalizada fueron 
todos los caballeros uno por uno á donde estaba el 
corregidor, y puestos de rodillas ponían las enanos so-
bre el l ibro y luego se levantaban, y en manos del 
corregidor hacían ei juramento, habieddo primero he-
cho relación en el pulpito del Evangelio un secretario 
lo que contenia aquel acto, y fenecido cada uno se fué 
á tu destino. 
En la Santa Iglesia, el dia 25 del dicho mes, digo, 
el dia 3 de Febrero, en la Santa Iglesia Catedral do 
esta ciudad, le lomaron juramento al l imo. Sr. D. Fray 
José de Talavera, obispo de esta ciudad, de como ca-
beza del estado eclesiást ico; se ce lebró la función en 
esta forma: fué todo el cabildo de hábi tos largos de 
comunidad en sus coches á casa del señor obispo y le 
vinieron acompañando hasta la Santa Iglesia; en la 
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capilla mayor al lado del Evangelio se sen tó el geñor 
obispo y el cabildo, el acuerdo eo sus bancos de ter-
ciopelo. El señor obispo vino do pontifical; se sentaron 
con el s eñor obispo el señor tesorero y el señor maes-
tre-escuela, y luego había dos mesas con cubiertas de 
damasco carmesí al pió de los dos áog les del taber-
nácu lo y dos sillas, y salió el señor deán D . Diego Es-
tefania de sobrepelliz con su estola y capa blanca y 
todos los capellanes con sobrepelliz y se sen tó en la 
silla del Evangelio, y luego vino el señor corregidor 
a c o m p a ñ a d o de los canónigos D. Pedro Dávlla y don 
Psdro Azpiazu, y se sentó eo la silla de la Epís tola , 
y el señor deán tenia en su mesa no cristo con dos ve-
las y un libro de los Evaogelios. Comemó el secreta-
r io á leer las cosas pertenecientes á aquel acto y lue-
go se l evan tó el señor obispo y fué a donde oslaba el 
• e ñ o r d e á n ; puso las menos sobre el l ibro de los Evan-
gelios y se volvió á sentar. Luego e o m c o i ó el secreta-
r l o del corregidor á hacer relación de lo que corres-
pond í a a esla función, y so l e v a n t ó el señor obupo 
y fué ante el corregidor ó hizo la ceremonia que 
corresponde y se volvieron todos á sentar, y levan-
t á n d o s e se volvieron con el señor obispo de la misma 
forma que vinieron y se tocaron las campanas y el 
r e lo j . 
L l u v i a en s e m a n a s a n t a . 
A ñ o . do 1725, el dia 28 de Marzo de dicho a ñ o , 
no salió la procesión de la Cruz hasta las diez de la 
noche, á causa de l lover á c á n t a r o s , y el día 29, vier-
nes santo, (digo, jueves santo) salió la procesión de 
la Pas ión por la tarde, l loviendo, y la de la Cruz no 
pudo salir mas que basta su casa, y la de las Angus-
tias salió muy tarde y l loviendo. El dia 30, viernes 
tanto , salió la procesión de J e s ú s , sin l lover, pero 
son miedo, y el jueves a t ronó muchís imo y después 
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nevó aaucho, y por la larde salió la de la Piedad, l l o -
viendo, y por la noche s a l i ó la de las Angustias, muy 
tardo y nevando, y al otro dia s á b a d o santo nevó «ui -
o h Í B i a o , y toda la pascua fué bien mojada. 
C o l o c a c i ó n de l S a n t í s i m o | e n s u c a p i l l a n u e v a . 
Afio de 1725, dia 14 de A b r i l , se colocó el S a n l í -
•imo Saerameoio en su capilla mayor de los roerce» 
uarlo» descalzos; s á b a d o , á las cinco de la larde, se 
hiio una procesión en esta forma: salió la comunidad 
calzada y descaha entrevelados, precediendo la erua 
y llevabao a Sania Barbara, y luego fué un claro do 
•aeerdoies y licenciados, y luego fueron los feligreses 
do San A n d r é s con su pendón ; llevaban á San José ; 
y luego fueron los cereros y los frailes; llevaba el 
gaion José González de Salces, alcalde de la cofradía 
de los cereros, y d e t r á s llevaban á Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes loe coristas de la calzada y después 
Iban !o« madres graves de una y otra comunidad. L le -
vaba S, M . el Sr. D. Manuel de Barscn í l l a , canónigo 
de esta Santa Iglesia, y do diácono el Sr. ü . José 
Moral, y s u b d i á o o n o e l Sr. D. Basilio Estrada, asioaismo 
canónigos; llevaban el pálio seis canón igos . £1 dia s i -
guiente hubo grande ñes la ; bizola el cabildo y asistió 
á la procesión la ciudad; predicó el P . F r . Pedro A r -
mengol; dijeron la misa lus mismos soño-os de la pro* 
cesión; hubo dos aliares á la puerta de la calle y es-
tuvo todo colgado, y la procesión anduvo por el t e r r i -
torio de los frailes porque el cura de San A n d r é s se 
lo impidió. El segundo dia hizo la fiesta el convento; 
predicó el P. Sania Teresa do dicho orden. E l tercer 
dia hizo la fiesta la ciudad; predicó el P. O b a ñ o , ée 
la Merced calzada, asi i l ió la música de la Sania Igle i ia 
y hubo su danza. 
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A h o r c a d o . 
Año de 1725 ahorcaron á Francisco Sánchez , el 
dia 14 de Mayo, por ladrón y salteador de carainosj 
rcpreientaba tener mas de sesenta a ñ o s ; no tenia diente 
ni muela; no quiso que le asistiesen padres de la com-
pañía sino religiosos de San Francisco; fué muy con-
t r i to . Le pusieron en cuartos, y el dia 3 de Junio, de 
ó rden del señor presidente, porque pasó por esta ciu-
dad el patriarca que venia de entregar la princesa de 
Francia, se quitaron los cuartos de los caminos y se 
enterraron á las nueve de la noche de secreto en la 
iglesia de la Pasión tras del postigo del cancel d a ia 
mano i iquierda como entramos arrimado á la pared. 
Not ic ia . 
Año de 1725, dia 5 del mes de Junio, pasaron por 
esta ciudad los que venian de entregar la viuda de 
Luis I en Francia, y la l levó el marqués de Valero, 
y vinieron con él muchís imos soldados y pararon en 
esta ciudad dos noches; llevaron asimismo a ia her-
mana de dicha viuda que se habla de casar con el 
príncipe D. Fernando, y la entregaron á la r a j a de 
Francia; se volvieron por esta ciudad, y también vino 
la marquesa de la R 
Luego vino la noticia do los tratos de los casamien-
tos del principe D . Fernando que se hablan hecho de 
las bodas del principe D . Fernando con la infanta de 
Pertugal Doña María B á r b a r a do Portugal , y ta i n -
fanta Doña María Vic to r ia con el príncipe D . José de 
Portugal; hubo luminarias y se tocaron las campanas 
Ires noches. 
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P r o f e s i ó n de u n h á b i t o de S a n J u a n . 
Año de 1725, dia 6 de Jaoio, profesó un caballero 
del habito do San Juan en el monasterio de Porlaceli ; 
fué su padrieo el Sr . D. Fr. Diego Velez de Guevara, 
bailio do Lora, y aeornpañarou el Sr, D. F r . Agus t ín 
de Arco, un hermano suyo y otro caballero de su ó r -
doo; le dió la profesión un prior sacerdote. 
R e t a b l o s dorados. 
Año de 1725, dia í 5 del mes de Junio, se acaba-
ron de dorar los retablos de la capilla de San Felipe 
Neri; el dicho dia colgaron toda la iglesia paralas v í s -
peras; al otro dia hicieron función del santo y por la 
noche hubo mucho fuego, y el dia 17 se celebró la 
función; dijo la misa el Sr. Dr . D. Roque García Qui-
ñooeí , ministro autual quo era predicó el Sr. Dr . Don 
Pedro Manuel do A v i l a y Cárdenas , canónigo magis-
tral de esta Santa Iglesia; asist ió á v í speras y misa la 
tmHca de la Santa I g l c i i a . 
T o r o s y robo. 
Año de 1725, dia 27 de Junio, hubo una corrida 
de toros por las bodas d é l o s principe»; hubo tres no-
ches grandes fuegos, y el uüi íno que fué víspera de 
los toros, hubo castillo y no hubo carretillas, que en 
lugar de ellas hubo unos arboliios de mano: blanquea-
ron la plaza y estuvo llena do luces. 
Esta misma noche, al tiempo i e l fuego, robaron á 
una mojar de casa de posadas llamada María Solina, 
que vivia en la casa que hace esquina saliendo de la 
calle de la Galera para volver 4 la de los Orates so-
bre ja izquierda, la ataron a t r á s las manos y la dieron 
muchos golpes y i levaroa do unos h u é s p e d e s dos mil 
^ T e -
ciento treinta y un reale?; entraron eotnascaradoa y lo 
llevaron en ochavos. No se pudo coger ó ninguno 
porque voceó cuando ya se iban . 
A u t i l l o . 
Año de 1725, dia 40 de Julio, hubo autil lo ea 
la Madre de Dios; sacaron á dos por testigos fa l -
sos y uno por casado dos veces, al cual al olro dia lo 
dieron doscientos azotes, penitenciaron á seis j u d í o s y 
a lo* testigos falso» loa desterraron diez leguas en coa* 
torno de Val ladol id y de M a d r i d . 
P o s e s i ó n de c u r a t o . 
Año do 1725 tomó e! dia 25 de Julio la posesión 
del curato del Salvador D , Sebastian Ochoa» 
P a c e s . 
Año de 1725, dia primero de Agosto, se pubüea -
ron en esta ciudad paces generales con todos ios rei-
nos cristianos, y de Francia DO se dijo nada. 
Mue r te de l a c o n d e s a de B e n a v e n t e . 
A ñ o de 1725, dia 19 do Agosto, murió la condesa 
de Benavente; se tocaron las campanas en todas las 
parroquias por mandado de! señor obispo. Se dijeron 
muchas misa» en su casa, f al anochecer del dia s i-
guiente, como acostumbran los caballerea, en la capilla 
de San Francisco, con grao pompa íune ra i , la deposi* 
taron para llevarla á Fiandes, so t ierra , donde se 
m a n d ó l levar . 
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O b r a de l a s fuentes . 
Año do 4725, por el mes do Agosto, se acabaron 
de componer todas las fuente» y la fuenta del Campo 
que estaba freale do San Juao do Dios, la mudaron 
al medio del Campo frente de Jesú* Maria, la fuente 
escusada. 
T o r o s y p l a z a p i n t a d a . 
Año de 1725, dia 26 do Setiembre, so corr ió una 
corrida do toros, y la otra, de dos que se habiao pu-
blicado, no so corr ió el dia seña lado basta el dia p r i -
mero de Octubre: hubo por la mañana varilsrgueroB 
y ea la corrida úl t ima hubo caballero en plaza. P in-
taroo la plaza, dieron para todos esto» gastos las por-
tadas y balcoaesi úl t imos y sacaron á los comlsarioi 
muchos papelonee de versos. 
D e s g r a c i a en P r a d o > 
Año do t725, dia primero de Octubre, se c a y ó un 
lienzo del claustro primero que estaban haciendo nueve 
en Prado, y ma l l r a ló mucha g-eole que estaba traba-
jando eo él . 
M u e r t e s . 
Año de Í 7 2 5 , dia 11 del mes de Octubre, mataron 
á un hombre en el pretil del conde de Betmveote, vi» 
nieudo lodos Junto» de una boda; quedaron otros do» 
mal heridos de los cuales murió el uno en el hospital 
general de allí á dos dia» y el otro mur ió asimismo á 
los cuatro diae. 
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Posesión del patronato del Salvador. 
Año de 1725, á ia 29 de Diciembre, t omó D . Pedro 
Verdugo la posesión de la capilla mayor do ta iglesia 
del Salvador, ea nombro de D. Pascual Entiquez de 
Cabrera, altniranlo de Castilla, m a r q u é s de Alcañices 
y duque de Medina de Rioseco, y esta posedon se la 
dieron á causa de haberle vuelto loe estados conñeca -
doi de su tío el almirante de Castilla. 
Trabucazo. 
Año de 1725, dia 25 de Noviembre, desde la es-
quina de San Felipe Neri t iraron un trabucazo á un 
moto del barrio de San A n d r é s , llamado (a) Borrica-
da!; estuvo muy malo y ooava lec ió . 
Entrada del presidente. 
Año de 17^5, dia 27 de Noviembre, hizo su entrada 
en coche el i eñor presidente D. José Camargo, como 
á cosa de las cinco de la tarde. 
Robo. 
Año de 1725, dia 2 de Diciembre, robaron al se-
ñor D. Fr , Diego Veloz de Guevara, bailio del orden 
de la religión de San Juan: vivía en la casa que está 
junto á la de la Encomienda de Bamba, que es de los 
Conlreras: á las siete y media de la noche entraron 
enmascarados ocho de ellos, que eran con peluca do 
lino y calzoncillos de estopa, chaquetilla encarnada y 
monterllla valenciana, y ataron los criados y le qui-
taron valor do cinco mil doblones, s egún dijo dicho 
t e ñ o r en tu declaración, en diversas alhajas, y tres 
UleguUos de doblones; no pudieron quitar m a s á causa 
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de que tres esclavos moros que looia, á los cuales 
había atado, se desa tó uno y se salió por una ventana 
de la caballeriza y dió voces y salieron unos caballe-
ros que estaban jugando en casa del conde de Alba 
Real, y acudieron á las voces del moro, y los ladro-
nes como sioticron gente, salieron juntos y tiraron tres 
irobueazos al aire, é i b a n con grande algazara diciendo 
que roban al bailio, que roban al bai l ío : no se supo 
á punto Ojo quién fué. 
^Desgracia. 
Año de 4725, dia 10 de Diciembre, á las diez de 
la noche, se c a y ó un inaesiro de obras llamado Do-
mingo Minguez, do los balcones de las gorgneras del 
consistorio, en donde estaba jugando con otros ami-
gos; salió á hacer aguas, se desvanec ió y c a y ó , y 
aunque á un tiempo le sangraron de entrambos pies, 
no pudo recibir los santos sacramentos. 
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1726. 
M u e r t e de u n es tudiante . 
Año de 1726, día 11 del tnei do Enero, en el palio 
de los estudios do San Aeobrosio, ios lieeociodos que 
eeludiaban arles, «obro ta zumba armaron quimera, 
anduvieron á p u ñ a d a s los sumulistas, y los físicos que-
daron desañadoH para ia tarde, y suced ió que unos 
•e metieron dentro y cerraron las puertas de la callo 
y los de afuera á palos y pedradas hicieron pedazos 
las puertas y entraron, y oran tantas las ped rada» qoe 
tiraban los de adentro, que los de afuera se metieron 
por medio de estas y cerraron á palos y puñada» ; do 
•uerte que eu este tumulto y alboroto te c a y ó uno l la -
mado Miguel Cano, y á patadas de todo» los que pa-
saron por cima de él le ahogaron. Rec ib ió la unción, 
le enterraron en San Ambrosio , amortajado en su ropa, 
unos calzoncillos, camisa y calcetas, é hizo el oñcio el 
eura de San E s l é b a o . 
— S i -
Incendio. 
Año de 1726, dia 15 del mea de Enero, eo la 
calla de los Ollero», so queoaaroQ tres casas á las dos 
de la noche; el fuego so encendió por casa de un cal-
derero llacsado Coime, c l fcua l , con su mujer é hijos 
en camisa, se salieron por la buhardilla del tejado, 
por aviso de ios ffrailes de Sao Franciseolque? salian 
de ssailines y vieron el incendio, que sino se queman 
vivos. So q u e m ó leda la | casa f | s iD poder reservar aas 
que las camisa» que llevaban puesta, y anduvieron p i -
diendo do limosoa para vestidos: d u r ó el fuego casi 
vciatictiulro horaa y so quemaron las dos casas inme-
diatas; la una estaba contigua á la cocina do las mon-
jas de Portaceli. 
Realza de la moneda de oro. 
A ñ o de 1725, día 2 de Febrero, á las tres de la 
larde, ee pub icó en esta ciudad que nuestro rey ha-
bía dispuesto que jes doblones de a sesenta reales va-
liesen de aquí en adelante á sesenta y siete reales y 
medio, y rospect ivat i íeote los de á cuatro y los de á 
ocho y escudos. 
ITraslacion de huesos 
Año de 1726, dia 13 del me« de Febrero, trasla-
daron deüde Nuestra Señora de San Lorenzo á la ca-
pilla de la venerable orden torceia do nuestro padro 
San Francisco, los hueso» de D. Ignacio Sarabia, pres-
bí tero , porque oí testamentario, que fué el cura de San 
Lorenzo, le m a n d ó enterrar allí por fines particulares 
y quiaie a» que había tenido Q{ cabildo menor con los 
religioso* de San Francisco, y estuvo la comnoidad 
aguardando ei entierro, y de que no fué, tomaron te»-
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limonio y pusieron demanda y eoodoaaron al cura á 
que llevase los huesos a la capilla de la venerable 
orden tercera con el mismo entierro que el difunto 
habla dispuesto en su testamento, y así se e jecu tó , 
habiendo pasado algunos años que d u r ó el pleito. 
Recogimiento de l a moneda de p l a t a y a l z a . 
Año de 4726, dia 16 de Febrero, «e publ icó en 
esta ciudad que toda la plata corlada y vieja, como 
son los pesos de Felipe I V y Carlos I I , medios posos, 
pesetas, reales de plata y la riñes cortados, so reco-
giesen, y que dentro de tres meses no pasasen, solo 
la moneda de plata segoviana y la mejicana; de ma-
nera que el peso de moneda segoviana prosiguiese en 
el valor de quince reales y dos maravediseí i y respec-
l ívameote la tnoaeda menor, y que la moheda mej i -
cana tuviese el peso real y medio de plata mas y res-
pectivamente la moneda menor, que S M . la dió este 
premio, y el dia 2 de Mayo se vohMó á publicar que 
la moneda cortada prosiguiese á causa de no haber 
bastante moneda fabricada hasta primero de Agosto, 
y no se acabó do recoger basta el a ñ o de 1729. 
D e s e s p e r a d a u n a m u j e r . 
A ñ o do 1726, dia 2 del mes de M a y o , se tiró una 
mujer desesperada en el rio por el cubo do la T r i n i -
dad, y ha l lándose presente D . Sebastian Ochoa, cura 
de la parroquia del Salvador, dió voces á unos pesca-
dores que andaban en un barco para que la sacasen, 
y hab iéndola sacado dijo que se habia tirado porque 
una vecina la malquistaba con su marido y la zurraba, 
y dijo vivía junto á San Loreozo, y la entregaron á 
su cura para que se informase. 
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Víctor. 
Año de 1726, dia 4 del me» de Junio, sacaron pof 
ía noche loa teólogos de Sao Ambrosio un victor con 
hachas y á caballo á Sao Luis Gotuaga, porque en 
eate dia vioo la noticia de su canonización. 
Toros y hazaña. 
A ñ o de 1726, dia 49 del mes de Agosto, hubo en 
esla ciudad una corrida de toroa con varilarguero; a 
esie lefciguió uo toro dentro del consistorio, y el ca-
ballo subió por la escalera y el toro tras él , y el g i -
neto volvió la vara y tendió al toro en la escalera, y 
salló caballo y gioote por cima de él y salió á la plaza 
sin daño alguno el vari larguero; se llamaba Márquez , 
y lo a t r i b u y ó á milagro. 
Muerte. 
A ñ o de 1726, dia 5 del mes de Setiembre, t iraron 
á Francisco Navidades uo trabucazo en su casa á des-
hora de la noche; le llamaron y salió á la ventana en 
camisa, y disparando lo quebrare ) el brazo quo tenia 
sobre la ventana y le pasaron el pocho. Vivió Veiniia 
cuatro horas y no le faltó el habla, y dijo no sabia 
quien fuese el que lo t i ró . 
Rosarlo general. 
Año de 1726, dia 6 del mes de Octubre, salió el 
rosario de San Pablo, con cruz y ciriales; el cabildo 
envió a su periiguero que notificase á lo» religiosos 
no saliesen cou cruz, y los frailes, haciendo monos-
precio, maltralaroo do palabra y obra al dicho notario 
pertiguero, y el rosario salió con cruz: lo tomaroo 
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por su cuenta lodas ¡as catedrales y vino decrelo do 
Roma á las catedrales que solo aquel día lo tolerasen 
•ole eo el rosarlo general sin perjuicio del derecho de 
las catedrales. 
Jubi leo . 
Año de 1726, dia 3 de Noviembre, se oomeozaron 
las procesiones del Jubileo que nuestro Sautísioío Padre 
Beoedieto X I I I habla eonctjdido á los fieles cristianos 
que el año pasado no hablan ido á ganar el año santo 
á Roma, lo gozasen con las mismas indulgencias las 
personas que bicieson las diligencias que el señor 
obispo seña lase , á quien vino cometido, y m a n d ó que 
los fieles confesados y comulgados pudiesen ser ab-
•ueltos de cuantos pecados graves tuviesen, aunque 
estén reservados á la Santa Sede apostólica y com-
prendidos en la Bula de la cena y que visitaren por 
espacio de dos meses de la publicación quince dias 
continuos de interpolados cuatro iglesias, que fueron 
la Santa Iglesia Catedral, Sao Miguel , San Pablo y 
San Ignacio; y por lo que tocaba á lo» cabildos, co-
munidades, cofradías , congregaciones y otras comuni-
dades, lo pudiesen hacer en cuatro dias. £1 cabildo 
mayor y menor, incorporado con las cruces de las 
parroquial y sus sacramentales, cada uno por su 
a n t i g ü e d a d , salieron dicho dia entre cuatro y cinco 
de la tarde, y visitaron las cuatro iglesias en cua-
t ro dias continuados, y después fueron todas las co-
munidades cada una con las cofradías que tenia en 
•a casa, cantando la Letanía de Nuestra Señora , 
á visitar las cuatro iglesias, cada comunidad do 
por sí y en distintos dias; t ambién sa ió la congrega-
ción de Sao Felipe Neri , y también los doctrinos en 
coosunidad. As i bien se publicó que los que hubiesen 
ido á Roma le pudiesen ganar otra vez haciendo las 
diliffenciat. 
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Moneda. 
Año de 1726, dia 9 da Noviembre, se publ icó en 
ona c i u i a d que ios reales de á ocho no fa l tándolos 
doce que no era falla y si faltaban «e loe quitasen 
todo*. 
Desesperada. 
Año de 1726, dia 12 del mes de Noviembre, so 
ahorcó una mujer en el barrio de San Juan, porque 
te quer ía catar con uo mozo y él DO la quiso, y an-
loriormente estuvo sirviendo y se ofreció sangrarla y 
se dejó ir la sangr ía , y acud ió el ama á tiempo que la 
pudo atajar y la desp id ió , y luego e jecutó este lance; 
el mismo demonio solo la pudo ahorcar del modo que 
fué, que se a h o r c ó con una Ha vieja atada á un ora-
plenlon ordinario; se hab ía tapado las narices, oidos 
y boca con estopa, y porque el cuarto era bajo y no 
se podia ahorcar, se ar rodi l ló é hizo fuerza. Vino el 
verdugo á descolgarla y la dejó arrebujada entro una 
manta, habiendo estado colgada todo el dia: hubo 
grandes dificultades sobre darla tierra sagrada, quo 
el señor obispo no quer ía , y al ñn convinieron en que 
la iglesia es piadosa y la enierraron en la iglesia de 
San Juan; la dijeron los oQcios en voz baja á semejanza 
de entredicho. 
Soldados. 
Año de 1726. Dicho dia en t ró en esta ciudad un 
batallón de soldados del regimiento do Sicilia; los for-
maron en la plaza en cuatro hileras y allí los dieron 
tus boletas para los mesones y so fueron el dia 14. El 
dia 15 en t ró el otro ba ta l lón , hicieron lo mismo y so 
faeroQ al torcer dia. 
15 
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Q u i n t a s . 
Ha este tiempo te quinio por los lugares y en esta 
ciudad, y los trajeron todos y pulieron o( cuartel junto 
á San Miguel , y los despacharon por fines del mes 
de Diciembre. 
Ahorcado. 
A ñ o do 1726, dia 9 de Diciembre, ahorcaron en 
esta ciudad á Aguetin Gut ié r rez , por l adrón sacrilego, 
que robó todas las alhajas de una iglesia; basta el co-
pón que tenia catorce formas las vació y se l levó el 
copón. F u é condenado á m u e r e de horca y quo le 
cortasen las manos y en un madero las clavasen, y lo 
hicieron asi y las pusieron clavadas en el madero una 
á un lado y otra á otro junto á San Juan do Letran. 
En este disho oses, el dia 15, murió el Sr . D . Geró -
nimo del Olmo y Manrique, oidor de esta real Gban-
cilleria, y le enterraron en los Recoletos agustinos, y 
para que fuese el acuerdo quitaron las manos y las en-
terraron. 
Traslación. 
A ñ o de 1726, dia 10 de Diciembre, se t ras ladó 
desde su capilla á Nuestra S e ñ o r a de Prado al altar 
mayor, habiendo precedido tres dias festivos domingo, 
lunes y martes: hubo fuego tres noches; por la tarde 
el martes se hizo la proces ión; pusieron á Nuestra So-
nora en el monumento y allí estuvo los tres dias, y 
luego que anduvo la procesión por todos los claustros 
la subieron por una escalera que hablan hecho desde 
el monumento al trono con las miomas gradas del mo-
numento. Asist ió a la procesión el Sr. Talayera, obispo 
de esta ciudad, y muchos frailes de diversas religiones* 
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t). P e d r o de l o s R ios . 
Año de 1726, dia primero de Noviembre, mur ió 
D. Pedro de lo» Rio», canóo igo . Le enterraron en San 
A n d r é s ; hizo el oficio el cabildo, y dicho dia mur ió el 
medio racionero B . Francisco Vi l la lpando. 
N o t i c i a d e l d e á n 
El 4 do Diciembre de dicho año de 1726 vino no-
ticia coffio habían hecho deán á D. Manuel de Estefa-
nía, canónigo , por vacante de »u »io D . Diego de Es-
tefanía, que murió en M a d r i d . 
1727. 
Muerto. 
Año de 1727, dia 5 de! ases do Eaero, mataron á 
DO hombre en el arco de la puerta del Campo, quo 
iba a ver la entrada de los royee con sus bulas y cas-
cara* do huevos. 
Desgracia. 
Año de 1727, dia 13 del mes de Enero, un mer-
cader que estaba algo fáluo BO degol ló con una navaja 
de corlar plumas: se cor tó todas he fauces; vivió 
treinta y dos horas; recibió los santos sacramentos do 
penitencia y e x t r e m a u n c i ó n por oo poder pasar na^a, 
y le enterraron en el Salvador. 
Notioia del presidente de Castilla. 
Año de 1727, dia 18 do! mes do Enero, vino no-
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Ucia como hab ían hecho preiideote do Castilla ál geñor 
D . Andrea de Orbe y Larroalegui , arzobispo de V a -
lencia y colegial del mayor de Sania Cruz de esta 
ciudad; hubo muchai luminarias eo el colegio y tres 
noches do fucg-o. 
Autillo. 
Año de 1727, día 26 do Enero, hubo autillo ea 
la Madre do Dios, y salieron de peniloueia siete mujo-
res y diez hombres. 
Mi oñoio. 
Año do 1727, dia 21 de Marzo, comencé á apren-
der el oficio de ensamblador, en casa de Pedro de 
Rivas, maestro de obras y de dicho ensamblado, ha-
biendo estadít cinco años aprendiendo a organista y 
sirviendo á Gerónimo Goozalez, saerietao del Sal -
vador, 
Capilla compuesta de San Pedro Regalado 
y desgracia. 
Ano do 1727, dia 13 del mes de Mayo , se colocó 
al sanio San Pedro Regalado oo su capilla, nuova-
menle a ñ a d i d a la media naranja y lo co r re spond ióme 
á ella: hubo tros días do fiestas; el primero la co t t eó 
el señor marqués de Aguilsfuenie, y la noche aolet 
hubo mucho fuego, y un cohete que dispararon, el u l -
timo, muy graode, c a y ó jun to a loe chapiooroi y dio 
eo la cabeza a un lac«yo llamado Juan de Toledo, y 
le hizo tres heridas que »6 le veian los sesos y murió 
a las cuareo ía y ocho horas; el «eguodo dia costeó 
ñesia y fuego su cofradía; el ú ' t imo asimismo eos-
toaron ñosia y fu es o las cofradías Sacramental, A n i -
mas y Nucs'ra S ñ o ' a de la G-m, y la vhpera do es-
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Us fiestas lacaroa un victor los muchachos de la fuoote 
dorada; hubo mogigaoga y toreo burlesco. 
Ghipltel. 
Año de 1727, á principios de la primavera, se d e r r i -
bó U media naranja y lioiorna da la torre de l Sal-
t a d o r y so hisso un chipitel empizarrado ochavado con 
t u aguja. 
Fiesta nueva. 
Año de 1727 vino de Roma decreto que se guar-
dasen de fiesta da precepto á San Joaquín y San Is i -
dro labrador. 
Procesión de les enfermos y campana. 
Año de 1727, dia 27 do A b r i l , salió S. M . en pú-
blico para los enfermos en la parroquia del Salvador; 
asistieron todas las coiradias de la parroquia y la de 
la Piedad. Este dia se rompió la campana grande de 
d ícba parroquia. 
•uto general de fé. 
Año de 1727, dia 30 del mes de M a y o , hubo en 
San Pablo auto general de fé; quemaron á dos csuje-
res, peniteneiaron á veint idós personas, hombres y mu-
jeres, y dos de los hombres l levaron al otro dia dos-
eientos azotes por testigos falsot, porque levantaron UQ 
testimonio á una mujer de Salamanca, la cual calió 
con palma; penitenciaron una e s t á tua y hubo un ca-
sado dos veces que l levó doscientos t ambién al otro 
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C a m p a n a s n u e v a s . 
Año de 1727, por el mes de Mayo , fondieroa la 
campaDa grande del Salvador y oo esquilón que os-
laba quebrado, y la »ubieroQ y l i rv i e ron en la fiesta 
del sanio Regalado. 
C o l o c a c i ó n de l a V i r g e n de l a P i e d a d , y toros . 
Año de 1727, dia 28 de Agos lo , se colocó á Nues-
tra Seño ra de la Piedad en su capilla mayor nueva; 
estuvo Noesira Seño a en la Sania Iglesia en donde 
ponen a Nuestra S e ñ o r a del Sagrario, y por la tarde 
hicieron una procesión con cabildo, ciudad y todas 
las psniteneialos, y cada cofradía llevaba en su claro 
su danza. La cofradía de la Cruz hizo un altar á la 
puerta de su casa muy lucido y adornado de plata 
que llegaba a los tejados; te hizo Pedro de Rivas, 
vecino de osla ciudad; la cofradía de las Angustias 
hizo otro á la puerta do su casa; le e jecutó Gregorio 
M a r ü n e i ; 1« cofradía de J e t ú s Nazareno hizo otro á 
la boca-callo de Olleros; lo ejecutó Gregorio Port i l la , 
vecino de la ciudad do Patencia; la cofradía de la 
Pasión le hizo en el Ochavo á la boca-calie de la Es-
pecería; lo e jecutó Juan Antonio, vecino de la ciudad 
de Toro. 
El dia primero y tercero de Setiembre de dicho 
año tuvo la cofradía dos corridas do toros con caba-
llero on plaza en la segunda corrida. 
C a n o n i z a c i ó n . 
Año de 1727, dia 9 del mes Setiembre, se hizo la 
procesión de la Santa Iglesia á honra de los ocho san-
tos que la santidad de Benedicto X I I I había canoni-
zado, que fueron: San Juan de la Cruz, carmelita des-
16 
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calzo; San L u i i Goniaga y Sao E»íaDÍ»lao Koska, de 
la compañ ía de J e s ú s ; esios irea fueron solamenieGn 
la procesión; los d e m á s , que fueron: Santo Toribio A l -
fonso Mogrobejo, colegial del colegio de Oviedo, de 
Salamanca y arzobispo de Lima, San Peregrino, naár-
l i r , San Francisco Solano y San Jacobo, de la marca 
de la religión de San Francisco, Sania Inés de Monto 
Policiano, dominica. Asisl icton las comunidades lodas 
y cada una llevaba su patriarca: hubo cuatro altares; 
el uno le pusieron ios padres trinitarios descalzos á la 
puerta de las Angustias; los padres franciscos pusie-
ron otro á la puerta de la Cruz; estos religiosos ni los 
dominicos no fueron en la procesión; los clér igos me-
nores pusieron otro altar en la calle de la Cá rcaba , á 
la entrada; otro pusieron á la puerta del hospital de 
Esguiiva; otro pusieron en la casa de t rá s de la earni. 
ceria de los curas que tiene muchas rejas, que vivía 
en ella el s eño r provisor B . Cayetano Lauda. Los car-
melitas descalzos celebraron en la Santa Iglesia tres 
días de función; los padres de la compañía celebraron 
en S.u Ignacio ocho días de función á ospensas d é l a s 
comunidades, que fueron: cabildo, ciudad, colegio de 
Santa Cruz, padres dominicos, padres trinitarios, padres 
ge rón imos , San Ambrosio y San Ignacio, cada uno 
un día y predicador do su religión. Se a d o r n ó la igle-
sia de unos lienzos que sirvieron en Roma para la 
misma fiesta y los remit ió el cardenal Cienfuegos para 
el colegio de Zamora; t ambién hicieron los.dominicos 
y descalzos franciscos tres días de fiesta cada uno. 
Toros y el primer estrado y despeñados. 
Acabadas tas funciones de iglesia, los padres de la 
compañía tuvieron comedia y mogigangas y loros con 
el primer estrado que se hizo en esta ciudad: por la 
mañana , al tiempo del encierro, se t iraron cinco toros 
por la barandilla del puente de la puerta del Campo, 
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del lado de San Juan de Dios, y se bubieraa lirado 
todos si no se atraviesa UD vaquero que los a p a r t ó . 
Not ic ia de l obispado. 
Año de 1727, dia 6 del raes de Seliotnbre, vino la 
noUcia como habiao elecio obispo de Orihuola al señor 
Dr . D . José Flores Osorio, caaón igo docloral de esla 
Sania iglesia de Va l l ado l id . Se hizo eo la Sania Igle-
sia y 00 la Universidad su demost rac ión con las carn-
paaas. 
C o m p o s t u r a del puente . 
Año de 1727, dia úl l imo del mes de Agosto, se 
acabaron los cinco estribos del puente y la de i sás cotn-
po^lura que se hizo por encima. 
A h o r c a d o . 
Año de 1727, dia 18 do Oelubre, ahorcaroa á Josa 
de Ora, por ladton y salteador de caminos, 
Mue r te de l s e ñ o r obispo. 
Año do 1727, dia 5 del mes de Noviembre, mur ió 
el l imo . Sr. D. Fr . José de Talavera Gómez do Euge-
nio, obiipo de esla ciudad de Val ladol id . Enter róse en 
la Santa Iglesia en la capilla de Sao Pedro Após to l , 
en donde fundó cuatro misas rezadas cada semana para 
todos los prebendados que la hayan do cumplir . El dia 
antes murió el señor obispo de Segovia quo oslaba en 
Mojados. 
Robo y muer te . 
Año de 1727 iban á robar á UD secretario de cá-
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issra llamado D . José Castellanog, que vivía á la es-
quina que vuelve de la calle de la Obra al Corral de 
las Doncellas, y salió á la ventana y liró un trabu-
cazo; hirió muy mal á uno y los demás cargaron con 
él ; no so supo quien fué ni si m u r i ó . 
Crecida del rio. 
Año de 1727, dia 29 de Diciooibro, creció el rio 
basta cerrar los ojos del puente; cubr ió las aceña» con 
mucho esceso y llegó á enrasar con el Espolón nuevo 
basta la esquina de la cárce l . 
1728. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n . 
Año de 4728, día 18 del mea de M a r z j , salió la 
procesión do la Re i o ucion de los triaitarios descalzos; 
íbao delaole los mozos del barrio nuevo en forma de 
soldadesca; asislieron los caballeros; l levó el guión el 
señor conde do Grajal y las puntas sus dos hijos. 
M u e r t e de m i abuelo . 
Año de 1728, dia 10 de A b r i l , fué Dios servido 
llevar á mi abuelo raalerno Pedro García de la Rosa, 
natural de Miores de Limanes, jur isdicción del concejo 
do Siero en el principado de Asturias, como consla a! 
priocio do este l ibro, de ochenta y dos años de edad. 
R e t a b l o dorado. 
Año de 1728, dia 8 del rae» de Agosto, a locaron 
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á üíueslra S e ñ o r a de la Guia en su nuevo retablo do-
rado, en la parroquia dol Salvador. So hizo una pro-
cesión GOBIO Huualouetiio se «olia hacer a esta sama 
Entrada del señor obispo. 
Año de 1728, día 27 de Octubre, en t ró en e«ta 
ciudad el l imo . Sr. D. Jul ián Domioguez Toledo, obispo 
de ella, c a n ó n i g o ledoral que fué de la Santa ígle&ia 
de Salamanca y calodralico de Sagrada Escritura en 
t u Uaiversidad: no bizo entrada en público, que desde 
•u palacio se fué a la Santa Igloei», a las diez de la 
Boatiana, y le recibieron detrait del coro, como so acos-
tumbra. 
1729. 
E l rio helado. 
Año á e 1729, día 24 del oíos de Diciembre del a ñ o 
án tecodeo te , o m p e í ó á helar coa tanlo rigor, que j a -
má i «e hab ía visSo, j dospuog á novar; de suerte que 
•obro la nievo helaba, y por el dia 1» nieve que derre-
U i el »ol da loa tejados conforme caian en el suelo tas 
goteras se quedaban cuajadas. Se pusieron las calles 
que no se podia andar por ellas que todas eran un v i -
drio: mandaron echar es t iércol : duraron las heladas, 
cada dia mas recias, hasta el 10 do Fobrero que em-
pezó á ablandar, y desde el dia de Sao A n t ó n hasta 
el dia primero de Febrero so heló el r io , de forma que 
andaba la gente por cima de él y jugaban á la barra 
sobre el rio como si fuera en el campo; y un fabricante 
de paños , f rancés , llamado Juan Bautista Humol, an-
daba con una silla de sentarse resbalando por cima 
d^l hielo, y yo pa»é el rio á la otra parte solo por 
escribirlo coa verdad, 
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M a t r i m o nio c landes t ino . 
Año de 1729Í dia 25 de Abr í ! , al tenor cura del 
Salvador, una señor i ta , hija de cierto t i tu lo , lo agua rdo» 
en casa de un señor canón igo , cu donde estaba es-
coadlda con un caballero, y el d icho canón igo llevó 
por engaños al dicho cura y tenia á otro canón igo en 
su casa con el protesto de que fuesen á tomar choco-
late de una molienda nueva que hab ía hecho, porque 
acababan de decir misa en el Salvador; y estando to-
mando el chocolate salieron ta señora y el caballero y 
dijeron-, S e ñ o r cura, este es mi marido, y é l , esta es 
mi mujer* £1 cura se tapó los oido» y t i ró á esca-
parse, y le habían cercado la puerta; y el otro c a n ó -
nigo y el cura agarraron con el que los habia lle-
vado y empezaron á golpes con él , porque los habia 
llevado por e n g a ñ o s á semejante lance. Hubo mucho 
alboroto: l levaron al caballero á la cárcel de corona 
y á la s eño ra á Santa Cruz, y de allí á las Huelgas, 
y al fin val ió el matr imonio. El cura estuvo suspenso 
y los canónigos , y al canónigo motor le llegaron preso 
á la Santa Iglesia, y a l cura y al otro canón igo tes 
dieron la caga por cá rce l . Se t a r d ó mas de seis meses 
en componer, pero a l Qn se compuso de modo que 
quedaron casados. 
A u t o g e n e r a l de fé. 
A ñ o de 1729, dia 12 de Junio, hubo auto general 
de fé en San Pablo: quemaron á A l v a r o Rodrigues y 
una estatua de Beatriz R o d r í g u e z , difunta. Salió un 
licenciado con veta verde, un j u d í o con coraza por ca-
sado tres veces, una en Astorga, otra en Jerez de la 
Frontera y otra en Constantinopla, y el día siguiente 
le dieron doscientos azotes. 
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Recog imiento de moneda . 
ED esle año de 1729 se acabaron de recoger las 
moDodae viejas de plata, como queda dicho en el año 
1726, dia 16 de Febrero. 
P r o c e s i ó n del C o r p u s . 
A ñ o de 1729, dia 16 de JUDÍO, fué dia de Corpus; 
no pudo salir la procesión á causa de la mucha l luvia 
y salió el dia octavo por la larde en la misma forma 
que el dia del S e ñ o r : llevó d S. M el el l i m o . Señor 
Domínguez, que fué el primer año de su obispado. 
Retab lo de S a n t i a g o y e l S a n t í s i m o e n J e s ú s . 
Año de 1729, dia 8 del mes de Setiembre, se tras-
ladó y colocó el Sautisimo Sacramento en el retablo 
dorado nuevamcnlo en la parroquial de Santiago, co-
mo asimismo colocaron do nuevo á S M . eo la iglesia 
de Jesús Nazareno. Celebróse una procesión á dos i n -
tentos, y fué que de camino pusieron el Sacrameato 
en J e sús Nazareno. Hubo soldadesca de los do la 
manzana; salieron ios gigantones; hubo danza do vo-
lantes y cinco altares, uno en el Ochavo, que lo hizo 
la cofradía de J e s ú s , otro á la puerta do San Fran-
cisco, que le hizo la cofradía do San Antonio, de man-
cebos sastres. A l llegar S. M , á este altar vino una 
recia tempestad de agua, y so metió la procesión de* 
bajo de los portales de la Acera y allí se can tó el v i -
llancico, y de«pues que so sosegó prosiguió la proce-
sión por la Lencería al Ochavo, Especer ía y á J e s ú s , 
y pusieron allí á S. M . , y prosiguieron por el Peso a 
la Pasioa, donde á la puerta había otro altar de la 
cofradía, y de allí á Santa Ana, donde habla otro al-
tar, de allí á Santa Gru í , en donde habia á la puerta 
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do la iglesia olro aliar y bajaron por la callo del Canspo 
a su casa. 
Hubo en Santiago tres dias festivos: asintieron las 
dos fDÚsieas de ia Catedral y la suya; ostuvieroo las 
callas y plaza muy colgadas y adornadas, en especial 
la plaza que la colgaron uniforme el primor alto de 
balcoDes de tapices, el sogundo de varias colgaduras 
y el tercero de tafetanes. En la calle de Santiago pu-
sieron su toldo; ia pusieron t ambién uaiforcoe de aba-
nicos y casa de Aus t r i a , igualando con maderos las 
casas que eran bajas para que estuviese con simeiria. 
En Je sús Nazareno hubo otros tres dias de fiesta: 
colgaron muy bien ia iglesia, y en las cuatro boqui-
llas de las pie bina s pulieron los cuatro guiones de las 
otras penitenciales. 
T o r o s de P e d r e s a 
El dia 12 del diebo hubo una corrida de toros; los 
compraron al Sr. Pedresa, oidor de esta real Chanei-
lleria, y corrieron el de la mañana y los de las diez, 
y no valieron nada, y la ciudad los mandó echar fuera 
del tor i l , y los muchacho» bajaban al tor i l y los ata-
ban las manos: los echaron por la tarde y so publica-
ron otros para el dia 14, y íueroo doce de D . Fran-
cisco Arias, secretario del n ú m e r o y del cabildo, y 
fueron buenos. El dia siguiente hubo estrado por la 
parroquia; entraron los aficionados en cuatro carrozas 
por las cuatro puertas de la plaza; la que en t ró por el 
consisto io traia escrito en el respaldo Europa; por el 
tor i l otra que decia A m é r i c a ; por el Caballo de Troya 
otra que decia Afr ica , y por la Lencer ía otra que de-
cia Asia, y todas se juntaron en medio de la plaza y 
fueron al consistorio a hacer la vén ia ; y dos por un 
lado y dos por otro dieron vuelta á la plaza y se apea-
ron; ios que iban en ellas vestidos cada uno al uso de 
cada nación que ñngia fer, y echaron las carrozas por 
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el coD8Í8iorio y torearoo siete loros, y Irajeroo la 
carroza y so dospidieron de la misma forma, y luego 
los toreros torearon oa loro y te a c a b ó la funolon; al 
otro dia lorearon cuatro loro». 
E l c h a p i t e l de l C a m p o hundido . 
A ñ o de 1729, día 9 del mes de Oolubre, por la 
tarde, so c a y ó uo lisozo de chapite! del Campo, junto 
á Sao Juan de Letran. Cogió -AQ\Q personas, de los 
cuales m a t ó tres y los decoas muy coal heridoa; lo» 
llevaron al hospilal . 
A h o r c a d o y quemado. 
Año de 1729, dia 10 de Octubre, ahorcaron á -Pedro 
A n d i é s y dieron dosciontoa*azotes á Froilan López, «u 
compañero , y estuvo debajo do ta horca mioutras 
ahorcaron al oiro, porque robaron á un jabonero ea-
mino de Falencia y le mataron, y al ahorcado le p u -
sieron eo cuartos. 
Hecha esla just icia , fueron otra vez á la cárcel y 
sacaron á Juan Rodriguez, y le llevaron frente del 
chipiiel del Campo y le dieron garrote y le queoaaroo 
por sodomita, y al que cooperó con é l , llamado Luis 
dé la Rosa, le echaron á presidio. El quemado andaba 
vestido de mujer y hacia todas las labores do coser, 
hilar, hacer media, encajes y ropa blanca: anduvieron 
mucho tiempo amancebados. 
T o r r e ó n de l pa lac io de l r e y . 
Año de 1729, dia 14 do Octubre, so cayó el peina-
dor de la reina nuestra señora solo ol medio que m i -
raba á l a puerta de palacio desdo el tejado hasta abajo, 
y la otra mitad se q u e d ó en pié; no hizo daño n i t j . 
guno aunque í u é á media tarde. 
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M u e r t e de u n sacerdote . 
A ñ o de 1729, dia 4 del naos de Diciembre, roaia-
ron do un trabucazo á un «acerdo te llamado D . Maouel 
Rivera : aucedió á la puerta del sacr i s tán de Portaceli, 
que habían estado juntos con el sac r i s t án el sacerdote 
y otros dos, f estabaa parlando á la dicha puerta; 
serian las dies de la noche, y desde la esquina de ta 
easa de D. Joaqu ín de Ulloa que vá á la callo do la 
Lonfanl ia , dispararon al montón y dieron al sacerdote. 
Recibió los santos sacramentos; no se sabe quién le 
tiró* Dios ie haya perdonado. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n . 
A ñ o de 1729, dia 29 de Setiembre, salió la pro-
eesion de la Bedeocioo de los padres trinitarios calza-
dos, en la forma que acostumbran; l levó el guien el 
padre Suevos, ministro de este convento y redentor 
que fué por la provincia de Castilla. 
/ ^ 3 
1730. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1730, d ía 5 del moa de Febrero, se c a y ó 
ana muchacha de la t ventabas mas altas del Ochavo, 
y te es t re l ló; fué del lado de las Callejuelas. 
S e r m o n e s de l s e ñ o r obispo. 
Año do 1730, dia 23 del « e s de Febrero, mié rco -
let de ceniza, predicó ea I» Santa Iglesia el l i m o . Se-
ñor D. Jul ián Docniogucz Toledo, dignísimo obispo de 
ella; y atimissao en dicho año predicó el mandato el 
juoTQs santo, y el señor magis<ral B . Pedro Manuel 
do Avila y Cárdenas predicó las dominicas primera y 
quinta de cuaresma. Se puso para el señor obispo do-
sel encima del pulpito y al pié el bácu lo pastoral p i -
nado y sobre una mesa la mi t r a . 
18 
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E n t i e r r o de c u a r t o s . 
Año de 1730, dia 26 del naes da Marzo, dooaiago 
de Ldfaro, se eolorraroo los cuarlos de Pedro A n d r é s , 
ajusticiado el dia 10 de Oclubre del año antecedente. 
L e enterraron en la forma que acostumbra la cofradía 
de la Pas ión á los d e m á s ajusticiados puestos en tos 
caminos. 
Mue r te de l P a p a . 
A ñ o de 1730 vino noticia por el mei de Marso co-
mo habia muerto el dia 2 f de Febrero de dicho año 
nuestro Santisimo Padre Benedicto X I I I , y so hizo la 
misma demos t rac ión que con el antecedente. 
C a m p a n a . 
A ñ o de 1730, dia 8 del mes de Junio, dia del Cor-
pus Cristi , al salir la procesión general y llegaba Su 
Majestad á la puerta del hospital de los Inocentes, 
echaron las campanas en la Santa Iglesia con tanta 
velocidad, que al llegar S. M á donde se ha dicho, 
se rompió la campana grande de la Santa Iglesia; luego 
ni punto se dió orden de fundirla y la consagró el 
l imo . Sr. Domínguez ; y este mismo dia, que fué el 27 
de Junio, la sub ió Pedro de Eivas con un torno desde 
los Caños , y se es t r enó á v í speras del Sr. San Pedro 
Após to l , siendo obrero mayor D . Gerónimo de Estra-
da. La fundió Raimundo R o d r í g u e z . 
Retab lo . 
A ñ o de 1730, á primeros de Julio, se acabó de 
tentar el retablo de Nuestra S e ñ o r a de la Soledad y 
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Sao F r a n c i í c o de Paula. Le hizo José Mata y 89 do ró 
ai folio. 
O b r a de l a S a n t a Ig l e s ia . 
Año do 1730, á principios de la pr imavera, se co-
OOOQZÓ la obra de la fachada de la Santa Iglesia por 
la esquina de la lorre del lado de ia Epís io la , q u e o a i á 
por hacer, y «e prosiguió toda la fachada d o í d e lo» 
capUoloafde hi» columnas que hasta allí estaba hecho, la 
cual se dió coocluida, quitados todos los andarnios, el 
día 5 do! ©es do Enero del año 1733 siguiente. 
Not ic ia de l P a p a 
Año de 1730, dia 42 del roes do Agosto, vino no-
ticia como ya teoiamos Papa á la Santidad de Cle-
mente X I I ; se hicieron las demostraciones de campanas. 
A u t o g e n e r a l de f é . 
Año de 1730, dia 24 de Setiembre, hubo auto ge-
neral do fé en San Pablo. Quemaron a Pedro de Porras 
y á Mariü Josefa de la Peña , eu mujer; hubo una en-
corazada por casada dos veces, y al otro dia la die-
ron doscientos azotes, suoque no la dieron mas que 
amagarla, por merced del señor marqués de Revilla, 
alguacil mayor de! santo t r ibunal , que iba allí por sor 
rouy compasivo, y mas con una mujer. 
M u e r t a . 
Año de 1730, día 7 del me» de Diciembre, mata-
ron a un hombre que vivia al rótulo de Cazalla, yendo 
por su mujer en el barrio de San A n d r é s ; en el mismo 
portal donde esta estaba le dieron de p u ñ a l a d a s : acu-
mularon la muerte á la mujer; no se supo de cierto; 
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solo olla estuvo roclusa diez años 5 él recibió los sa-
cramentos. 
Obispo electo. 
A ñ o de 1730, dia 16 de Diciembre, vino el l í tulo 
de obispo de laa Canarias al Sr . Dr. D . Pedro Maouel 
de A v i l a y Caidena^, caDÓoigo magis tra l de esta Santa 
Iglesia de Val ladol id y ca t ed rá t i co de Sagrada Teología 
en esta real Universidad. Se locaron las campanas. 
1731. 
Q u i n t a s . 
Año de 1731, á principios del mos de Enero, se des-
pacharon quintas por loa lugares y en esta ciudad 
cogiaron á ios que pudieron, y enlre ellos fué mi her-
mano Alejandro P é r e z , y marcharon á Burgos ei dia 
30 del dicho mes de Enero. 
Jubi leo . 
Año de 1731 »e publicó en esla ciudad un Jubileo 
plenísimo concedido por nuestro muy Sanio Padre Cle-
mente X I I , por haber sido elevado al nuevo pontif i . 
cado; y para ganarle mandaron hacer las diligencias 
siguientes: Que ea una de dos semanas que empezaron 
domingo 14 de Enero de dicho a ñ o ayuDasen m ié r co -
les, viernes y s á b a d o , y quo en el tiempo de losquiuce 
dias eoofesasen y comulgasen y visitasen una voz á 
lo meaos una de las iglesias que señalase c! «eñor 
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obUpo, y t eña ló para hombres Sao Pablo y Sao F ran -
ci«eo, y para mujorea la Santa Iglosia y Sao Ignacio; 
las comunidades las visitaron en forma de comunidad, 
cantando ta Le tan ía de Nuestra S e ñ o r a solo por una 
vez. 
S e m a n a s a n t a a l b o r o t a d a . 
Año de 1731, por mandado del señor presidente 
D . Andrea Bruna, se quitaron los foroos que teniao 
lo* escribientes y demás e&tandartistas por la soraana 
tanta, y se m a n d ó que las procesiones todas saliesen 
de dia, lo cual se e jecutó así por este año , an t i c ipán-
dolas todas las que sallan de noche, como el llevar 
l o i pafos de la Cruz que se llevaban el nsiércolcs por 
la noche, l e llevaron por la tarde, y los do las A o -
guit ias que l e llevaban el jueves santo después de la 
procesión de la Cruz, so llevaron dicho jueves por la 
tarde y todas las d e m á s procesiones se trastrocaron. 
H u r t o de l á m p a r a s . 
A ñ o de 1731, la noche del dia 30 del mes do 
Marzo, hurtaron las l á m p a r a s de Nuestra Seño ra del 
Sagrario en la Santa Iglesia y la teitad de la del Sao-
t í t imo Cristo de las Batallas, y las restituyeron el dia 
primero de A b r i l por mano del pa i re Cayetano Sal-
cedo, de la compañ ía de Jesús , en el colegio de Sao 
Ambrosio : entraron por la iglesia vieja por la puerta 
que va á la con tadur ía junto a la capilla de D. Pedro 
de Aree, que la tarde antes hablan seña lado con un 
lápiz el sitio de la cerradura y barrenaron, y arrao* 
eando el pedazo y cerradura entraron, y con una es-
calera que se metía en la iglesia de los a n d a m i o » de 
la obra, las descolgaron y quisieron llevar la de la 
capilla mayor, y no pudieron, y un atrevido y sacri-
lego con un puñal abr ió el Sagrario del altar mayor 
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para quitar el copou y DO lo halló á cauta de lonorie 
en la aacr i t t ía . Por a lgún moUvo llevaron preso» a lgu-
nos pooaei de ta obra, de los cuales averiguados en 
adelanto o í ros mas bartos á ellos y a otros c o m p a ñ e * 
ros que andaban de cuadrilla, los aborearon en M a -
dr id ; eran de cuadrilla treinta y siete personas entre 
hoabres y mujeres, de los cuales, como dicho es, 
ahorcaron en Madr id á cinco y á los d e m á s los dieron 
doscientos a í e l o s y los pasaron por debajo de la horca 
el dia 7 de Febrero del año de 1738 y los enviaron á 
galeras, y que do allí no selgan sin la voluntad de la 
ssla, y á las mujeres diferentes deslio: ros. Andaban 
en esta cuadrilla los verdugos de Val ladoi id y Sala-
manca, y fueron presos en casa del verdugo de la 
villa y corte de M a d r i d . A l cap i t án , quo fué uno de 
las lamparas, pidió el que si le reservaban la vida los 
descubr ía á todos: te lo coneedieron, y á todos los 
vendió y descubr ió , y á él le quedaron en la cárcel 
perpétua y que asista á ios enfermos do dicha cá rce l . 
Muerte . 
Año de 1731, dia primero de A b r i l , mataron en 
los Caldereros á un escribiente de un navajazo quo le 
dieron en mitad do! pecho. 
C o n v e n t o de l a E s p i n a , 
Año de 1731, dia 23 de Julio, se quemó el convento 
do la Espina, de la religión del Cistcl, sin quedar mas 
que las paredes; no pudieron los religiosos reservar 
del convento mas que los cuerpos. 
T e m p e s t a d . 
Año do 1731, dia de San LoreDio, 40 de Agosto, 
bubo Un graudo lompegiad por la larde de truenos 
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y r e l á m p a g o s , que cayeron tres cenlelias, una en la 
Rinconada, y m a t ó a una muchacha de una verdulera, 
otra en San Francisco, y á un novicio que estaba to-
cando se te metió por la capilla, le q u e m ó el pescuoso, 
una cadera y una sandalia y no le hixo mas d a ñ o , y 
se metió tras el retablo; otra c a y ó en el Prado de la 
Magdalena y rajó un á rbo l de los mas gruesos. 
T o r o s y d e s g r a c i a . 
A ñ o de 1731, dia 26 del me» de Setiembre, se c a y ó 
una hija de un regidor llamado D. Joaquín de Ui loa , 
por una ventana de su casa desde el balcón á la calle 
y se es t re l ló . S u c e d i ó estando corriendo los toros so* 
brantes del dia antes que habia habido toros. 
D e s g r a c i a . 
El día siguiente un muchacho, e s t á n d o s e brinco-
toando en una viga con otros en la iglesia vieja de la 
Catedral, se c a y ó la viga, le cogió la cabeza y le ma tó . 
M u e r t e . 
Año de 1731, dia 2 del mes de Setiembre, r iñeron 
dos guardas en casa de Ganseco, en la casa de don 
Galvan, en la plazuela de la Tr in idad calzada; eran 
del tabaco: el uno tiró al otro un pistoletazo y le bir lé 
muy mal, de que mur ió al quinto dia en el hospital 
general; del otro no so supo en lo que pa ró , se ret iró 
á la Tr inidad calzada. 
C o n s a g r a c i ó n . 
Año do 1731, dia de San Gerónimo, 30 de Setiem-
bre, consagraron en la Santa Iglesia de esta ciudad al 
Sr . D . Pedro Manuel de A v i l a y C á r d e n a s , magistral 
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de ella, para obispo de las Canarias. F u é su padrino 
el l imo . Sr. Doaiiaguez, obispo de esta ciudad: asis-
lieroo los señores obispos de Zamora y A v i l a . 
A i r e de S a n t a T e r e s a . 
Año de 1731, día 15 de Octubre, dia de Santa Te-
rcia , ai anochecer, se l evan tó tan grande hu racán de 
airo tan recio quo se temblaban todas la» casas, y en 
la Santa Iglesia oslaba pucaio el andamio de la facha-
da, y !a gente do onfreule do la iglesia, pensando 
echarla c! andamio abajo, se «alia de las casas; no su -
cedió cada, poro hubo Ublones que tenian cuatro de-
dos de grueso, diez pies de largo y media vara de 
ancho que los levantó el airo como si fuesen de papel 
y los echó encima do! tejado del cuerpo do la iglesia; 
el andaiuio «e mantuvo firme. F u é hechura de Pedro 
do Rivas, maestro arquitecto. 
1732 
N o v e d a d . 
Año de 1732 vino noticia e! dia 2 de Enero corno 
hab ía ya entrado el infante D. Carlos en P a r r a » . Se 
tocaron las campanas en U Santa Iglesia y en las 
parroquias y conventos. 
P o s e s i ó n de l m a g i s t r a l . 
Año de 1732 se p r o v e y ó la prebenda del señor 
obispo de Canarias, en D . Antonio Cantos, colegial ma-
yor de A l c a l á . Hubo cuatro opositores, un colegial de 
Oviedo, un fámulo de Sao Gregorio y un manteista. 
E l dicho D. Antonio Cantos, de allí á poco tiempo, 
fingiendo ir a ver á sus padres, so opuso en Cuenca, 
y l levó, contra el estatuto de esta Santa Iglesia, que 
el qoo saliese á oponerse á otra parte que no sea á 
Toledo se lo vaque la preboada. 
* T r u e n o s e n m i é r c o l e s de c e n i z a . 
Año de 1732, dia 27 de Febrero, miórcoloi de ce-
niza, vino uo nublado grandís imo eco g rande» r e l á m -
pagos y Iruonos. Se convi r t ió todo en agua. 
E n t i e r r o de h u e s o s . 
Año de 1732, dia primero do A b r i l , martes des-
pués de domingo Lázaro, en t e r ró lo» hueso» del ce* 
menterio de Santa Marta la Antigua la cofradía de los 
pobres; hizo una función de án imas como la que aco»-
lumbra , con túmulo , ama» rezadas, misa y »ermoD; 
anduvo el entierro alrededor del ceaoenterio y los en-
terraron en el atrio y enterraron a un pobre al mismo 
tiempo, y pasó un fraile descalzo de Sao Diego, y por 
ver que el pobre no tenia habito, se qui tó la capilla y 
se la puso al difunto para que ganase la» iadu lgenc ia» , 
y se fué sin capilla á casa. 
P r o c e s i ó n de s e m a n a s a n t a . 
En este año las procesiones de semana santa fueron 
como el año a o t e c e d e n í e , y aunque las cofradías acu-
dieron al consejo, vino que soliesen como lo disponía 
el presidente. 
C o l o c a c i ó n de l S a n t i s i m o e n l a T r i n i d a d c a l z a d a . 
Año de 1732, dia primero del me» de Junio, primer 
dia de pascua del Espíri tu Santo, «e colocó el Saati-
»ima Sacrame to en la capilla mayor de lo» trínUario» 
calzados de esta ciudad, por haboreo hecho una nueva 
que se habia arruinado el año de 1692. Se hizo este 
dia, a lae cinco do.la tardo, una procesión Solemne en 
esta forma: salió de la Tr in idad lo» hermano» del i r a -
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bajo con su claro, el delaoiero con cuatro ealaadartes^ 
en el seguado claro iban ios hermanos do los momios 
coa sus cuatro estandartes y San Juan do Maja, y 
d e s p u é s la cofradía Sacramental y la comunidad eu-
Ireverados y Nuestra Señora del A v e - M a r í a , y después 
S. M . que le llevaba ei Ilaao. Sr. Dominguez, obispo 
do esta ciudad, y fueron de diáconos los caoÓDÍgos 
D . Manuel de Mercado y D. Francisco de Orozco, de-
canos, y el palio le l levaron cuatro canónigos y dos 
dignidades; se mudaron por «er larga la proces ión . En 
toda ia carrera hubo cinco s i t a r e» , que fué, uno a la 
puerta de !a sala de ios cofrades de los Remedios, otro 
debajo del pón ico de la iglesia de Santa Cruz, otro á 
la por ter ía de San Francisco (la de frente de Santiago), 
otro á la puerta de la Pas ión , que le hizo su cofradía, 
otro las monja» do Santa Ana, á la puerta de su ma-
yordomo. Anduvo la procesión por la Guariza, calle 
del Campo, calle de Santiago, Plaza, Pasioo, y á su 
casa. 
Hubo tres noches de fuego y tres d ías de fiesta, 
con misa, se rmón y música de la Santa Iglesia: hubo 
tres danzas, dos de ninfas y una de tambori l , que la 
hicieron los zapato os de viejo; estuvo todo muy bien 
colgado, y en las danzas hubo su poco de naogigaoga 
y sacaron sus versos» 
R o g a t i v a por l a g u e r r a de O r á n . 
A ñ o de 1732, dia 30 del mes de Junio, salió de ía 
Santa Iglesia una rogativa a Nuestra S e ñ o r a de San 
Lorenzo, por el buen sucoso de las tropas españolas 
que iban sobre Orán. Salieron en la forma que acos-
tumbran como el dia del Corpus, menos ios santos; 
llevaban capa morada; dijo ia misa D . Gerónimo de 
Estrada, y volvieron de la misma forma. 
El domingo siguiente salió del Salvador Nuestra 
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Señora da ¡a Guia en proceaioo de rogat iva, cantando 
la Le laa ía . 
V i c t o r i a de O r á n . 
Año do 1732, dia 11 del mes de Jul io, vioo noticia 
como se habla ganado Orán. Hubo lutnloarias tree no-
ches y te tocaron las campaoat. Era corregidor de esta 
ciudad D. Garciá de Arel lano, natural de Orán; e«te , 
cuando se eo i r egó Orán , sacó una imagen de Nuestra 
Señora del Rosario, y por o t ro nombre la Carrera, y 
la iraia coasigo, era del alto de cinco cuartas: la l levó 
a San Pablo, y el dia siguiente la sacó de San Pablo 
(después de misa y se rmón que tuvo por la m a ñ a n a ) 
a las cinco de la tardo y ta l levó con rosario general 
por las calles principales do Val lado l id , y fué á la Ca-
tedral y la recibió el cabildo á la puerta principal y 
la cogieron los capelianoe: la pusieron en la capilla 
mayor en el trono que ponen a Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrario, y la cantaron los músicos una Salve y des» 
pues la despidieron por la puerta de Santa Mar ía y la 
volvieron a tomar los frailee y prosiguieron hasta Sao 
Pablo, y asistió la c iudad; y el dia siguiente la l le-
varon en casa del señor corregidor, quien la habia 
traido siempre consigo con ánimo de volver la á remU 
tir á su antigua casa; esto fué el mismo dia que vino 
la noticia. 
P r o c e s i ó n de g r a c i a s . 
Año de 1732, dia 15 do Julio, salió el cabildo á 
Nuestra Señora de San Lorenzo en procesión de gra-
cias por la victoria de Orán , en la misma forma que 
la rogativa, solo la diferencia de capas blancas. 
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M u e r t e > 
Año de 1732, dia 14 do Agoslo, malaron á un 
herrero de obra menuda, llamado V i d a l , accidental-
menle, por una quimera de mujerei ; el que le mató 
le dió coQ una azuela eo la barriga y le r a sgó con la 
ganga de la azuela man de una tercia; t o d o i eran pa-
rientes; v ivió hasta el dia 26 del dicho. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1732, estando un muchacho alcanzando ra-
jas en una tinada dejó caer una y dió en la cabeza 
al que la t estaba recibiendo y le omtó t i n hacerle he-
r ida . 
T o r o s y d e s g r a c i a . 
A ñ o de 1732, dia primero y tercero de Setiembre, 
hubo loros en esta ciudad á las fiestas de Oráo . Sint ió 
muy nal el pueblo lo que hizo la ciudad por haber 
dado comisión á cuatro sugetos vecinos de esta c i u -
dad para que corriesen con las fiestas, y por ciertas 
circunstancias los sacaron muchos versos; estos se ofre-
cieron dándoles los balcones úl t imos y portadas á tener 
dos corridas de toros: en la primera hubo su estrado 
y pusieron en el tor i l un toldo fingido de piedra como 
castillo, y allí pusieron los zapateros de la Manzana 
vestidos de viejos y mozos moros con casaquillas en* 
carnadas y birretinas y calzoncillos anchos, y á la 
puerta del consistorio armaron un navio grande y a'li 
iban todos los alabarderos del estrado y llevaban el 
navio con ruedas, y llegando al medio de la plaza 
tiraron granadas desde el navio á los moros y luego 
saltaron en tierra é hicieron batalla y sacaron el navio 
y se empezó ta función. £1 dia 3 tuvieron dos eaba-
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ileros CQ plaza, ol UQO vist ió los toreros y rajones de 
verde y el otro de colorado; estuvieron buenas las 
fuQcioDe»; los sacaron muchos papelones de versos. 
En la primera función dió un soldado una cuchi-
llada á un labrador, vecino de fuera del Puente, que 
sacaba los toros, llamado A g u s ü n de Torres (á) Put io, 
y murió de ella el dia 14 del d icho. 
EQ la segunda función, un yesero llamado Manuel 
Rojo, tomó todas tas carnes de los toros por su cuenta 
y se q u e d ó á guardar uno por la noche en un tablado 
y se cayó por a t r á s , se q u e b r ó una pierna y de ello 
mur ió . 
P r o c e s i ó n e n S a n Ildefonso y d e s g r a c i a . 
A ñ o de 1732, dia 14 del me» de Setiembre, saca-
ron en procesión a Nuestra S e ñ o r a de «Gracia, en la 
parroquia de San Ildefonso, que habla cuarenta años 
que no salla; anduvo por las Tener í a s y la Yent i l l a á 
su casa. En dicho dia se mató un hombre en la ca-
pilla mayor de la Tr in idad descalza. 
D e s g r a c i a 
Año do 1732, dia 21 de Setiembre, un cachicán de 
los padres de la Compañía , en la ribera de la Perrera 
(camino de Prado), al ir á disparar una escopeta, se 
le r e v e n t ó , le hizo la maao pedazos y lo llevaron al 
hospital; se la cortaron, y al fin de ello m u r i ó . 
I n c e n d i o . 
Año de 4732, dia 9 del mes de Noviembre, se que-
mó la casa de la esquina de los Chapuceros, do suerto 
que se q u e d ó demolida toda; fué fuego bastante cre-
cido; acudieron las eomuaidades é hicieron soga para 
llevar agua de-de la fuente; no suced ió desgracia a l -
guna, gracias a Dios. 
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E n t r a d a d e l c o r r e g i d o r . 
Año de 1732, dia 22 de Noviembre, en t ró ca e t ú 
ciudad por corregidor de ella el señor conde de Me-
dina y Coatreras. 
L u t o s . 
Año de 1732, dia ptimero del me» de Die i tmbre ' 
se publicaron lulos en esta ciudad los que habían de 
traer lo» ministros de justicia por la aiuerie del d u -
que de Saboya, suegro de nuestro rey D. Felipe V y 
padre de Doña Mar í a Luisa Gabriela de Saboya, reina 
de E s p a ñ a . 
1733. 
Q u i n t a s . 
Año do 1733 hubo quintas para reformar los reg í -
tnienlos que habiao venido de Oráo , siendo corregidor 
el conde de Medina y C o n t r e í a s . Salieron de tres v e -
ees, la primera ochenta, la segunda cincuenta j la 
tercera treinta de los que desecharon, y entre estos 
fué mi hermano Manuel; pasó por fraudes de los co-
misarios y secretario de guerra. 
Q u e m a de pape les . 
Año de 4733, dia 18 de A b r i l , en la plaza públ ica , 
á la» once del dia, & voz de pregonero, quemaron un 
codicilo falso que hizo un eseiibaao, y le c o o d e ü a r o a 
á seis años de presidio. 
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E m p l u m a d a . 
Año de 1733, día 16 de Junio, emplumaron eo 
medio de la plaza á una mujer por alcahueta, la cara 
al coQ$i»U>rio; la e m p l u m ó el verdugo y la tuvo allí 
UQ euarlo de hora coa su coraza, y la llevaron por 
I t i callee publicai de la misma manera; v iv ia frente 
dot León de la Catedral eo una casa donde pocas ve-
eet ha fallado frota de este g é n e r o . 
I n q u i s i d o r g e n e r a l . 
A ñ o de 17ít3, dia 7 del mea de Julio, vino noticia 
eomo hablan hecho inquisidor general al l imo. Sr. Don 
A n d r é s del Orbe y Carreatigui, presidente general de 
Castilla y colegial de Santa Cruz, en donde hubo mu-
cho fuego. 
A h o r c a d o . 
Año de 1733, dia 48 do Ju l io , ahorcaron á José 
de Logroño ; no le pusieron en cuartos. 
S e p a r a c i ó n de monjas . 
A ñ o do 1733, dia 17 de Agosto, t omó la posesión 
do juez conservador por el señor arzobispo de Toledo 
del convento de Sao B a r t o l o m é , el Sr . O. Francisco 
Berrcdo, canónigo lectora! de esta Santa Iglesia, á 
quien dichas monjas dieron la obediencia en v i r t u d de 
bola apostól ica, que antes estaban sujetas á los frailes 
I r i o l t a r i o i . 
Misiones de l p a d r e Mer ino . 
Afio do 1733, dia 6 del mos de Diciembre, bizoen 
« I t a eiudad misiones el padre fray Francisco Merino, 
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recoleto do lo* misioneros de Sahagun. En dicho dia 
talió al campo en procesión de peniiencia; l levó á Je-
tos Naxareao, á que ai is i ió su cofradía pemteDcial, a 
Nuestra Señora de la Soledad de dicha iglesia de Je-
sús ; anduvo lodo el campo y se volvió á su convento 
de Saa Francisco, y el s á b a d o antee denle hubo fun-
ción de án imas en San Francisco coa las limosnas que 
sacaron á la pueda y dieron á tree reatos de limosna 
a los sacerdotes y religiosos: hubo túmulo de papeles 
en la capilla tcayor; p r e d i c ó l a s misiones en la Catedral, 
en San Benito y en San Fiancisco. Este religioso fué 
á Simancas á misiones, y de allí a Ciguñuela , y allí 
murió en casa del cura; le trajeron en un carro y le 
enterraron en San Francisco. 
a i 
1734. 
L e v a de soldados. 
Año de 1734, día 14 del mes de Enero, llevaron 
diez y siete soldados de esta ciudad para volver loi 
que habían llevado mal quintados y vendidos que los 
vendieron los comisarios á o t rot lugares. Los pusieron 
presos á los comisarios y al corregidor en Madrid y 
secretario de guerra, y con estos fue mi hermano Ma* 
nuel. Condenaron á los comisarios y al secretario de 
guerra en dos años de privación de oficio, doscientos 
ducados de multa, á cada uno y desterrados do esta 
ciudad por dicho t iempo. 
Muerte . 
Año de 1734, dia 21 del mes de Enero, en el corral 
de San Gregorio, mataron á un estudiante. Recibió los 
sacramentos. 
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A u t i l l o . 
A ñ o de 1734, dia primero de Febrero, eo el ora-
torio de la laquisicÍGD, hubo autillo de un cura y 
una mujer que le e n g a ñ ó y le hizo creer que el E í -
pírilu Sanio le mandaba que so casase con ella; pero 
él lo coneiolio eoo la condición de poner ropa en me-
dio y no l 'cgar á eila,* lo e jecutó y la nombraba en el 
fámulos de la misa, y un demonio en figura de paloma 
fingió una gloria y que de allí bajaba a darla la co-
munión y decia que ora el Espirita Santo; cosa como 
de! diablo fingir que la daba la comunión y la gloria 
y tantos embustes; á ella la castigaron por hechicera 
y al cura le pudieron recluso eo un convento por a lgún 
t ioapo. 
I g l e s i a n u e v a . 
A ñ o de 1734, dia 2 de Mayo, colocaron ea la ig le -
sia nueva de señoras c o m e n d a d o r a í de Santa Cruz el 
Sonúsimo Sacramento. Hicieron ia procesión por dentro 
del convento desde la iglesia viaja á la nueva á puerta 
cerrada; tuvieron cinco d ías de función de iglesia que 
empezaron el dia de la Cruz; trajeron de Madrid siete 
músicos, los tres capones, de voz, y los dos tocaban 
clarines y trompos de caza y los otros dos tocaban 
violines y uno el contrabajo: t ras ladó a S. M . e! l ius -
tmi tno Sr. Domínguez y bendijo ia iglesia el dia an-
tes; tuvieron una danza de niños forasteros, predicaron 
los oradores siguientes, primer dia, el padre Diego 
Ventura Nuficz, do la compañía de J e s ú s , rector del 
colegio de Sao Ambrosio; el segundo el padre Fran-
cisco Montero, de loa clérigos menores, ca ted rá t i co de 
la real Universidad de esta ciudad; el tercero el padre 
Fr. Julio de Spirdo, del Cármen calzado, y ca4edrático 
de la real U a i v o n i d a d ; el cuarto el maestro Obaño, de 
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la Merced calzada, y asimismo ca l ed rá l i co ; el quinlo 
el Sr. D. José Ca^eiano Loacas y Somoza, colegial 
del mayor de Sania Cruz do es a eicdad. 
Novedad . 
Año de 1734, dia 15 del mes de Junio, vino not i -
cia como los españole» habian ganado á Ñápeles é iban 
ganando mas Uerra; poco después vino noticia como 
al infan'e D. Cárlos le hab ían coronado rey de Ñá-
peles. 
D e s g r a c i a . 
Aflo de 1734, dia 21 de J u ü o , en un lagar de San 
Quirco, estaba Francisco Vallejo, maestro carretero, 
con un obrero metiendo una viga (ie lagar y se cayó 
sobre ellos y lo» m a l ó . 
E n t r a d a de pres idente . 
Año de 4734, dia 9 del mes de Jul io, hizo su en-
trada en público el señor presidente D . José de A r -
güelles y V a l d é s . Salieron todos y vinieron con él 
hasta la real Chaocilleria desdo el Carmen calzado, 
como es costumbre, de á caballo. 
T e m p e s t a d . 
Afm de 1734, dia 27 de Julio, vino una tempestad 
á las tros y media de la mañana y con t inuó con glan-
des truenos hasta las cinco y cuarto, en que fué tan 
grandís imo el trueno que dio, que a temor izó toda la 
ciudad Cayeron cuatro centel la», una en la esquina 
de la cajiilla de San Antonio el pobre de San Fran-
cisco, y sintió todo el p i rámide que está encima del 
tejado, y en la capilla oslaban diciendo misa, y del 
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oí i rueodo toda la gente se cayó atemorizada gri tando; 
otra cayó en Sao Pablo, y un cascote que qu i tó r o m -
pió s un hombre la cabeza; otras dot cayeron en ia 
torro del Salvador, una del lado de la sacrist ía y des-
Dtidó de pizarras el faldón del chipitel y q u e b r ó una 
bola y bcad ió otra con una hendidura tan t u i i l que 
dividió la bola de arriba abajo, y tan junta que me-
neándola» so abria la hendidura y fué menester atar-
las con una argolla de hierro por la garganta; otra 
cayó del lado de la iglesia y q u e b r ó otra bola coaspa« 
ñera de las otras, y c a y ó cotuo una culebrina enredada 
de t rá s del retablo de Nuestra Seño ra del Coniuelo; 
desnudó el arco toral de la capilla mayor: esta yo la 
v i caer en forma de un globo de fuego desdo una ven-
tana; no hicieron daño a persona alguna. Tuvieron á 
las diez en el Salvador misa solemne en acción de gra -
cias y seis velas ardiendo lodo el d i a . 
R o g a t i v a y p a n . 
A ñ o de 1734, dia 25 de Agosto, sacaron en pro-
cesión de rogativa á Nuestra S e ñ o r a de San Lorenzo, 
por agua. Salió el cabildo con capas moradas, como 
acostumbra en estas procesiones, con las comunidades, 
cofradías y señor obispo, á las cinco de la larde, y 
fueron á San Lorenzo; trajeron á Nuestra S e ñ o r a y la 
pusieron en la capilla mayor en el trono de Nuestra 
Señora del Sagrario, y la luvioron allí cuatro dias 
haciendo sus rogativas, y la volvieron en la misma 
forma, vestidos de gala con capas blancas, y en su 
casa se cumplió el novenario: asistió á las misas, así 
en la Santa Iglesia como en su casa, la ciudad; no quiso 
S. M . que lloviese. 
• E«le año valió el pan á diez cuartos y la carga ¿ ¿ 
Irigo á la tasa; llamaron á esto año el de la nanita, 
porque las muchachas cantaban esa tonada. 
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I n c e n d i o . 
A ñ o de 1734, dia 4 del me» de Agosto, se quema» 
i o n I r e i ca ía» fuera del Puente, jun io a la porter ía 
de San Bar te lo tué . 
C o l o c a c i ó n d e l S a n t i s i m o e n l a P i e d a d . 
Año de 1734, dia 12 del mes de Setiembre, se co-
locó ol Sact i t imo Sacramento en la ermita de la Pie-
dad. Convidó dicha cofradía á la cofradía Sacramenial 
del Salvador, la cofradía do la Cruz,, Pas ión, Angus-
tias y Je sús Nazareno: las fué á convidar en un cohco 
cada una de por sí y la» citó para ¡a respuesta en un 
dia de fiesta a que fuesen una después de otra media 
hora por ««a a n i i g ü e d a d e s , comenzando la Sacramen-
ta l , que ofreció un dia de fiesta en la parroquia con 
seroaon y sesenta cirios rojos y la danza de los gigan-
tones; de spués fué la Cruz y ofreció lo que tenia do-
terminado, y después locaba á la Pas ión y no fué á 
la hora; y luego fué la de las Angustias, y porque so 
ade l an tó tuvieron quimera y se amotinaron todas las 
penitenciales y volvieron casaca, y solo asistió la de 
las Angustias en el dia referido. 
Salió del Salvador la procesión (habiendo precedido 
el dia solemne que ofreció su sacramental, en que 
predicó el padre maestro fray Francisco Cembranos, 
del Gormen calzado, y ca ted rá t i co y gremio de esta 
real Universidad) á la« cinco de la larde, por la calle 
de la Longaniza á Porlaceii, en donde había á la puerta 
do la iglesia un altar muy pulido, y metieron á S. M . 
en la porleria y cantaron las religiosas un villancico: 
prosiguieron á la Fuente dorada, Cerer ía ú Ochavo; y 
en la Fuente dorada hab ía puesto la cofradía de las 
Angustias un lucido altar sobre la misma fuente en 
ocbctvo con cuatro altos en el primero; pusieron en 
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¡os cuatro ochavo- opuostos I U I g r a d e r í a s muy ador-
oadat de alhaja», y por guardias lodo alrededor ocho 
ángelov do cuorpo entero en sus padeslaies; estos fue» 
roa los del Cártuen calzado y do otras" partes; y en 
los otros cuatro ochavos cuatro arcos por donde se veia 
la fuente muy adornada de tiestos. Eo el segundo alto 
todos los pies dorecboe estaban vestidos de muy ricas 
laminas y cornucopias y en medio su cielo raso en 
forma de abanico y puesto el Misterio do la Encarna-
ción eo la forma y las mismas efligies que ponían en 
el altar do las Angustias el dia de su fiesta. Eo el tor-
cer cuerpo santos de escultura de estatura natural en 
las ocho caras, y eo o! cuarto pusieron santos de me-
dio cuerpo, dorados, y por remate la F é mirando a 
los Chapinerog. 
Sucedió que oslándolo adornando lo desarrendaron 
y se desvo lv ió , y se hizo un barreno que se venia 
abajo, y al instante le volvieron á arrendar y á eo-
grapar con hierro. Cantaron en este altar otro v i l l a n -
cico; prosiguieron por la Chapioeria, y en la acera de 
la tabarna de Aoiago, puso la Piedad otro altar muy 
lucido, que le hizo de limosna Pod o do Rivas, maes-
tro altarero, y pusieron en él á Nuestra Sonora de la 
Guia, y se fueron á su casa. Iba la procesión en esta 
forma: la cof:adía do la Piudad iba déla i l e , con cua-
tro claros domas de sesenta hombres cada uno; tos 
eilandartes los llegaban diferentes sugetos, que los 
babian dado de limosna, y el guión llevaba y le dió 
D. Francisco Cosió, pagador del real acuerdo: después 
iba la cofradía de las Angustias, do la misma forma; 
llevaba el guioq D. Claudio Joli , abogado de U real 
ChsDcillería, y llevaba a Nuestra Señora do la Piedad; 
después iba la sacramental de la parroquia y llevaba 
su claro do sesenta, haxjhaíi rojas;, l iovab» la maza el 
Sr. Juan Cayetano López, mayordomo de fábr ica , que 
al presente era. Salieron las danzas de la ciudad y los 
gisjaotonos; tuvieron aiuel la noche mucho fuego á eom-
22 
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petencia lat cofradías y la sacramental, que puto tu 
á rbo l á la Cruz de provincia, y lat cofradías á la boca-
calle do los Chapuceros, y dispararoo todos á UD t iem-
po, y las demás noches tiró mucho fuego su cofradía. 
H u b o cu la Piedad tres días de función de iglesia: el 
primero le hizo la c iudad; predicó el maestro Fr . Sao. 
tiago Manióla, de la Merced calzada y del gremio de 
la real Universidad; el segundo le hizo la cofradía de 
las Angustias; predicó el padre Fr . Jacinto Inclan, del 
orden de predicadores; el tercero le hizo su cofradía; 
predicó el padre Fr . Gregorio Alvarez , de San Agus t ín 
calzado: hubo a costa de devotos toda» tros noches 
Salve solemne, y estuvieron las dos iglesias y las ca-
llos ricamente colgadas. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1734, dia de San G e r ó n i m o , se c a y ó un 
religioso francisco de las tribunas de la capilla de Copa 
Cabana, es tándolas sacudiendo, se desencajó las pier-
nas y quiso Dios que no m u r i ó . 
A n d a l u v i o de P r a d o . 
Año de 1734, dia primero de Octubre, como á cosa 
de las oraciones, vino un nublado y llovió tanto en el 
té rmino de Za ra t án , que vino por el arroyo á Prado 
un andaluvio que dorecejo do las tapias d é l a huerta, 
anegó toda la iglesia y oQcinas bajas del convento. 
Sub ió el agua en la iglesia á la mitad del frontal del 
altar mayor; anduvieron muchos dias sacando agua la 
gente; se perd ió mucho aceite y comestibles de la co-
munidad. 
In fante de P o r t u g a l . 
Año de 1734, dia 5 de Octubre, pasó por esto cíu-
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dad et infamo de Portugal ; se aposen tó en la cata del 
Cordoo, que es do lo» marqueses de Aguilafuonle, y 
al otro dia de mañana nuarchó. 
Campana nueva. 
Año de 1734, dia 8 de Diciembre, se es t renó la 
campan» grande de Santiago, que la pusieron en un 
arco que abrieron nuevo que mira á la plaza. 
Quema del palacio real. 
Año de 4734 vino noticia como se habia quemado 
todo el palacio real de Madr id el dia 24 de Diciembre 
de dicho a ñ o . 
1735 
Soldados 
Ano de 1735, á mediados del mes de Enero, en-
iraron en esta ciudad cuatro c o m p a ñ í a s de caballos 
aeuarto'adoa doi regimienio do Monte«a, para IOÍ cua-
l o i hicieron cuarteles-, en el chipitel del Campo pusie-
ron dos compañ ias ; en el mesón del Sol otra, y en el 
mesón de la» Animas otra: los envió á pedir el presi-
dente. 
Emplumada. 
Ano de 1735, dia 28 de Febrero, emplumaron á 
Isabel Uso, que vivía á la Pasión, por alcahueta, y la 
condenaron á seis años de galera; la trajeron sin orden 
por las calles; después que la emplumaron la pusieron 
una coraza y la llevaron por la callo de Teresa Gil , 
callo de Longaniza, Galera j otras calhs, y por la tarde 
la trajeron a la galera, ra bada y a !a v e r g ü e n z a . 
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M u e r t e de u n amigo. 
Año de 1735, día 3 de Marzo, mur ió D. Tomas 
Barcenilla, mi maestro do ó r g a n o ; era organista do la 
Sania Iglesia. Murió ordenado de Epistola, y el día 28 
del dicho mur ió on hermano que tenia, inocenie, ya 
grande. 
P r e b e n d a de m a g i s t r a l . 
Año do 1735, dia 22 de A b r i l , «e p roveyó la pre-
benda de magistral en el Sr. D. Francisco Pérez Ba-
roja, colegial del mayor de Sania Cruz de esla ciudad, 
que estaba vaca por haber l l é v a l o D . Antonio Cantos 
en Cuenca. Esta prebenda se habia de h^ber provisto 
el dia 29 de Octubre del año auiecedenle que hicieron 
oposición dicho S?. Pé rez y D. Agusiio Lozano, cole-
gial del colegio del arzobispado de Salamanca, y otro 
colegial del colegio de Oviedo, y al liempo do votarla 
salió el pertiguero, como es costumbre, junto con el 
secretario del cabildo, á dar vuelta á la iglesia, d i -
ciendo si hay a'guoo que se quiera oponer á aquella 
prebenda, que el cabildo la vá á vo'ar-. a este tiempo 
salió un fámulo do Sao Gregorio llamado D. Manuel 
Mauchano, y dijo yo ; y preseoió fus t í tu los . Se pre-
sumió fuese hechura del colegio de Sania Cruz por 
detener la elección aquella lardo á causa de eslarso 
muriendo D. Disgo de la Torre , canónigo peoiloociario, 
colegial del colegio del arzobispado y faltase este voto 
á su colegial D. Agus t ín Lozano, que era el que tenia 
el juego en compeieucia del Sr. Pérez empalado: pro-
lesiaron algunos canónigos , especialmcole de bando á 
bando. Siguióse la demanda sobre si el oposi'.or habia 
de leer ó no; du ró el pleito basla osle dia, porque el 
penitenciario se mur ió . El Sr. Lozano, en esto inier-
medio, l levó en S^lnminca, v so tro aro o l s ando*. 
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y Maochaoo no leyó y «e dió la prebenda al Sr. Pérez 
y el pleito se Qnalisó. 
Recibimiento de l a s proces iones de l a C r u z . 
Año do 1735, dia 3 de Mayo, fué el primer año 
qua la» cofradías de la Pas ión y Je sús Nazareno hicie-
ron el recibiraienlo de la procesión de la Cruz, que 
aoic» recibía a la procesión la cofradía de las Angus-
tias, venia hasta euconlrar la proces ión, aunque fuese 
hasta el Ochave, é iba de'aoie hasta la puentecilia de 
M a g a ñ a , y allí se apartaba la cofradía de las Angus-
tias en dos filas y paeaba la procesión por medio y se 
iban á su casa. La cofradía de la Piedad iba á la 
puerta de la Santa Iglesia á recibir la procesión y 
venia delante y aeoospañaba hasta la iglesia de la 
Cruf. Y á causa de las quimeras que tuvieron, como 
te ha dicho en la colocación del San t í s imo en la Pie-
dad, se perdió esta costumbre, y la cofradía de la 
Pas ión y la de Je sús quisieron hacer á la Cruz este 
obsequio; vinieron incorporadas j ¡nías por el Corrillo, 
el Va! , Corral de la Copera á la P l a t e r í a , y acompa-
ña ron hasta la puentecilia de M a g a ñ a y se volvieron 
por donde vinieron; esto d u r ó algunos dos ó tres años 
y luego se cesó de todo punto en estos recibimientos. 
U n m a c h o se c a y ó e n u n a n o r i a . 
A ñ o de 1735, dia 14 de Julio, se c a y ó en la noria 
de San Francisco el macho que la andaba, que yendo 
á tirar unas cocos metió las patas dentro de la noria 
y c a y ó abajo, y le saearon á brazo con una maroma 
sin d a ñ o alguno. 
U n prebendado t o m ó e l h á b i t o dominico . 
I 
A ñ o de 1735, dia 2 del raes de Agosto, lomó
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h á b i t o dominico en San Pablo el Sr. D . José Alonso, 
racionero coadjutor en esta Santa Iglesia de esta ¿ io* 
dad, sin dar euerta á nadie, siendo ya sacerdote, y 
profesó con dispensa á los seis meses en el dia do la 
Purificación de Nuestra S e ñ o r a . 
S i l l e r í a de S a n F r a n c i s c o . 
A ñ o de 1735, dia de San Francisco, se es t renó la 
filleria del coro de su real convento, aunque no del 
todo perfeccionada, que de todo punto se cooc luyó el 
dia 7 de Diciembre de dicho a ñ o . La costeó y mandó 
hacer el reverendisirano P, Fr . Juan de Soto, ministro 
general de toda la órden é hijo de esta ciudad y con-
vento. La e jecutó Fr . Jacinto de Sierra, religioso sa-
cerdote recoleto de dicho ó rden , hijo del convento del 
A b r o j o ; y de los oficiales que la concloyoron, entre 
muchos que trabajaron, fueron Tomás Rey, Manuel 
V i l l a , Manuel Masatiegos, Juan de Paredes, Manuel 
Conde, José García y yo Ventura P e r e í . Sea para 
honra y gloria do Dios y t u culto d iv ino . 
P r i m e r a p i e d r a e n Renedo . 
Año do 1735, dia H del mes de Octubre, fué el 
l imo. Sr. D. Jul ián Domínguez , obispo de esta ciudad, 
a bendecir la primera piedra que pusieron en la nueva 
iglesia de Renedo; fué en su compañía el padre pro-
vincial de nuestro padre San Francisco. La mandó 
edificar el l i m o . Sr, D. F r . José Garc ía , obispo do 
Sigüsnza , genora l í s imo que fué de la religión de nues-
tro padre San Francisco ó hijo de dicho lugar y de 
«ste convento de Va l l ado l id . 
N o v e n a á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a r i o . 
Año de 1735, dia 20 de Noviembre, pusieron en 
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aovcim á Nuestra Seño ra del Sagrario cu la Saata 
Iglesia Catedral. La pusieron en las andas de Nuestra 
Señora do Sao Loreoxo, eo el altar raayor de dicha 
Santa Iglesia, y todos los nueve dias la cantaron Sabe 
solemne por la tarde, á las oraciones, como el cabildo 
acostumbra, y por la m a ñ a n a procesión de rogativa 
alrededor de la iglesia. Esta novena se hizo pidiendo 
á Nuestra S e ñ o r a fuese intereesora coa su Santísimo 
Hijo y alcanzase ei a l iv io de innumerables enfermos 
que hab ía en la ciudad, y fué Dios servido que se es-
peritoenlase un grande a l iv io . T a m b i é n la ciudad hito 
un día de rogativa á Nuestra S e ñ o r a de Sao Lorenso 
por el mismo motivo. 
1736. 
U n lobo en, S a n F r a n c i s c o . 
A ñ o de 1736, dia 19 del mes de Enero, se hal ló 
un lobo en la huerta de Sao Francisco, del t amaño de 
un perro tnaalio, á la» cioco y media de la oiañaQa, y 
salió bác ia la iglesia; y tos oficiales carpinteros que 
trabajaban rn San Francisco, le mataron á la puerta 
de la capilla do los ajusUciados; no hizo d a ñ o ninguno. 
Lo llevaron á Malcocinado, y allí le tuvieron colgado 
mucho tiempo. Este lobo estaba mojado; so d iscur r ió 
que pasó el rio por las tenerlas y de sa t i nó , y se metió 
en la ciudad, porque d e t r á s de Prado se crian bas-
tantes. 
M u e r t e d e l g e n e r a l de S a n F r a n c i s c o . 
Año de 1736, dia 15 del oses do Febrero, murió en 
Madrid el Rmo . P . Fr . Juan de Solo, ministro general 
de todo e! orden seráfico, e hijo de esta ciudad de 
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Valladolid y de este conveoto; y el d ía 4 del mea de 
Marzo ce lebró esta provincia sus honras en San Fran-
citeo. So hizo m túmulo de perspectiva en la capilla 
mayor; llevaron el paño de San Pablo; asis t ió el señor 
obispo de esta ciudad y las comunidades, asi mona-
cales como mendigantes y compañía de Je sús y des-
calzo» y calzados se pusieron en la capilla mayor y en 
el coro* Pred icó el Reno. P. Fr . José Mar t ínez , lector 
jubi lado y definidor de esta provincia; al lado del 
Evangelio pusieron el dosel del señor obispo. 
P r o c e s i ó n de l a C r u z . 
En este a ñ o de 1736 no llevaron los pasos de la 
Cruz á San Francisco, qao salió de su c á s a l a procesión 
y fué por Can ta r rana» , á polición del cura de San 
Miguel , que qui«o que no fuese á Sao Francisco en 
perjuicio de sus derechos. 
V i c a r i o g e n e r a l de S a n F r a n c i s c o . 
A ñ o de 1736, dia 10 del «ee» do A b r i l , vino noti-
cia de como habian hecho vicario general del órden 
de San Francisco al padre Fr . Juan Bermejo, comisa-
rio de la curia romana de la provincia de los Angeles 
en Anda luc í a . 
P r o c e s i ó n de los enfermos. 
Año de 1736, dia 15 del mes de A b r i l , salió del 
Salvador S. M . en procesión á los enfermos en público; 
asistieron toda» la» cofradías do la parroquia y la de 
la Piedad; hubo dama de los de la m a n í a o a y ocho 
armadop. 
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T o r o s . 
A ñ o de 1736 se publicó para el dia 9 de Julio una 
corrida de loro» y no so corrieron hasia el dia 12 á 
causa de que lo» var i l a rguero» eiiabao ocupados en 
Burgos á unas fiestas grandes que hizo el onobispo 
por una capilla que habia hecho nueva en honra do 
Santa Tecla, már t i r , y vinieron dicho dia y corrieron 
en esta ciudad veinticuatro loros, dos por la m a ñ a n a , 
seis á la» diez, ocho por la larde y ocho al otro día 
en que hubo rajoneo. 
Incendio . 
Año de 1736, dia 14 del mes de Julio, á la media 
noche, se q u e m ó un pajar en la c a í a del marqués de 
Valvcrdo , á la esquina frente de Sao Ignacio, en don-
de posaba el conde Orgaz, y oo vino mas daño que 
del humo se ahogaron catorce muías quo no las pu-
dieron desatar, y de daño en la casa, cosa de dos-
cientos reales. 
C a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Paz . 
A ñ o de 1736, dia 8 del mes de Setiembre, se co-
locó en su capilla nueva a Nuestra S e ñ o r a de la Paz en 
San Jul ián; hicieron una procesión por San Benito ¿ la 
plaza, Ochavo, Especería y á casa; al otro dia cele-
braron una funeioo con misa y s e r m ó n , y S. M , pa-
tente; asisiieron las cofradías de la parroquia y la her-
mandad del Corazón de J e s ú s . 
R e v i s t a de so ldados . 
Año de 1736, dia 24 del mes de Setiembre, pasa* 
ton revista de in-pcccicn cuatro compaflías de drago* 
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Dei del regimiedlo de Vergia , que acuartelaron en osle 
dia en etta ciudad, y en el día 22 pasaron todas y 
las que oilaban en ellos lugares alrededor revista de 
inspección; hicieron el ejercicio de á pié y de á ca-
ballo en oí Campo, por la larde, á vista del ins-
pector. 
Incendio . 
Año de 1736, dia 24 del mes de Setiembre, al ama-
necer, «e q u e m ó la casa de D . Galvan Boniseni, en 
donde tenia el taller Pedro Correas, maestro ensam-
blador y tallista. F u é desgracia muy grande; so que-
mó gran c a n ü d a d de madera y muchas alhajas que 
lonia el dicho Correas en depós i to de un regidor l la-
mado Aciano, muchas h e r r a m i e o í a s y un retablo en-
lero; pusieron guardas de soldados y estuvieron allí 
hasta que se a p a g ó el fuego. Sacaron S. M . de San 
Lorenzo y le tuvieron en la calle dé Ztíñiga, cantando 
ta Letanía de lo t Sanios, pidiendo á S» M . alivio en 
semejantes desgracias* 
E s t a d o m a t r i m o n i a l . 
A ñ o de 1736, dia 30 de Setiembre, se celebra-
ron mis nupcias, tomando estado yo Ventura Pérez , 
toltero, natural de esta ciudad, y bautizado en la 
parroquial del Salvador, hijo legitimo de Manuel P é -
rez y de Ana Garc ía ; mi padre natural de esta ciudad, 
y mi madre natural de Mieres de Límanos, jurisdicción 
del concejo de Siero, en el principado do Aslúr ias , 
eon Ana Martinez de Matanza, doncella, hija legitima 
de Manuel Mart ínez de Matanza y María Paradcla, 
todos naturales de esta ciudad. La dicha Ana Mar t i -
nez bautizada y su padre en la parroquia del Salva-
dor, y su madre en la de San Migue l . Se celebraron 
estas nupcias en la parroquial del Salvador, siendo el 
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contrayente de treinta y dos año* de edad, nueve 
metei y veintido» dias, y la 'contrayente de veiot i t re t 
años , do» meses y cinco dias. 
Ahogado de l tufo. 
A ñ o do 1736, dia 20 del mes de Octubre, se a h o g ó 
Gerónimo Baracoa, labrador, en la bodega que esta 
eofreoie de Santiago y junto al soportal, con el tufo 
del mosto, y sacaron asimismo un criado casi ahoga-
do; á él le sacaron arrastrando do la anguarioa que 
tenia puesta. Le tuvieron al aire por ver si podia v o l -
ver en si y no volvió ; solo le dieron la Eslreoiauneion 
bajo condic ión . 
D e s g r a c i a . 
Año de 1736, dia 25 de Octubre, se c a y ó un sol-
dado del regimiento de Vorgia por el vaciadero de las 
monjas de Santa Cruz á la Esguova, frente de la tra-
sera de San Juan de Dios, huyendo de una quimera 
que babia tenido con los soldados de las guardias es-
pañolas ; sa q u e b r ó un muslo por dos partos, le l l eva-
, ron ai hospital y s anó . 
Aut i l l o . 
Año do 1736, dia 25 de Noviembre, hubo autil lo 
en el convento do Madre de Dios, y sacaron en él a 
un hombre por bla#f©rao: l loraba ana coraza y en ella 
una cara pintada con una mordaza en la boca, y él 
asimismo la llevaba en la suya también y un rótulo 
pintado en la coraza que docia por blasfemo: le d ie-
ron al otro dia doscientos azotes. Era zapatero de of i -
cio, con dos oficiales, quo fueron los que le delataron, 
movidos de la honra de Dios y castigo do semejanie 
pb&laHÓ hombre tan blasfemo. 
24 
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O r g a n e r o . 
En e»te año de 1736, dia 30 de Octubre, fué el p r i -
mer dia que t r aba jé en el oficio de organero, en casa 
de Francisco Euriquez, maestro de dicho oficio, y te 
e jecu tó el ó rgano de Torrecilla de la Orden, en donde 
falleció el dicbo maestro, estando sentando ta obra, el 
dia 9 de Setiembre de dicho a ñ o . Sal ió su mujer de 
esta ciudad para Torrecil la, con la noticia de la en-
fermedad de su marido, y falleció el dia 15 del dicho. 
C a p e l l a n í a . 
Año de 1736, dia 16 de Diciembre, por la larde, 
se p r o v e y ó una capel lanía en la parroquial del Salva-
dor, que en ella fundó Doña Elena Peros de Zamora, 
para parientes, y en su defecto á un c lér igo parro-
quiano confesor. Esta capel lanía estaba vaca por muerte 
de D. Francisco Pé rez Matanco, su ú l t imo poseedor, 
y la dicha fundadora, por un eodicilo que o t o r g ó des-
pués de la fundación, dejó por patronos al cura y parro-
quianos de dicha parroquia del Salvador, S© proveyó 
dicho día , domingo, en el Sr . D. Sebastian Ochoa, cora 
de dicha parroquia, aunque contra la fundación, pues 
no puede ser pa t rón y capel lán; pero la gente que 
vo tó no r epa ró en eso, y de quinientos votos que eran 
salió por mayor parte. 
E s t a f e r m o y s o r t i j a . 
A ñ o de 1736, dia 30 del mes de Diciembre, hicie-
ron los caballeros de esta ciudad un juego de sortija, 
estafermo y cañas : hicieron un gran palenque en el 
Campo grande que tendía cien pies cada ángulo de 
cuatro que eran. Todos los dias tenían este onh-eteni-
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miento eo la plaza de la Hueria del Rey, y e í ' e dia 
le tuvieron públ icamente eo el Campo. 
M i a h i j a d a M a r í a . 
Año de 1736, dia 15 de Agosto, nació mi abijada 
Maris, hija de Ambrosio Mart ínez y de Andrea Mar -
tínez de Matanza. Fui su padrino jun io con Ana Mar-
tínez do Matanza, ÜU tia. 
1737. 
E n t i e r r o de u n a m u j e r v i v a . 
Año de 1737, dia 5 del raes de Eooro, llevaban á 
eolerrar á una doocella del marqué» de Revi l la , por 
haberla dado un accideule, no obstante ettar muy 
mala de peligro, y juzgaron «er muerta, y volv ió de 
él en el camino y ta volvieron, y vivió veinticuatro 
hora» d e s p u é s . 
G a ñ a s . 
Año de 1737, dia 13 del mea de Enero, volvieron 
lo» caoalieroa á tener ea festejo de c a ñ a s , sortija y es-
tafermo on ol mismo palenque de las pasada» , que le 
quedaron puesto; y corriendo ia entrada de cañas uno 
Iropezó con otro y »e c a y ó del caballo, y le sacaron 
versos. 
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M á s c a r a de los c a b a l l e r o s . 
Año de 1737, días 3, 4 y 5 del mes de Marzo, i a* 
HeroD en mogiganga los caballeroa de esta ciudad con 
armaduras de car tón y vosUdot gua roec ido» de oropel 
y ea un coche quitado el tejadillo: l levab'áo mucha 
música de violines, obué» y otro« i n s t rumen to» ; iban 
todos enmascarados, con hachas en las maooi , y el ú l -
timo dia, marte» de carnestolendas, tuvieron estafermo 
en el Espolón nuevo, á vista de las damas de los 
coches. 
C a l v a r i o e n e l cementer io de l a A n t i g u a . 
Año de 4737, dia 10 do! mes de Marzo, domingo 
primero de cuaresma, se puso el calvario de hie-ro 
sobre las bolas del cementerio de Santa Mar ía la A n -
tigua: hubo aquel dia una función do ánimas en dicha 
iglesia; predicó el padre Fr. Manuel de J a é n , misio-
nero capuchino, por coya dirección se puso dicho cal-
vario: pusieron su poco do túmulo , y por la tarde 
anduvieron las cruces. Hizo dicho padre Jaén una p lá-
tica, y la función la cofradía; d u r ó poco esta de-
voción. 
E l S a n t í s i m o en e l convento de los D a z a s . 
Año de 1737, dia 23 de A b r i l , ultimo dia de Pascua 
de Resur recc ión , se puso y colocó el Sant ís imo Sacra-
mento en la iglesia del colegio llamado de los Dazas, 
para hospeder ía del monasterio de los monje» basilios 
de lo» Santos Már t i r e s , habiendo sido antes colegio 
de niñas huérfanos nobles, como la piedra que está 
encima de la puerta de la iglesia lo manifiesta; hubo 
misa pontifical, que la dijo el provincial de lo» basilio», 
y toda la comunidad con sus velas. 
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Losgpasos de l a C r u z . 
En elle año la cofradía de la Cruz de te rminó DO 
hacer procesión para llevar Io« pasoi a San Fraaeisco, 
y delermiDó que el jueves santo se llevasen por la 
mañana con el terno de la con ad ía . 
E l r e c t o r de S a n Gregor io preso . 
Año de 1737, día 24 de A b r i l , los ministros do la 
real Universidad fueron al colegio de San Gregorio y 
llevaron cuatro soldados con bayonetas caladas y ha-
llaron 1& puerta cerrada, y la descerrajaron, y trajeron 
preso al rector de él a !a cárcel do Escuelas, en un 
coche, por motivos de los frailes unos con otros: es-
tuvo preso a lgún tiempo y luego se compuso. 
R o g a t i v a del C r i s t o de l a E s p i g a . 
Año do 1737, dia 30 de A b r i l , sacaron en procesión 
de rogativa al Sao t í dmo / Cristo de la Espiga, en la 
parroquia de San Pedro, habiendo precedido sus nueve 
d ías de novenas por la falta de agua: le l levaron á 
Santa Clara, San Bonito el Vip jo , Chancilleria, Madre 
do Dios, y aquí y en Santa Clara le cantaron sus v i -
llancicos, y desde allí á casa por d e t r á s de la iglesia. 
C o l o c a c i ó n de S a n L u i s . 
Año de 1737, dia 28 de A b r i l , en la nave de Santa 
Juana, en San Francisco, colocaron á San Luis, obispo 
da Tolosa, en un retablo nuevo que para este efecto 
se hiso: tuvieron misa y se rmón , S. M . pa l eó t e y gran 
función. 
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E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o á los enfermos. 
Año de 1737, dia 5 dol mea de Mayo, ia l ió S. M . 
en público para los enfortoo» de la iglesia del Salva-
dor con toda» la« cofradía* de la parroquia y la de la 
Piedad: hubo danza; fué delrá» una guardia de «ol-
dadoi del regirnienlo de dragones de Vergia , con ba-
yonolaa caladas y la música do obués del regirnienlo, 
tocando por las calles delante de S. M . , el cual l le-
vaba el Sr. D. Sobaaliao Ochoa, cura de dicha igle-
sia, y el palio seis caballeros feligreses que fueron el 
viacoQTe de Valor ía , D. Juan de Mendoza, su ber-
roaoo, el conde de Medina, caballero corregidor, el 
conde de Canillas, el m a r q u é s de los Troj i l los y «u 
hermano. Hubo nueve enformos, uno en cata del viz« 
conde, otro eo la calle do la Galera, y mi señor Ma-
nuel Martinea en la Chapiner ía , otro en la calle de los 
Gallegos, dos en los Guarnicioneros, dos en la Cerería 
y uno en la E s p a d e r í a ; anduvo la procesión toda la 
parroquia; estuvieron las calles ricamente colgadas y 
en especial los Chapuceros. Iban dos tambores del re-
gimiento do Vergia delante y tirando cohetes. Estuvo 
muy lucido. Llevaron d e t r á s la carroza del conde de 
Canillas, y se metió S. M . en ella desde la calle de 
Teresa Gil hasta su casa para honrarla. 
R e a l z a de l a m o n e d a . 
Año de 1737, dia 29 de Mayo, se publ icó en esta 
ciudad que la moneda de pUla se contase por reales 
cabales como el peso duro veinte reales, el m e i i o diez 
reales, la peseta de columnas cinco, la peseta regular 
«uairo, el real do plata dos y el tarinillo uno, el real 
do plata de colaronas dos reales y medio y o l tarinillo 
real y cuartillo, y que en ta moneda de oro no se 




A ñ o de 1737, día 28 de Mayo, hubo auti l lo en el 
convento de Madre de Dio», de una mujer que te ha-
bía casado coa un fraile, y el (jura que los casó «o 
puso tres casullas y decia que habían de engendrar 
al ángel del Apocatlpsis y otros enormes disparates. 
A l cura y al fraile los desterraron con su penitencia 
y á ella porque los e n g a ñ ó con sus hechizos la dieron 
penitencia y sanabenito, 
M i n a de u n l a d r ó n . 
A ñ o de 1737, d ía 3 del mes de Julio, vino órdon 
de Madrid con une medida en un cordel para que en 
la Rondiiia de las Garmelilaa cavasen y buscasen el 
dinero que habla declarado jun to con mas alhajas un 
ladrón c o m p a ñ e r o de los de las l á m p a r a s de la Santa 
Iglesia. Lo ejecutaron y no hallaron nada, y el d i a l l 
del dicho fué un alcalde del crimen en casa del señor 
marqués de Ciadoncha, y rompió una pared, y sacó 
una espuerta de pesetas y mucha calderi l la , que lo 
habla metido allí un cochero compañero de este otro 
l a d r ó n . 
T o r o s y d e s g r a c i a . 
Año de 1737, dia 4 del mes de Setiembre, hubo 
toros en esta ciudad con varilargueros, por la mañana, 
y por la tarde estrado. En esta corrida de toros corrie-
ron veint idós toros, uno por la m a ñ a n a , y catándole 
corriendo se hund ió el tablado de la bocacalle del to-
r i l y cayó toda la genio entre los toriles y entre la 
madera y se maltrataron mucho. Un viejo, que dccian 
ser alcalde de Vil larmentero, se q u e d ó allí muerto, y 
unos soldados carabineros reales se maltrataron mu* 
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cho, y á UQ mozo do Simaocas, eo el hoip i ta l , le cor-
taron una pierna quo se la hizo pedazos y luego m u -
rió. A las diez corrioroo soi* loros, por la tarde nueve 
y al otro dia otros seis de los sobrantes, a las diez. 
P r i m e r a h i j a m i a , « 
Año de 1737, dia 8 del mes de Setiembre, nació 
mi prioBora hija María Pé rez , ¡i las once y media de 
la noche, y se baut izó el dia 15 del dicbo dia del 
Dulce Nombre do Mar ía . F u é su padrino mi hermano 
Alejandro Porez, y madrina su lia Antonia Mart ínez 
de Matanza, prima do su madre; lo d e m á s se verá en 
la fé de bautismo eo el Salvador. Nació en la Chapi-
nería, en la primera casa del cabildo que es tá frente 
do la bocacalle de la Sierpe. 
C o l o c a c i ó n de l a V i r g e n de l a So ledad . 
Año de 1737, dia 43 del mes de Octubre, colocaron 
a Nuestra Señora de la Soledad en el retablo nuevo 
en Sao A n d r é s . Hicieron su procesión por la Cruz de 
los herradores; fueron en la proceden las cofradías 
de la parroquia; llevaban á Santa Justa y Rufina cua-
tro mozos vestidos de color, a cuerpo y con zapatillas. 
Pusieron á la Virgen en su retablo y cantaron los m ú -
sicos de la Santa Ig ' l em Salve solemne; al oiro dia 
misa y se rmón y S M . patente. Esta fiesta estaba 
dispuesta para el dia de San Gerón imo, y por etiqueta 
dol cura y la hermandad del Rosario (quien costeó el 
retablo) se t r as ladó á este dia. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n . 
Año de 1737, dia 10 do Noviembre, salió la pro-
cesión de la Redención de los padres mercenarios, en 
la forma quo acostumbra; l levó el guión el hijo del 
marqués de Torre blanca. 
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M u e r t e de m i s e ñ o r . 
A ñ o de 4737, dia 21 de Noviembre, jueves, á ¡as 
nueve íde la noche, t t u r i ó asi señor Manuel Marlinez 
do Matanza, de edad de 62 años años ; l levó al o»ro 
d ía , á las once, en su ooiierro, las ires cofradías de 
Nuestra Señora de la Guia, San Eloy y !a Piedad; 
l levó diez capellanes y ocho docirinos; se on le r ró en 
la línea octava en la parroquia del Salvador, y no se 
en t e r ró en las de la Guia por estar ocupada» las se-
pul tura t . 
Obispo de C u e n c a . 
Año do 1737, dia 20 de Diciembre, vino ooiicia 
como hablan hecho obispo de Cuenca al l i m o . Sr. Don 
José Flores Oíor io , obispo qoe era al presento de 
Oribuela, y doctoral que habia sido do esta Santa 
Iglesia do Val iadol id . Se hizo en la Saota Iglesia su 
demos t rac ión de campanas y reloj . 
1738. 
E n c a b e z a m i e n t o de gremios . 
A ñ o de 1738, dia primero do Eaoro, se cerraroo 
todas las tiendas do trato y corccrcio, porque a uiti* 
naos del año aoteccd ote vino en las boletas ciento 
veinticuatro mil reales de mar. Para ver si se admi t i r í a 
ó no se juntaron los gremios verlas veces y no lo ad-
adamieron, y por ese motivo luego que empezó el ano,, 
cerraron todas las tiendas y se m a n d ó abrir solo de 
especería la tienda de D. Gerónimo de Estrada y la 
de Juan do Saoliago; de lencería la de Gerónimo Bra -
vo; de confitería la de Claudia Sanlisteban y su h i jo ; 
de mercaderes de paños la viuda de Frutos, y de jn -
yería otra en la Acera, y en cada una un guarda que 
«eniaba lo que llevaban y quien lo llevaba para eo» 
brar catorce por ciento, y subieron mucho los precios. 
El dia siguiente se alborotaron todos los oficiales por-
que lo» maestros que tenian oficios que pagaban a l -
cabalas tenían cerradas las tiendas y no q n o r i a u dar 
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que trabajar: foeroo alborolados los oficiales en casa 
del adralDialrador Madaria y le quisieron pouer fuego 
á la casa. El procurador del comuD, que ora el señor 
vizconde do Valeria , lo compuso, y echaroa un bando 
en las gorgueraa del consisiorio que todos los oficiales 
abriesen sus tiendas y trabajasen del modo que hasia 
a q u í , hasta nueva ó r d e o ; y del tnUmo modo las adua. 
ñas del peso, á escepcion do los cinco greooios do por 
mayor de mercer ía de panos, seda» , l i ea íos , especería 
y confiíeria. Estuvo de esta forma hasta el i i a 4 del 
dicho que vinieron las postas que estaban en Madrid 
y se cotnpasieroa ea cincuenta mil reales por cuatro 
años , y se puso todo corriente como antes y despidie-
ron uno» monos de guardas que habían t ra ído de Ma-
dr id y volvieron los antiguos á sus puertas y demás 
sitios y se sosegó todo el pueblo, aunque se temió un 
alboroto grande. 
D . M a r c o s I b a ñ e z . 
Año de 173S, día 26 de Ene o^ m u ñ ó el canónigo 
D . Marcos Ibañez . Se mandó enterrar en San Mlg )el, 
al pié de la pila bautismal, en donde tenía su losa. 
Hubo sus etiquetas entre D. Manuel M a r q u é s , cura 
de dicha iglesia, y el cabildo, sobre quien habla de 
hacer el oficio; y el señor obispo, por evitar quimeras, 
mandó que por la tarde le llevase el cabildo y ie en-
terrase con su vigi l ia , y que al otro día le dijese el 
eura la misa y el cabildo se la dijese en la Santa 
Iglesia. Salió el cura á la puerta á recibir el cueroo 
con su cruz y pidió lestimooio de que ahora ni eo 
n ingún tiempo el cabildo perjudicase el derecho parro-
quial , y asi se e jecu tó . 
Mogiganga de los caba l l eros . 
Año de 1738, dia 17 de Febrero, lunes de carnes* 
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lolenda», ios caballeroi de ei ta ciudad, eamascarados» 
corrieron en la plazuela de Sao Pablo, eataformo. Iban 
emparejados, dos con m a r á ñ a l a s an t igua» , sí modo do 
lo» buhos de los fuodadores, dos do gol i l la , dos de 
turcos, dos de moros y do* de asirios cotno volauies, 
y dolante llevaban uno armado; llevaban de másca ra 
lambien le» músicos de los carabineros reales, y fueron 
al Espolón y anduvieron por todas las calle?. 
Descu ido e n l a C o m p a ñ í a . 
Año de 1738, martes de carnestolendas, se los o l -
vidó a los padres do la Compañía el conaagrar la for-
ma para el v i r i l que habia de servir por la tardo en 
la proceiioo, y fueron por él á Sao Ju l ián , y no venia 
la forma on el v i r i l , porque el de la parroquia estaba 
a componer, y le daban en Santa Catalina con v i r i l y 
todo y no quiso el cura de San Miguel dar licencia 
que le trajesen por BU parroquia, diciendo que tambioo 
él tenia v i r i l y forma, y le l levó y e i rv ió . 
Muerte de m i m a e s t r o P e d r o de R i v a a . 
Año de 1738, dia 25 de Febrero, mur ió mi maes-
tro Podro de Rivas, que santa gloria haya. So en 
lerró en la capilla de San Podro Regalado, al pié de 
la grada del altar. 
U n a m u j e r se q u e m ó . 
Año de 1738, dia 28 do Marzo, en el barrio de 
Sao Juan, una mujer vieja, yendo á mirar una gloria 
encendida á uso de Campos, se c a y ó en ella y se que 
mó la ropa y el pellejo, y por el olor la fueron á bus-





A ñ o de 1738, día 7 de A b r i l , segundo dia de Pai-
eua de Resurreeeion, se encendió la casa del Sr. Es. 
cobar, j u n i o á la» cadenas del colegio de Santa Cruz, 
como á cosa de las ocho de la noche. Lo reservaron 
lodo; no se quemó nada asi en esta casa coico en la 
del Sr. Giraldez, que está por de t r á s junta ; no ie 
ma l t r a tó tanto como se juzgaba por la voracidad del 
incendio; llevaron varios santos, y quiso Dios que ie 
a ta jó , y pasmó 6 todos ver que el fuego estaba abajo 
en las oficinas y en ei tejado, y en ei medio no le 
habia. 
F i e s t a s de S a n J u a n F r a n c i s c o de Reg ia . 
A ñ o de 1738, dia 20 de A b r i l , se comenzaron lai 
fiestas que los padres de la Compañía hicieron en Sao 
Ignacio á la canonización de San Juan Francisco de 
Regís , y se continuaron por tres dias. Estuvo la igle* 
sia colgada regularmente; el altar estuvo adornado 
de espejos y l áminas ; no llegó á cerrar el arco. Cele-
b r ó de pontifical el l i m o . Sr. D . Jul ián Docaiaguez, 
obispo de esta ciudad; predicó el padre Miguel de 
Prado, rector del colegio de San Ambrosio . El segundo 
dia dijo la misa el Sr. Dr . D . Manuel de Estefanía, 
deán do la Santa Iglesia; pred icó el padre Manuel 
Francisco de l i l a , predicador mayor de la casa. El 
tercer dia dijo la misa el Sr. Dr . D . Juan de Escobar, 
doctoral de la Santa Iglesia; predicó el padre Gabriel 
Barco, ca tedrá t i co de V í spe ra s , del colegio de Sao 
Ambros io ; asist ió la música do la Santa Iglesia y lo> 
instrunentos de los carabineros reales, y los pusieron 
un teatro junto al pulpito en el ángu lo de San Fran* 
cisco Javier. Hubo todas tres noches fuego: la primera 
y la postrera hubo árbol , y en la úl t ima sucedió que 
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ei quo tenia todos los cohetes g r ande» al pié del á rbo l 
ge le encendieron todos, y estaba toda la plazuela del 
marqués de la Vega llena de gente, que fué donde se 
tiró el fuego, y los cohetes andaban derribando la 
gente é hicieron bastante d a ñ o , en especial á un maes-
tro car&elero que v iv ía en Sau Nicolás, llamado Fran-
cisco Zafra, que I© hirieron en una pierna, y de ello 
murió. 
La noticia de la c&nonizacion de este santo vino el 
dia 23 do A b r i l del año anlocedeote. 
Infante de P o r t u g a l . 
Año de 1738, dia 21 do A b r i l , pasó por esta c iu-
dad un infante de Portugal . Se hospedó en casa del 
señor conde de Medina, corregidor, y al otro dia 
marchó . 
E l s e ñ o r obispo de S i g ü e n z a . 
Año de 1738, dia 29 de A b r i l , e n t r ó en esta c i u -
dad el l imo . Sr. D . Fr . José Garc ía , obispo de S i -
güenza, quo venia a bendecir y colocar el San t í s imo 
Sacramento en la iglesia nueva que m a n d ó ( acor en 
su lugar de Renedo. Le recibieron con palio en San 
Francisco; el señor obispo de esta ciudad y el d e S o l -
sotia, padre premostratense, quo se hallaba en esta 
ciudad, salieron a recibirle y entraron en San Fran-
cisco todos jun tos . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a P i e d a d e n l a C o m p a ñ í a . 
A ñ o do 1738, dia primero de Ma^o, llevaron en 
procesión desde Santa Ana al colegio de San Ignacio 
á Nuesira S e ñ o r a de la Piedad, que la colocaron en el 
retablo de la Buena Muerte, en el remate. F u é la con-
gregación con velas, y se estaban al ansfflo tiempo 
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haciendo rogaiivas por agua. F u é laolo lo que llovió 
que á Nuestra Señora la metieron on Santiago (anduvo 
¡a procesión por la Guariaa, calle de Santiago, Plaza, 
Lencer ía , Ochavo, Espoeeria, San Benito y a casa)' 
luego quo escampó prosiguió la procesión;- iban log 
obués de los carabinero» reales. La tuvieron al lado 
do la capilla mayor, a ! Evangelio, nueve dias, y la 
subieron á su trono, f a i subirla gueodió casi un mi-
lagro, que se q u e b r ó el torno cuando faltaba poco lóe-
nos de media v a r a , y la genio se colgó de la maroma 
y la subieron sin embargo da ser pesad í s ima . 
Rogativa á Nuestra Señora de San Lorenzo. 
Año de 1738, dis 4 do Mayo , llevaron á la SsnSa 
Iglesia en rogativa por agua a Nuestra Sonora do San 
Lorenzo, y la ta vieron alií ocho dias, la llevaron y 
volvieron en la forma que se acostumbra, .con corau-
nidadeg y cofradías: l lovió por tres semanas continuas 
rauchísirao. 
Pan de la albóndiga. 
Año de 1738, dia 16 do Mayo, se comenzó á dar 
e! pao do la a lbónd iga , en la puiaderia , á seis cuar-
tos, y porque cargaba tama genio, punieron talanque-
ras en los sopórtalos de eofreoto do la Cerer ía , y en la 
plazuela los pusieron en los pórtalos después do la calle 
de la Torrecilla. Val ió un pan este año ouo 'o cuartos 
do la a lbónd iga , lo de fuera á iiote cuartos y de la 
ciudad á seig, los panecillos á ocho; fué año muy es-
téril de cebada, que no se encontraba grano por Dio» 
ni por el dinero, ni en mosooos ni en otra parte, v^alió 
la fanega de cebada veinticinco reales. 
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D e s g r a c i a . 
A ñ o de 1738, <iia 2 de! moa de Junio, á ias cinco 
y media do la m a ñ a n a , un cerero l l á m a l o Andrés de.. . 
oslaba con tabardiiio y delirando, y on caonto la m u -
jer fué a dar para carne á la criada, se subió á las 
ventanas traseras m m alias de la Corom y de aili so 
liró y cayo en uo palio y ge e s t r e l ló . 
Colocación del Santísimo en Rene do. 
Año de 1738, día prionero de Junio, día de ¡a San-
tísima Tr in idad , trasladaron el Sanlísieco Sacratnenlo 
de la iglesia vieja á ia nueva eo ei lugar do Ronodo. 
Le t ras ladó e! llaso. Sr. D. Fr. José Garc ía , obispo de 
SigüeDza, y natural del dicho lugar, quien aiando ha-
cer la iglesia á su costa. Salió el señor obispo de la 
iglesia nueva vestido de pontifical y fué á la iglesia 
vieja y tornó á S. M . eo su v i r i l , con una procesión 
regular do un lugar, con tres pendones y todas las 
cofradías , y se colocó en el altar mayor, f luego Su 
I I s tr ís ima ce lebró de pontifica!, que fué la primora 
misa que «o dijo en dicha iglesia, y acabada la misa 
se a c a b ó la función. So visUó de diácono el revcrotido 
padre Fr, Bernardo Magas, lector jobi lado y p rov in -
cia! que babia sido do esta do la Concepción y padre 
de la sania provincia de Valencia; subdiácono el padre 
Fr. Mallas Tnri ja , asimismo lector jubi lado y defini-
dor autual Tuvo capa el señor prior de Osma; que-
daron todo el dia a S. M . pa leó te ; asistió la música 
de la Sania Iglesia Ca-edral do cala ciudad. El segundo 
dia dijo la misa ol señor deán ; asistieron de part icu-
lares algunos e&oÓDigos, El lercero cHob^ó do pomifl-
cal el ÍICDO. Sr. DoaiUiguoz, ubi«pu de usía ciudadj 
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hubo todas tre« ocebes fuego y tersioa el segundo 
dis y do Val iadol id mucbís ima geute. 
U n hombre muer to e u M e d i n i l l a . 
A ñ o do 1738, dia 23 do Junio, se hallo un hombre 
muerto en Medini l la , j a deshecho, entre una rama; le 
trajeron en un carro á Val iadol id , y puesto en la plaza, 
un muchacho hijo suyo reconoció la ropa aunque es-
taba hecha pedazos y dijo que aquel era su padre, que 
era de Aoupudia y se llamaba Francisco Saniana, que 
bebia|faltado de su lugar desde el dia do San Lúeas 
antecedente, que estaba algo enfermo do lá cabeza, y 
lo enterraron, y la justicia no habia querido que le 
enterrasen hasta que viniese eu mujer; vino y la fué 
preguntadas todas las señas que tenia la ropa que por 
el cuerpo ya no se conocía , y las dió clara», y el se-
ñor obispo dió licencia para deseoterrade, y al punto 
le conoció y dec laró la mujer que el dia que faltó salió 
do su casa para las viña» y llevó conmigo una niña y 
la dejó en el la»; se fué y no pareció mas. 
Soldados . 
A ñ o de 1738, dia de San Juan, pasó por medio 
de esta ciodad el primer bata l lón del regimiento de 
Ir landa, con el uniforme, encarnadas tas casacas y los 
cabos azules; tenian en las banderas y tambores un 
arpa por armas. Se les dió un refresco en el pradiiio 
de San Sebastian. 
El dia de San Pedro pasó el segundo bata l lón , é 
hicieron con él lo mismo en el pradiiio do San Sebas-
tian, y al instante marcharon sin delonorse mas quo 
el tiempo del refresco. 
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Palao io do C a n c e l a d a . 
Año do 1738, d¡a 20 de Julio, á las cinco y media 
do la mañana , se c a y ó la mitad de la cornisa del pa-
lacio del conde de Cancelada; no bizo d a ñ o á nadie, y 
dospues por estar falso demolieron todo el lienzo de 
pared hasta quedar solo la sil lería. 
R o g a t i v a . 
En este año de 1738, día 23 de Agosto, fué el ca-
bildo, ciudad y loa d e m á s que acostumbran en roga-
tiva á Nuestra Seño ra de San Lorenzo, por agua. 
E l C r i s t o de l a E s p i g a . 
A ñ o de 1738, dia 14 de Setiembre, llevaron en 
procesión al Saoti i imo Cristo de Id Espiga al convento 
de San Pablo, á concluir la novena que hablan erii" 
pesado en San Pedro, su parroquia, en rogativa por 
agua, y le volvieron á su casa el dia 18 del dicho por 
la misma parto que le trajeron, que fué por San Mar-
tin á la Corredera, y por allí lo volvieron. 
T o r o s y faroles . 
Ano de 4738, dia 22 de Setiembre, hubo toros en 
esta ciudad. La noche antes hubo fuego; hicieron en 
la plaza un castillo con tres cuerpos, todos de colum-
nas de lienzo p in tada» , y á cada ochavo de abajo, en 
las esquinas, un hombre armado recortado de tabla, 
y en medio sus déc imas . En el segundo cuerpo, a las 
e^quíoa», las armas reales de Castilla y León, y en 
medio la* de Ñápeles y Sicil ia. Estuvo muy bueno, y 
27 
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el dia 24 hubo olra corrida, y todas lat m a ñ a n a s va» 
r i l a rguero i ; y en osle tiempo mandaron poner fa-
roles debajo dé los soportales, los pusieron y duraron 
poco. 
M u e r t e y h o n r a s de D . F r a n c i s c o M u ñ o z . 
Año de 1738, dia 21 de Setiembre, v íspera de loa 
loros, mur ió el venerable siervo do Dios D. Francisco 
Muñoz , capellán de Sao Felipe Neri . Le tuvieron en la 
sala i^ara que iodos le viesen, y -le ealerraroo al otro 
dia de asañana por ser dia de loros. Le sacaron perla 
iglesia, le llevaron por la calle de Teresa Gil , la Fuente 
dorada, calle de la Lonja y calle de la Sorl i ja ó Cere-
r ía , y le enterraron en el presbiterio del aliar mayor 
de San Felipe, al lado do laEpÍBiota , jun to á la puerta 
d é l a sala, aunque se habia mandado enterrar junto 
al cancel. 
Celebraron sus honras con grande concurso de 
lodo el pueblo; la dominica segunda de adviento, que 
fué el dia 10 de Noviembre, predicó el Dr. D. Joa-
quin A n d r é s Guerra, del gremio y claustro de la real 
Universidad y su c a t e d r á t i c o de Sagrada Teología en 
ella, su confesor y testigo de su ejemplar v ida . Le 
mandó retratar para ponerle en el túmulo con corona 
de espinas y un Cristo en las roanos. Se ejerci tó toda 
su vida en el confesonario en componer enemistades, 
tener ejercicios continuados en San Felipe Neri todos 
los martes y viernes con disciplinas y pláticas cépiri-
luales, y enseñó por largos años la doctrina cristiana 
á innumerables n iños , y yo , aunque indigno, de su 
boca la ap rend í como uno de tantos. 
Sacó de pila inñni los n iños ; consultaban con é' 
graves negocios personas de gran dis t inción; fué hom-
bre que paso que él diese era de mucho servicio á 
Dios. 
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Díjole la misa en sus honras el Sr . D . Sebas l i aü 
O^hoa, cura del Salvador; asist ió la música de la 
Sauta Iglesia. 
Murió en gran opinión, pues aunque solo e s tud ió 
gramát ica y teología moral , tenia comisión del santo 
oficio para absolver casos reservados, que 9Q la dieron 
graciosamente, por evilarle la molestia de ir m u -
chísimos dias á pedir licencia, ae la dieron abso-
luta. 
C o l o c a c i ó n de S u n M i g u e l A r c á n g e l e n S a n 
J u a n . 
Ano de 1738, dia 19 da Octubre, sa colocó en la 
parroquial de San Juan Bautista la imágen de San 
Miguel Arcánge l , nueva, costeada y puesta eu su re-
tablo, compuesto por su cofradía del santo y án imas 
de los pobres que entierran en el cemoaiorio de dicha 
parroquia. Hicieron una procesión muy solemne por 
toda la parroquia y barrio; asistieron todas sus co-
fradías: iba en la procesión Sao Juan, el que llevan 
el dia del Corpus, de spués San Miguel y después 
Nuestra S e ñ o r a de la Concepción, y después S. M . 
Sacramentado. Hubo altares, dos en la calle Grande, 
muy donosos, otro á la Cruz de piedra, otro á la casa 
d é l a viuda de Flores: estiivieroo las calles bien col-
gadas; hubo danza, y al siguiente dia muy buena 
funeioQ do iglesia; a i is l ió la música de la Santa 
Iglesia. 
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Matr imonio de m i h e r m a n a C a t a l i n a . 
A ñ o de 1738, dia 24 de Octubre, «e desposó mi 
hermana Catalina Pérez coa Pedro Giménez, sangra-
dor del real hospital de Santa Mar ía de Eagueva, y 
natural de A l b a de T ó r m e s . 
1739. 
M u l t a s de los reg idores . 
Año do 1739, día 22 de Enero, sacaron mil duca-
dos de multa á los regidores de esta ciudad porquo 
no quisieron dar la posesión de procurador del común 
al Sr. D , Antonio de Aranda , y los sacaron dicho dia 
las alhajas á vender á pregones en la plaza públ ica , 
porquo ee resistieron. La multa se la echó el señor 
presidente: s iguióse el pleito y dieron la posesión al 
Sr. D . Antonio Aranda y ios volvieron sus alhajas y 
alzaron la multa porque cada uno manifestó sus mo-
tivos. 
C o l o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o m p a s i ó n . 
Año de 1739. dia 2 del tnes de Febrero, eoloca-
roo á Nuestra S e ñ o r a de la Compasión en San Jul ián , 
en el altar mayor, por la hermandad de la Caridad. 
Asistieron la^ cofradías de \m parroquia*, y fijé la pro-
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cesioo por doado acostumbra la á e la Paz: estuvieron 
la» calle» bien co lgada»; hubo al otro dia oiuy buena 
función de igleiia y al mismo tiempo colocaron en d i -
cha iglesia á San Juan Nepomuceno. 
L a marquesa de Gastrofuerte, 
Año de 1739, dia 24 de Febrero, murió la mar-
quesa do C a s l r o í u c n o , religiosa, en o! convento de 
comendadoras de Santa Cruz. Esta señora a c a b ó la 
iglesia nueva á m costa; la tuvieron en el coro para 
que la viesen todos; ia enterraron coa convite do ca> 
ba i íe ros en el presbiterio de! altar mayor. 
Fundación de cofradía. 
Año de 1739, dia 17 de Mayo, dieron principio ios 
hortelanos á una cofradía sacrameola! que fundaron 
en Sao Diego á Sao Pascua! bailón, coa una función 
muy solemne el dicho dia úl t imo de Pascua áel Es-
píritu Santo, y día del santo, con misa y se rmón y 
S. M . patente. 
Procesión del Corpus. 
A ñ o de 1739, dia 28 de Mayo , c a y ó el dia del 
Corpus. Llovió toda la mañana y no salió la procesión 
]a dejaron para el dia octavo; estuvieron lodos los 
ocho dias atronando y lloviendo, y estuvieron pues-
to» los toldos. El dia, octavo amanec ió el dia sereno, 
y por la tarde estaba ya formada ta proces ión; co-
menzó á atronar y l lover, y no salió la procesión, que 
anduvo alrededor de la iglesia: llovió que fué una te-
meridad: la procesión de San Miguel se logró . 
En este mismo tiempo fué tanto lo que creció el 
rio y tanta agwa tomaron así el rio como la esgueva, 
que el rio llegó á cerrar la puerta de las a c e ñ a s . 
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Mue r te de m i h e r m a n a C a t a l i n a . 
Año do 1739, dia 16 do Junio, murió mi hermana 
Caialina Porez, de parto; cinco dias anies habia que 
tenia tabardil lo, y habiendo recibido ios santos «a-
craroentos, con la enfermedad vino el porto á cama 
de las evacuaciones y parió con felicidad, y dentro 
de hora y media mur ió , y el niño llevó agua; vivió 
siete horas; murió do edad do veintitreá anos y medio 
y ocho*meses do casada con Pedro Giménez . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P ino en S a n Pab lo . 
Año de 1739, dia 2 de Julio, colocaron en el sa-
lón grande do San Pablo á Nuestra Señora de Pino: 
tuvieron en el saloa misa y se rmón por ser la imagen 
patrona antigua del convento. 
B e a t i f i c a c i ó n . 
Y el dia 7, en dicho convento de San Pablo, ce" 
lebraroo una grande fiesta á la beatificación del beato 
Benedicto X I , Sumo Pontífice, religioso dominico, hijo 
de un pastor, que viviendo s» madre cuando fué ele-
vado á la tiara, no le quiso ver porque m u d ó el traje 
humilde: tuvieron misa y sermón y S. M . patente. 
L a c o l o c a c i ó n de S a n Cío e n S a n I g n a c i o . 
Año de 1739, dia 5 do Julio, colocaron en Sao 
Ignacio la imágen de Sao Ció, e r m i t a ñ o y m é d i c o , 
con el boato Francisco de G e r ó n i m o , al pié, de r o d i -
llas, en la capilla, junto a! cancel del lado del Evan-
gelio: le tuvieron ocho dias en la capilla mayor sobre 
una mesa del altar al lado del Evangel io . 
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E l colegio de n i ñ a s del p a d r e V i l l a r . 
A ñ o de 1739, dia 2 do Ago« lo , «e dió principio á 
un colegio de niñas que el padre Pedro del Vi l l a r , de 
a compañía de J e s ú s , habia fundado con el intente de 
enseñarla» todas la» labores de mujer, y que a las n i -
ñ a i que quisieren ir allí a aprender la» enseñar ían de 
baldo y la labor para el colegio, y las que habían de 
estar existentes en el colegio habian de seña lar las sus 
padres cincuenta ducados para la eomida y traerlas 
bien vestidas de negro con el Jesús al pecho; y para 
mas aumento de este colegio se habian de aplicar las 
limosnas de algunos sugelos que andaban de noche 
pidiendo cara hacer bien y decir misas por la con ver-
9ion de los que es tán en pecado mortal . No síniieron 
muchos bien de esta fundación , y asi d u r ó poco, que 
todo se desvanec ió en un todo: las tuvieron al princi-
pio hasta una docena poco mas ó menos, que eran 
junto á San Bonito, y luego las mudaron á una casa 
mal tratada que es tá como se vá por la rondlila de 
San Benito á San Miguel por el mesón de ios búcaros , 
y al l i estuvieron hasta que de todo punto faltó. 
L a c o l o c a c i ó n de l E c c e - H o m o e n S a n N i c o l á s . 
Año de 1739, dia 23 de Agosto, colocaron al Sanio 
Ecce-Homo en su retablo nuevo en San Nieolás. A n -
duvieron en procesión todo el barrio por cplles y ca-
llejuela»: estuvo todo muy bien colgado; hubo muchos 
altares; asistieron las cofradías de la parroquia, y al 
otro dia tuvieron su función de iglesia con misa y 
s e r m ó n . 
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S a n J u a n de Letrán. 
Año de 1739, dia 10 do Setiembre, se colocó ol 
Saotieimo Sacrameolo en la ig-lesia de Sao Juan do 
Leiraa, iiuevameDlo ejecutada y acabada. A las cinco 
de la tas de se o rdenó una procesión en que asislieroa 
lo^a i las cofradías sacramentaiea que están bajo ia 
campana de Sao í ídefonso: salió la procesión de la 
iglesia vieja y fiáé á la fuente del Campo, en donde 
hablan bocho un coliseo ochavado y un j a r d i n , y p in -
laroD las bol&s de colorado, y encima do cada una 
estaba de medio caerpo, de yeso, una estatua do 
bulto, y cantaron su villancico, y desde al i fueron al 
hospital, en donde a la puerta de la iglesia habia otro 
altar, y prosiguieron adelante; en los Recoletos, en 
Jesús María , en el Corpus, en los Capuchinos y en la 
Laura hicieron sus altares y cantaron sus villancicos. 
Llevaban a San Juan de Lc t ráo en sus andas, y des-
pués llevaba el señor arcediano do la Santa Iglesia á 
S. M , Bhbo cuatro d l W s , dos de niños forasteros, 
una de los de la manzana y los gigantones. Hubo 
tres dias do fiesta; tuvieron pülpiio y altar los s eño -
res prebenda ios de particular; predico el primer dia 
el Sr. D . Fraoaisco de Barredo, canó" igo lectoral; el 
segundo el Sr. D. Francisco Pérez Baroja, canónigo 
magistral; o! tercero ol SÍ-. D. Ignacio Caoseeo, d igni -
dad tesorero, todos prebendados de esta Santa Ig le -
sia: asiütió ia mimca do ella; estuvieron las paredes 
del Campo muy bien colgadas y el retablo adornado 
do cornucopias. 
Se publicaron para estas funciones dos corridas de 
loros, y por motivos que no supimos d é l a ciudad con 
el presidente, so detuvieron; vino del consejo, á peti» 
cioo del presidente, que so desarmasen los tablados 
estando ya armados: se alborotaron todos porque ha-
bían concedido á la cof adia lo» balcones altos y las 
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ponadlas; eu ü o , se compuso lodo, y lo» loros que se 
habían do haber corrido el dm 22 y 24 del dicho, ge 
trafeladaroo al día 5 y 7 de Octubre: no concu r r ió gente 
y se perdieron los de los tablados, que no eacarou la 
mitad del dinero que los 'eaia da eos'a, y uo quisieron 
dejar desarmar los tablados, y hubo tablado que es-
tuvo quince dias armado, y dieron fiadorei y no lo 
pudieron cobrar de provecho' y perdieron mucho, y 
el señor presldeolo hizo alguna refracción á los de los 
Un fraile agustino muerto alevosamente. 
Año de 1739, dia 15 de! mes do Octubre, hallaron 
A un religioso agustino calzado que venia de ser prior 
del convenio de V ü l s n u b i a , en las ce rcaba» do Óiga-
les, en unas v iñas , cortada la cabeza y tirada á un 
lado yodado de p u ñ a l a d e s : le enterraron en Cigales;pren-
dieron á muchos do Gigales y los trajeron a Chancille-
r ía : no «e supo quien io m a t ó , aunque hubo sospechas 
no se aclaró nada y el fraile so q u e d ó muerto. 
Tabernillas. 
A ñ o de 1739, el dia 10 de Noviembre, se pusieron 
en esta ciudad tabernillas, por haberse acabado el 
vino de la cosecha y los forainos no haber metido el 
vino como otros años . Lo vendieron ios herederos por 
juéticia a ocho cuartos ó á die«: cada dia ab r í an una 
labetna y luego la cerraban; en Qn, pusieron las ta-
bernillas á catorce cuartos con medidas de á ocho cuar-
lo». Pusieron cuatro t abero iüag , una enfrento do San 
Ignacio, en casa de Areozana, otra al salir de los so-
portales de la Pas ión , otra en la casa de Garrido, al 
Rosario; d u r ó esto hasta mediados de Diciembre quo 




Año de 1739, dia 21 de Noviembre, hubo aul i l lo 
en San Pedro; peniieociaron doce personas, seis hom-
bres y seis mujeres; oo hubo azoies. 
L a Virgen de la portería. 
Año de 1739, dia 25 de Noviembre, saliendo los 
religiosos de nnmínes, dijerou hsbiaa oido ruido á la 
puerta de la iglesia: salieron y uo vieron á nadie; y al 
oíro dia hallaron á !a imagen qoe ícnian pintada á la 
entrada de la iglesia, debajo del poztal, que ea copia 
do la que ilamna de la por ter ía ea A v i l a , bajo el mis-
terio de la Pur í s ima Coofiopciou, toda medio borrada, 
llena ue pecina y uo botuu que no se podia quitar; la 
quedaron de modo que no ss conocía; dijeion que 
desde la reja do afuera la habiau tirado aquella pe-
cina deide b reja que estaba frente de la imágea : no 
se sabe quien fuese. 
Crecida grande del rio. 
Año de 1739, dia 5 de Diciembre, creció el rio basta 
cubrir las aceñaí-; y á las nueve de la noche crecieron 
las eísguevas tfsnto que corr ió mas de media vara en 
alto por la ea l l i da Esgue^a basta la plazuela Vieja; 
y el dia 6 del dicho bajó el rio por la mañana basta 
verse las aceñas mas de tres cuartas: estuvieron en 
esto estado el rio y la esgueva todo el dia, y ya sobre 
tardo creció o! rio tanto y tanta cantidad de a^ua fué 
la que vino, que subió por cima de la baiandi la del 
puenlo y so inundó toda la ciudad de agua por la es-
gueva. Estuvo creciendo basta la una de la noche, que 
en toda la noche d u r m i ó la gente, y andaban con l in -
ternas ha¿ia ver dundo llegaba el aguo: llegó oo San 
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Barlolomé dos varas y lercia en alio en !a iglesia, y 
eo la puerta cub r ió loa posligos: las ooonjae, si se hu-
bieran visto precisadas, se hubierao ealido del COD-
venlo, si á la puerta trasera hubiera llegado el agua, 
pero oo salieron. Las de San Nicolás tuvieron á la por-
tería ios coches del señor obispo toda la noche, viendo 
si era necesario sacar las religiosas; peto no fué ne-
eosario que saliefeen: llego el agua aíedia vara en ailo 
en la iglesia, y en la plazuela l legó cerca de la iglesia 
de la Aprobac ión . Sub ió d agua basta medio retablo 
de la ermita de Sao Roque, que está encima del 
puente; d e s b a r a t ó la casa de la esquina de frente de 
Sao ¡Nicolás, y ma l t r a tó las domas, y en ellas subió 
el agua dos varas largas. Dentro d é l a ciudad fué un 
ánsia ver toda la genio sin sosegar toda la noche en 
peso, pidiendo á Nuestro Señor nos librase de seaie-
jante trabajo, pues ee veían anegar sin poderse fa-
vorecer; llegó el agua a enrasar con la calzada del 
Espolón viejo. Eo las tenerias so arruinaron algunas 
casas, en la calle de Abajo, que llegó el agua hasta 
las ventanas. Sacaron á las n evo de la noche el San-
tisirao Sacramento en rogativa de San Ildefonso y á 
Nuestra Seño ra de la Soledad, y los padres carmelitas 
calzados á Nuestra Seña ra del Cármen. Liegó el agua 
en San Lorenzo cinco cuartas oo alto eo la iglesia y 
por la cárcel y calle de la Trinidad basta el Espolón 
llegó el agua casi á comunicarse. En la Rinconada se 
cubr ió el puente de Sao Benito; los padres benitos sa-
caron el Sant ís imo Cristo de la Cepa á la puerta do 
la iglesia, y el Saniisí tno Sacramento en Jesús Naza-
reno, á la esquina de la Pas t e l e r í a , y a toda prisa se 
volvieron porque venia con gran violencia el agua y 
llegó hasta las tablas del pescado y no «e pudo pa-
sar á la Cebaderia; y en las casas al-as llegó tres 
cuartas en alto y en las bajas mas. En la Platería, 
por la alcantarilla, salió de forma que llegó hasta el 
medio del Ochavo, y en la iglesia de la Cruz llego 
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hasta la aieea dol altar casi lodo el froatai ; y en 
desaivei que hace la aleaoiarilla sub ió en las casas 
do» varas y lorcia de alto, do forma que «e l legó á 
comunicar en las casas du los plateros el agua a t r á s 
adelante por las ventanas y puertas de la calle. En ios 
Gofios llegó el agua á cubrir todas las barandillas y 
llegó á topar con las paredes del atrio de la Sania 
Iglesia; y en las casas junto á la esgueva l legó á s u -
bir el agua siete cuartas en al io . En la calle de los 
Tínica se eomen icó el agua con la calle de los Galle-
gos; en la plazuela de las Carnicer ías subió el agua 
vara y media; en la calle de Esgueva subió mas de 
una vara y corr ió en corriente natural casi todo el dia 
siguiente hasta las Angustias y de allí a l puente do 
Magaña , y llegó por el aeson dicho basta el cernen-
lorio de la Ant igua, y por la calle de Francos mucho 
mas de la mitad de la callo. En ei Rastro subió basta 
cubrir las barandillas y sub ió basta las Carnicer ías ; 
fué de notar que no subiese el agua sobre la puente-
cilla del V a l , que se pasaba por ella; debe de coger 
aquel sitio mas alto, pues no hay mejor nivel que el 
agua. Bendito sea Dios; desde media nocbo empezó á 
menguar el r io , pero las esguevas no tan presto. A n -
duvo barco por la calle de Esgueva y Angustias y 
Pla ter ía : hizo much í s imo daño en las casas que cogió 
el agua, especial las esquinas del Ochavo, do los Mer-
caderes y donde venden loa panecillos, que fué pre-
ciso apoyarlas, y la esquina que vuelve do la Pla ter ía 
á Cantarraoas, y muchas casas de la ciudad que l i n -
daban con el rio Esgueva. Se volcaron muchas cubas 
de VÍDO en la Cebadetia, Especer ía , Mercaderes y otras 
bodegas que eslabau juntas á las esguevas, porque se 
inundaron de agua, pero se perdió poco vino y lo que 
se perdió fué por flojedad do los d a e ñ o s , que los que 
taparon y atrancaron las cubas lo reservaron; algunas 
cubas anduvieron nadando llenas de vino y no se 
j ca r ro ía ron : uno ofreció á Jesús N^aareno una cuba 
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de las que tenia y anduvo nadando, y cuando menguó 
el agua se lento y solo se vac ió un poco de vino por 
quedarse algo ladeada y so reservaron las dercáe . 
Este d í a , hasta las cinco de la iarde, estuvo la 
ciudad sin pan, á causa de que no pudieron pasar I B S 
panaderas que esiabao fuera del puente aguardando 
que el rio menguase, y un aioao de las tener ías l la-
mado Capillas, fiado solo en su buen afecto y caridad, 
se de te r tmnó á pasar del otro lado en U D barco y le 
trajo lleno de pao y lo molieron en las rejas de la 
iglesia do las recoletas agust ioa» para repartirlo á la 
gente. Se vendió á real, y él mismo volv ió á pasar 
con el dinero y trajo mas. Mandó el corregidor darle 
un doblón de á ocho, j e! bizarro no le quiso, dando 
por respuesta que solo lo habia hecho por caridad, 
que si lo hubiera hecho por in te rés , acaso se hubiera 
ahogado; y después pasaron muchos y proveyeron á 
la ciudad. El puente se mal t ra tó mucho y se cayeron 
al rio las barandillas y dos medios ojos del lado del 
pradillo de Sao Sebastian: por el pronto hicieron piso 
de madera y barandillas para que pudiese^ pasar co-
ches y carros. Se halló la ciudad este diá sin pan y 
sin vino, toda cercada de agua, en una confusión, que 
del Prado de la Magdalena l legó el agua basta Ghan* 
clllería: no se puede ponderar el conflicto; pues andaba 
el alcalde mayor, el procurador común conde de Can-
celaca y varias personas a caba lo dando pao por las 
ventanas á ios que no que r í an desamparar sus casas. 
Este dia, ya sobre tarde, gracias á Dios, se descubrie-
ron los ojos del puente, aunque maltratados: l levó el 
tejado del ingenio, el tejado de las aceñas y muchas 
tapias de las riberas. 
El dia 10 de Enero volvió á crecer y las esguevas 
hasta entrar en las a c e ñ a s y en el pilón de los caños 
de la Catedral. 
El día 16 del dicho volv ió á crecer hasta cerrar la 
puerta de las a c e ñ a s y llegó á donde lavan en la fuente 
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del Conde. Crecía e! rio y menguaba cada dia, pero 
las esgueva» no crocian. Sea Dios bendito y alabado. 
G u e r r a s . 
Año de 1739, dia 16 do Diciembre, á son de caja 
y irompe'.a se publicaron en esta ciudad guerras con 
l ü g l a t e u a , y que íodns los ingleses que hubiese en 
España saiicseo luego d e o í r o de un mes de la publ i -
cación» 
Cofrade de S a n L u c a s . 
En este año , dia de San Lucas, fai recibido cofrade 
de dicho m ü \ n co su cofradía BRcratBcotal, sita en el 
colegio de niñas huér fanas , yo Veolura Pérez , 
1740. 
M u e r t e de m i a b u e l a . 
Año de 1740, dia 45 del mes de Enero, flaurió en 
esta ciudad mi abuela Cstalíua Camero, do edad de 99 
años , 2 ra o se a y 25 dias, que nació el año i640 a 25 de 
Noviembre y mur ió el a n o í 7 4 0 en el dia referido, viuda 
de Pedro Garc ía . Casó d^ priinerrs nupcias de edad 
de 27 año»; estuvo casada cineo años , dos estuvo viuda, 
y do segundas nupcias estuvo casada 53 años , y de 
segunda vez viuda doce a ñ o s ; tuvo cinco hijos, todos 
los trajo de Asturias á esta ciudad el año 1691; los 
dos fueron hombres y tres mujeres; el menor de los 
hombres se llamó Jul ián Garc ía , mur ió soltero en esta 
ciudad, esU sepultado en Sao A n d r é s ; el segundo mu-
rió con fabrica de barraganes el a ñ o l 7 2 1 , llamado Ma-
teo Garc ía ; la mayor de las hijas llamada Margarita, 
murió en M a d r i d ; mi madre, la segunda hija llamada 
Ana García , mur ió el año 1761 de edad de 81 años ; 
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CÍÚ eoiorrada eo la iglesia do! Salvador, j u o l e coa 
•us padres quo OSIHQ eo la miima iglesia; la tercera 
fué Magdalena Garc ía , es tá enterrada ea San Juliao; 
S. M . lo» haya dada su sania glor ia ; murió y también 
su marido eu la casa que haeo esquina frente de la : 
casa de la Eneoaíionda de Bamba. 
N e v a d a . 
Año de 1740, dia 25 de Enero, fué tanto lo que 
estuvo neviscando lodo el dia y toda la noche con un 
ñire cierzo tan desabrido, quo remolinó la nieve por 
varias parles, de suene que en algunas !a a r remol inó 
mas de dos varas en alio y donde corria el aire nada: 
nevó y heló á un tiempo tao crudamente que el correo 
do Galicia que venia so q u e d ó junio á La Bañeza he-
lado, muerto enciffia de la cabaileria, y en t ró sobre 
ella en el mesón . El coche del marqués de Falces, 
que venia de Medina, con cuatro molas, se q u e d ó 
atascado á las Arcas reales, á las cuatro de la tarde, 
y no pudo salir, y un cochero quo salió de allí a ca-
ballo en una muí» , l legó á las puertas de la ciudad 
á la una de la noche: toda la gente so perdia por no 
saber por donde camioaba por la gran ventisca. Se lo 
murió allí al m a r q u é s una muta, y los cocheros casi 
helados, y el secretario qu« venia con él en el cocho 
estuvo baldado de un brazo mucho liempo; estuvieron 
allí hasta el o 'ro dia á las ocho de la mañana que 
fueron por ellos. Yo venia de velar de mi oficio y me 
perdí desde la plazuela Vieja á la eolio de los Orates: 
un hombro se topó muerlo de frió á las puertas do la 
Merced descalza La nevisca era tan sutil y la ventisca 
tan grande que so mella por las socarrenes de los te-
jado» y llenó de nieve las solanas: du ró la nieve sin 
derretirse mas de quince días . 
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Bobo y t a p i a s . 
Año de 1740, dia 5 de Febrero, robaron á una ca« 
l lera eo la Cobador ía , llamada de mote la Chichota: la 
quiiaroa sieie mil reales; no so supo quién fué. Dicho 
dia se cayeron oaíeraixíenle las tapia» de ia huerta de 
los clérigos soeoores que eatán enfrente de los balcooes 
fiel vucoode de Va lo r í a ; no hicieron d a ñ o ninguno, 
aunque atajaron toda la calle. 
M u e r t e de l P a p a . 
Año do 1740 murió Clemente X I , Surao Pontífice. 
E l dia 2 de Febrero vino la noticia; el dia 27 del d i -
cho so locaron las campanos a las doce, y en la Santa 
Iglesia tuvieron por ia tarde su vigi l ia y otro dia 
la misa con la solemoidad que se acostumbra hacer á 
los Papae. 
R o g a t i v a por e l nuevo P a p a . 
A ñ o de 1740, dia 12 de Marzo, dijeron en la Sania 
Iglesia una mica de rogativa por el buen acierto en la 
elección del nuevo Papa. Se locaron las campanas. 
P r o c e s i ó n de S a n Diego. 
Año de 1740, dia 14 de Mayo , colocaron en San 
Diego, en el t abe rnácu lo apevo dol aliar mayor, á la 
Virgen de la por te r ía , en un lienzo. Hicieron los pa-
dres una proceiion de los devotos, que salió de San 
Diego, y vino á ia plazuela del Rosario, calle del Bao, 
Torrecilla, Chancilleria, calle de San Mart in , San Blas, 
San Miguel y á casa. Llevaban en la procesión á Sao 
Pascual bai lón; estuvo muy bueno; tuvieron tres dias 
de iuncion de iglesia con misa y se rmón. Esta procesión 
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se hizo en desagravio! del ultraje hocho á !a Vírgeci 
del pórlico el dia 25 de Noviembre del a ñ o anteee-
d»ate . 
Capitulo g e n e r a l de S a n F r a n c i s c o e n e s t a 
c i u d a d . 
Año do 1740 se ce leb ró el capí tu lo general en San 
Francisco. Sa empezó en esta forma: el dia 25 de Mayo, 
á las seis de la m a ñ a n a , v íspera de la Aaconsioo, co-
menzó la campana grande a medio vuelo a tañer y no 
cesó en lodo el d ia , y comenzaron á venir las p rov in -
cia», las que estuvieron viniendo hasta que se comenzó 
el capitulo; y desde el dia de la Ascensión comenza-
ron loe actos de conclusiones y sermones por la terde 
y sermones por la m a ñ a n a , y eo los actos a r g ü y e r o n 
icdaslas religiones, escuelas y colegios dedicados cada 
dia, sermones y conclusiones á un sanio de la ó r d e o , 
cada dia distinto,. E! dia 4 de Junio, víspera de Pascua 
del Espíritu Santo, se eligió el general y salió electo 
Fr. Cayetano Labrioo, napolitano, de la provincia do 
Ñápeles, comisario general de la curia romana y oí ros 
honores. El dia do Pascua, á la* ocho de la mañana, 
te celebró la procesión de toda la orden seráfica, que 
anduvo las calles de la procesión del Corpus; iban de-
lante mas de doscientos donados y deapues los com-
pañeros de los vocales y después lodo» lo» pad es vo-
cales. Llevaban en el cuerpo de la procesión muchos 
santos, como fueron San Luis, már t i r , donado, que 
Uavabao los donaios, San Pedro Regalado, Sao A n -
tonio de P á d u a , Sao Beroardino de Sena, Sao Pedro 
Alcántara , Sao L u i f , obispo, Sao Luia, rey do Fran-
cia, Santa Rosa de Vi te rbo , Santa Isabel, reina de 
Hungría , Santa Ciara, Sao Buenaventura y San Fran-
cisco, con su bandera, y det á« de cada santo iba un 
religioso vestido con capa p luvia l , y la úl t ima iba la 
^urígitaa Concoocioo, la que tienoo eo el coro, y de-
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irás iba ves í ido eon eapa pluvial el general nuevo, y 
fueron á la Sania Iglesia Cátedra! , y d e t r á í del coro 
looiau una mesa de aliar larga y muy colgada, y pu . 
eieron en olla todos los sanios. Celebró la miga el 
nuevo general y hubo sermón; no cabían en la iglesia 
los religiosos solaDaeote, pues eran mas de mi l , do d i -
ferenie» colores de háb i tos , unos roas oscuros, otros 
mas claros, pero iodo» uniformes. Acabada la función 
se volvieron en la misma forma por la callo de los 
Orates, y por la tarde eligieron en comisario general 
ai padre Fr. José Losada: trajeron la música de IQÜ 
religiosos del convenio de Araozazu. Pres id ió este ca-
pitulo el l i m o . Sr. D. Fr . José García , obispo do Si-
güeoxa, y general que había sido de esta religión, hijo 
de oato convento. Estuvieron íodas las calles muy bien 
aderezadas de colgaduras. Duraron los sermones y los 
actos hasta el dia de la San t í s ima Tr in idad , en que 
so concluyó todo el cap í tu lo , y empezaron á marchar. 
Habla en San Francbeo, en cada celda, «u rótulo que 
decía tnl provincia y dentro estaba el dicho provincial 
y otro padre que tuviese voto. Tuvieron todos loa dias 
su ffii«a solemne con toque de campanas y reloj du-
rante el cap í iu lo . Pudieron tres refectorios y los dieron 
á comer á todos á un tiempo. Se ce lebró con grande 
aplauso y contenlo|de lodos. 
M i h e r m a n a M a r í a . 
Año de 1740, dia 19 de Junio, se casó mi bermaDa 
María con Juan del Rey, natural do esta ciudad, do 
ofleio e s l a m e ñ e r o . Se casó en la parroquia del Sal-
vador. 
C a m p a n a n u e v a . 
Año de 1740, dia de Sao Juan Bau t i i l a , 24 de 
Junio, se es t renó la campana nueva en su parroquia. 
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Desgracia. 
Año de 1740, dia 40 de Julio, UD muchacho, junto 
a Sao Mar i in , ib» á coger vencejos en una escalera 
muy alMs, le c a y ó do ella y se estrello. Vivió dos 
horas. 
Muerte de la reina viuda. 
Ano de 1740, dia 23 ¡le Julio, VÍDO noticia como 
hsbia muér to oo Goadaiajarpj el dia 16 del dicho, la 
Serma. S:a. Doña Mariaoa áp Neuburg- y Baviera, 
reina de España , viuda del Sr. Carlos l i , á los setenta 
años de BU edad y cuarenta de viudo?.. El dia 26 del 
dicho se publicaron los lulos; el dia 27 ce lebró sus 
bonraa el cabildo. 
Obra de San Julián. 
Año de 1740, dia 5 del mes do Julio, se e m p e i ó á 
demoler la capilla mayor de la iglesia de San Ju l ián , 
jara reedificarla de nuevo á esponeas de la devoc ión . 
Desgracia. 
Año de 1740, día 5 del mes de Agosto, se fthogá 
un asturiano junto á las a c r ñ a i , yendo á dar agua ó 
unos rocioos<; ge molieron ea el agua y le arrastraron, 
f uno le dio una coz en la cabeza, lo a t u r d i ó y se 
abogó coa dos rocines. 
Segunda hija mía. 
Año de 1740, dia primero de Agosto, nació mi se-
gunda hija; so baut izó en la parroquia del Salvador; 
la pusieron do nombre PeUa, por haber nacido dia do 
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San Pedro A d vincula; oaeió á las cinco y media de la 
m a ñ a n a , on el cuarto bajo de la Manía negra; fué su 
padrino PedroVaamondc, maosico escultor, y mi her-
mana María P é r e z , m t ía . 
Traslación del Santísimo on el hospital de 
Esgueva. 
Año de 4740, dia 28 do A g o i l o , se t ras ladó el 
SaalHÍtBO Sacramento en el hospital de Esgueva desdo 
la sala de los hombres, que es donde lo hablan puesto 
desde k crecida do las esguevas por haberse llenado 
la capilla de agua que «a taba en el portal á mano iz-
quierda, le trasiadaron á upa sala que bendijeron para 
capilla interina on medio de las dos eoferroerías: col-
garon todo el corredor de tafetanes del lado de la 
pared y del lado de las barandillas soiamente el que 
esta en medio de las enfermer ías , y adornaron tam-
bién la capilla y el retablo nuevo de luces y ramille-
te»; anduvo la procesión la» oofersaeriaa y el corredor. 
A las diez de la mañana se dijo so ncisa solemne, ofi-
ciada de la múaica do la Sania Iglesia: asistieron loa 
cabslleroi* con «u» cirios y la cofradía de loa pobres: 
tuvieron a S. M . pa leó le mientras la misa; llevaron el 
palio los caballeros, y le t r a s ladó y dijo la misa don 
Manuel Saavedra, capel lán do dicho hospital; asistie-
ron «ei8 capellanes, y lodo estuvo muy bueno. 
Noticia del Papa. 
Año de 1740, dia 3 del mes de Setiembre, vino 
noticia como habían electo P o n t i ñ e e el dia 17 de Agosto 
de dicho año al cardenal P róspe ro Lambert in i , arzo-
bispo do Bolonia, creación do Benedicto X I I I , y se 
UamO Benedicto X I V . Se locaron las campanas, y a' 
otro dia m dijo en la Santa Iglesia la mua do gracias 
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Honras de la Universidad. 
Año de 1740; día 16 de Solierofere, ce lebró las hon» 
ras do !a reina nuestra sonora, viuda de Carlos I I , la 
res! Universidad en «u capilla. Tocaron las campanas 
en la Santa Iglesia como so tocan regularmente á pre-
bendado; no tocaron el reloj por no haber hecho las 
honra® la ciudad» 
Los presos de la cárcel. 
Año de 1740, dia 12 deí mes do Seliembro, oica-
larou I» cárcel de Ghaociiíería dos pretos quo cofia ron 
una plantilla de la reja baja quo eatá al riocon do d i -
cha cárcel : no se supo coaso la corlaron porque que-
daron ¡a corladura tan tersa corno si hubiesen cortado 
un oabo do una correa; arrancaron el pedazo y so 
fueron a San Pablo, al uno con grillos y ge los qui ta-
ron en la iglesia* 
Incendio de la Granja. 
Año de 1740 vino en la Gaceta como el dia 15 de 
Sctiembro se había prendido fu eso en la Granja de 
Sao Ildefonso e a la casa de Io& oficios, y fué tanta su 
voracidad que llegó á aa ir la llama por las buordaa 
del empizarrado, y llegó el fuego hasta el ena '.o del 
infante D. Felipe, que allí lo atajaron los guardias: no 
sucedió mas desgracia que un guardia valon que subió 
en uno escalera y so cargaron muchos en ella, se 
quebró y se ma'o. Trabajaron mucho les g ' w d i a s 
dispanole», tanto que por ellos so acabó ol f lego. 
4 SO-
H o n r a s genera le s de l a r e i n a v i u d a . 
Año de 1740, dia 6 do Ociubre> ce lebró esta ciu-
dad ia» honras g e n e r á i s POE ¡a Scrma. Sra, Doña 
Mariana de Neuburg y Baviera, reina viuda del soñor 
D . Carlos I I , rey de España. F u é la lardo antes la 
ciudad en forma do eiud&d en coches coa sus portero» 
vestido» do lu lo , á caballo, a ia rea! Chauci.lcría por 
el acuerdo y volvieron todo» en coches, así jueces cO' 
mo ministros é iodiviáiiog de elis y del númoro á ia 
Santa Iglesia, donde estaba el ssoto iribonal y el se-
ñor obispo, y so celebraron les» vigilias con la solem-
nidad que se requiere; y acabado se íue ion todos á 
Chaocilieria, y do aüi la ciudad te volvió a su casa 
con sue ministros. A i otro dia todas ias comunidades 
por la m a ñ a n a , cada «na en su capilla s eña l ada , cantó 
su vigilia y misa, y se lo dió a cada religioso una 
vela para el responso que lo cantaron en la capilla 
mayor al pié del t úmulo . A la hora competente volvió 
la ciudad en la IEÍSrita forma que el dia antes con el 
acuerdo a la Santa Iglesia, y so dijo la misa con g^an 
solemnidad; predicó el Sr. D. Francisco P é r e z Batoja, 
magistral de la Santa Igieada. Acabado cantaron sus 
responsos lo» cuatro dignidades que tenían capas y 
cetros, cada uno de por si, alrededor del túmulo , con 
su incienso, y el ú l t imo el señor d e á n , que fué quien 
dijo la misa. Estuvo el acuerdo, ciudad y santo t r i -
bunal en el cellejoo de las vallas, la ciudad delante 
y el acuerdo y los inquisidores mezclados y el decano 
frente del presidente, que tenia su sitial al lado de la 
Epís to la . A l bajar del coro, acabada la función, so 
volvieron del mismo modo. Llevaron para la función 
el paño de San Pablo y lo» blandones; ios de Poriaceli 
y San Francisco colgaron de luto lodos los postes, 
bancos, vallas y el suelo y bancos de! cabildo. 
C o l o c a c i ó n de l n i ñ o de B e l é n e n S a n F r a n c i s c o . 
Año de 1740, aia 16 de Octubre, en el real eon-
venio de San Francisco, cplocaron en ta capilla de 
Copa Cabana á un niño del t a m a ñ o de media vara de 
largo, que ios padres que vinieron al capitulo le tra-
jeron de la ciudad de Belon, y dijeron que el golfo 
de Cataluña llamado el golfo de Leen, los suced ió le -
vantarse tormenta, de suerte que las fué preciso echar 
al mar todo lo que traiao en el navio, en donde ve-
nían los religiosos con el niño, el cual, uno inadver-
tido, echó al mar el ca joocüo donde traian o! n iño . 
Sosegóte la tormenta, y luego que saltaron en t ie r rá 
le bailaron el niño en la arena sin cajón, de lo cual 
tosUQcaron los religiosos que le volvieron hallar; le 
faltaba un dedico y le colocaron dicho dia en la ca-
pilla de Copa Cabana, habiendo tenido su misa y ser-
moa por la mañana , en que predicó el padre Matiag 
Herrero, predicador mayor de dicho convento, y por 
la larde tuvieron su procesión: en el pricner claro iba 
toda la comunidad y llevaba el guión el Sr. D . Antonio 
Aranda, procurador del c o m ú n , y d e t r á s todos los ca-
balleros do esta ciudad, con velas, y llevaban á Nues-
tra Señora de Copa Cabana, y d e t r á s de la Virgen lie* 
vaba el niño un religioso, con su capa p luvia l ; le l l e -
vaba en las manos, en su cuna, y le colocaron en la 
custodia de dicha capilla. A n d u v o la procesión por 
donde anda la de la Octava. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n . 
. Año de 4740, dia 43 del mes de Noviembre, salió 
la procesión de la Redenc ión de la Merced calzada, 
en la forma que acostumbra. Llovó el guión el señor 
conde de Grajal, la» puntas el vizconde do Valor ía y 
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el marqués de i o i T r u j i l l o i ; fueron á la ciudad de TÓQ. 
ger, en el reino de Marrueeot. 
P r o c e s i ó n de g r a c i a s . 
A ñ o de 1740, día 4 del mea de Diciembre, sacaron 
ea procesión á Nueslra Seño ra de la Soledad en San 
Ildefonso, por las Tener ías y el Espolón, roaando el 
rosario, y esiuvo lodo el dia S, M . patento en acción 
de gracias por la avenida del rio el año antecedente. 
Hubo en San Lorenzo salve lolemne y fiesta por lo 
mismo. 
A u t o g e n e r a l de fé . 
A ñ o de 4740, dia 21 de Diciembre, hubo auto ge-
neral de fé en San Pablo. Quemaron á Francisco Ro-
dr íguez , de oficio zapatero; fué muy perlina*; quema-
ron cuatro e s t á l u a s dos de hombre y dos de mujer; 
penitenciaron á veinte personas, nueve hombres y once 
mujeres, y los de las e s t á l u a s fué por fugi t ivos. 
Mogiganga de los l i c e n c i a d o s y genera les de 
S a n A m b r o s i o . 
Año de 4740, dia 22 de Diciembre, se acabaron 
los generales de San Ambrosio, «u claustro y fachada 
en que el dia de San Ambrosio se colocaron sus eñ-
gies; estos santos los e jecutó Pedro Vaamondo, maes-
tro escultor; la de San Ambrosio es de alabastro, y la 
sacó de unos fundadores que estaban en ia capilla ma-
yor de Santa Mar ía la Aoi igua, y la cabeza de Sao 
L u i i : el dicho dia 22 hubo en Sen Ambrosio su flesia 
de iglesia, con S. M . patente, y se rmón á San Luis 
Gonzaga, que lo costearon los estudiantes. Por la tarde 
salieron en mogiganga todos disfrazados ridiculamenie; 
iban haciendo los locos en un carro; los vizcaínos en 
I 
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otro carro llevaban un borrico en su cama con sábana» 
y sus almohadas; le iban tomando el pulso, recetando 
y echándolo una ayuda; d e t r á s iban de mil i tar , á ca-
ballo, todos los teólogo», con bandas encarnadas, y 
enjaezados loa caballos, y uo Jesús en el pecho, uno 
vesiido de mujer, con su palosa en la mano, significando 
la teología, y dolante llevaban las d e m á s arlos su 
globo. Detrás venia una carroza adornada y vestida 
do papeles de talco y llevaban á San Luis, de es ía-
tura natural, con su roquete, y alrededor muchos n i -
ños vestidos de ánge les , con sus hachas y su música . 
El dia segundo de Pascua volvieron á salir, y porque 
llovió no prosiguieron. Precedieron sus entremeses, 
loa, auto y actos de conclusiones, en que presidió e! 
padre Vastarr ica. 
S e r m ó n , de u n prebendado forastero . 
Año de 1740, día 26 de Diciembre, predicó en la 
Sansa Iglesia al acuerdo el Sr. D . Manuel Blazquez de 
Avi la , canónigo de la Santa Iglesia de Astorga. Fueron 
por él ni coro, en donde estaba puesta su capa de 
coro cooso de casa y con ella predico, y la noche an-
tes tocaron los esquilones, demost rac ión que se hace 
á ios de casa. 
P o r t e r í a de S a n F r a n c i s c o . 
A ñ o de Í 7 4 0 , á mediados de Agosto, por pleito 
que pusieron los vecinos de la calle do Santiago á los 
frailes de Santiago, por haber ooellratado á un mucha-
cho á azotes, diciendo habia locado la campana y no 
alcanzaba ai !a eoga, los hicieron condenar la puerta 
y volver la por ter ía á donde estaba antiguamente, que 
es frente de la pasteler ía jun to al hospi ta l í l lo . 
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G a s a de l a s c h i r i m í a s . 
Año de !740, á priacipios del verano, quitaron la 
tierra de la» espaldas do la iglesia vieja de la Cate-
dral , junto al cementerio de la Ant igua , y lo echaron 
junto á la caga de las ehir imías para allanar el prado, 
Y oa esto mismo tiempo derribaron la dicha casa de 
lae chirimía» y la volvieron á reedificar,, y el día de 
San Juan, aunque no acabada de lodo pun ió , se es-
t renó , y la noche antes estuvieron en ella las come-
diantas y tuvieron un sarao, y la noche de San Pedro 
hicieron a un mismo tiempo aquella plaza con sus asien-
tos; se dió todo acabado con m n nrruas y balconee el 
úiMao paseo que fué el dia de la Magdalena. 
1741. 
Crecida'* del r io . 
Año do 1741, dia 2 de Enero, á las tres do la ma-
ñana, empezó á l lover con grande ímpetu y d u r ó hasta 
la» ocho, aunque dos ó tres dias antes hab ía l lovido 
mucho, y dicho d í a , á las once, dió dos truenos gran-
de», y por la tarde empezó á crecer el rio y las es-
guevas, de forma que llegó el agua á la calle de los 
Moro», y se l lenó la bodega del hospital y el pilón de 
los caños; el rio Hcgó á cubrir las aceñas , se estuvo 
en su ser hasta por la larde que empezó á menguar 
á las veinticuatro horas; por la noche volvió á subir 
la esgueva hasta llenar el pilón de los caños y á la 
calle de lo» Moros, y poco á poco se volvió a su 
ser. 
D . F r a n c i s c o G i r a l d o . 
Año do 1741, dia prinsoro de E lero, enlef raron en 
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la parroquial del Salvador á D. Fraocisco Glraldo, re*» 
gídor y alguacil msyor de la real Chancil ler ía: asistió 
e! acuerdo á su entierro por la noche y al otro dia á 
la ama, y el dia 7 fué el acuerdo á las honras, y an-
te» que fuete, á la» siete de la mañana , enterraron á 
un hijo del difunto, que ya era sacerdote. Dios los 
haya dado su gloria , pues en siete dias fué padre é 
hijo á la eternidad. 
E n t r a d a de pres idente . 
Año de 1741, dia 14 deí mes Enero, en t ró en esta 
ciudad con entrada soareta, eo coche, el señor presi-
dente D. Diego Adorno , regente que babia sido de la 
Coruña : en t ró de esta forma por los lutos. 
T a p i a s de S a n t a C a t a l i n a * 
Año de 1741, dia 5 del mea do Febrero, amane-
cieron caldas una gran parle del medio de las lapi«9 
de Santa Catalina, las grandes, que están enfrente del 
conde de Beoavenle: no hicieron d a ñ o ninguno y ca-
yeron hacia d e n í r o ; á la huerta pusieron dos «oldados 
de guardia hasta cerrar el hueco que se acabó de 
cerrar y concluir las tapias el dia 30 del mee de 
Junio. 
M o g i g a n g a de los cabal leros . 
Año de 1741, domingo, lunes y martes de carnes-
tolendas, salieron los caballeros eo mogiganga; hicie-
ron sus lazos junto á ios recoletos, á donde pusieron 
su palenque, á causa de que los viese la señora pre-
sidenta nueva, qoe se puso en el balcón del mayor-
domo de Jesús Mar í a . Iban diez y seis caballeros, loa 
cuatro vestidos de terciopelo negro, calzón y chupa 
corta, guarnecido de franjas de oro, sus espitas eo-
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carnadaa de bayela y tus birretinas de granaderos 
colorada» y lo» froaianehes negro» de terciopelo, lodo 
guarnecido de franja» de oro; lo» otros cuatro iban 
vestido» de moros con su» turbantes y medias lunas; 
los otros cuatro iban vestidos de azul, de tafetán, á 
manera de volantes, y su» capas de tafetán azul y su 
birretina toda guarnecida de colonia» blancas; los otros 
cuatro iban vestidos de verde, á manera do lo antiguo, 
con sus medias mangas ajustadas do las muüecas al 
codo, y lo demás hasta el hombro afueilado," á ma-
nera de volantes, en loa hombros y en el pecho sus 
guardaaialletas muy pulidas, y sus eapitas y birretinas; 
esto» vestidos oran do serapitema, guarnecidos de f r ao» 
j a i de oro. Se festejaron en dicho sitio los dicho» tres 
días al modo que ellos usan; $e tiraban en lugar do 
cañas unas bolas de barro huocae, y no llevaban m á s -
caras mas que unos bigotes postizos. 
L i c e n c i a d o s . 
Este año DO hubo mas mogiganga que esta, por-
que el rector de escuelas qu i tó á los licenciadas de 
que no saliesen ni que tirasen chochos. 
M i a h i j a d a P e p a . 
A ñ o de m i , dia 19 de Febrero, s a q u é de pila á 
Josefa Eulalia, h ja de mi c u ñ a d o Juan Gut ié r rez Cal-
derón y do María Mart ínez de Matanza. 
Soldados. 
Dicho dia pasó por esta ciudad un bata l lón de ca-




Ano do 1741 pusieron y publicaron lo« edicto» de 
jubileo ploniftimo que nuestto muy Sanio Padre Beño-
dielo X I V babia éoneed ido á lodos los fieles crisiiaoos 
que confesando y corauigaodo y ayunando en una de 
dos semanas que fueron deide el primer domingo de 
cuaresma, que fué el dia 19 de Febrero, hasla el do-
mingo tercero, miércoles, viernes y s á b a d o , ó diesen 
alguna limosna á pobres, ó se ejercitasen en obras de 
piedad y visitaren la iglesia ó alguna de ellas que e! 
señor obispo señalase , á lo menos una vez, concede 
indulgencia pleoaria, y á los confesores faculiad para 
absolver de todos casos cr ímenes y escesos, aunque 
sean comprendidos en la bula de la cena, esceplo el 
crimen de la he reg ía , votos de castidad y ultramarino, 
y se advierte que los que es tán excomulgados judic ia l -
mente por la silla apostólica ú otro jues eclesiástico, 
estos, dentro de estos quince días so ba^an de recon-
ciliar con las partes, y sino no hay faculiad para ab-
solverlos. Las iglesias que el señor obispo señaló fueron 
para los hombres la Santa Iglesia, San Pablo y San 
Francisco, de los observantes; para las mujetes la mis-
ma Santa Iglesia, monasterio de San Benito y San 
Ignacio, de ta compañía de Je sús , y las religiosas y 
otras personas que viven en clausura sus mismas igle-
sias, y los ayunos hayan de ser en una de las dos 
semanas y no en otra . 
Autillo. 
Año de 1741 hubo autillo en la Madre de Dios 
el dia de San Mat ía s : penitenciaron tres hombres y una 
mujer, y á uno de los hombres, al otro dia, le dieron 
doscieotos azotes por perjuro y negaiiuo; estos eraQ 
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de ia cuadrilla de! auio general antecedeole, lodoa 
judio», judaizaoles y de oücio zapateros. 
R e m a t e de u n re tablo . 
Año do Í 7 4 1 , dia 12 de Febrero, se r ema tó en Pe-
dro Vaassondo, sai compadre, el retablo de Sao Agus-
lití calzado, ea cuarenva mil reales do vel lón, por traza 
de D. Migue!, vecino de la vil la y corte de Madr id , 
el cual se hallaba co esta ciudad seasando loa retablos 
de la capilla de San Joaqu ín , del Cártueo descalzo, á 
priaeipios de! raes do Noviembre del año 740, y puso 
ea el claustro de dicho convento planta, pedestal, co-
lumna y coroisa, y todos ios perfiles de moldura» ; y 
eo este mismo año de 40 cuando montó dicho tcaeslro 
la obra referida, a justó dicho Vaamoade el retablo 
de ia Merced doacaiza eo precio do trece mi! realc» 
de velioo; y asioaiamo en esto tiempo ajustó Podro 
Correas el retablo de la parroquial de Sao Andró* en 
veinticinco mil reales vel lón, y los dieron conelnidos 
el de Sau Agus t ín el dia 18 de! mes de Mayo de 1744, 
el de la Merced el día 24 del aaes de Setiembre de 
1742 y el de Sao A n d r é s el dia 29 de Setiembre de 
1742. 
P r o c e s i ó n de l a s A n g u s t i a s y d e s g r a c i a . 
Año do 1741 salió la procesión de las Angustias la 
que habia puesto en jueves sanio por la mañana el 
presidente, A las cinco de la tardo del miércoles santo 
y el jueves santo al meter el paso grande de la Cruz 
en su casa, cogieron debajo de él á un hombre, y 
por aprisa que levantaron el paso le sacaron casi re-
ventado y le llevaron al hospital general. 
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Capítulos y novillos en Prado. 
Añó de 1741 concurrieron al priaeipio de Mayo 
cua í ro c a p ü u l o s , que fueron en San Beoiio, en Pala-
zuelo, en Retuerta y e! de los Gerónimos en la Mancha, 
en donde salió el padre prior de Prado por general, y 
tuvieron el dia de la Cruz novillos en el conal , con 
grande fiesta, y un loro de ainerio, y eo ReUiena «a« 
lió general el padre Fr . Alonso tíarbadiilo, hijo de 
eita casa de Val ladol id . 
Un niño en el rio. 
Año de 1741, dia 16 de Jolio, hallaron en el rio á 
un niño, al parecer de dos a ñ o s , degoliadoj le pusie» 
ron en la plaza y nadie le conoció. 
Una mujer en el rio. 
Año de 1741, dia 4 de Agosto, hallaron en las 
aceñas del Palero á una mujer, al parecer moza, ves-
tida de trapos viejos y su pañuolito t»l cuello, con ?e• 
fíales de haber sido ahorcada y después echada en el 
rio por hallarla la señal en la garganta y la lengua 
fuera y amoratada la cara; la pusieron á pedir en la 
pla2a y nadie la conoció. 
Toros é incendio. 
A ñ o de 1741, dia 25 y 27 do Setiembre, hubo dos 
corridas de loros en esta ciudad, las cuales se obligó 
á lener el procurador de San Benito con tal que le 
diesen los balcones úl t imos y portadas que dicho pro« 
curador litigó el haber toros por los dueños de las 
casas para pagar los censos. Se lo concedieron dando 
fiadores legos y abonados, para lo cual dió por fiado-
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res á Francisco de A r o , mercader de j oye r í a y á A n -
lonio García Vaamonde, mercader de hierro, Estos 
corrieron coa la funeioo-, tuvieron en la primera co r r i -
da su fuego la noche antes con su castillo ra l y bueno, 
y el dia siguiente por !a mañana sus varilargueros, de 
los cuales al uno de r r ibó un toro junto á la Acora do 
San Francisco, y le ma l t r a ió y mató oí caballo que le 
echó las tripas fuera, y el otro solo concluyó la fun-
ción, aunque el dia siguiente quiso salir el otro, pero 
no le dejaron que por esta, función picase. 
Para amanecer el dia siguiente se vió una desgracia 
que había sucedido en casa do D. Jo«e de la Espada, 
quo un cochero de un canónigo de Falencia que po-
saba en dicha casa arrojó «n cigarro entre la paja 
larga, sin reparar, y a las once do la noche se pren-
dió fuego en oi pajar, el cual d u r ó hasta el amanecer, 
y se quemó grao parte do la casa do la trasera do las 
casas que miran á la huerta de San Beniio, y do dos 
muías que había en la cuadra la «na q u e b r ó la cadena 
y se salió y la otra q u e d ó sepultada en un pedazo de 
bro?.8 que cayó ; quiso Dios que lo atajaron. 
Dicho dia, por la noche, encohetaron dos toros al 
tiempo del fuego en lugar do á rbo l , el uno luego lo 
mataron y el otro estuvo hasta las once de la noche en 
la Haza echando gente á rodar por tener las astas 
serradas, A l otro dia se prosiguió la función en la 
misma forma que antes: corrieron treinta y seis toro» 
muy buenos; vino poca gente, y los de lo» tablados 
lloraron sus exequias y se quedaron algunas portadas 
por armar. 
Bando de 10 por 100. 
Año de 1741, dia 3 de Octubre, echaron en esta 
ciudad un bando que todos los que tuviesen hacienda 
de raices parecioson dentro de seis dias en el oficio 
de Santillana, secretario do ayuntamiento, para pagar 
por una voz el 10 por 100, loa eclesiást icos 8 
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Vinos. 
En este líempo se derranoaron muchas cubas de 
vino por venir la cosecha abuadante y haber oaucho 
vino encerrado, y valió esío año á tros cuartos la 
azumbre* 
Bando de la moneda de cobre. 
A ñ o de 1741, día 21 do Octubre, se publicó cq 
esta ciudad que en la casa real de la moneda de Sa-
govia se fabricaban muchas monedas de cobre, cuar-
tos y ochavos con el sello de pesetas y que corriesen 
en todos lo» reinos y señor íos de E s p a ñ a . 
Desgracia de campanas y muerte desgraciada. 
A ñ o de 1741, día primero de Noviembre, se quebró 
el esquilón do San Marcos en el real monasterio de 
San Beoiio de esta ciudad, y se fundió el dia 18 do 
Diciembre, y se desgrac ió , porque salió sin asas; le 
volvieron á fundir el dia 22 de Eoero del año siguiente 
y salió bueno, y asimismo el dia de Santa Gertrudis 
te q u e b r ó su campana, también en dicho real mooas-
ler io ; h fundieron el dia 17 de Marzo del año siguieHie 
de 742: »e coQíagrarou martes sanio 2 i de Marzo, dia 
do San Bonito, de dicho año do 42. Las subieron al 
instante, y estando subiendo el esqui lón, un hombre 
que iba á quitar unos sobradiles del suelo donde es-
tuvo puesta la campana, se q u e b r ó la maroma y cayó 
la campana y dió en los sobradiles en gato de agua 
y de rebote al hombre, le desba ra tó la cara y las ma-
nos, recibió la unción y le enterraron en San Benito 
al otro dia. 
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{ H á b i t o de c a b a l l e r o de S a n t i a g o . 
Año de 1741, dia 10 de Noviembre, dieroo el há -
bito de Santiago al Sr. D . LuU del Val le , juez mayor 
de V i í caya eo ei ia real Chaneilleria, en el colegio de 
Sao Ignacio de esta c i u d a i . 
G r a d e r í a de S a n B e n i t o . 
Año de 174 i , dia 31 de Diciembre, «e es t renó la 
gradería portá t i l en el altar mayor de Sao Bonito el 




E n c a b e z a m i e n t o de gremios . 
Año de 1742 se cerraron todas lae tiendas de los 
cinco gremios de por mayor, á causa de DO haberse 
encabeiado de nuevo per haberse cumplido los cuatro 
años del encabezamiento antecedente. Se abrieron al* 
gunas tiendas y en cada una pusierou un guarda que 
iba asentando lo que llevaban, y en los gremios de 
por menor no hubo al presente novedad; estuvieron 
cerradas hasta el dia 26 de Febrero; no se supo por 
lo claro su compostura. 
C a n o n i z a c i ó n . 
A ñ o de 1742, dia 16 de Enero, celebraron las fiestas 
de iglesia en el convento de San Pablo á San Alvaro 
de Córdoba y Santa Estéfana de Quinquilio, nueva-
mente canonixadoe, por ser tantos de t u orden, y el 
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dia 28 de Febrero ÍO publ icó el rezo del i ao to y t u -
vioroa su fiesta t a t n b í e o . 
M e d i d a s de l v ino . 
» 
Año de 1742, dia 13 de Marzo, digo 27 de Febrero, 
se publicaron nuevas medidas del vino en esta ciudad: 
valia el vino á diez y seis cuarlos y medio ia cuarl i l la 
y por menudo á tres cuarlos, y bajaron ia cuarti l la á 
quince cuartos y medio. 
C a s t i g o de l t r i b u n a l . 
Año do 1742, dia 13 de Marzo, de ó r d e n del santo 
tribunal, sacaron á la vergüenza diez penitenciados, 
siete bombres y tres mujeres; no so supo por lo fijo 
el motivo, porque iuego que los apearon los sol-
taron. 
C o n s a g r a c i ó n de c a m p a n a s . 
A ñ o de 1742, dia 19 de Marzo, dia del Patriarca 
San José , consagró el padre abad de San Benito las 
dos campanas nuevas de San Marcos y Santa Ger* 
trudis, por la tarde, y las subieron el dia 2 i del d i -
cho miércoles santo y dia del Patriarca San Benito. 
La p í imera , que fué la de Santa Gertrudis, la subie-
ron bien á las diez de la m a ñ a n a . 
D e s g r a c i a . 
Por ia larde intentaron subir el esqui lón de San 
Marcos, y al llegar a l segundo arco se q u e b r ó la ma-
roma y c a y ó al suelo, y un obrero que estaba q u i -
tando unos sobradiles le dió un rebote de un sobradil 
y lo d e s b a r a t ó la cara y par t ió ios dedos de la mano 
derecha; no recibió mas que la unción y luego m u r i ó ; 
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le enterraron en dicho monasterio. E l esqui lón le que* 
daron colgado, y al qsererla.al oiro dia subir, «p v o l -
vió á quebrar la maroma, y oo c a y ó porque tenian 
otras 5a puestas de preveoeion con las cuales !e su-
bieron; las maromas y pescantes eran do la ot í la de la 
Sania Iglesia. 
P roces iones d e S e m a n a S a n t a . 
A ñ o de 1742 no salieron las procesiones do la Pie-
dad y las Angustias en la Semana Santa, ni ge arma-
ron sus pasos; solo pusieron á Nuestra S e ñ o r a de la 
Soledad y al Cristo de la Humildad en andas, pero 
asi se q u e d ó ; á Nuestra S e ñ o r a de los Cuchillos no la 
bajaron de su trono. 
Q u i n t a s . 
A ñ o de 1742, á prioeiplo do a ñ o , hubo quinta» en 
esta ciudad y lodo su partido, y todo» los quintados 
los condujeron á esta ciudad, y se vino á ella el go-
bernador de Zamora á entregarse de lodos lo® qoia-
lados. Salieron diversas partidas de a cuatrocientos 
hombres, do á trescientos y de m a s y monos, y los 
condujeron a Barcelona. Salieron ios úl t imos el dia 12 
de Mayo de dicho a ñ o . 
E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o . 
A ñ o de 1742, dia 8 de A b r i l , salió S. M , en pú-
blico a los enfermos en la parroquial de Santiago, en 
la forma que acostumbia, y á uno de los impedidos 
le dieron de camino la E x t r e m a u n c i ó n y luego 
mur ió . 
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R o g a t i v a de S a n I s i d r o . 
Año de 1742, dia 15 del mea de Mayo úlliroo, día 
de Pascua de! Espír i tu Sanio, c a y ó San Isidro, y ce-
lebraron B U fiesta en su ermita, y le quedaron eo no-
venas por los buenos tcoaporsles; y el domingo s i -
guiente, dia de la Saolbima Tr in idad , lo sacaron eo 
procesión con Santa María de la Cabeza, m mujer, y 
le bajaron la cuesta abajo y volvieron a subir por el 
camino detras de su ermita, Asisiio !a cofradía sacra-
mental do San A n d r é s ; iba delanio la cofradía del 
santo con su galón b anco y con los dos santos en ia 
tarjeta, y llevaban los mozos de la labranza a Santa 
María de la Cabeza y después iba la sacramenial con 
su guión, y llevaban asimisíno los mosos á San Isidro 
y detrás iba ia parroquia cantando ios salmos; pre-
dicó el dia del santo Fr. Santiago Vállela , de ia Mer-
ced calzada y del gremio y dausiro do la real Univer -
sidad, y el postrer dia y de la procesión predicó fray 
José Alonso Pinedo, del órdeu de predicadores, pre-
bendado que fué de esta Santa Iglesia. 
R o g a t i v a de l a V i r g e n de l a So ledad . 
A ñ o de 1742, dia 22 de Mayo, sacaron en rogativa 
por loa buenos temporales a Nuestra Señora de ia So-
leded de la Victoria, después de haber precedido su 
novena; la trajeron a San B a i t o l o m é , San Nicohs^ la 
Trinidad descalza y San Quirce, cantando el rosario 
la música de la Sania iglesia, y después la volvieron 
á su casa cantando la le tanía . 
C l a u s u r a p a r a l a s m u j e r e s . 
Año de 1742, por el tiempo del Corpus, vino un 
decreto de Su Santidad para que no doj.^on entrar 
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la» mujeres en ios claustros de los religiosos en pro. 
cesiones oí en otros dias, solo que vayan acompañando 
la procesión y salgan con ella, por cuyo moiivo en 
San Ignacio, Sao Agust in , Sao Diego, el Cármen cal-
aado echaron por la calle las procesiones y cerraron 
los claustros. 
M u e r t e de l a r e i n a . 
Año de 1742, dia 7 del mes de Jallo, vioo noticia 
como habla muerto la reina viuda de Luis I , en Fran-
cia, de donde era hija del duque de Orieans. Se to-
caron á las doce las camproas en todas las iglesias y 
conventos de esta ciudad, y el cabildo celebró sus 
honras el dia 9 del dicho y la Universidad el dia 13 
del dicho, y el acuerdo y ciudad las celebraron el dia 
15 del dicho en la misma forma todos como á la viuda 
de Carlos I I . 
Mue r te de l obispo de P l a s e n c i a . 
A ñ o de 1742, dia 7 del mes de Julio, vino 
noticia como hab ía fallecido de repente, sentado eo 
la silla oyendo un se rmón en la villa de Béjar , el 
l i m o . Sr. D. Pedro de A v i l a y C á r d e n a s , obispo de 
Plasencia. 
D e s g r a c i a . 
A ñ o de 1742, dia 46 de Julio, una hija de un ce-
rero y confitero llamado A n d r é s Gil de Rojas, fué á 
•acar un botijón do agua que tenian en el pozo á en-
friar, so cayó eo él y ge rompió la cabeza; la sacaron 
muerta: seria de once años poco mas ó menos. 
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H u r t o . 
Año do 1742, dia 3 de A g o i t o , uoa tnuchaQha 
llevó por engaño» á mi bija María ai portal de la casa 
q e hace eiquioa de la Librer ía al Colegio, y al l i la 
d e m u d ó y la dejó en camisa y UQ guardapiosito; so 
la irajeroa á su madre do aquella manera una criada 
del Sr. Rosas, oidor, que vivía en aquella casa. Se 
buscó la muchacha y se e a c o n u ó coa los vestidos 
puestos en casa del lacayo del señor vizconde Vale r ia ; 
era bija de una que estaba eu la galera. 
D e s g r a c i a , 
Año de 1742, dia 6 do Agosto, se c a y ó un oficial 
de a lbañi ler ía , llamado Gaspar Rojo, en las cosas nue-
vas que se estaban haciendo para la botica de Sao 
Bonito. So q u e b r ó un sobradil, y caerla como dos 
varas de alto, y se q u e d ó allí muerto sin poder ha-
blar palabra. 
S a n Beni to . 
En este tiempo so puso la e s t á tua do San Benito, 
de piedra, que 6114 «obro la puarta do la por ter ía se-
glar de dicho convento. 
I g l e s i a n u e v a . 
Año de 1742 se a c a b ó la iglesia de Santa Clara 
de esta ciudad, de la cual deshieierpn el lienzo de 
pared quo mira á la calle y las b ó v e d a s , y el dia de 
San Loremo de dicho año colocaron el Sant í s imo Sa-
eramento, habiendo hecho su proces ión, que salió de 
una capilla junto á la iglesia que hab í a servido para 
decir misa OQ cuanto te biso la obra, y prosiguió ha-
34 
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cia Sao Benilo el V ie jo , por en cata del con do de[ 
Grajal, á las Descalzas reales, ; por en casa del «e . 
ñor preaideote á San Pedro y a casa. Hubo cuaíro 
altares, uno á la por te r ía del convento, otro a la puetta 
de la iglesia de las Descalzas, otro á la casa que l i a . 
man de las Palomas j un to a la cruz del barrio, y otro 
frente de la puerta de la iglesia. Asistieron á la pro-
cesión los padres de San Francisco y Sanio Domingo, 
eotrevelados, las cofradías Sacramental, Concepción y 
Cristo de Sao Pedro y la música de Santiago. Hubo 
dos danzas, una de n iños , vestidos de ninfas, y otra 
de los zapateros de la Manzana. Llevó á S. M . el pa* 
dre Fr , Francisco Bracho, vicario de dicho convento, 
El dia siguiente hubo su función de iglesia; predicó el 
padre Fr . Ba r to lomé Sarmenterot, lector de prima de 
teología en el convento de Sao Francisco. A l otro dia 
celebraron la función de Santa Ciara y predicó fray 
Mat ías Herrero, predicador mayor de San Fran-
cisco. 
D e s g r a c i a . 
Durante la obra te ma tó en el coro un hombre que 
e a y ó del andamio. 
A n o t a c i ó n de u n n i ñ o . 
Nació este niño en 17 de Agosto; se ha de llamar 
Salvador Regalado, y c a y ó entre diez y once de la 
noche, y lleva puesto una camisa de bocadillo ya 
andada, un pañal remendado, dos mantillas pajizas, 
una remendada y otra rota , y de ta misma ataatilta 
hecho dobladillo con hilo blanco un fajero viejo de 
randas, un capillo ya algo andado con encajes de ojo 
de perdiz. 
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Muerte de m i p a d r e . 
Año de 1742, dia 9 de Seliembro, fué Dios servido 
levar a mi padre Manuel Pé rez , de edad de setenta 
año« y tres meses y medio, habiendo nacido el año 
de 1672 á los 25 de Mayo . Mur ió en el hospital de 
Santa Maris de Esgueva y está enterrado en el ce-
raenterio de Santa María la Ant igua . Pido por caridad 
al que esto leyere le encomiende á Dios Nuestro Señor , 
que él te lo p a g a r á . 
T o r o c o n e l indio. 
Año de 1742, dia iO y 12 de Setiembre, hubo en 
esta ciudad dos corridas de toros á instancias de la 
cofradía de ta Pas ión , con que tes diesen los balcones 
ültimos y las portadas; se lo concedieron menos el 
cabildo, colegio de Santa Cruz é inquisición; y los co-
misarios, que fueron José Hernando, escribano del n ú -
mero, y Bernardo Puebla, mercader de especer ía , los 
pusieron pleito para que cediesen como tos d e m á s , y 
fueron condenados dichos comisarios y las comunida-
des oo cedieron. Tomaron estos comisarios por su 
cuenta el armar la plaza, poniendo madera y clavos, 
y arrendaron las vigas á dos reales y medio de al-
quiler, los sobradiles á cuartillo y los quiuzales lo mis-
mo, loa ochaveros y machones respective de tas vigas, 
la clavazón á nueve cuartos l ibra y vuelta se la pa-
garon á seis cuartos y medio. Ajustaron de manos el 
armar dichas portadas; ta Acera de San Francisco con 
José Morante á cuarenta reales cada portada y con 
calidad y condición que hab ía de poner dicho Morante 
ciento cincuenia carros de madera y la c lavazón para 
ella; la acera de la p a n a d e r í a basta el Corrillo ajusta-
ron con Pedro Alvarez y Manuel Fernandez á veinte 
reales cada portada, dándo les todo lo necesario; desde 
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el Corrillo hasta el riacon de IOÍ E s c n b a ü o » del nú-
mero la a jus ía roo con Juan Saeo y Santiago González, 
á quince reales, dándo les lo necesario, y la acora del 
Caballo de Troya , á diferentes sugeios, á ios quince 
reales; en esta acera se c a y ó una penada oslándola 
armando. Las fiestas fueron del tenor de un edicto 
que fijaron en todas las esquinas de esta ciudad, im-
preso, cuyo tenor es á !a letra el siguiente.* 
Edicto. 
En los dias 10 y 12 de este présen le mes de So-
lienabre hay loros en Val ladol id , con castillo y por-
ción de fuego de mano, con varilargueros, y torea á 
caballo en un toro á otros D . Raimundo Franco de 
Torres, llamado comunmente el indio, y hace otras 
habilidades, y dos toros embolados, con cien hachas 
de viento. 
Este es el edicto á la letra y asi lo ejecutaron, y 
el dicho D . Raimundo toreó el primer dia en un carro 
ó castillote de cañas y papel con rajón, y el úhisno 
dia corr ió sobro un caballo y echó un lazo con una 
gundaleta en los cuernos del toro, y le a m a r r ó á dos 
palos que tenia fijos en la plaza; se apeó y puso su 
• i l la al tofo con pretal y gurupin y le cinchó y montó 
en él , y fueron tantos loa brincos y corcobos qoe el 
toro d ió , que á no tener demonio no pedia menos de 
derribarle; pero no le de r r ibó , que era buen ginete, y 
asi á caballo en aquel toro, re joneó á dos toros, y 
luego para malar al que llevaba á caballo le dió en la 
nuca con un rajen corto y lo c a y ó . A l otro dia perla 
mañana a m a r r ó otro toro y le ma tó del mismo modo. 
Los comisarios dieron al indio ciento diez doblones y 
á los varilargueros ciento y á su cuenta los caballo», 
á los que pusieron á cobrar sacaron luego censuras 
por si acaso se pegó la moneda. A los quo armaban 
tas portadas se les entregaba la madera por cuenta y 
lo que faltase !o hab í an de pagar, y la clavazón ía 
habían de volver con tre«i libras de roernaa en cada 
arroba. El uno de los comisarios llamado Bernardo 
Puebla, hab ía heredado por asuerle de su suego l la-
mado Juan de Santiago, y unos bufones le cantaron 
al dicho suegro el responso alrededor del castillo, dan-
do a entender á donde iba la herencia, y asi fué que 
lodo se d e s p a r e c i ó . 
Auto g e n e r a l de fé. 
Año de 1742, día 23 de Setiembre, bubo auto ge-
neral de fé en San Pablo. Quemaron dos mujeres y 
penitenciaron á diez y seis persona» y un casado dos 
veces, el cual se puso con tan poca vergüenza á echar 
bendiciones encima del labiado, y al otro día dieron 
á S, S. I lus t r í s ima doscientos doblones de tan buena 
moneda que ya q u e d ó bien sasísfecbo. 
C o l o c a c i ó n e n l a M e r c e d . 
A ñ o de 1742, día 24 de Setiembre, trasladaron e 
Samís imo Sacramento en el retablo nuevo ea el con~ 
vento de la Merced descalza; no bubo fiesta especial 
que la dejaron para cuando se dorase. A l año se do ró 
y no hubo mas fiesta que la anual que hacen el día 
de Nuestra Seño ra do las Mercedei . 
C o l o c a c i ó n e n S a n A n d r é s . 
Año de 1742, dia 29 do Setiembre, colocaron á 
S, M . en el retablo nuevo en la iglesia de San A n d r é s . 
Hubo grand í s ima función; estuvo todo el barrio co l -
gado de lapices y altares, y llevaron al barrio la 
Sania Veracruz. Este retablo so hizo á eeo^ns^ <!o ios 
parroquianos; y el señor cura, D. Jt/aquio Pérez , que 
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al pretente era, pagó la mitad de t u costo, y fu¿ 
Dios servido llevarle el dia de Sao A n d r é s eo premio 
de su buena obra. Dejó unas viñas á la fábrica para 
ayuda de dorar el retablo, el cual se doró,, ai fólio.^//-





En cate año tampoco su 1 i orón las procesiones de 
Semana Santa, do Piedad ai Angustias. 
Entrada del presidente. 
. A ñ o do 1743, d ía 23 de A b r i l , hizo su entrada on 
público, como te acostumbra, el señor presidente don 
José B e r m u d e » . 
Muerte del corregidor. 
Año de 1743, dia 26 de A b r i l , mui ió el señor conde 
Medina y Gootreraa, corregidor de esta ciudad; le 
enterraron en la parroquial del Salvador, en la b ó v e d a 
la capilla de Sao Juan Bautisia, como asiamnao a 
35 
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la marquesa de los T r a j ü l o s . Murioroa en oslo año 
muchos tUulos, como fueron los referidos, el marqués 
de la Vega, el marqués y marquesa de Prado, la hija 
del m a r q u é s de Olivares, recien casada, y su abuela, 
ta hija del conde de A l b a Real y la mujer del oidor 
Flores. 
M u e r t o de l s e ñ o r obispo. 
A ñ o de 1743, dia 2 de Junio, primer día de Pas-
cua del Espír i tu Sanio, mur ió el l i m o . Sr . D . Julián 
Domingues, obispo de esta ciudad, con grande senli-
míenlo de todos y en especial los pobre»; pues copió 
en su caridad bien á su santo San Ju l i án . Le enterra-
ron en la Santa Iglesia, junto a sus antecesores. Murió 
en la casa de Fabioneli de Espinosa, frente de la Con-
cepción. Ce lebrá ronse sus honras el dia 26 del dicho, y 
pred icó el padre maestro Fr . Juan A n d r é s Spirdo, del 
orden de Nuestra S e ñ o r a del C á r m o o , del gremio y 
claustro de esta real Universidad, su discípulo que fu? 
en Salamanca, donde fué Su l ima, c a t ed rá t i co de Es-
critura y canónigo iecioral; fué colegial de Alcalá y 
graduado de doctor en las dos Universidades de Sa-
lamanca y Alca lá y en esta de Val ladol id canciller 
mayor; fué natural de Talavera, en la Mancha, y fué 
obispo diez y seis a ñ o s . Eequiescat in pace. 
Notioia de l n u e v o obispo. 
A ñ o do 1743, dia 30 de Julio, vino noticia como 
hablan electo obispo de esta ciudad al Sr. D . Marlin 
Delgado Cenarro y La piedra, cura que al prssente era 
de Santa Mar ía la Almudena, de M a d r i d . Se tocaron 
las campanas. 
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F u n d a o i o n de los filipinos. 
En estos días vi ni orón unos frailes agustiaoi á fun-
dar ua colegio para las Filip'mas. Se hospedaron frente 
de San Ignacio, en la casa del m a r q u é s de Valverde , 
hasta encontrar sitio. 
F u n d a c i ó n de c á t e d r a s . 
Año de 1743, dia 19 de Octubre, lomaron posesión 
de las cá t ed ra s nuevamente fundadadas para los pa-
dres ftaociscos en esta real Universidad para la es-
cuela de Scoto, los padres Fr , Bar io loraé Sarmenleros 
de la de Prima y Fr , Francisco Lanza de la de V i s -
peras, y eo su eonven'o se pusieron ires lector ías de 
attes para seglares. Se graduaron el dia 10 de No-
viembre de dicho a ñ o . 
B a n d o . 
Año de 1743, dia 17 de Octubre, echaron eo esta 
ciudad un bando para el recobro del 10 por 100 sobre 
las haciendas y rentas, sin escepcioo de personas: se 
echó de orden del Sr. D. Aotooiú de Aranda, procu-
rador general del común que fué de esta ciudad y 
otros t í tu los , quien vino coa esta dependencia de M a -
drid, y echó en difercnles d ías diferentes bandos con 
apercibimientos y multas al que co diese relación j u -
rada para hacerle cargo de los maravedises que deb ía 
pagar. 
F i e s t a de l a P a s i ó n . 
Año de 1743, d ía 27 de Octubre, se colocó el San-
tiiimo Sacramento en la iglesia de la Pas ión , á causa 
de haberla pintado y adornado nuevamente. Se hizo 
ufla proceiion baslante sotomne eo q « 8 asistieron las 
cofradía8 do la Cruz y Josus Nazareno; hubo i ie te al-
x&fQ9, uno á Santa Aaa , debajo del soportal, otro á 
la puerta de la Tr in idad , otro á la puerta de la sala 
do ios Remedios, otro fronte de la iglesia de Santa 
Cruz, ea el roesoa de la Paloma, otro á la puerta de 
la iglesia de Sao Francisco, otro al Ochavo, á la 
puerta de los Mediuas, otro a la puerta de J e s ú s Na-
zareno, otro al pasadizo de la Pas ión . Llovió otucbo. 
El altar del Ochavo, que era de la Cruz, ni el de San 
Francisco, no se vistieronj los detná» so vistieron do 
pronto lo mejor que se pudo; en el a l iar do Josué Na-
zareno pusieron en dos cuadros la función de indio, 
bien bordados, y otroa cuadros del QIÍBBQO t amaño bien 
bordados de santos en el desierto; eran de tres cuartas 
de largo y media vara de alto, con sus marcos dora-
dos y sus cristales. 
Acabada la procesión se disparó el fuego de mano, 
que el casii lo no se a r m ó hasta el otro d ía , y al 
tiempo de dispararlo llovió tanto que no lució nada; 
no hubo mm que un día de función, y predicó el 
Sr. D . Sebastian Ochoa, cura de la parroquial del 
Salvador, 
Estuvo la sala colgada con grao primor en la Pa-
sión; asisiió la «msica de la Santa Iglesia, 
Rogativa del santo Regalado. 
Ano de 1743, dia 14 de Mayo, fué ¡a comunidad 
de San Francisco, en forma de rogativa, á la Santa 
Iglesia, y ce lebró allí su misa por el feliz acierto del 
cónclave de ios cardenales que se juntaron en este 
tiempo para determinar la causa del beato Fr . Pedro 
Regalado. Se tocaron las campanas y volvieron en la 
tcisma forma. 
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Colocación del Angel de la Guarda. 
Año de 1743, día 14 de A b r i l , se colocó a] Santo 
Angel de la Guarda eo gu relabio nuevo y dorado 
en la parroquia de Santiago; hubo procesión coo as í s -
loncia de todas las cofradías do la parroquia 5 mucbo» 
niños vestidos de ánge l , con muchas joyas, y al otro 
dia hubo fiesta de iglesia con se rmón y S. M . pa-
tente. 
Separación de monjas. 
A ñ o de 1743, dia 2 de Noviembre, vino á las moa-
jas de Sania Isabel el buleto de Roma para que die-
sen la obediencia a! ordinario y 00 á los religiosof 
francisco?, á quien estaba antes. Tiraron cohetes y l o -
que de campanas. 
Bando de la moneda. 
/ • 
A ñ o de 1743, dia 19 de Noviembre , echaron bando 
én esta ciudad, por la mañana , de Chaoci l ler ía , y por la 
tarde .de la ciudad, para que pasase en todos reinos y 
señoríos de su onage'átad la moneda de cobre de Casli» 
lia, y que en cuamo a cambiar monedas no pudiesen 
darse en vellón mas de trescientos reales, aunque la 
cantidad fuese crecida, fuese letra ó cambio, sin llevar 
por ello iolorés ninguno. 
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P o s e s i ó n d e l s e ñ o r ¡ o b i s p o . 
A ñ o de 1743, dia 21 de Noviembre, tomó la pose-
sión eo la Sania Iglesia el Sr. D. Domingo Tobar, ca-
nónigo penitenciario, por el l i m o . Sr. D . Mania 
Delgado, obispo de esta ciudad. Se tocaron las cam-
pana* eo toda la ciudad y el reloj co la Santa Iglesia; 
fué á l a i onee de la m a ñ a n a . 
1744 
Segunda rogativa del santo Regalado. 
Año de 1744, día 21 do Enoro, pusieron on todos 
loi conventos dei orden de San Francisco de la pro-
vincia de la Concepción á S. M. patente y misa de ro-
gativa, por ser este el dUten que se tomaban en Roma 
loi últimos votos para caoooisar al tanto Regalado. 
So tocaren las campana*. 
Entrada del señor obispo. 
Año de 1744, dia 6 de Febrero, entró en esta cia-
dsd el limo. Sr, D. Msrtin Delgado, obispo de ella. 
No hizo entrada en público, que se fué desdo casa 
* la Santa Iglesia como su antecesor, que fué desdo 
el palacio detrás de la casa del Almirante,; á las dios 




Posesión del corregidor. 
Año de 1744, dia 13 do Febrero, tomó la posesioQ 
del corregimiento de esta ciudad y superioteodeocia 
el Sr. D. Manuel Francisco Pinel L a d r ó n de Guevara, 
alcalde interino que fué del crimen en osla real Chan-
cilleria el a ñ o antecedente de 743; le t o m ó en la forma 
que te acostumbra,, 
Cometa. 
Año de 1744, dia 7 de Enero, apa rec ió á nue>lra 
vista, háeia la parte del Poniente, un cometa en 
figura de una eslreila, con un resplandor háeia arriba, 
y miraba dicho resplandor háe ia Oriente; este se veía 
solo de noche cuando se veian las estrellas. Se des-
aparec ió á nuestra vista el dia 22 da da Febrero de 
dicho a ñ o . 
Robo. 
A ñ o de 1744, dia 2 de Marzo, hur taron en la Santa 
Iglesia, de la misma cabeza de una i m á g e n que se ve-
nera en la capilla del Sr. Alonso Vclarde, llamada 
Nuestra S e ñ o r a de la Teja, la corona de plata que 
tenia. Pa rec ió el agresor yendo su mujer á la platería 
á vender la plata. E l dia 5 del dicho le llevaron preso 
á Ghancillería y dec l a ró que se lo habia topado camino 
de Valdest i l las. 
Bendición de ramos del señor obispo. 
A ñ o de 1744, dia miércoles de ceniza, fué á ben-
decir la cenisa y dárse la al cabildo el l i m o . Sr. Del-
gado, y asimismo el domingo de ramos bendijo de 
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poolifical las palmas y ramos, y fué de pontifical o a 
la procesión. 
Semana Santa. 
Este año salieron las dos procesiones de llevar los 
pasos á los convenios de San Pablo y Sao Francisco; 
la de la Cruz el miércoles santo, á las nueve de la 
mañana , y la de las Angustias, a las cinco de la larde. 
En este a ñ o salieron todas las procesiones como ao t i -
guacnente á sus horas, menos las dos. 
Hundimiento de iglesia. 
Año do 1744, dia 46 de Mayo, á las sois de la ma-
ñana poco mas ó oseóos, se h u n d i ó el tejado de la 
iglesia de la Tr in idad calzada y mal t ra tó las b ó v e d a s , 
de suerte que q u e d ó un arco pendiente de una do-
vela, por cuyo motivo se mantuvieron las b ó v e d a s 
hasta que se componga. F u é el hundimiento desde el 
arco toral de la capilla mayor hasta la puerta de la 
iglesia. No sucedió desgracia ninguna porque no se 
habla abierto la iglesia t o d a v í a . 
Colocación en San Agustín 
A ñ o de 1744, dia 14 de Junio, se colocó á S. M . 
sacramentado en el retablo nuevo en San Agust in cal-
zado, en la forma que se hace la Octava anualmente, 
la cual la hicieron al mismo t iempo. 
Tercer hijo mió y primer varón. 
Año de 1744, dia 12 del mes de Junio, ea que 
nuestra Madre la Iglesia celebra la fiesta de Sao Juan 
Facundo, por otro nombre San Juan de Sahaguo, á 
las seis de la tarde, nació mi tercer hijo y primer va-
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ron; se b a u ü z ó el día 21 del dicho en ia parroquia del 
Salvador; l e le puio de nombre Juan Amonio por ser 
al otro día San Aotomo í e P é d u a : fueron sus padri-
nos D . Tomás y Doña Micaela Fernandez, hermanos y 
parienta de mi c u ñ a d o Pedro Gimooeg. Se le dió por 
abogados á Nuestra Señora de la Guia, San Pedro Re-
galado y San Felipe Ner i . Nació en el cuarto bajo de 
la casa de la Manía negra, en la calle de los Orates. 
Octava. 
Año de 1744, día 21 do Junio, m ce lebró la fun-
ción de San Felipe Neri , por DO haberse podido en su 
dia, y asislió el l i m o . Sr . D . Mar t in Delgado á la 
función por mañana y tarde; predicó D . Fernando Iba-
ñcz, prebendado de la Santa Iglesia; dijo la misa el 
Sr . D . Juan Peteira, cura de la parroquia de Sania 
Maria ta Ant igua y ministro autual ; por la tarde se 
hizo su Octava con procesión, que galio hasta la puerta 
de la i g l e ú a del convento de Portaceli , en donde 
habia un aliar, y cantaron «u vi l lancico, y se vol-
vieron á su casa; asistieron los congregantes solo de 
h á b i t o s . 
Campana nueva. 
A ñ o de 1744, dia 11 del mes de Jalio, á las doce 
de la noche, se fund ió la campana grande del Salvador, 
junto con un esqui lón, para Santa Cruz, en el barrio 
de San Juan, la cual campana se habia quebrado el 
dia 15 de Agosto del año antecedente en la fiesta de 
Nuestra Seño ra del buen Suceso; la consagró el l ius-
irisimo Sr. Delgado el dia 27 del d icho, y se subió el 
di» 29, y se es t renó el dia de laTrasflguracion, siendo 
cura D . Sebastian Ochoa, y mayordomo de fábrica 
Juan Cidron, mercader de especeria. 
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Incendio . 
A ñ o de 1744, para amanecer el d ia 22 de Jul io , á 
la una y media de la noehe, se empezaron á quemar 
ios pajares de le casa donde v iv ia el señor marqués 
do Falce», á la calle do Pedro Berrueco. Quiso Dios 
que so ata jó y no se quemaron mas que dichos paja-
res por estar a la calle de la Careaba en el corral y 
solo arrimaban á la casa de un lado que fué por don-
de se cor ló y se a p a g ó . 
Not ic ia de S a n P e d r o R e g a l a d o . 
Año de 1744, dia martes 18 de Agosto, vino la 
noticia COEDO la Santidad de Baoedicto X I V hab ía ca-
nonizado al Samo Fr . Pedro Regalado, del ordeu de , 
nuestro padre Sao Francisco, natural de esta sietcpre 
ilustre y leal ciudad do Val lado l id , hijo por la gracia 
del bautismo de la parroquial del Salvador y de h á -
bito del convenio de dicho orden de esta ciudad. 
F u é admitida esta noticia can tan gran regocijo y 
alegría de todos sus moradores, que parec ía abrasarse 
la ciudad en hogueras y lumioariaa y toqne de cam -
panas, pues los nacidos j a m á s vieron tan grande es-
ceso de fuegos que duraron desde las ocho de la no- j 
che basta mas de las dos de la m a ñ a n a , con toque de 
campanas que parecia hundirse la ciudad, Estuvo la 
portada del Salvador i luminada de alto á bajo de ve-
las de sebo. 
Todas las hogueras, luminarias, regocijos y cam-
panas fué geoeral en toda la ciudad, que lo mismo se 
vola en una calle que en otra, y machas inveociones 
á las ventanas, y on muchas parles o l santo con sus 
cornucopias. 
En la plazuela Vieja pusieron en un cordel, en 
medio de la calle, una rueda grande con vcinl icualro 
traRUai, pendieolei de á cuatro iueet cada une, eu 
casa de Juan do Sania M a r í a , el confilero, y en otra» 
muchai parte» otro» e n r e d o » . 
Sacaron su victor los muchachos de la Fuente do-
rada, y «l o*1"0 8U fie8ía Í5Bl|ef5a <Í6 bueyes del 
matadero; en dicha plazuela de la Fueotehubo gaite-
ro» de fole que se hallaron aqu í en aquel tiempo; no 
es posible el ponderar el alboroto y regocijo que 
hubo. 
En ta parroquia, así como llegó la noticia, se dijo 
una misa cantada en acción de gracias en el altar del 
santo; díjola D. Sebastian Ochoa, cura que al presente 
era de dicha iglesia, y a*imi»aao hijo de la pila de 
ella, con mucha solemnidad, y lodo el dia tu vieron 
al sanio con cuatro velas que env ió un devoto, y la 
reliquia para quien la quisiese adorar. 
Sea Dios bendito, pues asi es glorificado en tus 
tantos. 
Coro de San Quirce. 
Año do 1744, dia 20 de Agosto, 80 es t renó el coro 
nuevamente reparado del monasterio de San Quirce 
do esta ciudad; estuvo la iglesia ricamente adornada; 
asis t ió á la función el l imo . Sr. Delgado, obispo de 
esta ciudad; predicó un colegial de Santa Cruz, y el 
dia siguiente hicieron la fiesta de San Quirce; predicó 
el predicador mayor de la Trinidad descalza, y el dia 
•iguiente hicieron la fiesta del Corazón de J e s ú s ; pre-
dicó el padre Bastarrica, de la Compañía de Jesús, 
c a t ed rá t i co da esta real Univers idad, y se hicieron 
dos retablos nuevos en el coro; asist ió la música de 
la Santa Iglesia. 
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V í c t o r de los e s c r i b i e n t e s . 
A ñ o de 1744, dia 30 de Agosto, domingo por la 
tarde, acabada la proceiion de la Octava de Nue»ira 
Señora de la Piedad, ia cual no pasó de loa Orates, 
aunque estaba colgada toda la plazuela de ia Fuente 
dorada, por no haberse honrado siquiera ios vecinos 
con un aliar, lo que pareció á todos muy mal, aca-
bada, como he dicho, los oficiales de la pluma de 
Chancilleria y d e m á s tribunales, gobernados por don 
Manuel Cantero, procurador de esta real Chancilleria, 
y otros amigos, sacaron un viclor á boora y gloria 
de Dios y San Pedro Regalado, Salieron todos de á 
caballo, vestidos do moros y de otros diversos vesti-
dos, muy bien adornados, con sus hachas de viento; 
de t r á s del victor venia una carroza fundada en el 
juego de un coche del señor conde de Grajal , t irada 
de cuatro caballos muy bien enjaezados. En medio de 
la carroza traiao ana urna cuadrada de vara y media 
de aita, vestida con papeles de talco, y encima un 
arco do plata con San Pedro Regalado, de cosa de 
tres cuartas de alto, con su peana dorada; á la parte 
de a t rás su respaldo con su g rade r í a donde iban m u -
chos instrumentos músicos locando, como eran violi -
nes, violón, o b u é s y trompos de caza; á la parte de 
adelante otros, vestidos de volantes, revoloteando sus 
banderas encarnadas. Salieron de las monjas carmeli-
tas descalzas y vinieron por la callejuela angosta de 
eotro San Gregorio y la casa del Sol; anduvieron d i -
versas calles estraviadas do toda la ciudad; fueron en 
casa del señor presidente, á San Quiree, á Santa Cruz 
y vinieron al Ochavo, y no quisieron entrar en la pla-
zuela de la Fuente dorada, enfadados de lo de ia pro-
cesión. No pongo todas las calles que anduvieron por-
que no fui tras ellos, y clavaron el victor á la puerta 
del señor presidente. 
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O t r o v iotor . 
Por emulación á l o i oficiales de la pluma, ios tnau-
cebos mercaderes dispusieron otro victer coo mogi* 
gangas de mucho primor, y p a r á o s l o fueron a Burgos 
á buscar algunas de las que sirvieron en las fiestas 
de Santa Tecla, y ya no las habia, y trajeron de a lk 
un maestro sastre para hacerlas al mismo tiempo la 
ciudad. Se opuso estando con el señor presidente para 
que no se hiciesen mogigangas ni otros festines antes 
que la ciudad ios hiciese, por cuyo motivo se queda-
ron con el deseo y pagaron al sastre; te presume que 
lo movieron los do la pluma por ser ellos solos. 
R o s a r i o . 
Por este tiempo y a ñ o , dia 6 de Setiembre, el ya 
dicho D . Manuel Cantero, para volver ía imágen del 
Santo Regalado al convento de las Descalzas reales, 
donde le habla sacado para la carroza del victor, or-
d e n é , a c o m p a ñ a d o de todos los de su facultad, un ro-
sario á Nuestra S e ñ o r a de la P e ñ a de Franela, desde 
la parroquia de San Mart in hasta la parroquia del Sal-
vador, trayendo en él la imágen del Santo Regalado, 
y salió á recibirle la cofradía del Santo a la puerta de 
su iglesia, y habiendo cantado una salve en ía capilla 
del Santo se volv ieron . Sucedió que estando cantando 
la salve se c a y ó un tiesto de mirabeles que tenían en 
la cornisa del arco de la capilla del altar del Santo y 
c a y ó encima do la cartela de la l á m p a r a del lado del 
Evangelio y se q u e d ó trabado en un religioso compa-
ñ e r o del Santo recortado de chapa de hierro que está 
encima de la cartela, y si hubiera ca ído bubie a hecho 
mucho d a ñ o . Llegaron á las Descalzas y entregaron 
Santo y se volvieron á San Mar t í n . F u é este rosario 
mucho de ver, pues nunca j a m á s se vieron tan de-
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roioi los oficiases de la CbaocíHoría como aquella 
tarde; fué rosario que por el autor bizo mucho raido, 
pero por no venir al caso no dio mucho golpe. 
T r u e n o s . 
A ñ o de 1744, dia 4 del mes de Diciembre, dia de 
Santa B á r b a r a , r e l a m p a g u e ó y a t r o n ó mucho por ia 
tarde. 
1745. 
L l u v i a . 
A ñ o de 1745 llovió macbÍBimo lodo el mes de Fe-
brero: desde el prinaer dia que empenó oo cesó ni de 
dia ni de noche hasta el dia 28 que fué el ú l l imo, siem-
pre lloviendo igualmente. 
C o l o c a c i ó n de l C r i s t o de l a C r u z . 
A ñ o de 4745, dia primero de A b r i l , se empezó la 
novena de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, de la Crin, 
con la colocación al mismo tiempo de la dicha imagen 
y el Santo Cristo de la Cruz en su nueva caja de es-
pejos que habian ejecutado los devotos, y la cofradía 
tuvo todos los nueve dias por la m a ñ a n a su ral»a y 
se rmón , por la tarde salve solemne y por la noche su 
novena con la música de la Santa Iglesia. 
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Decreto de l P a p a sobre l a c a r n e e n s á b a d o . 
Año de 1745, á priaeipio» do cuaresma, »e pobl icó 
en esta ciudad como la Santidad de Benedicto X I V 
concedió e! que se cornioge o! dia s á b a d o de todo g é -
nero do carne, igua lándo le con los d a m a » dias de la 
aemana, por quitar e sc rúpu los de que muchas pcraonas 
lo comían oslando prohibido ni permitido mas que loa 
peecuesoi y carnet de despojos y de vientres y ca-
B e t a b l o s dorados . 
Año de 1745, á principios del mes de Junio, se 
acabaron de dorar los retablos sombrero de pulpito 
y pichinas de San Juan de Le i r án . 
Auto g e n e r a l do fé. 
Año de 1745, dia 13 del mm do Junio, dia de la 
Santiaima Tr in idad , hubo auto general de fé en San 
Pablo. A Luis R o d r í g u e z , de oficio zapatero de viejo, 
penitenciaron y á dos hombree, y á un p o r t u g u é s or-
denado de Evangelio le quitaron el sambenito luego 
que llegó á la inquisición y !e remitieron á su obispado 
en Portugal por tres años recluso en un convento á 
elección de su obispo; se llamaba José Pereira Cabalo, 
natural de (Maleza, en Portugal , obispado do Ebora; 
y los otros dos, al uno le desterraron á galeras por 
diez años á remo sin sueldo y doscientos azotes que 
le dieron el dia siRulente; era de oficio cirujano y san-
grador en Torrecilla de la Orden, y el otro que cuín» 
pía su peuitooeia. 
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Decre to sobre l a s fiestas y los a y u n o s . 
A ñ o de 1745, dia 11 del noe» de Julio, so publica-
roo en esla ciudad, al ofertorio de la misa mayor, doa 
edielos de Su Santidad, el uno contenia la forma qu© 
deben tener los que tienen licencia de comer carne, 
en q u é forma han de guardar el ayuno y no comer 
cota alguna de pescado, pena de pecado mortal , y el 
otro el modo de observar las fiestas en que Su San-
tidad puso pena de pecado mortal á la fiesta de la 
Epifanía, Encarnac ión , Circuncisión y todas las de 
Nuestro Señor y Nuestra Señora y Todos Santos, y la i 
d e m á s que oigan misa, y el que quisiere trabajar que 
trabaje sin e sc rúpu lo , y en las Pascuas pueda traba-
ja r el último dia y en la forma que en adelante se irá 
observando y t ambién de precepto el patrono tutelar 
del lugar. 
P r i n c i p i o de los p a d r e s filipinos. 
A ñ o de 1745, á mediados del mes de Agosto, die* 
ron principio á la obra del nuevo convento qae los 
padres agustinos de Filipinas fundan en esla ciudad 
junto á la iglesia de San Juan de Le t r án , para bacer 
recluta de religiosos y enviarlos á Fil ipinas. 
Nublado y d e s g r a c i a . 
A ñ o de 1745, dia 21 de Setiembre, en un nublado 
que hubo al anochecer, fué tan grande el aodaluvio 
de agua, que en las callejuelas de Zarateo llovó á una 
muchacha y un burro y ambos se ahogaron. 
C a b a l l e r o c r u z a d o . 
A ñ o de 1745, dia 21 de Setiembre, dieron el hábito 
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do Santiago eo el colegio de Sán Ignacio al Sr. D. Po-
dro Mart ínez, oidor de esta rea] Chancilleria, coa las 
ceremoniat acostumbradas. 
J u e g c de m u c h a c h o s . 
En este año inventaron los muchachos el juego del 
bolinehito. 
P a t i o d e l colegio de S a n t a C r u z , 
A úl t imos de este año de 1745 se acabó el úl t imo 
alto que hicieron nuevo en el colegio de Santa Cruz, 
en el patio. 
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1746. 
E n c a b e z a m i e n t o d® gremios . 
A principio de este año se cerraron todas las Uen« 
das como antes, á fin de haberse cumplido los cuatro 
años antecedentes y no tenerles conveniencia la nueva 
b o l i t a ; no se paeieron guarda?, solo se contentaron 
con que por el presente el que quii iere vender diese 
relación ju iada y sentase lo que vendiese hasta nueva 
orden ó compostura, y se compusieron breve el día 27 
de Febrero. 
I g l e s i a de l a T r i n i d a d c o n c l u i d a y d e s g r a c i a , j 
A ñ o de 4746, dia 14 del mes de Enero, se dieron 
los tejados y b ó v e d a s de la iglesia do la Santisiaia 
Trinidad perfectamente acabados y se desgrac ió un 
hombre estando deshaciendo los andamies; se enUeode 
que lo que aquí se espreea es lo que se a r ru inó el dia 
16 de Mayo del año pasado def745. Tuvieron los pa-
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dre» trinitarios el dia 15 eo honra y gloria de la San-
tjgima Tr in idad «u raisa y «erraon y S. M . patento 
todo el dia . 
Jubi leo . 
A ñ o de 1746, á mediadoB del mes de Enero, en-
viaron al l imo. Sr. Delgado, obispo de esta ciudad, 
un jubileo pleoisiaso é indulgencia plenaria y recaisioo 
de todos los pecados aunque fuesen reservados a la 
Sania Sede apostól ica ó comprendidos en la bula de 
la cena, á imitación do los jubileos que conceden los 
Sumos Pontífices nuevos cuando son elevados al pon-
tificado. Este jubileo fué concedido á todos los reinos 
y señoríos de la I ta l ia , a causa de muchas pestes, 
guerras y trabajos que padec ían , y nuestro católico 
rey D. Felipe V !e suplicó á Su Santidad se le conce-
diese á su reino de España , y Su Santidad se le con-
codió. Se ccandaron hacer diferentes diligencias en 
cada obispado; m a n d ó S. S. I lraa. , como á quien vino 
conaeúdo á los señores obispos, que en esta ciudad 
ayunasen todos los fieles tres dias en una de dos se-
manas que señaló su l ius t r ís i raa , miércoles , viernes y 
sábado , y que eropezase el dia 30 de Enero y con-
cluyese el dia 12 de Febrero del dicho a ñ o , y que 
visitasen cuatro iglesias, las que su I lustr i i i raa seña-
lase, y que confesasen y comulgasen y diesen limos-
nas á algunos pobres. Las iglesias que en esta ciudad 
señaló su Iluatrisima fueron para hombres la Santa 
Iglesia Catedral y San Pablo, Sao Francisco y Sao 
Benito; para mujeres la misma Santa Iglesia, San I g -
nacio, Sao Mar t in y San Santiago, y eo los d e m á s 
lugares sus parroquias, y á los impedidos al arbitrio 
de su confesor; y en él aanda Su Santidad que n i e -
guen á Dios Nuestro Señor é imploren su misericordia 
en tantas calamidades y la paz y concordia entre los 
príncipes cristianos, estirpacion de la* beregias y v ic-
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loria contra infieles. Na piooso hubiese en esta ciudad 
persona que no hubiese hecho las diligencias, á menos 
de ser a lgún idiota , sin mas alma que sus vicios. 
V i n o á dos c u a r t o s . 
A ñ o do 1746, dia 19 do A b r i l , se vendió en esta 
ciudad el priooer vino á dos cuarloa en el Cabildo, á la 
bodega de la P a s i ó n , y en las Huelgas t ambién se 
vend ió á seis maravedises, y se d e r r a m ó mucho vino. 
E n t r a d a de l pre s idente . 
Año do Í 7 4 6 , dia 14 do Mayo, hizo en público su 
entrada, como se acostumbra, el señor presidente don 
Manuel do Mootoya, colegial que fué del colegio de 
Santa Cruz do esta c iudad. 
U n h o m b r e muer to e n u n c a m i n o . 
A ñ o de 1746, dia 22 de Junio, toparon á un hom-
bre muerto, al parecer de mucho tiempo, en trajo de 
pastor, y ya estaba corrompido y medio enterrado 
junto á las Arcas reales. No pudo saber la justicia el 
motivo de su muerte ni qnien fuese. 
Voto de S a n P e d r o R e g a l a d o . 
A ñ o do 1746, dia 10 do Julio, domingo por la tarde, 
se puso un estrada á la puerta del consistorio, con sus 
dos hileras de bancos do terciopelo que llegaban casi 
á la mitad de la plaza, y un toldo encima, y en los 
bancos que hacían traviesa é la puerta del consistorio 
una mesa con su cubierta do damasco carmesí , y al 
medio del territorio poco desviada otra mesa cubierta 
del mismo modo y dos taburetes á los lados de la 
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mesa para lo» do» seerelarios de ayuntamiento, l l a -
mados el uno GeróQiajo J o r d á n Gooaalezyel otro J o s é 
Saatillana, y el fteñor teniealo de corregidor D . Ge-
rónimo de la§ Dobla» ocupó el asiento del Sr, D . Ma-» 
Duel Francisco Pinel L a d r ó n de Guevara, corregidor 
que al presente ora, por hallarse ausente, y debajo de 
su doael, que asimismo tenían puesto, se pu»o la c i u -
dad por su orden en los bancos de traviesa, y des-
pués se sentaron todos los prelados de las religione» 
que hay en esla ciudad. Se levamaron Io« secre tar io» , 
y uuo por un lado y o! otro por otro fjeroo tomando 
el voto en particular á cada uno del patronato y las 
demás circunstancias que se requieren en aquel acto; 
y después los esc r íbanos levantaron la voz á todo el 
pueblo, el que con a legr ía y alboroto aprobaba y se-
guía el parecer de la ciudad y prelados y juntamente 
daban su voto; y asiaMstno todos los lugares del obis-
pado se juntaron y enviaron su voto testimoniado, co-
rno asimismo los prelados que no se hallaron presen-
tes enviaron su voto testimoniado de su comunidad . 
Por la m a ñ a n a se j u n t ó el cabildo mayor y dió su 
voto, y al mismo tiempo la venerable congregación de 
San Felipe Neri ^ todo el clero de esta ciudad, en d i -
cho oratorio, se j u n t ó y dió su voto, aunque no faltó 
en esta junta algunas oposiciones; pero todo se a l lanó 
y toda la función se a c a b ó á las seis de la tarde, y 
concluida que fué, desdo los balcones de San Francisco 
se dispararon bastantes cohetes, y por la noche la 
parroquia del Salvador, en el Ochavo, d isparó mucho 
fuego; pusieron de luminarias en los balcones toda la 
Plater ía y Fuente dorada con hachas: hubo su música 
en casa del secretario Medina, y pusieron al santo á 
la ventana con dos velas: d u r ó esta bulla hasta media 
noche* 
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| ü n h o m b r e d e g o l l a d o . 
A ñ o de 4746, día 11 de Julio, hallaron é uo hom-
bre degollado jun to a la ermita do los Sanios, easaioo 
de Renodo, en un trigo junto á unas v iñas : por es-
tar ya corrompido no se pudo conocer. 
M u e r t e de F e l i p e V . 
A ñ o de 1746, dia 16 da Julio, vino noticia como 
h a b í a t ido Dio i servido llevar á nuestro monarca don 
Felipe V , que santa gloria haya, el dia 9 del dicho, 
y al punto se tocaron las campaLBS en toda la ciudad 
y se publicaron los lutos por seis meses y que se tra-
jesen rigurosos hasta que se hiciesen la» honras y 
después que se los pudiesen aliviar^pusieron varias 
circunstancias en los lutos asi para distinguir do per-
sonas como de estado; estas no se han hecho y los 
l u t o i te qui taron. 
T e m p e s t a d . 
A ñ o de 1746, dia 21 de Julio, hubo toda la tarde 
una tempestad hasta que á las nueve de la noche dió 
UD grandís imo trueno y c a y ó una centella en la iglesia 
del hospital general: no hizo daño especia!, y en el 
convento del Abro jo d e s t r u y ó toda la huerta porque 
caían piedras como nueces, pero luego se so segó . 
S e g u n d a n o t i c i a de S a n P e d r o R e g a l a d o . 
A ñ o de 1746, dia 25 de Julio, se tocaron las cam-
panas á la noticia que aquel dia se publicó en esta 
ciudad de que ya Su Santidad el Papa Benedicto X I V 
habla celebrado la misa del beato Fr . Pedro Regalado 
el dia de San Pedro Após to l , á lo que me pa?ece que 
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á ¡ai doee del día DO hubo en Yalladolid campana que 
no se locase; no se pudieron disparar cohetei á cau«a 
de los luto» del rey D . Felipe V , que Dios haya. A l 
anochecer se volvieron á tocar las carapanas, y la pa-
ciencia de los frailes francisco» ni ios feligreses de la 
parroquia del Salvador no pudo sufrir el no tirar 
cohete», y sin mirar respetos de presüdente ni de na-
die los mismo» frailes y los clér igos par roquiano» dis-
pararon gran cantidad de fuego de mano por las calles 
de Platería y Fuente dorada. Es cierto que estuvo 
toda la ciudad hecha una gloria de hachas á las ven* 
tanas y muchas invenciones por las caites igualmente 
y en especial la fachada del Salvador que desde los 
remate» úl t imos hasta el suelo estuvo iluminada de 
velas que parecía un retablo adornado: toda la ciudad 
vuelta el ju ic io , pasando de devoc ión alegre á locura; 
no sabían q u é hacerse, que á no tenerlos los lutos del 
rey atados los vuelos hubieran hecho mil desatinos. A l 
otro día 26 del dicho se can tó en la Santa Iglesia el 
To-Doum y su misa de gracias solemne con toque de 
campanas, A que asist ió la ciudad de lu lo : estuvo 
S M . patente en San Francisco y en el Salvador, y 
á las once le ocultaron y tiraron de la torro del Sal -
vador bas tan te» cohetes, y estuvo iluminada la torre 
arriba en todas las bolas y hachas de viento la noche 
antes. A las doce se nos a b o g ó la fiesta con el c a p í -
tulo siguiente. 
• Honras p o r e l cabi ldo. 
Dicho día 26 del dicho mes y a ñ o , á las doce, locó 
á muerto el cabildo por nuestro rey D . Felipe V , y 
continuó por tros dias, habiendo tenido su misa de 
cuerpo presente, sus honras y cabo de a ñ o con nueve 
rosponsos que se dijeron después de la misa, que el 
cabildo dice de aniversario, con toque de campanas. 
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F i e s t a de l a T r a s í i g u r a c i ó n . 
En este año DO se celebró m el Salvador la fieita 
de TrasñguracioD, á causa de citar la iglesia oeapada 
coa aadamios para la pintura que al presente estaban 
haciendo en las bóvedas del cuerpo de la Iglesia y 
haciendo los corredores, eolumnas y cornisa, y el osa-
yordomo autual de la fábrica llamado Agustín Aien-
sio, de oficio cerero y confitero, por el coste que le 
tendria la función, dió una propina para ayuda de tos 
gastos de la fiesta que se estaban previniendo para 
San Pedro Regalado. 
R o g a t i v a p o r nues tro r e y . 
Ano de 1746, dia 29, 30 y 31 de Agosto, tuvieron 
en la Santa Iglesia, al tiempo de la misa mayor, su 
letanía de rogativa, á petición de nuestro monarca don 
Fernando VI , por cartas que escribió al limo. Sr. Del-
gado y al cabildo para que en la Santa Iglesia, parro-
quias f comunidades le encomendasen á Dios que le 
asistiese para el feliz gobierno y acierto de esta mo-
narquía, lo cual se ejecutó como su mtgestad lo pidió, 
deseosos todos de que Nuestro Señor le asista durante 
la vida. Se tocaron todas las campanas de la ciudad 
al tiempo de la letanía en la Santa Iglesia. 
H o n r a s de l a U n i v e r s i d a d . 
Año de 1746, dia 30 de Agosto, á las doce del dia, 
se tocaron las campanas á muerto en toda la ciudad 
por nuestro rey y señor D. Felipe V, que Dios haya, 
á causa de que aquel dia la real Universidad celebra-
ba sus honras en su real capilla. Este dia dijeron las 
vigilias y al otro dia, á la hora competente, dijeroo la 
misa; predicó el padre Fr. Francisco del Campo y 
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Avellaneda, del greaiio y claustro de la real ü o i v e r " 
•idad y ea ted rá t i eo de M o r a l ; iodo estuvo con a s í a ' 
teueia del clauatro, eoa sus muceiat: asistieron los ca" 
pellaaes del n ú m e r o do la Sama Iglesia y los padre1 
mercenarios. Hubo cuatro altares en el patio y andu-
vieron su procesión, y en cada uno dijeron su res" 
ponso; hubo su túmulo nouy grande, con el paño de 
San Pablo, el pequeño , y veinticuatro blandones de 
bronca; asist ió la música de la Santa Iglesia; dijo Ia 
misa un padre mercenario. 
E s t a n d a r t e r e a l por F e r n a n d o V I . • 
Año de 4746, día 4 del mes de Setiembre, se le-
vantó en esta ciudad de Val iadol id el estandarte por 
nuestro rey y señor I ) . Fernando V I de este nombre. 
Empezó la función á las cuatro y media de la tarde 
en la forma siguienle: 
Concurr ió toda la nobleza de caballeros que se ba-
ilaron en esta ciudad á ta casa del Sr. D . Gaspar de 
la Gasea, m a r q u é s de Revilla y alférez mayor de ella, 
y juntos todos vinieron a c o m p a ñ á n d o l e ha.ua el con-
sistorio, en donde estaba en el ba lcón el retrato del 
rey nuestro señor , puesto desde por la mañana , do-
bajo de un dosel, y puesto solo en el balcón su colga-
dura de terciopelo carmesí, con tres escudos de armas 
el del medio, eran las armas reales generales y los de 
los lados las armas de esta c iudad. Así como llegaron 
los caballeros se desmontaron y subieron al consisto-
rio, y solo al señor marqués le recibió la ciudad y le 
en t regó el estandarte, que era de damasco ca rmes í , 
con su escudo de armas á cada lado, solo las de Cas-
tilla y León, y llevaba dos cordones de seda encar-
nada y una borla en medio que los unia y una borla 
á cada punta, todas de oro. Así como le recibió salió 
al balcón donde estaba el retrato del rey, y puesto 
en medio, teniendo las dos puntas del estandarte el 
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Sr, D. Maauol Plool Ladroa do Guevara, corregidor 
de esta ciudad, y e! Sr. D. FéÜx da Eatefania, regi-
dor decano de etta ciudad, salieron cuatro reyes de 
armas, dos á cada lado eo los belaoues iomedialos al 
del medio, y empegaron á decir á voces: síieueio, si-
ieocio, silencio; o id , o id , o id , cada uno do por si, y 
después el aonor m a r q u é s , dando vuelta al estandarte, 
dijo-. Castilla, Castilla, Castilla por D. Fernando, que 
Dios guarde mucho» año», y bajaudo todos montaron 
á caballo cabal lero», regidores y reyes de armas; iban 
los regidores lodos vestidos de mil i tar de aogro, ca-
eacones de griseta tela do verano laureado» , chupas y 
vueltas de las casacas de teta de plata blanca, todos 
uniforme», con plumajes encarnado» en los sombre os, 
sus escarapelas encarnadas y su j oya en en ellas y otra 
en el pecho. Los reyes de armas iban vestidos con 
calzones ajustados, chupas y capotillos encarnados, 
todo de tafetán, cuatro escudos de armas gomejantes 
á los del estandarte, de ca r tón , dorados, su corona de 
cobro ta l l a ia y dorada, sus cetros en las manos, de 
madera, torneados y dorados, y sus botines blancos; 
iban en medio de la ciudad, era la que presidia á los 
caballeros. De esta forma anduvieron la plaza alrede-
dor, la cual estaba adornada de co lgadura» ricamente 
y acabada de pintar y componer, a la cual se habían 
quitado las solanas y en su lugar hecho sus buhardi-
llas, al macizo de cada ventana s i buhardi l la con su 
bateen, y también habian compuesto el consistorio, que 
antes estaba destejado, y le pusieron de pizarra, y el 
cielo raso estaba pintado y le pusieron blanco, con tres 
escudos de armas, el del medio de las arrea» reales y 
los do la ciudad con sus recuadros; hicieron el chipi-
teütlo chiquito del balcón del medio con su aguja; la-
vaalaron de a t rá» el tejado vara y media, y lodo lo 
pintaron y adornaron. Estas prevenciones estaban he-
chas y prevenidas para las fiesta» del Santo Regalado, 
y por la muerte del rey «e sui pendieron hasta el mes 
de Mayo del año siguiente. Volviendo á nueslrei ca« 
balleros, subió el señor marqués y los dos de los cor-
dones y uu secretario en un tablado y los cuatro re -
yes de armas; estaba este tablado iodo lleno de fuego/ 
era cuadrado y tenia dos escaleras, una al Caballo do 
Troya y otra hác ia la calle de la Lonja; t endr ía treinta 
pies en cuadro; subieron por la de la callo de la Lonja 
y bajaron por la otra . Acabadla la función, que fué 
una encima de unas gradas que teaian en medio del 
tablado y otra á cada cara, repitiendo, asi ios r e y e i 
de armas como el m a r q u é s ; esiaba, como dicbo es, 
este tablado, lleno de fuego, y a las cuatro esquinas 
cuatro árboles de fuego; mas desviado, como cosa da 
diez ó doce paso» habia una valla toda adornada do 
columnas de fuego y otros cuatro árboles á las cuatro 
esquinas; y asi como se bajaron desnudaron las gradas 
que estaban en medio del tablado qae las tenían vas* 
tidas de tafetanes y llenas de tiestos, y quitados que 
fueron 'rajeron un grande árbol que tenían en un an -
damio con ruedas en el Caballo de Troya y le metie-
ron rodando en el tablado donde estaban las gradas, 
- incorporándole eon todo lo d e m á s del fuego. Marcha-
ron desde allí ios caballeros con el estandarte al Ochavo 
y allí repitieron; fueron por la P l a t e r í a , Cantarranas, 
á las Angustias, en donde estaba en el balcón con su 
dosel el l imo. Sr. Delgado, obispo de esta ciudad, y 
allí repitieron; caminaron por la plazuela / te ja , San 
Mar t in , á Chancillena, y en el ba lcón , debajo del re -
lo j , estaba el Sr. Montoya , presidente de la real Ch u -
cilería, de particular, con dosel solo, asomado al ba l -
cón, de pié, con otros señores oidores, y el l i repit ió el 
señor m a r q u é s y reyes de armas, y el el señor presi-
dente hizo ¡a vén ia , y levantando el brazo hizo la de-
mostración de revolotear un pañue lo blanco; fueron 
por la calle de Samano, á la Solana A l t a , al eemenie-
rio de la Ant igua , al mesón de M a g a ñ a , por los Caños 
a la puerta de la Santa Iglesia, repiiieroo; fueron poi1 
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U callo de ia Obra, á la plazuela de Santa Mar ía y & 
la puerta de la Universidad repit ieron; estaba todo el 
claustro á los balcones de comunidad coa BUS mucotaB; 
estaban los balcones ricamente colgados de colgaduras 
do terciopelo ca rmes í , así balcones como respaldos, y 
encima de la puerta donde está la e s t á tua de la teolo* 
gis estaba un dosel con su colgadura asimismo de ter-
ciopelo ca rmes í , y debajo del dosel un escudo grande 
bordado de oro con las armas reales, y eo lo* baleo-
Des otros asimismo do la» armas de la real UniversU 
dad; se fueron por la Librer ía al colegio de Sania Cruz, 
y por la calle de Pedro Berrueco á los Orales, Fuenie 
dorada, Ochavo y á la Plaza, subiendo al balcón del 
•onsi i tor io repitieron lo mismo que al principio y se 
a c a b ó la función. 
Todos los caballeros y regidores fueron acompa-
sando al señor m a r q u é s hasta so casa, que fué por la 
P l a t e r í a , paotarranas, calle de Esgueva y de Francos; 
t a m b i é n fueron los reyes de armas, y desmontándose 
todos entraron á refrescar. Hubo en casa del señor 
m a r q u é s , en tas dos rejas bajas, dos fuentes que corrie-
ron con vino mientras d u r ó la función, y en el balcón 
de) señor marqués estaban todas las s e ñ o r a s , y tiraron 
muchos dulces á la gente y dos escr iños de ochavos 
nuevos. A las nueve de la noche se i luminó toda la 
Plasa de alto á bajo de velas entre los balcones, y on 
las buhardillas dos en cada una, y se d isparó todo el 
fuego espresado, y el fuego de mano lo dispararon 
desde el tablado en donde habían tenido el árbol gran-
de, que le retiraron á donde le hab ían tenido antes 
hacia el Caballo de Troya , y desde este sitio vcniaD 
puestas unas cuerdas á los balcones, y con unas guias 
que echaron por las cuerdas dieron fuego al castillo; 
estuvo todo muy lucido y muy bueno á gusto de to-
dos. Se tocaron los campanas á las doce, y las dos 
noches siguientes hubo infinitas laminarias por toda la 
ftiildad; hubo muchísima gente forastera. En cada poste 
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de U Plaza pusieron sus cuartetas en alabanza del rey 
y de eila ciudad, y ta Plaza también la dieron per-
feciamenlo acabada de empedrar, que la empedraron 
de nuevo, y por no romper agujeros hicieron todo el 
labiado y vallas sobre solorat. La seg-unda noche no 
hubo fuego mas que luminarias; ta tercera noche dió 
el fuego el Sr, D . Sebastian Ochoa, cura del Salva-
dor, que lo tenia guardado en la iglesia á causa de 
no haberlo podido disparar la noche que se publicó la 
ooiicia 'de Roma del Santo Regalado, por la causa ya 
dicha; fué un castillito y un poco de fuego de mano, 
aanquo ya estaba echado á perder, pues se reventa-
ban los cohetes de mano. Toda la función estuvo muy 
célebre y con grande autoridad, pues hasta dos coches 
llevaba de r ecámara el señor marqués , el uno con t i -
ros largos y el otro con cuatro muías , y todos ios co-
cheros y lacayo» con libreas naevas y galones de oro 
en los sombreros. El señor m a r q u é s , en lugar de ga-
lón en el sombrero, llevaba un cerco de diamantes muy 
coitos» y uoa joya muy rica en lugar de escarapela. 
G a r r o t e . 
Año de 1746, dia 12 de Setiembre, dieron garrote 
en eita ciudad A D. Diego de Obregon y Aya la , por 
haber muerto á t u mujer y otros motivos; se lo d ie-
ron en la Plaza por ser hidalgo, no en el lugar donde 
so pono la horca, sino frente de los estrados do p o-
vincia. Le trajeron en una muía enlutada y á él con 
eapux en la cabeza que parecia un fraile victorio, pues 
era capilla tal la que traia sobre la tún ica y puesta 
sobre la cabeza: estuvo puesto en el suplicio con el 
garrote hasta el anochecer que fué la cofradía de la 
Pasión, como acostumbra, a pedir al gobernador de 
ia sala el c a d á v e r para darle sepultura, pues se echó 
pregón, como es costumbre, de pena de muerte al que 
lo bajase sin licencia de la sala; y hab iéndo la eonse-
40 
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guíelo, le llevaroQ los cofrade» y le hicieron m entierro 
como acostumbran á los d e m á i ajusticiados: asistieroQ 
las cofradías de la G n u y Jesús de convidadas é hi-
cieron sus t ú m u l o s . Le enterraron en Santiago. 
M u e r t e . 
A ñ o de 1746, d ía 27 de Setiembre, mataron á un 
moío hortelano en el barrio de Santa Clara, de un 
navajazo; le quedaron sin poder hablar ni decir Jesui; 
le atravesaron el guarguero por el lado derecbo; DO 
le enterraron basta el tercer d ía . Dios le haya perdo-
nado. 
F i e s t a s de los c a p u c h i n o s . 
Año de 1746, día primero de Octubre, empelaron 
las funciones de iglesia de los padres capuchinos de 
esta ciudad á los nuevos santos canonizados San Fidel 
do Simaringa, doctor en ambos derechos y proto már-
t i r , de la congregac ión do propaganda ñ d e , y Sao José 
ÍQ Leoniea, misionero apostólico y confesor, canoniza* 
dos el día de San Pedro Após to l , 29 de Junio de este 
a ñ o , en compañía del Santo Regalado y Santa Catalina 
de Rís i , de la rel igión de nuestro padre Santo Domingo, 
por nuestro muy sanio padre Benedicto X I V ; este dia 
hizo la función el colegio do San Ambrosio, d é l a com-
pañía do Jesús , de esta ciudad, y predicó de ambos 
santos el padre Jul ián Fonseca, maestro de teología 
en dicho colegio. Domingo 2 hizo la fiesta la comu-
nidad de los padres capuchinos y predicó las glorias 
de Sao Fidel el padre Fr. Francisco P é r e z de la Cerda, 
maestro de teología y comendador autual en el real 
convento de mercenarios calaados de esta ciudad. Lu-
nes 3 costeó la fiesta el Sr. D. Ambrosio Laris, admi-
nistrador de rentas reales de osta provincia, y predicó 
do San José de Leonisa el reverendo padre Fr. M»" 
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nuol de la Vega, del convento de nuestro padre San 
Francisco de esta ciudad. Martes 4 y dia de nuestro 
padre Sao Francisco, cos teó la función la muy noble 
y muy leal ciudad de Va l lado i id , y predicó el padre 
Fr. Manuel de Madr id , lector que ha sido dos voses 
de teología y g u a r d i á n del convento de Salamanca y 
asistente en este da Val ladoi id do capuchinos. Este dia 
aoduvo una procesión con los dos santos y nuestro 
padre San Francisco alrededor del convento, solo por 
su distr i to, f en todos los cuatro dias concedió Su 
Santidad iaduigeocia plenaria a todos los fieles crist ia-
nos que confesados y comulgados vigilasen la iglesia 
de dichos padres capuchinos. Eaiuvo la iglesia muy 
bien colgada y su aliar muy decente; asistió la música 
de la Sansa Iglesia, y ftogioroo su coro encima de la 
puerta de la iglesia para dicha música: tuvieron las 
cuatro noches su poeo de fuego de mano eco su arbo-
lico estrecho, conforme á su rel igión, eo el aliar: no 
hubo cosa de plata ni oro que solo se a d o r n ó de ties-
tos de albahaca y cornucopias de espejos, y en el pó r -
tico de ia iglesia fingieron su emparrado con vás t igas 
que cortaron del emparrado de la huerta con sus raci-
mos, las pusieron all í . 
T e r c e r a not i c ia de l S a n t o Rega lado . 
Año de 1746, dia 4 de Octubre, vino la noticia de 
la confirmación del voto que ce lebró esta ciudad y su 
obispado al Sanio Regalado, coceo ya queda dicho. 
Cogió descuidados á los vecinos; pero con lodo eso, 
con el aviso de las campanas juntaron su poco de fuego 
do mano, se d isparó en el consistorio, San Francisco 
y Fuenie dorada, por iguales partos, é iluaainaeion de 
hachas por todas las calles como eo las d e m á s fun-
cionei. 
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B a n d o de a g u a r d i e n t e y t a b a c o . 
A ñ o de 1746, dia primero de Octubre, se publicó 
en esta ciudad que nadie lomase tabaco y r apé , que 
ora on tabaco de Francia, con pena de la v ida ; y asi-
mismo ae publicó que nuestro rey , que Dios guarde, 
habia dado facultad y franqueza á lodo» ios que qui-
siesen fabricar aguardiente, que desde hoy no hubiese 
mas estanco de ello por ahora, y todos «e pusieron á 
fabricarlo y hay aguardienie de sobra. 
Ahogado en l a E s g u e v a . 
Año de 1746, dia 29 de Octubre, amanec ió un hoa» 
bro ahogado en la Esgueva de la Solana alta, llamado 
Mateo Casado, de oficio saogrador. No le toparon he-
rida ninguna, por !o quo se d iscurr ió «e habria caido. 
P u b l i c a c i ó n de l a b u l a y de l S a n t o R e g a l a d o . 
A ñ o de 1746, dia 13 de Noviembre, se publicó en 
las iglesias la bula del voto del Santo Regalado. 
G a r r o t e . 
A ñ o de 4746, dia 17 de Diciembre, dieron garrole 
en el mismo sitio y las mismas circunstancias que á 
D. Diego Obregon, á Ventura Vil legas, por haber 
muerto á un hombre junto a D u e ñ a s , y le qu i tó unos 
salmones que traía de regalo. 
Muerte . 
Año de 1746, dia 28 da Diciembre, mur ió un mow 
de caminos llamado comunaenle Pecho de Hierro, «I 
cual le hirieron unos cocheros del señor presidente 
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Moaioya, j eado coa su mujer á casa, junto á ta Cru* 
de! señor presidente que está bácia el Prado; á la mu. 
jer la maltrataron diciendo ser §u manceba; á ellos let 
preodieroa. Le hirieron el dia 10 por la noche; mur ió 
en el hospital de Esgueva, 
H o n r a s de l a v e n e r a b l e A n a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n . 
En 18 de Setiembre do 1746 86 celebraron las hon-
ras en Santa Ana de la venerable madre Ana María 
de la Coneepeion, monja de dicho convento; predicó 
el padre Francisco de Mucieotes, de la compañía do 
Jesús en San Ambros io . 
1747. 
O r d e n de l r e y y as iento de los vec inos . 
Año de 1747, á pr iacipioi do Febrero, de orden de 
nuestro rey D. Fernando, se sentaron en esta ciudad por 
parroquias todos los vecinos con todae sus familias, 
hijos, chicos y grandes; no se supo de cierto ©1 motivo 
para q u é fuese este asiento. 
P r i m e r a p i e d r a e n los Mosteuses . 
A ñ o de 1747, día 19 de Febrero, se puso la pri-
mera piedra en la iglesia que se iba á hacer nueva de 
planta en el convento do padres prenaostratenses do 
esta ciudad. Asis t ió el l i m o . Sr. D. Mart in Delgado, 
obispo de esta ciudad; presidió é hizo la ceremonia el 
padre general autuaJ y siendo abad del dicho convento 
D. F r . José Ulloa.* la piedra se puso en el pié del ma-
chón toral del lado del Evangelio j u n t o al presbiterio; 
era del tamaño de ana cuarta en cuadro y una caja 
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en medio donde pusieron las monedat ochavadas dos 
esquinas eon su rebajo eo la cajita del medio para ajus-
lar una pieza en ella metidas las monedas, y en don-
de ba de ser alta? mayor habla uoa cruz tosca, becha 
de do i madero», para las ceremonias, y toda» las hizo 
el general de pontifical: habia un altar portátil con BU 
dosel hácia el lado del eooveolo, vuelta la cara a 
donde so puso la p ie l ra , y delante pusieron dos sitia-
les, uno para el señor obispo y otro para el general. 
El señor obispo estuvo al lado del Evangelio; asis t ió 
de medio pontifical, do capa y sombrero verde, y aca-
bada la función echó la bendición el señor obispo, y 
so concluyó á las cuatro y media de la larde, y se 
empezó á las tres; asist ió mucha gente, aunque fué p r i -
mer domingo de cuaresma. I o d o sea para mayor honra 
de Dios. 
Q u i n t a s . 
A ñ o de 1747 hubo quintas y pusieron en esta c i u -
dad la caja y trajeron todos los soldados de todos los 
partidos de Castilla, y el dia 25 de Febrero salieron 
cuatrocientos cincuenta hombres formados y los con-
dujeron á Zaragoza. 
T r a s l a c i c u de l a s a n t a r e l i q u i a de l S a n t o 
Rega lado . 
Año de 1747, día 28 de Febrero, salieron de esta 
ciudad cuatro señores canón igos , cooaisarios de fiestas 
del Santo Regalado, que fueron O. J o s é Vergara y 
Leraus, dignidad prior, D . Gerónimo Estrada y Car-
baja!, canónigo decano, D . Pedro de la Puerta y don 
José Villegas, canónigos , y pasaron al convento de la 
Aguilera por la santa reliquia, que como patrono ba-
biao de dar á esta Santa Iglesia, y vinieron con ella 
4! 
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el dia 4 do Marzo al anochecer, y ontraroo en un 
coebo por ia pueria d@ Tudela, con grande acoaspaña-
miento de cale íaa y genio de á caballo. Se fueron de-
rechos á San Juan de Le t ráo , en donde la dejaron del 
modo que la t r a ían , que era metida en uo cofreciio 
cerrado, forrado en terciopelo encarnado, guarnecido 
de galón de oro y tachuelas de plata, que airve para 
poner á S. M . en el monuraento ea Santa Iiabel; 
venia sellada la cerradura con uo sello del tamaño de 
uo peso duro, de la que con prevención que para el 
otro dia 5 del dicho el l i m o . Sr. D. Mart in Delgado 
Conarro y Lapiedra, obispo de esta ciudad, á las diez 
del dia, abriese el cofro y manifestase la santa reliquia 
al toque de campanas do la Sania Iglesia y toda la 
ciudad. Estaban todas las calles adornadas de tapices; 
la calle de Santiago y la P la te r ía toda de abanicoi y 
cenefas en las primeras ventanas, y entre ventana y 
ventana un rey ó reina de la casa de Austr ia , y en 
los balcones todos de tafetanes y l áminas , todo muy 
uniforme con s imet r ía , porque en cada ventana estaba 
su abanico con su salvilla de plata; en ol Ochavo es-
taba de la (DÍsma forma. Lencer ía y Gantarranas es-
taba decen t í s imo; babia un altar fuera del arco de la 
puerta del Campo, las monjas de Santa Cruz, con lis-
tones clavados á la puerta; en las juntas de las pie-
dras hab ían formado otro aliar , otro en la calle de 
Santiago, otro en la casa frente de la botica de Vela, 
que baja al Ochavo, otro en el Ochavo, otro á la puerta 
de la casa del Santo, pero todas estas prevenciones no 
tuvieron efecto á causado haber amanecido una cuarta 
de nieve y estuvo nevando todo el dia, y trasladaron 
la procesión al dia 10 del dicho en que había eabí* 
mentó para poder rezar la t raslación de las santa re-
l iquia . La Pla ter ía la mantuvieron colgada basta este 
dia, menos los tafetanes de los balcones; fué también 
desgracia que este dia amanec ió lloviendo y estuvo 
lodo el dia, pero no por eso dejó el señor obispo dQ 
manifestar ia saoía reliquia, á cuya noauifestacion pa» 
recia huodirge la ciudad de placer, gritos de a l eg r í a , 
toque de campanas, coa el reloj , y fué el cabildo á de-
cir la® vísperas á Sao Juan do Letrap; por la larde pro-
siguió lloviendo y Irajeron la santa reliquia eu un co-
che á Sao Francisco, y allí fué ia procesión por ella 
en la misma conformidad que una rogat iva; no fueron 
las comuoidades que las enviaron recado que no v i -
niesen por el mal temporal; con lodo eso el cabildo 
no quer ía salir y toda la genio clamaba al «enor obis-
po que saliesen y su lUsir íe i raa mandó que saliesen y 
el santo detuvo el aguo en cuanto fué y vino ia pro-
cesión, que fué por ias Carticenng, Cantarranas, Pla-
tería,, Lencer ía , y en t ró en San Francisco por la puerta 
principal y «alió por la puerta de la calle de Santiago 
y volvió por ias mismas cal lei , y venia la santa r e l i -
quia, que era un hueso de una cadera, en manos del 
Sr. D. Francisco Remolinos, dignidad de chantre da 
osla Santa Iglesia, y ei cabildo de capas blancas; 
traían el pálio los señores regidores, y luego que en-
traron en la Santa iglesia so can tó un Te-Deum con 
grao solemnidad. Vino la comuuidad de San Francisco 
desde su casa a c o m p a ñ a n d o la santa reliquia hasta la 
Santa Iglesia. A l otro día se ce lebró de primera clase 
y ee rezó en todo el obispado de la t ras lación de la 
sania reliquia: anduvieron su procesión alrededor de 
la iglesia con la reliquia; asistió la ciudad, y acabada 
la misa se la dieron á adorar á los regidores, y aca-
badas las horas, á lodo el pueblo. Sea Dios bendito. 
C u a r t o hijo m í o . 
En dicho dia 10, á la una de la noche, para ama-
necer dicho dia, nació mi cuarto hijo y segundo va -
ron, y por haber nacido en dia lao dichoso para esta 
ciudad y lao seña l ado , á devoción de sus padres se le 
dió el nombre de Pedro Regalado. Se baut izó el dia 12 
del dicho: fué eu padrino Manuel Mart ínez de Matanza 
»u t ío , y María Pé rez su hermana; lo dernáH constará 
en la fé de! bautismo en la parroquial del Salvador" 
nació en el cuarto bajo de la Manta negra. 
P u b l i c a c i ó n de l a s fiestas g r a n d e s del Santo 
Rega lado . 
Año de 1747, dia 6 de Mayo, se publicaron las 
fiestas de San Pedro Regaladcf, " con dos corridas do 
loros. 
P r o c e s i ó n del C o r p u s . 
A ñ o de 1747 fué dia de Corpus, á primero do Ju-
nio, y no pudo $alir la procesión á causa de llover 
mucho; la determinaron para el domingo iofraoctavo 
y tampoco pudo salir por el mismo mot ivo; pero al fin 
salió el dia octavo por la tarde con bastante miedo, por 
estar dedgajándoae el agua; salió en la misma forma 
que se celebra el mismo dia, solo con cuatro giganto-
nes con los vestidos viejos por estarlos componiendo 
para las fiestas de Santo Regalado. 
A h o r c a d o . 
Año de 1747, dia 14 del mes de Junio, ahorcaron á 
Francisco Mateu» , por ladrón sacrilego; ni en auto» ni 
en otra parte DO confea© su nombre propio ni patria, 
dando por razón que él que habla cometido el delito él 
solo lo queria pagar, y que él no se llamaba como 
decía . No quiso que le exhortasen padres de la Com-
pañía , y pidió padres de San Francisco y de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen calzado, los cuales le asistieron, y 
empezó un padre del Cármen el se rmón , y sin saber 
por q u é se a lbo ro tó la gente y no se predicó el sermón. 
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F i e s t a s p r i n c i p a l e s de l S a n t o R e g a l a d o . 
Año de 1747, día mar te i 20 de JUDÍO por la tarde, 
la seráfica religioo de DHesIro padre San Franc¡»co, 
acompañada de la comunidad de nuealro padre Saoto 
Domingo, padrea descalzos do Sao Diego, la comuDÍdad' 
del Abrojo , caballeros de la ciudad y partieulares, lle-
varon á la Santa Iglesia Catedral l a i m á g e n del Santo 
la que tienen loa padres en la capilla de Copa Cabana; 
iba delante un batal lón de soldados muy lucidos con 
sus uniformes á manera de guardia, casacas azules y 
chopas y calzónos encarnados; este batallón lo levantó 
ei siempre garboso gremio de maestros de obra prima 
y gruesa: se componía este batal lón de tres compa-
ñías, dos de fueiloros y una de granaderos, que com-
ponian ciento veinte hombree sin los oficiales y cabos, 
coronel, capitanes, tenientes, alférez, capellán y todo 
lo correspondiente á una tropa arreglada, lo cual es-
taban bien disciplinados en el ejeicicio; estaban tan 
vistosos, todos galoneados, escarapelas encarnadas en 
los sombreros, medías encarnadas, y los oficíales guar-
necidos de galenos de plata, cosa muy Incida que dió 
este d ía gran contento la vistosa entrada que hicieron 
por la puerta del Campo, con tanto orden, que no se 
podía pedir mas á una tropa arreglada, pues iba de* 
¡ante la compañía de granaderos do cinco en cinco con 
sus oficiales, sus birretinas, con una granada en ella 
pintada allí el Santo Regalado; d e t r á s de todo iban las 
otras dos compañ ía s del mismo modo, llevaban una 
bandera con el Santo pintado en ella de cuadros azu-
les y blancos, encarnada la cruz de B o r g o ñ a , y d e t r á s 
de la pintura del Santo otros cjaotos pajizos y verdes, 
con su música de clarines y trompas de caza, o b u é s , 
tambores y pífanos, y d e t r á s sus acémi las ; fué cosa 
de ver el ejercicio que hicieron en la plaza, y de allí 
fueron en casa del señor presidente. Anduvieron toda 
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a ciucUd desde la* nuevo de la manaua qae fué ia 
en t r ad» basla la* «eis de la tarde que fué k función 
de ia procesión do llevar ai Sanio á la Santa iglesia* 
asistieron á todo euaolo hubo que hacer correapon-
dieoto á soldados, como fué á las cuatro proceaioaosr 
la una de este dia, la otra genera}, otra para voive 
al Santo, otra en la parroquia del Salvador, y siempre 
estuvieron de centinela a la puerta do ¡os ofieiales, en 
altares, en fuego» y otra» cosas necesarias a ellos, y 
en fin, ellos empezaron las funciones y ellos las con-
cluyeron, pues dejaron el uoiforaie el día ú h i m o do ios 
loro?, y en los fuegos se pusieron de pié, en fila, de-
lante del consistorio, coa e! arma en el suelo, despo-
jaron la plaia en la» funciones de toros y los pusieron 
dos vallas debajo do las gorgneras del consistorio 
para que allí estuvieseo mieo í ras «e corr ían los toros. 
Este dia, asi como llegó el Saato a la iglesia, lo 
recibió el cabildo y la ciudad, y le colocafoo eo el 
altar mayor, eo donde con lucido adorno le teobn 
hecho de papeles de talco, que le hicieron unos maes-
tros de Salamanca, con ochocientas luces, y los mú-
sicos estaban eo un tablado fuera del coro hacia el 
lado de Nuestra Señora del Sagrario. Entonaron el Ta-
Deum con gran estrépi to de clarines, timbales, violines, 
t rompa» y contrabajo; hubo muchos músicos forasteros, 
y concluido que fué iluminaron primorosamente la fa-
chada y la torre do la Santa Iglesia con mas de dos 
m i l luces, hechas en unas orcicas de barro, sus me-
cheros de hoja de lata con cinco oabilos de algodón 
y llenas de aceite, que solo en la fachada y torre gas-
taron diez arrobas de aceite y mucha partida de al-
g o d ó n , cosa que lució mucho, pues se iluminó hasta la 
cruz de la veleta de la torre, pues pusieron una luz 
en la cabeza de la cruz de la veleta; lució mucho por 
hacer la noche muy apacible. En la Plaza raa^or se 
disparó el fuego del cabildo, que se componia de una 
gruí) máquina intitulada el Capitolio romano, con una 
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valla de cien pies cada cara de tas cuatro que tenia, 
con diez y seis arco» triunfales que tenia cada cara y 
encima varias ñ g u r a s de los emperadores romanos y 
dioses de la genti l idad, todos en carnes, de alto de 
vara y cuarta, y entre ellos varios escudos de las ar-
mas del cabildo y San Francisco, y toda la plaza es-
taba iluminada de hacbas que parecía el medio dia, 
con grande contento y gozo de la gente, que de gozo 
gritaba por las calles; y este dia se tocaron en V a l l a -
dolid todas campanas y relojes en la Santa Iglesia, y 
todas las nueve noches, asi como daban las nueve, 
»e iluminaba toda la c iudad. 
Miércoles 21 ce leb ró su fiesta la Santa Iglesia con 
toda la autoridad que se deja discurr i r ; ce lebró de 
pontifical el l imo . Sr . D . Mar t in Delgado, obispo de 
esta ciudad; pred icó el Sr. I ) . Francisco P é r e z Baroja , 
canónigo magistral de esta Santa Iglesia y colegís! en 
el mayor de Santa Cruz do ella y ca t ed rá t i co de esta 
reel Universidad, que fué obispo de Teruel , donde 
mur ió . Este dia había de haber salido la procesión ge-
neral y por causa del temporal no se pudieron ador-
nar los a l t a re» ni las calles; no salió hasta el dia 23. 
Jueves 22 costeó la función en la Santa Iglesia la 
parroquia del Salvador y el convento de Sao Fran-
cisco; predicó el padre Fr , Francisco Lanza, lector de 
teología en su convento, calificador del santo oficio 
de la Inquis ic ión, del gremio y claustro de la real Uni< 
versidad de esta ciudad y su ca t ed rá t i co del suti l 
Scoto por su sagrada religión de nuestro padre Sau 
Francisco. Estuvieron los comisarios de ambas comu-
nidades en el callejón de las vallas de hierro entre el 
ebro y la capilla mayor y la ciudad que todos tres días 
asistió en la capilla mayor . 
Viernes 23 c o s ^ ó la fiesta la muy noble y muy 
leal ciudad de Va l l ado l id ; predicó el Sr. D. José Ca* 
vetano Loaoes y Somoza, colegial en el mayor de 
Sama Cruz de esta c iudad, r edor autual y ca t ed rá t i co 
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de esta real Univers idad, despuei peniionciario de 
esta Santa Igle«ia, y fué electo obispo do Paleacia en 
21 de A b r i l de 1765. Eí»e dia por la Urde fué la pro-
cesión general, á que asisiieron lat comunidades coa 
sus santos patriarcas y todas las cofradías de las parro-
quias en la forma que van en las rogativas, y en a l . 
gao modo se d e s g r a c i ó , pues poco antes se levantó 
una recia tempestad que precisó á desnudar alguooi 
altares de los que habla hechos en el distr i to de la 
procesión, como fué uno que los padres tr initarios te-
nían hecho y adornado de lucidas láminas , alhajas de 
plata y coraucopias do espejos en la fachada de la pa-
nader í a de Cigoñue la frente de la Fuente dorada; esto 
le dosaudaron en un todo. Guando pasó la procesión 
no hab ía mas que la madera. Otro h a b í a en un ángulo 
del Ochavo, frente de la Espece r í a ; era de las padres 
de San Diego, vistosacsente adornado; este lo mantu-
vieron sin desnudar, y en la P la t e r í a hab í a dos repisas 
en medio de la callo, una de un lado y otra de otro, 
y en el lado de la alcantarilla pusieron á San Miguel 
y en el otro é San E loy , los que tienen tos plateros 
en su iglesia del V a l , cada uno con su arco de plata. 
Estuvo esta calle primorosamente colgada hai ta el úl-
timo de los alares de los tejados, los primeros balco-
nes y sus entreventanas, sus arcos vestidos de bojes 
y alhajas de plata; en el segundo alto de abanicos y 
láminas entre las ventanas; el tercer alto de ramos, 
y en los balcones primeros, pendientes de las coluaioa» 
de los arcos, sus tarjetas con sus versos en loor del 
Santo, y afectos de ios vecinos de la P la t e r í a como 
asimismo debajo de San Miguel y de San Eloy; a la 
puerta de la iglesia de la Cruz adornaron los padres 
de ta Compañía su altar muy lucido con muchos es-
pejos de cuerpo entero y alhajas r i qu í s imas , y eito te 
mantuvo vestido; en la puerta de las Angustias ador-
naron los pa i ros dominicos su al tar muy lucido, 7 
en este c a y ó un santo de medio cuerpo, dorado, qu® 
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eitaba ea la cornisa de piedra de la fachada y 
rompió alguaas latrsinas, y le desnudaron en la calle 
de Esguova; al subir ia calle de la Parra pusieron loa 
padres capuchinos otro aliar en el rincón de las casas 
de D. José Luis de V ic to r i a , muy lucido, aunque de 
alhajas pobres, y eo el palacio del conde de Cancelada 
pusieron en sus ruinas un mirador do vidrieras, ara-
ñas f espejos ricos, y al Sanio en un cuadro, con eu 
música de violioes, o b u é s y trompas de caza, cosa 
que dio gran gusio. En el atrio de la Universidad 
adornaron los padres dol Abro jo su altar muy lucido, 
con una fuente en el medio y un j a r d í n repartido en-
tre los leones, con sus recuadros de bojes, y en ios 
postes de los leones sus arcos de raíaos y plata y sus 
laminas, y llegando el Santo á esto altar junto con 
Sania Catalina de Rizis, dol Orden de Santo Domingo, 
santa t a m b i é n , uuevamenta canonizada con el Santo, 
á quienes traía el cabildo, §e volvió á levantar la 
tciapostad y los neticroo corriendo á los dos santos en 
la Santa Iglesia por la puerta de la plazuela de Santa 
María . Asistieron en la procesión cuatro danzas, las 
dos comunes con libreas nuevas, una de valencianos 
con calzones encarnados y chaquetillas azules los cua-
tro y los otros cuatro al contrario, y la danza de g i -
gantones con los vestidos nuevos de terciopelo nuevo 
y damasco vestidos á l o persa, rnuy luc ido i . Concluida 
la función se quedaron los dos santos en la Santa 
Iglesia, y cada comunidad se l levó su santo patriarca 
y se c o n c l u j ó toda la función este d í a . 
S á b a d o 24, en la parroquia del Salvador se empe« 
zaron las funciones, y este día cos teó el gasto la ve-
nerable congregac ión de San Felipe Neri ; dijo la misa 
el Sr. Dr . D . J o s é Ventura do Escobeda, c a t e d r á t i c o 
de esta real Univers idad, de su gremio y claustro, y 
cura de la parroquial de Santiago Apóstol de esta c i u -
dad; predicó el licenciado D. Fernando I b a ñ e z , oposi-
tor á c á t ed ra s en esta real Universidad, y prebendado 
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de la Santa Iglesia Catedral, y por la tardo tuvioron 
su oratorio de uiesta los mismos músicos de la Sama 
Iglesia que aaistieroa á todas las nuevo funciones, y 
en la Santa Iglesia esto dia l levaron á los dos sanios 
quo quedaron desde el dia antes en ella en la misma 
conformidad que í ra jeron al Santo Im mismas comu-
nidades á San Pablo á la santa, y luogo volvieron a 
San Franeisco con ©1 Santo con sus danzas y aeom-
pañara iento por la§ mismas callos que fueron. 
Domingo 25 dijo la misa el Sr . D . Jul ián Domin-
guez, canónigo de la Santa Iglesia y beneficiado de 
sacrist ía de dicha iglesia, y costeó 1« función la fábrica 
y cofradía da San Padro Regalado; p red icó D. Sebas-
tian Ochoa, ca ted rá t i co do regencia de ar te» en esta 
real Universiidad, opositor á las de teo log ía , hijo y 
cura propio de dicha parroquia del Salvador: asistió 
á ella el soñor obispo de pontifical. 
Lunes 28 costeó y asist ió á la fiesta la nobilísima 
ciudad; predicó el padro Fr . Bernardo Gómez , regento 
en el colegio de San Gregorio, llamado e! regento toro; 
, dijo la misa el Sr. D . Pedro de la Puebla, canónigo 
de la Santa Iglesia. Esta larde salió una vistosa pro-
cesión de esta parroquia con ocho lucidos claros, como 
fueron; el primero do BU cofradía y fábr ica , el segnndo 
de Nuestra S e ñ o r a del Buen Suceso, tercero de Nues-
tra Sonora da la Guia, y l levaron su santa imágen, 
cuarto de la cofradía de la* Animas y Sao Ildefonso, 
quinto la cofradía de la Vera*Gruz, sexto do las Ani-
mas do los pobres dsl cementotio de la An t igua , sétimo 
la cofradía sacramental de la parroquia y octavo la 
vonoiablo congregac ión de San Felipe Ner i , Asistió el 
señor obispo y lo» señores canón igos de particular; 
presidió el que dijo la misa; llevaron en la procesión 
ta cruz de cristal do la Santa Iglesia, y llevaron perti-
guero; tocaren en la Sania Iglesia las campanas y el 
reloj; anduvo la procesión por la calle de la Galera, 
calle de Pedro Berrueco, que oslaba preciosamonso 
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colgada do abanicos, lámioaa y tapices, calle de lo« 
O'ates, Fuente dorada, colgadas lodn» soa casaa muy 
primorosamente. P l a t e r í a , colgado todav ía de la pro-
cosion general hasta ia alcantarilla donde pusieron un 
altar con dos á reos á los lados por donde entrase por 
un lado la procesión y volviese por el otro en que es-
tuvo el Santo, mirando a! Ochavo, y par a t r á s mirando 
á la Cruz, á San Bonito do Palormo, Sao Eloy y San 
Miguel, á \m costados Ochavo, calle de la Soriija, r i -
camente colgada, calle de Teresa Gi l , del ommo mo-
do; á la puerta do Sao Felipe Neri habla «o aliar r i -
camente adornado, que le puso su congregac ión , las 
monja» de PortaeoH otro dentro do! cancel de su ig io-
sia, los padres mosleoses otro á la entrada de la calla 
da la Longaniza; iba el santo en sus andas con ua 
arco osuy rico de floree; asistieron las Venzas y loa 
gigantones; estuvo la iglesia ricamente adornada y ua 
lucido altar hecho de mano de los maestros de Sala-
manca, que solo la madera costó dos mi l reales, y 
pintaron las b ó v e d a s de la iglo*ia ó hicieron nuevos 
los corredores, con sus tiestos y tarjetas doradas 5 da 
flores y cipreses de seda, y el Santo fué el que osla 
en su retablo y en la casa de las A l d a b a » estuvo r i -
caraenle colgado, y en la casa junto á olla pusioron 
una fuente de vino que corr ió por m a ñ a n a y tarde 
basta que se acabó la proces ión. 
: Martes 27 empezaron las funciones en nuestro pa-
dre San Francisco; costeó este dia la fiesta la real 
Universidad y asistió á ella; predicó el padre Fr. Ba l -
tasar Manuel Bazao, del ó rden de la San t í s ima T r i n i -
dad, doctor y ca tedrá t i co en dicha real Universidad, 
La noche ames se iluminó la fachada de escuelas. 
Miércoles 28 costearon, asistieron con mha y p ú U 
p i t ó lo s padre? dominicos; predicó el pa i r e Fr. Juan 
Landazuli, del mismo ó r d e n , y lector de teología en el 
convento de Saa Pablo do esta ciudad. 
Jueves 29 coronó el novenario la nobi'Í8ia)a ciudad 
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áe Val ladol id , ai i i t iendo y costeando la fiesta, en que 
predicó el padre Fr . Fradciacú Isabela, lector jubilado, 
provincial de la Pur í s ima Concepción y calificador de 
la suprema. F u é suntuoso el adorno de la iglesia y 
su altar, do perspectiva, de lienzos, con sus mi!-ació. 
n c i . Todas las nueve noches hubo diversidades de fue» 
gos; dia 20 el capitolio romano, dia 21 fuego de rnaoo, 
dia 22 cinco cipreses, uno grande y cuatro pequeños, 
día 23 fuego de mano, dia 24 un cenador ochavado 
coa su fuente en el medio y un peñasco abajo, dia 25 
un árbol solo, dia 26 ocho cipreses y uno grande en 
el medio, dia 27 fuego de mano, dia 28 un ciprés solo 
con ocho caras. 
FIESTAS PROFANAS. 
Viornoi 30 itlioron do la eata del Cordoa ios cinco 
gremios de por mayor son una muy rica carroza y 
una muy lucida máscara, compuesta de primorosas pa-
rejas, vestidos todos á lo torco y á lo persa, en qu'3 
representaron la entrada que hizo en Ispaam el gran 
Skae Jhamas Koulican, victorioso del gran Mogol y 
de la Tartaria; iban las primeras parejas vestidos de 
tafetán encarnado y cabos verdes con sus mantos azu-
les, y sus birretinas llenas ds pedrería y plumas, lo-
dos guarnecidos de puntilla de plata, y detrát so rey 
con su corona imperial, guarnecida de piedras brillan-
tes y todas las birretinas del mismo modo; detrás de 
esta otra cuadrilla con turbantes á lo turco y sus bi-
gotes, vestidos do verde los mantos y los cabos en-
carnados, y detris otro rey del mismo modo que el 
otro, guarnecidos de pedrería los turbantes y corona; 
detrás otra cuadrilla eomo los de adelante, con vesti-
dos oacarnados y montos azules, y su rey coa martas, 
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y otros con otro rey, de forma que eran cuatro reyei 
prisioneros, y ellos todos ]os capiiaoes llevaban en el 
hombro BU tarjeta que decia el nombre del sugeto, y 
d e t r á s iba la carroza con el triunfador y las damai 
cautivas t á r t a r a s y mogolas y su música. Estuvo muy 
de ver, pues los vestidos oran muy costosos, todos do 
tafetán, gaarneeidos de puntilla de plata, y cada uno 
llevaba su volante y algunos dos. Anduvieron de no-
che con hachas de cera, en que gastaron noventa ! i . 
bras de ella'- ios a c o m p a ñ a r o n ios soldados con sus 
oficiales, tambores, pífanos y volantes basta que de-
jaron la ca roza en San Benito el Real. 
S á b a d o primero de Julio salieron do orden de los 
cuarenta y cuatro gremios de por menor los de la 
Maoteria y los diebos con vistosas parejas de caballi-
tos de pasta y después la historia de los Siete Infantes 
de Lara, todos vestidos de azules y encarnados, las 
cepitas cortas á to antiguo; iban primero aquellos prin-
cipales caballeros de Castilla y Doña Alambra la t ra i -
dora, y de t rá s Doña Sancha, la madre de los siete in -
fantes, llorando, y d e t r á s muchos moros, á pié, con 
batas y turbantes, bigotes y lanzas; d e s p u é s los i n -
fantes, vestidos de tafetán con puntilla de plata del 
mismo género que los de adelante, y la música á píe, 
porque llevaban en la carroza ai rey moro con D . Gon-
zalo Bustos de Lara, prisionero, y ocho moricos con 
las cabezas en sus fuentes de plata; iban de t rás los 
soldados. Si la máscara pasada dió grao gusto, mucho 
mayor le dió esto; pues a d e m á s de sor costosa era 
muy lucida y cada uno llevaba su volante y algunos 
á dos. 
Domingo 2 salió el arte de los sastres con todo e 
orbe, ocho cielos y el empíreo en diez y seis parejas, 
las cuatro partes del mundo en otras, ios siete plañe* 
tas en otras, los doeo signos del zodiaco, los cuatro 
elementos, y en la carroza llevaban muchos angelitos; 
iban muy buenos, coa costosos vestidos grandeaseate 
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guarnecidos can puntilla de plata y pedrer ía en lo» 
froolanches y petos de tafetán y manió» azules y en-
caroadoi, verde* y mangas en ptsata á manera de loa 
aiirios, y asi estos como iodos los de las demás m á s -
caras llevaban sus tarjetas en el hombre diciendo q u i é -
nes eran y lo que t i g n i ñ e a b a o ; a estos no fueron los 
soldados porque llevaban algunos vestidos de guardias 
de corps con sus bandoleras, y todo» llevaban sus v o -
lantes, y fueron de noche á la plaga con hacha® de 
viento. En esta noche se d iaparó el gran fuego del 
puenie raantiblo, en que se puso en la plaza un ocha-
vado de valias y celo»ias que cogia seiscientos pies su 
circunferencia y oa medio el puenie, y otra valla a l -
rededor del fuego, y entre valla y valla anduvo ua 
carro con un moro á caballo lleno de fuego y después 
otro carro con unos navios también de fuego. 
Toros. 
Lunes 3 se corr ió la primera corrida de toros, y 
en los toros que sobraron para el otro dia fueron seis, 
aunque este día no hubo cosa especial. 
Martes 4, los toros que sobraron del dia antes fue-
ron terribles, hirieron muy mal á no torero y tiraron 
a rodar los caballeros; por la larde salieron todos los 
gremios juntos con su mascara, los sastres los prime-
ros, luego lo» otros gremios con una carroza que do 
presto compusieron, luego los gremios de por mayor 
y de t rás los soldados con su vlc ior , y le fijaron a las 
puenas del consistorio: los cuarenta y cuatro gremios 
llevaban su vietor de talla, dorado, con el Santo de 
bullo encima, y lo colocaron en San A n d r é s encima del 
retablo de San Severo, y los de por mayor llevaban 
su geroglífico en tres lienzos, llevaban «u victor y t am-
bién le l levaban los sastres. 
Miércole» 5 hubo otra corrida de toros con dos ca-
balleros en plaza, el uno se llamaba D . Pedro Maree-
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lino de Meua y Matheus, regidor pe rpé luo do la eiu-
dad de Málaga , y el otro se llamaba D . Sancho Mon-
tenegro, señor de Cullar de Baza, regidor y alférea 
mayor de la ciudad de Cartagena y de la raaestranza 
de Granada; na le» entraban los toros, poro el que loa 
entraba ó mataba el caballo si lo ponia el rejón ó t i -
raba á rodar caballo y caballero, raaltrataroo dos to-
reros. Concluida la función de lo» caballeros se fueron 
á refrescar y corrieron después otro» tres toros muy 
valientes, , 
Jueves 6 del dicho corrieron los toros qne sobraron 
y hubo bastantes desgracias; voltearon los toros á do» 
toreros, al uno no lo biso d a ñ o , al otro le ntaUraló de 
manera que al otro uia le enterraron, y á los picadores 
que todas cuatro m a ñ a n a s picaron en esta fueron á ro-
dar por el suelo y al uno le mal t ra tó una pierna; otro 
toro se abalanzó á una talanquera y del golpe que dió 
•iguiendo á un torero rompió tros sobradiles por medio; 
fueron loros muy tremendos y dejaron bastante me-
moria. 
Volviendo al toroso que mur ió , fué preciso darle 
el Viát ico luego que le metieron en el consistorio en-
tre cuatro personas, que le llevaron desde donde le 
hirió, que fué frente de las o idora» , y mientras se le 
administraron en el cuarto donde le metieron, se paró 
la función y bajaron todos los señores á acompañar á 
S. M . , y luego que so le administraron prosiguió la 
función. 
Todas las noches so iluminó la plaza y fachadas de 
la iglesia, asi en el Salvador como en San Francisco, 
el día que cor respondía su función. 
S a n t a C a t a l i n a de R i z i s . 
Asimismo lo» padre» de San Pablo tuvieron sus 
Iré» d ia i de fiesta de iglesia á Santa Catalina de Rizis 
á cont inuación de todas estas ÍÜociónos. 
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E i cosa muy do notar, y para dar muchas gracias 
á Dios quo eo todas estas fieslas hayan estado todos 
tan conformes, que no hubo el osa» leve descontento, 
sino que todos fueron s e ñ o r e s de todas tres iglesias y 
todos concurrieron con alhajas y asistencias, de ma-
nera que en todas las íunc ioaes , asi do iglesia como 
profanas, no salió al público la mas leve discordia» 
Bendito sea Dios y alabado, pues así lo es en sus 
Santos. 
U n a m u j e r a h o g a d a . 
Año de 1747, dia 25 de Julio, pareció ahogada en 
el rio una mujer, junto á los Már t i r e s : v iv ia en lo» 
Guarnicioneros, ia cual, muchos dias antes, babia fal-
tado, dejando una noche el cuarto abierto, y se fué 
en paños menores, sin verla los vecinos; ella era bas-
tanto ajustada. Dios la haya perdonado, pues no se 
sabe como este suceso fuese. 
U n h o m b r e m u e r t o . 
Año de 1747, dia 6 de Julio, toparon á un hombre 
muerto, sin herida alguna, en la fuente de la Teja. 
La pusieron en la plaza. Le enterraron en Santiago. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1747, día 4 de Julio., en la callo de la Pa-
sión, se cayó una muchacha de una ventana y se es-
trelló; era hija de un alguacil de corte llamado P e ñ a , 
Dios la haya dado su glor ia . 
O t r a d e s g r a c i a . 
Año do 1747, «lia 11 de Julio, á las eiete y media 
¿e la m a ñ a n a , en la calle de la Pas ión , so cayó otro 
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de UB andamio, D. J o t é Nanclare»; v ivió poco mas ae 
media hora. Dios le baya perdonado. 
C o l o c a c i ó n de l a b a n d e r a . 
Año de 1747, día 16 de Agosto, ce lebró ea la 
igtetia del Salvador la fuacion de Nuesira Señora dol 
Buen Suceeo, su cofradía de maestros de obra prima; 
j eo este dia se volvieron á vestir los soldados que 
asUlicroQ á las ñes tas del Santo Regalado. Salieron 
del consistorio formados con so bandera y tanaboros, 
fueron á San Francisco y llevaron al predicador, quo 
fué el padre Fr . Manuel de ia Vega, lector de prima 
en dicho convento é hijo del b a r i o de San Andrés , 
con su compañe ro , los llevaron eo el medio con su 
capellán por la Lencer ía y el Ochavo, Fuente dorada, 
calle de Teresa Gi l , á la parroquia del Salvador, eo 
donde asistieron lodos á misa y se rmón , y dejaron la 
bandera con sus espontoncs al lado del Evangelio, y 
acabada la misa volvieron formados á l levar al pre-
dicador á su casa, dejando la bandera en ia iglesia. 
Por la tarde, al tiempo de ocultar á S. M , , la colo« 
earon en ei cuerpo de ta iglesia, arr iba en la bóveda , 
j allí t e q u e d ó hasta que te caiga á pedazos para 
perpetuar nomor i a . 
Mue r te d e s g r a c i a d a . 
Año de 1747, dia 19 de Agosto, en la Cebadaría , 
dieron un navajaso en las tripas á un galopín, l ia-
nado Correa, y lo echó las tripas fuera, y él mismo 
•e las met ió ; ie llevaron al hospital y vivió treinta 
horas. 
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Incendio. 
Año de 1747, día 24 de Agosto, te q u e m ó el tejado 
de una caéa freote de la calle de los Moros, junto al 
mesón dol Camello. 
Desgracia. 
Año de 1747, día 26 de Agosto, una mujer, v iuda, 
vecina que dijeron eer de Pefialba, encima del pretil 
del Rastro se iba á poner á caballo en una pollina, y 
al tirarla del cabestro para qae «e llegase al pret i l , 
se le q u e b r ó , y la mujer c a y ó de espaldas abajo en 
ol pilón grande, el medio cuerpo on el agua, y se la 
metieron las piedras donde lavan, por los r iñónos ; la 
llevaron al hospital y vivió dos horas y media: recibió 
los santos sacramentos. 
Estandarte en el Abrojo. 
Año de 1747, d i t 10 do Agosto, ocho soldados de 
los de obra prima salieron do esta ciudad con sus ves-
tidos, á caballo, con bandoleras como guardias de corps, 
y llevaron un estandarte encarnado á colocarle en el 
Abrojo, 
Muerte de mi señora. 
Año de 1747, día 8 de Agosto, mur ió mi señora 
María Paradela, á las diez y media del dia. La en-
terraron en el Salvador en la sepultura donde esta su 
marido Manuel Mart ínez de Matanza. 
Muerte desgraciada. 
Aña de 1747. d i» 18 de Diciembre, so o t y ó ua 
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hombro que e«taba relejando en la Carnicería mayor, 
y cayó de parle de denlro, al pió del cancel del re-
peto, á la puerta del lado de la pueoleeilla, y vivió 
hasta la tarde, desde las diez del dia que tucedió. Le 
llevaron al hospital y allí murió: no habló palabra al-
guna porque no pudo, que se reventó y echó sangre 
por la boca, narices y oidos. Dios le haya perdo-
nado. 
1748. 
B a n d o de l a monedafde oro y p l a t a . 
Año de 1748, dia 2 do Febrero, publicaron en esta 
ciudad que lodos los peaos-duros que llaasaD do cabo 
de barra s® recogiesen y que todos ios redondo* t i n 
cordoneillo m pesasen y se les quite lo que faltase» y 
si alguno tuviese alguna mella ó cortadura no paae, 
y esto se entienda en plata y oro y moneda pro-
vincial. 
H u r t o de l á m p a r a s . 
Año de 1748, dia 20 de Enero, amanecieron ro-
badas las iglesias de San Benito el Vie jo , San Podro 
y la Magdalena, en donde faltaron seis l ámparas , una 
corona do Nuestra S e ñ o r a y un res t r iño . Por el pronto 
no so pudo saber ni rastrear cosa alguna, aunque se 
enviaron requisitorias. Se registraron varias casas y 
se (ornaron todos los puertos de Por tugal . 
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Not ic ia de obispado. 
A ñ o de 1748, dia 30 de Eoero, io vino el titulo de 
obispo de Calahorra al Sr. D. Diego do Rojas y Con. 
treras, oidor do eela real Chaneilleria, y natural de 
esta ciudad, bautizado eo Santa Mar ía la Antigua, la 
eual parroquia hizo su demost rac ión con las campanai 
y cohetes á las nueve de ia m a ñ a n a . 
D e s g r a c i a . 
Año de 4748, dia primero de Febrero, se cayó una 
mujer de una ventana yendo á vaciar un ar tesón de 
agua freole del palacio del conde de Cancelada, junto 
al bospitalillo. 
H u r a c a n e s . 
A ñ o de 1748 vino en !a Gaceta C O B Q O en el reino 
de Valencia, que desde el dia 22 de Marzo hasta el 
dia 2 de A b r i l , habia habido graadea huracanes y 
ruinas de templos y casas, asi en poblados como en 
catoinoe, como constaba mas pormenor do una relación 
que dieron á la imprenta. 
P r i m e r a fiesta a n u a l d e l S a n t o Regalado . 
A ñ o de 1748, dia 13 de Mayo, dia eo que se reza 
del Santo Regalado, pa t rón único y principal de esta 
ciudad y obispado de Val ladol id , fué el priojer dia 
que se ce lebró en la Santa Igle*ia, con se rmón ; asistió 
•la ciudad y el señor obispo D, Mar t in Delgado, y twte-
dicó el padro Fr . Felipe Cea, lector jubilado y SÜBT' 
dian del convento de nuestro padre San Fraociaco de 
esta ciudad. Hubo procesión alrededor de la iglesia 
con la tanta reliquia» llevando l o i regidores ei palio» 
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lo» demás ve la i y !os p r ebendado» capas blancas y 
velas, y la reliquia iba en su urna nueva triangulada 
y piramidal, la que llevaba D . Mauuel de Estefanía , 
deao de esta Sania Iglesia, y de esta forma q u e d ó en-
tablada la función para siempre j a m á s . No se ce lebró 
la fiesta en la parroquia del Salvador ni en el con-
vento de San Fraocieco á causa de sor la Santa i g l e -
sia la matriz; la celebraron el domingo siguieole en la 
forma que acostumbraban siempre. 
S e r m ó n . 
Año de 1748, dia de la Ascensión del Señor , pre-
dicó en la Santa iglesia el padre Fr . Esteban do San 
José, carmelita descalzo y secretario genera! de la Or-
den, y tuvo la fatalidad en el primer punió , de dos 
en que puso su s e r m ó n , no poder proseguir, aunque 
sacó el cartapacio, y «e bajó del púlpi to . Volvió a 
predicar el dia de la Asunción de Nuestra Seño ra y so 
desempeñó con grande aplauso por ser aquel dia el 
sermón ti tular de la Santa Iglesia: no cabia la gente 
en la iglesia. 
Mis ionas de l p a d r e C a l a t a y u d . 
Año de 1748, dia 20 de Mayo, empezó el padre 
Pedro Calatayud, de la Compañía de J e s ú s , sus misio-
nes en la Santa Iglesia, tres dias, como fueron lunes, 
martes y miércoles antes de la Ascens ión; prosiguió 
los demás sermones basta el dia de la San t í s ima T r i -
nidad en la plazuela de Santa Mar í a , donde pusieron 
el pulpito junto á la puerta carralera de la iglesia vieja 
y en él predicaba todos Ins dias dos horas y m e d í a ; 
uno empezaba primero á leer lección espiritual, bajaba 
aquel y subia otro á esplicar la doctrina, bajaba esto 
5 sabia el padre Pedro Calatayud y predicaba su ser-
raoQ, bajaba esto y sub ía otro a hacer el acto de
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tricion, y después de acabado te poaiao otros dos pa-
dres á predicar á las esquinas tnienlras pasaba la 
geale. Dió esto padre en que la» mujeres habiaa de 
ir aparte de lo» hombres; hizo uua procesión do asalto 
en que iban los hombre» delante y las mujere» d e t r á s ; 
llamó el señor provisor con soi» ducado» de multa á 
todas la» cofradía» que concurriesen con seis hachas 
cada una, á lo que hubo grandes debates entre las 
cofradías y el señor provisor sobre haberlo» llamado 
solo con su autoridad y con mul la , á lo que satisfacia 
que no babia dado tal auto, y el que quisiere ir da 
su voluntad que fuese y el que ao, que no fuese, á lo 
cual a lguna» cofradías se fueron y otras asistieron; de 
suerte que iban todo» lo* hombres en do» hileras y 
convidaron á toda» las religiones para que fuesen pre-
dicando de trecho en trecho; iban con sus cristos los 
religiosos que predicaban y be cirio» de Iss cofradías 
alumbrando eo medio de trecho en trecho uno. Saüe* 
ron de la Santa Iglesia, gobernada la procesión dolos 
caballeros de esta ciudad, cada uno con su cañi la; 
fué desde la plazuela de Santa María por la Librería, 
calle de Pedro Berrueco, á los Orates y á la plaza^ 
donde en medio de ells, donde se pone la horca, pu-
sieron el pulpito y allí predicó su s e r m ó n , y por esta 
noche se a c a b ó ; y esta procesión fué el día 28 del 
dicho, y todas las noches durante los sernoones andaba 
la gente vestida de penitencia, vestidos de blanco, con 
calaveras, soga», cristos, grillos y o tra» mortificacio-
nes, desde el anochecer hasta las diez de la noche, 
cada cuadrilla coa su campanilla y sus cruces á cues-
tas y descalios, y los rosarios también salieron de la 
misma forma, y una noche salió la venerable orden 
tercera y la hermandad del Corasen de J e s ú s , y el 
día 6 de Junio hizo su procesión de penitencia en la 
misma forma, en que fueron solo de niños roas de ocho-
cientos, y llevaban el niño Jesús de San Ignacio en 
• a i tndas cuatro niños vestidos con sus luniqultae de 
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tafelao morado, descal io» y coo coronas de eapina», y 
|s órdeo loreera fué de comunidad coa cruces; l legó 
el número de penilentei coa niños y «acordólos que 
iban en sotanas, coa so^as y coronas hasta tres mil 
doscientas peraonaB, y llevaban al úl t imo la rnüsiea 
de la Santa Iglesia, cantando el salmo Miserere. Sa-
lieron do la Sania Iglesia y fueron por Cantarranas, 
Plater ía , Plaxa mayor, al arco de la puertavdel Cam-
po, y á la puerta de San Juan do Dios su platica y 
se concluyó á las once de la noche. 
En la úliiflaa semana mandó que so confesasen el 
día do la San t í s ima Tr in idad, lodos á comulgar á la 
Santa Iglesia, donde detras del coro pusieron un altar 
portátil para dar la coajunioo; atajaron desde las es-
quinas del coro hasta las capillas con colgaduras y d i -
vidieron en medio del cancel grande, y las mujeres 
entraron por una puerta y lo» hombres por otra, y 
después por la tarde p red icó , que fué el postrer ser-
món, en la plazuela de Santa Mar í a . M a n d ó el señor 
obispo, que habia asistido á los mas de los sermones, 
y en especial el dia que pred icó , el perdonar á los 
enemigos; tuvo su Ilustrisima S. M . sacramentado en 
las manos que le trajorou allí de Sania María la A n -
tigua, y que lodos los sacerdote» de esta ciudad y 
obispado tuviesen ocho dias do ejercicio» en San I g -
nacio, y tenían tro» horas por la mañana y tros por la 
larde, y se ñnai i saron ios ocho dias. £1 dia de San 
Pedro Apóstol y al otro día 30 del dicho so ce lebró 
uua tiesta al Corazón de J e s ú s en San Ignacio, á costa 
do todos lo» c lér igos ; predicó el padre Calatayod, y 
dijo la mUa el Sr. D. An 'oa io V i l í a n u e v a , provisor de 
esta ciudad, y diácono e l S r . D . José Ventura de EB-
cobodo, cura de la parroquial de Santiago, y sub-
diácono el Sr . D. Sebastian Ocboa, cura de la parro-
qt)i»l del Salvador. Asistió la música de la Santa 
Iglesia. 
Y después anduvo el padi-o Calatayud predicando 
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á la t monjas sajela» ai ordinario y haciendoiat btee^ 
ios toismoi ejercicioi que á io« c lér igoí ; cierto que fue' 
roo buenas misiones, pues no he vlslo en mi vida mal 
cristos juntos que he v i i l o en estas miiiones y querer 
que todos por fuerza fuesen á ellas y dejasen el tra-
bajo. 
S e r m ó n . 
Este es el se rmón de d e s e m p e ñ o que predicó el dia 
de ia Asunción do Nuestra Seño ra el padre Fr . E i l é -
ban de San J o s é . 
C o l o c a c i ó n de l S a n t í s i m o en S a n N i c o l á s . 
A ñ o de 1748, dia 30 de Mayo, colocaron á S. M . 
en el retablo nuevo concluido en la parroquial do San 
NieoNs: hubo su procesión por el barrio con las co« 
fradias de la parroquia, doce ánge les delante del palio 
con sus hachas y dos danzas de muchachos del barrio 
á modo de ninfas. No se tocaron las campanas porque 
lo pidió el padre Calatayud, que le Impedirla sus mi -
llones, y pareció procesión de viernes santo. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1748, dia 25 de Julio, se cayó un mucha-
cho de lo alto de las casas de la calle de los Gallegos 
á la Esgueva; se m a l t r a t ó bastante, pero no murió. 
B a n d o d e l p lomo. 
Año de 1748, dia 31 de Junio, echaron bando que 
ninguno comprase plomo, sino que todos fuesen por 
ello al estanco, con graves penas. 
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C o n s a g r a c i ó n de obispo. 
Año de 1748, dia 11 del ases de Agos lo , conaagra-
ron en la Santa Ig le i ia Catedral de e«ia ciudad al 
l imo. Sr. D. Diego de Rojas y Coniferas, oidor de esla 
real Chancilleria, natural de eita ciudad, bautizado en 
Santa Mar ía ia An t igua , para obispo de Calahorra: 
fué su padrino el l i m o . Sr. D . Mart in Delgado, obispo 
de esta ciudad, y asistieron el lioso. Sr. D. Francisco 
Díaz Santo» Bul lón , obispo de Barcelona, que se aca-
baba de consagrar, y no había ido todav í a á su obis-
pado, y había «ido penitenciario de Salamanca, y el 
l imo. Sr. D. José Cornejo, obispo de Falencia. 
F i e s t a de á n i m a s . 
Año de 1748, dia 21 de Agosto, el l imo. Sr. Don 
Diego de Rojas y Conlreras mandó que á su costa, en 
tu iglctia de Santa María la Ant igua , se ce l éb ra t e una 
función do ánitnas en la forma y manera que la co-
fradía acostumbra celebrarla en cada un año en la 
Octava do los difuntos; m a n d ó dar á tres reales de l i -
mosna á todos los sacerdotes, asi seculares como re-
gulaíos , que quisiesen ir á decir misa; hubo »o misa 
cantada y su v ig i l ia , pero no hubo se rmón . 
C o n f i r m a c i ó n . 
Año de 1748, dia 9 de Setiembre, el l imo . Sr. Don 
Diego de Rojas y Conlreras, para demostrar mas ol ca-
riño de su patria y parroquia, hizo confirmación en 
Saoia María la Antigua y confirmó á todos los niños 
qoo concurrieron (y entre los que confirnBÓ facron mis 
dos hijos Juan Antonio y Pedro Regalado), y fué 
tanto c! gozo de sus paisanos que lloraban. 
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C e n t e l l a s 4 Z 
Año de 1748, dia H do Setiembre, como á coja 
de las ciaeo de la tarde, hubo una gran tempestad de 
truenos y re lámpagos ; cayeron do» centellas, una oo 
e! j a rd ín ó huerta del conde de Niebla, que e»tá ce. 
mo vamos do San Miguel por la Rondilla á San Benito, 
A la espalda de Malcocinado, y entro por la puerta del 
hortelano y salió por la chimenea, otra c a y ó junto al 
colegio de Santa O u z , en casa dol l i m o . Sr. D. Diego 
de Rojas y Cootrora*, y liego hasta la sala antea do 
donde estaba rezando su l lus t r ía ima, y no hicieron 
d a ñ o á nadie. 
M u e r t e . 
Año de 1748, dia 10 de Oclubfo, pusieron en la 
Plaza mayor de esta ciudad a un muchacho que tra-
jeron herido de un escopetazo que le tiraron con posta 
en la ribera de Modioitla, y murió en el mesón d é l o s 
B ú c a r o s . Le enterraron en Santiago con su entierro 
deconie, porque era de la Overuela y tenia con qué, 
y se sospechó que sus parientes le tiraron movidos do 
la codicia por ser el muchacho h u é r f a n o . 
B a n d o de l o s d e s e r t o r e s . 
A ñ o de 174S, dia 29 de Octubre, so echó bando 
en esta ciudad que todos los desertores los indultaba 
S. M . por cuatro años , con tal que so presentasen a 
la» justicias. 
T r e s m i s a s e l d i a de l a s A n i m a s . 
Año de 1748, dia de los difuntos, 2 de Noviera 
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bro, fué el primer día, que «eguo el dec re tó de auet-
tro SftaUgimo Padre Benedicto X I I I , expid ió eooce-
dieodo que el dia de los difunto» se puedan celebrar 
trc» mitas, y que de las do« pediesen recibir limosna 




A h o r c a d o . 
Año de 1749, dia primero de Febrero, ahorcaroü 
ó Gerónimo Ruiz y le putieron eo cuartos por los ca-
minos. Le enterraron en la forma que a los demá« ol 
dia 23 de Marzo, domingo de Lázaro; solo hubo la di-
ferencia que todo» los que iban á caballo llevaban 
uniformes los adornos de los caballos, que fueron las 
manvillss de bayeta negra, con sus flecos blanco* y 
cinco rosetas del mismo fleco en eada lado, y las fun-
das de pistolas del mismo modo, y todos de militar, 
y los sacerdotes llevaban gualdrapas y sombreros, y 
fueron do devoción muchos, 
P a c e s . 
A ñ o de 1749, dia 7 del raes do A b r i l , so publica-
ron en osla ciudad, al son do cajas, la» paces con lo-
dos loa reinos de I t Europa y romUion de la guerra 
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publicada en el año de 4739 coa el rey de las Uha 
británica*: pu»o luminarias el que quito y ge tocaron 
|ai campaoaa trea nochoi. 
C o l o c a c i ó n de l a V i r g e n de l a s Mercedes . 
Diebo día 7 de Abril de 1749 IQ colocó á la Virgen 
de la» Mercedet en su capilla nueva y retablo en los 
padres descalzos. Fué ia precesión por la calle de los 
Labradores y la Maotería, y volvió por la calle de 
Zurradores; bobo un altar á la entrada de la Mu me-
na, á la esquina que mira á San Felipe, y llevaron el 
primer claro los feligreaes do San Andréa y el están, 
darte au cura D . Simón Morante, y loa frailes, cabe-
llaros y cofrades de la cofradia de los cereros, todos 
incorporados, llevaban á Nuestra Señora, y el comen-
dador cerraba la procesión en medio de sus cofrades 
soto con su hábito. A l otro día 8 del diebo tuvo su 
fiesta con misa y sermón, su dama y todas churumbj> 
las; estuvieron todas las calles por donde anduvo la 
procesión muy bien colgadas. 
C o l o c a c i ó n de l S a n t í s i m o . 
Año do 1749, dia 43 de Abr i l , se colocó el Santí-
simo Sacramento en el convento de la Victoria, en su 
retablo nuevamente dorado: so hizo una procesión re* 
fular con Sao Francisco de Paula y Nuestra Señora 
de la Soledad por allí alrededor. 
G a m a s de los so ldados . 
Año de i749, dia 13 de Marzo, de órdeo del señor 
D. Franciaco Pinei Ladrón de Guevara, corregidor de 
esta ciudad, te biso repartiaiento de camas, bancos, 
tnesas y lo demás necesario á lodo» los vecinos de 
data ciudad, de todos loa oflciof, sin eaceptuar á nin-
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guoo, moque tuvieiea privilegio!, para que eo e iu 
ciudad se alójate el reglssieoio de Irlanda. Se alborotó 
la ciudad y fué preeiao enviarlo» á otras partes, por. 
que en esta ciudad tienen privilegios de eórte y DO 
puede haber en ella soldados acuartelados, y en eiu 
ocasión se revalidó por la sala la ejecutoria de la eo. 
fradia de San Lúeas. 
E n t r a d a de l pres idente . 
Año de 1749, dia 27 de Abril, entró en osla ciu. 
dad el señor presidente D. Si meo do Baños; entró con 
entrada pública, como se acostumbra, todos de a ca-
ballo, así oidores como los demás dependientes de la 
Chanciiieria. 
C e n t e l l a . 
Año de 1749, dia 10 de Mayo, cayó una centella 
en los Mosteases, como á cosa de las cinco de la tarde, 
y destruyó el alar del tejado de la portería y algo de 
la linterna de la escalera. 
Golooaoion de l Grieto de l Consue lo . 
Año de 1749, dia 26 de Mayo, colocaron ai San-
tieimo Cristo del Consuelo en San Andrés, en el reta-
blo nuevo y dorado: hubo proceíion por la parroqui», 
que fué por la Mantena, calle de Zurradores y por la 
calle frente de la Crui de piedra de ios Panaderos i 
casa: asistieron todas las cofradías de ta parroquia. 
E m p l u m a d a . 
Año de 1749, dia 10 do Junio, emplumaron á uoa 
mujer, vecina de ella, llamada la Palurda, por al-
cahueta. La pasearon las calles con plumas y todo; la 
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ilsvaron á 1« galera por ocho afioi á la ToluQtad d« 
la sala. 
Incend io . 
Año do 1749, dia de Santa Clara, a m a a e c i ó que-
atándose la casa de Manuel P é r e z , coaestro de coches, 
frente de Ghaneil lería: se sa lvó todo cuanto se pudo 
do menaje, herramientas y madera, y la casa «a q u e d ó 
totalmente destruida. 
Colocación del Santísimo en San Agustín. 
Año de 1749, dia de Sao A g u s t í n , se colocó á 
S. M . Sacramentado en el retablo nuevo y dorado de 
San Agus t ín ealaado de esta ciudad: tuvieron el dia 
antes su procesioa con la comunidad y Isa hermanos 
de la correa: salió la procesión por San Ju l ián ; habla 
un altar á la puerta de la capilla del conde de Fuen-
ftaldañ*, otro en las casas de frente del costado do Sao 
Benito; con t inuó por San Ignacio, ? en la casa que 
llaman de Porras, habia otro altar, y las monjas de 
San Quirco le pulieron al pasadizo, y las monjas, de 
Santa Ca'alina otro frente de su iglesia; estuvo todo 
muy lucido. Al tiempo de t irar el fuego cayó de lo 
alto un iadrUIo y dió á un muchacho en la cabeza y 
le mal t ra tó mucho, de lo cual mur ió . 
Ahorcado. 
Año de 1749, ahorcaron á José A g u s t í n ; no so supo 
por q u é ni de d ó n d e era. Le enterraron en la forma 
que á l o i d e m á s . 
Honras del obispo de Sigúenüa. 
Año do 1749, dia 5 del mes de Diciembre, oa ei 
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convento de naeitro padre Sao Franciico de esta ciu> 
dad, celebraron las hooraa del l i m o . Sr . D . Fr . Joié 
García , obispo que fué de Sigüeoza y geoeralmajo del 
ó r d e n , hijo de este convento y natural do la villa de 
Eonedo, donde hizo su iglesia nueva. 
Padre Rojas. 
Año de 1749, dia 31 de Diciembre, hube en el 
convento de trinitarios calzados su fiesta con mita, 
se rmón y S. M . patente en acción de gracias por ha-
ber el Papa Benedicto X l V aprobado lo» milagros del 
padre Fr . S imón de Rojas, hijo de esta ciudad y con» 
vento, y bautizado en la Santa Iglesia. 
1750. 
U n a m u j e r p o r b a j o de l a h o r c a . 
A ñ o de 4750, día 31 de Enero, sacaron á dar do»-
cieotos azotes á una mujer y pasarla por bajo do la 
horca, la cual estaba puesta sin escalera, que por DO 
tener edad no la ahorcaron, porque d e m u d ó a una 
niña y la t i ró en el rio y ae a h o g ó . 
M á s c a r a de l o s c a b a l l e r o s . 
Año de 1750, domingo, lunes y martes de carnes-
tolendas, tuvieron sus cañas los caballeros de esta 
ciudad en el Campo grande, frente de San Juan de 
Dios; iban en cuatro cuadrillas al uto antiguo, una 
encarnada, otra azuí , otra pajiza y otra verde, y en 
cada sitio del palenque teoian una bandera cada cua< 
drilla de su color, á donde se arrimaban, y tenian en 
ellas una letra que decía v iva la sinieie. 
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R o g a t i v a á N u a s t r a S e ñ o r a de S a n Lorenzo . 
Año de 1750, día 47 de A b r i l , «alió el cabildo y 
la ciudad como acostumbra con comunidades y cofra-
d í a ! ea proceaioo de rogativa por falta de agua á 
í iua» i ra S e ñ o r a do Sso Lorenzo; llevaroa la reliquia 
del Santo Regalado en la» anda» de Nuestra Señora 
del Sagrario, y volvieron con ia Vi rgen y la reliquia 
á la Santa Iglesia y la tuvieron allí tros d ías , y el 
día 20 la volvieron á su casa en la misma forma, ves-
tida de gala, y el cabildo con capaa blancas y la reli-
quia, y so volvieron a su casa con ella en la misma for* 
ma que fueron; y en San Loreoio continuaron «u no-
venario, y el ú l t imo día asis t ió el acuerdo y tu vieron 
•u s e r m ó n . F u é Nuestro S e ñ o r servido de llover, lo 
que cont inuó por mas de un mes y mas días á ratos 
coa que al parecer se a s e g u r ó el a ñ o . 
D e s g r a c i a . 
A ñ o do 1750, dia 11 de Mayo , se cayeron do» 
hombres del andamio de la cornisa de la casa de la 
entrada do la Manteria, uno sobre otro; se maltralaron 
mucho, los llevaron al hospital y no murieron, gra-
cias á Dios. 
C a p i l l a n u e v a . 
A ñ o de 1750, dia 20 de Junio, trasladaron á S. M. 
m la capilla mayor nueva de los padres trinitarios des-
ealzos: anduvo la procesión por la calle del paiadiio 
de San Quirce a SQU Ignacio, á San Miguel , a San 
Pablo, la calle Imperial , la Aprobac ión ; hubo sus al-
tares en Sao Ignacio, en Sao Miguel , la plazuela del 
eoode de Bonavente y en las demás calles de algunos 
particulares; fué una procesión regular, y los de Chao-
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ciileria llevabao uo claro bailante grande y otro los 
beroanoi con tut eteaputarioi afuera. Llevaba á S. M . 
el Sr. D. Joaé Vergara y Lemoa, prior de la Santa 
Iglesia; fueron d iácono y aubdiacono loa Srea. D. Joaé 
Saotillana y D . Antonio V i l anuova, asimismo c a n ó -
nigo» de eata Santa Ig l e i i a ; llevaron el palio seis ca-
oónigo», de hábi loa largo», que fueron D . Pedro Aat-
piaau, D. Gerónimo de Eatrada, D . Joaé Villegaa, don 
Basilio de Eatrada, D. Francisco Perea Baroja, D. Ga-
briel de Zarandona; llevaron el v i r i l de la Catedral y 
asistió el pertiguero y sacr is tán mayor, y estuvieron 
las calles bien colgadas, y al otro d ía misa y se rmón 
y S. M . patente, á que asistieron los mismos señorea 
prebendados, y dijo la misa oí señor prior D. José 
Vergara. 
L u t o s de D« J u a n V . 
Año de 1750, dia primero do Setiembre, se publ i -
caron lutos por la muerto del rey de Portugal don 
Juan V , padre de nuestra reina y señora , y tocaron 
nueve dias á las doce en la Santa Iglesia á muerto: 
no se hizo mas etpresion. 
D e s g r a c i a . 
Año de 4750, dia 12 de Setiembre, un muchacho 
en la torre de J e sús Nazareno que babia subido á l o -
car á las cuatro do la tardo poco mas ó menos á la 
función do la Octava del Sant í s imo Sacramento queso 
celebraba al otro dia en dicha iglesia, y teniendo la 
campana del lado derecho vuelto el vaso hacia arr iba , 
so puso el muchacho do rodillas debajo de ella á 11a-
« m i otro que subieso á tocar, y por casualidad t ro -
pesó en la campana, y vo lv iéndose el vaso le dió en 
la nalga y le a r ro jó fuera á la calle dando vueltas, y 
Mi como c a v ó en el suo'o ee l e v a n t ó en pió y so v o l -
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vio á caer y te q u e d ó muerto reventado. A l otro dia 
acabada la función, ie en t e r ró la cofradia en su igleiia*. 
P r o c e s i ó n de l a Redeno ion . 
Año de 1750, dia 15 de Octubre, salió la proeeiion 
de ia Redención de los padres trinitarios calzado» eo 
1 a forma que acos tumbra» 
Quinto hijo m i ó . 
Año de 1750, dia 22 de Octubre, nació mi quinto 
hijo y tercer v a r ó n en el cuarto bajo de la Manta 
negra. Se b a u t h ó en la parroquia del Salvador; se le 
puso por nombre Diego. 
Muerte . 
A ñ o de 1750, dia 8 del mes de Diciembre, mata* 
ron á Jul ián de Argos , maestro cerrajero, que vivia 
á la esquina de la calle de la Sierpe, donde esta Nues-
tra S e ñ o r a : un soldado oñcia l reformado, habiéndose 
puesto á hacer aguas jun to a la esquina de la Virgoo, 
ia mujer del difunto y otras vecinas lo empezaron á 
reñ i r porque se ponia allí á hacer aguas, y le echó un 
poco de agua, y el soldado, desenvainando el etpa-
din , se sub ió por la escalera que está por la puerta 
trasera á buscarla. A eete tiempo llegó el difunto que 
venia de fuera de casa, y díc iéndole las vecinas que 
Iba un soldado á matar á su mujer, fué á agarrarla 
en la escalora díc iéndole d ó n d e vá usted, hombre, y 
el soldado, sin hablar palabra, vo lv ió el espadín, y 
siendo la escalera angosta y al anochecer, y el difunto 
no vió el e s p a d í n , y yendo á subir so le metió por el 
pecho, y diciendo ay que me ha muerto se fué «garra-
do al soldado, y la mujer, sin poder hablar palabrs, 
se c a y ó á distancia de treinta pasos la calle adelante 
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hácia la Fueale dorada. El toldado se re t i ró á la Trl» 
nidad calzada; le «aearoQ de allí y le l levaron á la c á r -
cel, y habiendo l i t igado la iomunidad, le volvieron á 
poner en dicho sitio y allí estuvo mucho lieaipo hasta 
qae rompió la cabeza á un muchacho y se fué á B u r -
gos donde se q u e d ó muerto en una calle. 
P r o c e s i ó n de l a R e d e n c i ó n , 
A ñ o de 1750, dia 13 de Diciembre, salió la pro-
cesión de la Redenc ión de los padres mercenarios on 
la forma que acostumbran. 
L o s santos m á r t i r e s . 
Año de 1750, dia de los Santos már t i r e s , salieron 
los dichos santos en procesión de rogativa por agua. 
1751. 
Ahorcado . 
A ñ o de 1751, día 13 del mea de Marzo, metieron 
en la capilla á Viceole V a l verde, l ad rón , salteador de 
caminos, para sacarle al suplicio el dia 15 del dicho, 
y siendo informado el l imo . Sr. D i Mart in Delgado, 
obispo de esta ciudad, como dicbo reo estaba orde-
nado de prima y gozaba renta eclesíásVica, envió á no-
tificar á la sala dicho dia 15 á un notario sus censu-
ras para que no se ejecutase la sentencia al dicbo reo 
y que se le entiegase, y hab iéndose juntado el acuerdo 
para deliberar lo que se habla de hacer, se determioó 
se suspendiese la e jecución de dicha sentencia basta 
ver la fuerza, y h hiendo tenido sus conferencias los 
tres fiscales de lo c i v i l , crimina! y eclesiást ico el dia 
18, con el verdugo y burro á la puerta de la cárcel, 
pidió el fiscal de lo eclesiást ico los ochenta días de la 
ley para probar la renta e d o s i á í i l c a ; se los coacedie-
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ÍQ'Ú l i a que el reo se moviese, y asi estuvo en ia ca-
pilla con la tuoica puesta hasta el dia 26 de A b r i l , 
leyendo en un l ibro de la diferencia entre lo temporal 
y eterno, y para amanecer este dia se escapó j un to 
con otro» dos por los te jado», haciendo unas 'mamas 
liras, se descolgaron con ellas por el reloj y se fueron 
á San Pablo, á donde fué la just ic ia y el señor pro* 
visor y los sacaron de allí y los volvieron á la cárcel , 
y al dicho reo no le volvieron a la capilla, que le pu -
sieron con los d e m á s presos en el patio, vestida la t ú -
nica, y en este estado estuvo hasta que de allí le l le -
varon á la cárcel de la ciudad, y estuvo allí hasta el 
dia 27 de Noviembre del año de 1753 que le sacó el 
provisor para llevarle á un presidio. F u é grande su 
fortuna, pues ya le iban á sacar y llegó la cofradía 
de la Pas ión quo iba por él hasta la iglesia de San 
Mar l i n , y al notario que fué á notificar le pusieron 
preso, pero luego le soltaron. 
Jubileo. 
A ñ o de 1751 vino de nuestro San t í s imo Padre B e -
nedicto X I V la concesión del jubileo del año santo 
para los que el ano an^es que lo fué no hubiesen ido 
á Roma le pudiesen ganar acá visitando cuatro ig le-
sias al arbi t r io del señor obispo de cada obispado, y 
en él concedió á los confesores facultad para conmu-
tar votos y otras cosas menos el crimen de la heregia 
al modo del que concedió el Paf.a Benedicto X I I I e l 
año de 1726 antecedente, por haber sido el año santo 
el año de 25: las iglesias que en esta ciudad señaló el 
l imo. Sr. D . Mar t in Delgado, fueron la Santa Iglesia, 
San Pablo, Sao Ignacio y San Francisco, y estas se 
hablan de visitar por espacio de seis meses que em-
pezarán el primer dia de Marzo y fenecerán el ü l t imp 
dia de Agosto, quince días continuados ó interpolados, 
y roga rán á Dios en cada iglesia por la ex ¡liacioo de 
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la fé católica é igleeia romana, paz y concordia eolre 
los príncipe» cristianos, estirpaeion de las horegias v 
• ic tor la contra ¡nfieloa, y á las comunidades y eofra-
diat que acottumbrao hacer estas fiestas procesional-
mente que las RDJen en cuatro dias. El cabildo cr.ajor 
y menor, incorporados con las cruces parroquiales y 
cofradías sacramentales, salieron el dia 29 de Marzo y 
prosiguió sus cuatro dias, y asimismo todas las comu-
nidades salieron de comunidad cada una cantando la 
letania de Nuestra Señora en diferentes dias, conti-
cuando sus cuatro dias, y salió también la congrega-
ción de San Felipe Norí y la de San Ignacio, y los 
congregantes teólogos de la cinta de Santo Tomas, de 
San Pablo y los do San Luis Gonzaga, de San A a -
brosio y los doctrinos; todo se hizo con grande 
aplauso. 
M u e r t e . 
A ñ o do 1751, dia 19 de Jnaio, ma tó un oficial de 
guerra de los reformados que estaban en esta ciudad 
á otro oficial; suced ió de t r á s de la casa del verdugo, 
donde estaban juntos de posada. 
H u r t o , 
Año de 1751 cogieron á un l adrón que hur tó una 
l á m p a r a en la Santa Iglesia, la del Sant ís imo Cristo del 
Consuelo, y le dejaron escapar; sucedió el dia 26 de 
Janio* 
D e s g r a c i a . 
A ñ o de 1751, día 30 de Junio, se c a y ó un carro 
con mi ese» en el Prado de la Magdalena y mató ai 
carretero; le enterraron en el cementerio de San Pedro. 
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Ahorcado y garrotes. 
Año de 1751, dia 10 de Julio, ahorcaron a Diego 
Redrado y lo corlaron la cabeza y la raaoo derecha y 
la llevaron á clavar á la cárcel de Salvatierra, á 
donde conoetió el delito; y dicho dia dieioo garrote á 
Miguel Antonio García y á Teodosia Orl iz , en la plaza, 
en el «iiio aco í tuoabrado , y sacaron a la ve rgüenza a 
Sebaalian de Aleega: dieron garrote primero á la m u -
jer y luego al hombro y después el ahorcado, y el 
de la vergüenza iba en muía vestido y á cuerpo, y lo* 
do garrote iban on muía y con capuz on la túnica y 
el ahorcado en b u r r o . 
Desgracia. 
Año de 1751, dia 4 de Octubre, un carro, en el 
barrio de Sao A n d r é s , cogió por casualidad á un niño 
la cabeza y le m a t ó , y fué que el niño se rodó de una 
cuesteeilla al tiempo que el carro pasaba. 
Ahorcados. 
Año de 1751, d ía 23 de Octubre, ahorcaron á Fran-
elieo Manrique y á Francisco Cuesta. Roquiescat in 
pace. 
Hábitos de los mosteases. 
A ñ o do 1751, dia 2 de Julio, se pusieron los padres 
premostratenses los háb i to s antiguos de su instituto 
de canónigos reglares, habiendo dejado el que t r a í an , 
que era semejante al do los padres mercenarios, solo 
el tener el escapulario y mangas mas angosto, y an-
daban por las callea con sombrero negro y metida la 
panceta de la capilla debajo de la capa. 
48 
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Vestidos e n e l rio. 
A ñ o de 1751, día 5 de Diciembre, to bailaron á la 
orilla del rio uno» vest ido» de mujer, al parecer do 
a lgún porle: no »e »upo con certeza de quién fueteo 
ó á q u é fio lo» pusieron en aquel sitio, aunque la 
justicia hizo bastantes diligencia» en el r io para saber 
si acaso se hubiese echado al r io , pero no se halló 
vestigio alguno de quién fuesen, aunque se sospechó 
no se a v e r i g u ó nada. 
1752 
D á d i v a s de l s e ñ o r obispo. 
Año de 1752, dia primero de Febrero, se puao en 
la Santa Iglesia Catedral la lámpara del Sant í s imo en 
la capilla mayor hecha oueva, d á d i v a que, jun to con 
un temo de tela de oro, dio el l i m o . Sr . D . Mar t in 
Delgado, obispo de esta ciudad, á la Santa Iglesia, que 
importaron ambas siete mil ducados: el terno se es* 
treoó el dia de la A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
año do 1751 próximo pasado; es cosa c é l e b r e , pues no 
tieae costura y está cada pieza enteramente tejida en 
el telar; consta de cinco capas, easuila, da lmá t i ca y 
frontal paño del pulpi to . 
L a horca. 
Año de 1752, dia primero de Febrero, ae q u i t ó la 
horca que habia estado puesta para ahorcar á Vicente 
Valverde , desde el dia 18 de Marzo del año anle-
cedento. 
Obispo electo. 
A ñ o de 1752, dia 10 de Febrero, vioo el título de 
obispo de Mondoñedo al Sr. Dr . D . Juan do Escobar 
la Cabrera y Oaorio, canónigo doctoral de está Santa 
Iglesia y colegial del colegio de Oviedo y Salaraaoca: 
higo la Santa Iglesia la deraostraeion de campanas y 
reloj como acostumbra. Can tro dia« antes del Corpus 
salió de esta ciudad para la do León , donde era na» 
tura l , para consegrarte, lo cual «e ce lebró en dicha 
ciudad su consagrac ión , y hab iéndose detenido allí 
a lgún tiempo con sus pariooteg, dispuso su jornada 
para Moodoñedo , y llegando al Cobrero se hospedó 
en el priorato de los monjes benito?, y habiéndose re-
cogido bueno y «ano la v íspera de Santiago Apóstol , 
amanec ió difunto, todo sofocado de la sangre; des-
gracia quo lo sinUoron mucho ios que le cono» 
cieroa. 
Obispo electo. 
A ñ o de 1*752, dia 21 de Mayo , t i n o el título de 
obispo de V i c h . e n Ca ta luña , al Raso. P. F r . Bartoloroó 
Sarraenteroi, natural de Vega de Valdetronco, tierra 
de Toro, provincial de la provincia de la Purís ima 
Concepción, de la regular observancia de nuestro pa-
dre San Francisco, ca t ed rá t i co de prima de esta rea! 
Universidad, del sutil Scoto. El dia siguiente lo saca-
roo victor sus discípulos en muías y caballos con sus 
sotanas, y el dia 7 de Octubre del dicho año se con-
sag ró ea al convento de nuestro padie San Francisco; 
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le consagró el í lmo. Sr, D, Mart io Delgado, y a i i s ü e » 
ron los limos. Sres. D. Pedro Clemeatc de A r ó i t i g u i , 
obispo de Osma, y D. A n d r é s de Buetarnanto, obispo 
de Paleada, y luego marchó á su obispado. 
Ahorcados. 
Año de 1752, dia 29 do Mayo, ahorcaron á Fer-
nando García , Miguel Pé rez y Anlonio Losada,1 por 
ladrones, homicidas y salteadores do camiaos. En ol 
entierro do estos reos hubo muchas diferencias sobre 
que el e ra do Santiago no los quiso enterrar en las 
sepulturas que la cofradía do la Pasión tiene allí , por 
estar ocupadas con los muchos reos que habian en-
terrado poco había en ellas y qua aquellas sepulturas 
solo eran para los hombres que topan muertos por loa 
caminos y ahogados, y que los reos so enterraban an -
tiguamenle á las goteras do la iglesia, lo cual d u r ó 
este debate hasta las once de la noche que se hizo 
el entierro y ¡os enterraron donde antiguamente, que 
fué fuera de la puerta debajo del coro en aquella 
plazuela arrimado á la puerta, todos tres juntos en la 
calle. 
Viendo esto un señor oidor llamado D . Nicolás 
Orozco, j u n t ó la cofradía de la Pas ión , y de limosnas 
que el señor y lo® cofrades recogieron determinaron 
hacer un cementerio en dicho lugar, y viendo los io» 
convonientos que allí habla por ser la plazuela estre-
cha, determinaron hacerle en el patio de San Fran-
cisco, á la ataño de echa como entramos, como lo eje-
cutaron, haciendo otra capilla que correspondiese á la 
antigua que la cofradía tenia á la nave de Santa Su-
sana, en donde entierran los cuartos do los reos que 
ponen en ios caminos, y la dicha capiLa nueva sirva 
para enterrar á los nobles y dado!- garroio, y los 
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• j u s ü c i a d o t que DO ponon en los camiao» «e eoiierreo 
OQ el ioterroedio do la» do» capil la», eo donde pmie-
lon UÜ pretil con »ui» bola» y rejas en uno» arcos y \Q 
dieron principio el día 24 de Julio de dicho a ñ o . Le 
etircnaron dos borabres que ahorcaron el dia 16 de 
Octubre de 1753. 
4> 
1753. 
R o g a t i v a s . 
Año de 1753, dia 2 do Maye , á causa de la mucha 
secura, nacarón en rogativa, como se acostumbra, á 
Nuestra Seño ra de San Loreujn, cotí la reliquia de Sao 
Pedro Regalado. Salió el cabijdo acompañado de co-
munidades y cofradías , como es costumbre, y llevando 
¡a santa reliquia en andas, y al salir de la Lencería se 
desarmó ó se q u e b r ó la urna en que iba y estuvo co 
bien poco el no venir al suelo: la bajaron y se la die-
ron al señor chantre D . Francisco Remolino, que pre-
sidia; este la l l evó y volvió con ella en las manos 
junto con Nuestra Seño ra basta la Santa Igle*ia, y 
estuvo allí en la Santa Iglesia la Virgen hasta el dia 5 
que la volvieron en la misma forma, y el cabildo se 
volvió COD su reliquia á su casa y Nuestra S e ñ o r a con-
tinuó en su eaia la novena con sermones. 
Ka el 4U 16 del diebo ttcaroa ea rogativa t i Santo 
49 
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Cr ino de la Cruz y lo l levaron á las diex del dia al 
humilladero del Campo, y le pusieroo en una meta de 
aliar, fuera, porque no cabla por la puerla del humi-
lladero; le dijeron allí misa y al iu i ian le le volvieron 
á su casa; fué una proceeion de devoción muy lucida 
y lodos dejaban las velas que llevaban; colgaron U 
igiesia de la Cruz ricamenle; conliuuaron su novena 
hasta el dia 25 con sus sermones por la mañana y 
misereres por la larde, y somos lan malos que pre-
cisó al señor obispo mandar cerrar la iglesia por la 
desvergüei iza y maldades que se ejeeulabao, que dá 
vefgüaoza decir que somos crisUaoos y leoer lampoco 
respeto á Dios y á sus santos templos. 
El dia 20 le sacaron otra vez en forma de peni-
tencia, á cuerpo lodos y o í ros vestidos de blanco y 
cruces y sogas y demás mort iñcaciones , y los diputa-
dos iban vestidos de negro, de mil i tar , sin camisola, 
á cuerpo y con coronas de espinas y sogas, las manos 
puestas, y el Sant í s imo Cristo con solas las lucos que 
las andas llevaban, que eran las de Nuestra Señora 
de los Cuchillos; así fueron hasta el humilladero y vo l -
vieron. F u é lan larga la proaesioo que llegaba al hu-
miliadero, y S. M . no habia salido de easa. Se sacó 
mucha limosna asi en San Lorenzo y aquí y en otras 
parles. 
El dia 25 por la m a ñ a n a , á las diez, sacaron en 
procesión al Sant ís imo Cristo de la Espiga, en la parro-
quia de San Pedro, y le l levaron á Sania Clara; le 
dijeron misa y le volvieron á su casa, y prosiguieron 
su novena de sermones por la mañana y misereres por 
la tarde como en la Cruz. 
Dicho dia por la larde sacaron al portentoso mila-
gro del Santo Cristo de la Cepa, de San Benito el 
Real, y fué á la sazón que se hallaba en dicho mo-
nasterio toda ia congregac ión al eapilulo, la cual sa-
lió toda en la procesión que causó grahde devoción 
toda aquella sagrada re l ig ión. Salieron del mooaslerio 
T 
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y vioieroD por J e s ú i Nazareno á la plaza, calle de la 
Lonja, Fueoie dorada, calle de los Orales, pasaron por 
frente del Leoo de la Catedral, al Cañue lo , Caotarra-
08«, P l a t e r í a , Eapeceria y derechos á su casa, y lo 
íuvieron en novena. F u é cosa aiiMeriosa y digna de 
reparo sacar por la m a ñ a n a al Sant ís imo Cristo de la 
Espiga, y el de la Cepa por la tarde, y el hallarse 
aquí el capitulo, que no so ha visto lo que há que el 
monasaeno existe en esta ciudad ni lo que ha que 
Valladolid tiene nombre. 
Sallan todas las noches en penitencia los rosarios, 
y llegó el eslremo que m a n d ó el señor obispo no fuese 
mujer ninguna detras de ios rosarios, y á mas llegó 
que qui tó de lodo punto las peniieocias porque las 
gentes ya lo tomaban como fior donaire; de manera 
que el Santo Cristo de la Cruz salió dos veces, una de 
rogativa con lucos y otra de penitencia no mas. 
El dia Sí de Mayo , dia dé la Asceosioo, sacaron 
por la t a í d e a Nuestra Señora de los Cuchillos y la 
llevaron á San Pablo; vino la comunidad con Sao 
Viceníe Ferrer por Nuestra S e ñ o r a á I U casa y la t u -
vieron nuevo días en novena. Ei dia 10 de Junio 
acompañaron á ambas procesiones mucha gente de 
devoción, la volvieron á su casa y la comunidad se 
volvió á la suya coa su San Vicente Ferrer; asistió á 
ambas procesiones la cofradía de la Cruz, convidada 
de la de las Angustias. 
En esto novenario que estuvo Nuestra Señora en 
San Pablo, con misas, sermones y salves, nos consoló 
S. M . con enviarnos algunas lluvias, y mas el dia que 
la llevaron á San Pablo, que llovió muy bien, y eo 
algunos días del novenario t ambién llovió muy 
bien. 
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I n c e n d i o . 
Este mmmo dia, 31 de Mayo, se queoaó el retablo 
mayor de lo» padrea p^emoairaíenge», á la una poco 
mas del dia; de spués de acabar la novena se fu croa 
á coonor y no se sabe como fué: se quemaron dos 
santos que lenian á los lados, vestidos.de canóDigos, 
y de Nuestra S e ñ o r a de los Afligidos se quemó parte 
de! vestido y se deshizo ¡a corona, se a h u m ó y mal-
t ra tó el rostro; el ó r g a n o que estaba de t r á s se derri-
tió mocha parte; se q u e m ó la forma que estaba eo el 
v i r i l , y un religioso cogió el copón y le l levó corrien-
do y ie metió en el Sagrario de l a parroquia del Sal-
vador. 
A h o r c a d o s . 
En 16 de Octubre del año de 1753 ahorcaron dos 
hombres que negaron sus nombres y patria, y estos 
estrenaron el cementerio que se hizo en el patio de 
San Francisco. 
C o n s a g r a c i ó n de obispo. 
A ñ o de 1753, dia 11 del roes de Febrero, consa-
graron en el colegio de San Ignacio de esta ciudad 
al l i m o . Sr. D. A n d r é s de Porras y Temes, canóoigo 
penitenciario de ta Santa Iglesia de Santo Domingo 
de la Calzada, para Obispo de dicha Santa Iglesia y la 
d© Calahorra. Le consagró el l i m o . Sr. D . André8 de 
Bustamante, obispo de Falencia. Asistieron los señores 
D . Mart in Delgado, obispo de esta ciudad, y el Ilus-
trisimo Sr. D . Manuel Mur i l lo y Argaiz , obispo do 
Segovia. 
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E n t r a d a de l pres idente . 
Año de 1753, dia 3 de Diciembre, hizo su cutrada 
pública, oonao se acostumbra, el «enor preiideole don 
Francisco Manuel de las í a f a o t a s . 
M u e r t e de l s e ñ o r obispo. 
Año de 1753, dia 22 de Diciembre, nos quilo Dios 
Nuestro Señor de nuestra vista al padre de los po-
bres, al l i m o . Sr. D. Martin Delgado Cenarro y La-
piedra, con grande seai i tu ienío , llanto y dolor de toda 
la ciudad y obispado, por su ardionle y nunca apan-
gada caridad, su austera y arreglada vida que tuvo 
como todos los pobres lo lloraron y viudas que so» 
corría, como lo pract icó en las visitas que hizo de su 
obispado, dando á ios muchachos jubones y ealzooen 
y camisas, y á las muchachas jubones y guardapies 
para que así unos como otros se pusiesen á servir y 
limosnas diarias que daba, y particulares alhaja» pre-
ciosas que dió á su Santa Iglesia, como fueron la l ám-
para grande del Sant í s imo Sacramento de le i ta r mayor, 
un temo rico con todas las pieza» correspondientes co-
mo fueron casulla, da lmát icas , cinco capas, paño do 
pulpito y frontal de tela de oro preciosa, cada pieza 
tejida entera sin costura en el telar, doce blandones 
do bronce plateados de preciosa, fabricados en Barco* 
lona, y por nuestra desgracia fué su entierro el p r i -
primero que los e s t r e n ó ; fué su humildad grande, pues 
siempre se tenia por indigno de la dignidad que obte-
nía, basta mandarse enterrar en la sepultura mas h u -
milde que tiene la iglesia, que es á la pila del agua 
bendita del lado de la Epís to la , sepultura que compite 
con la del perrero ds la iglesia; fué muy concorde con 
sus capitulares, pues nunca tuvo asomo de pleito con 
ellos. Lo dieron sepultura el dia 23 dol dicho mes á 
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cauta de haber de tenor el dia 24 las v i i p e r a i so-
letBDei"de Navidad y »er dia ocupado. Acabadas las 
e x e q u i a » , leo logar de llevarle al «epulcro , lo llevaron 
i la »ala capitular IOÍ p rebendado» con sus luce», en 
donde llamaron á médico» y cirujano», padre» gravo» 
de la» religione», como fueron el prior de San Pablo, 
g u a r d i á n de San Fraocieco y Sao Diego, el padre 
F r . Francisco Lanza, ca t ed rá t i co de prima del sutil 
Scoto en esta real Universidad y lector jubilado en «u 
convento de nuestro padre San Francisco y confesor 
de su Ilustrísioaa, difunto; y á vista do lodo», y pre-
•ente el secretario del cabildo y notatios, le registraron 
y le hallaron flexibles todos sos miembros después 
do cuarenta y ocho horas muerto y embalsamado; y 
hab iéndose tomado testimonio se le dio tierra, quedán-
dole con todas las ves t idura» pontíñcias y su almohada 
á la caboxa. Gobernó el obispado desde 21 de Noviem-
bre do!743 hasta el día 22 de Diciembre de este año, 
que fueron diez año», un mes y un dia. 
Celebraron MI» honras el dia 24 del mes de Enero 
det754; p r e l i c ó el dicho padre Fr . Francisco Lanza, 
•u confesor; di6se á !a estampa el sermón que en breve 
Tolúmou es relación de su vida . Requiescat i ti pace. 
1754. 
E l acuerdo. 
Año de 1754^  pasando el acuerdo el día 3(5 de 
Epero por la plazuela de las Aagustiae, se oneouiró 
con Si M. Sacratnedtado que se (o iban á dar á un 
enfermo, y al punto se apearon lodos los oidores y el 
señor presidente y te fueron á pió acompañando á S. M . 
pisando bastante nieve hasta la casa del enfermo, que 
era un hijo de un maestro puertaventanista llamado 
Bernardo Sinobas, que vivía junto a la puerta de las 
Angustias, y habiéndolo recibido se metió S. M. en 
la carroza del señor presidente y fueron acompañando 
á S. M. hasta Santa María la Antigua. Coocurrió la 
cofradía de los pobres del cementerio con la cera que 
tiene de costumbre, por ser su padre cofrade; y el 
aeuo do prosiguió su camino á los Recoletos agustinos 
que iban a Iss honras de un señor alcalde del crimen 
llamado Sr. Ladrón, que habla fallecido y IO había 
enterrado en dicho convento. 
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A h o r c a d o . 
Año de 1754, dia 16 de Marzo, ahorcaron á Agu i -
tiD Roció, por l ad rón , salteador de camino*. Le en. 
torraron en el cementerio de San Francisco como á loi 
d e m á s , en la forma que aco i inmbran . 
P r o c e s i ó n de S a n P e d r o R e g a l a d o . 
Año de 1754, dia 19 de Mayo, cacaron los devo-
tos y los cofrades de San Pedro Regalado al Santo 
en procesión de la parroquia del Salvador en el dia 
que celebraron su ñes i a : estuvo muy lucida la proce-
sión; hubo su danza; le l levaron por toda la parroquia, 
y en la P la te r ía hicieron un altar en medio de U callo, 
donde termina la parroquia, con un arco á un lado y 
otro á otro, por' donde en t ró y salió la procesión. 
Hablan bajado ai Santo el jueves antes 16 del dicbo 
de su trono, y el viernes un devoto m a n d ó decir una 
misa solemne, y visto por otro le mandó decir otra el 
s á b a d o ; el domingo fué la fiesta. T o d a v í a proseguía el 
año estéri l por la falta de frutos y se hacían rogativas 
por el agua; el dia siguiente de su Bosta, lunes 27, 
amaneció l loviendo una agua copiosa y común , y la 
plebe, a t r i buyéndo lo a milagro del Santo, le continua-
ron su novena, y el úl t imo dia su se rmón de gracias; 
no estuvo la cofradía de queja con los devotos. 
R o g a t i v a s . 
En este año de 1754 volvieron á hacer rogativas 
como el año antecedente, con diversos fines, pues es-
taba lloviendo y pedían agua. Fueron las novenas y 
procesiones las siguientes: los padres de la Victoria 
trajeron á Nuestra Seño ra de la Soledad y a San Fran-
cisco de Paula á San Quirce, y allí le tuvieron tres 
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dias, 7 lo t volvieron á concluir la novena á su casa 
que se concluyo el dia del Santo Patriarca, 2 de A b r i l . 
En San Pedro tuvieron novena de misas y sermones 
y misereres al Santo Cristo de la Espida; le sacaron 
en procesión el dia 2 de Junio. A Je sús Nazareno su 
novena con misas, sermones y misereres; su procesión 
el dia 4 del dicho. Los Santos már t i r e s al mismo tiem-
po su novena. Los Recoletos agustinos sacaron en pro-
cesión a Santa R i l a , solo la comunidad, no mas que por 
pura devocidn. A la Vi rgen de la Gompssion la sa-
caron en rogativa en el Rosario. Hasta las Animas del 
cementerio de la Ant igua no dejaron, que las tuvieron 
los tres dias an^es del Corpus, que fueron el dia 10, 
11 y 12 de Junio, sus funciones de misa» y sermonea 
y procesión al cementerio, como lo acostumbran anual-
mente por el mes de Noviembre. 
A h o r c a d o . 
Año de 1754, dia 22 de Junio, ahorcaron á A n -
drés Peres. Le enterraron en el cementerio de San 
Francisco en la forma que á los d e m á s . 
C e n t e l l a . 
Año de 1754, dia 10 de Julio, se movió á las cinco 
y media de la mañana una grande tempestad de t roe« 
nos y r e l ámpagos , y como a cosa de las siete de la 
mañana disparó un grandís imo trueno y c a y ó una cen-
tella en el claustro de Sao Pablo y mató á un hom-
bre, de (fleio colchonero, que iba á hacer unos col-
chones al dicho convento, y mal t ra tó á unos religiosos; 
al hombre no le tmo herida ninguna, se discurre se 
ahogarla del humo y los religiosos maltratados la cara. 
Not ic ia del nuevo obispo. 
Año de 1754, dia 20 de Julio, vino la noticia co-
mo habiao electo ea obispo de esta ciudad al Iloao. Se-
ñor D . Isidro C O Í Í O y Busiaraaoie, dignidad arcediano 
de la Sania Iglesia de Cuenca, colegial del colegio 
mayor de Oviedo y de Salatnanca. Tocaroo en la Santa 
Iglesia y parroquias las campanas á las diez y a las 
doce como es cosiumbre en semejantes noticias. 
E m p l u m a d a , 
Año de 1754, dia 31 de Agosto, emplumaron á una 
mujer por alcahueta; era de oficio colchonera; bieieron 
con ella lo mismo que con las demás ; era de bastante 
tomo. 
E l S a n t í s i m o e n e l V a l . 
A ñ o de 1754, dia 15 de Setiembre, pusieron el 
Santís imo Sacramento en la ermita de Nuestra Señora 
del V a l , cofradía de loa artifices plateros. Se bizo su 
procesión del mismo modo que se hace la de la Oc-
tava del Corpus en la parroquia de San Miguel : estuvo 
toda la P la te r ía muy bien colgada, lo mismo que 
cuando trajeron la reliquia de San Podro Regalado. 
Asistieron todas las cofradías de la parroquia de San 
Miguel y la de la Cruz; hubo tres dias de función de 
ig le i i a ; estuvo grandemente colgada la iglesia; hubo 
sus fuegos en ta P la te r ía y estuvo toda esta calle I lu -
minada de hachas de aceite. 
P o s e s i ó n de l s e ñ o r obispo. 
Año de 4754, día 8 de Noviembre, tomó la poso* 
sion por el l i m o . Sr. D . Isidro Cosió y Bustamaale, 
obispo de esla ciudad, el Sr. D. Pedro Mart in Ufano, 
canónigo doctoral de esta Santa Iglesia, en la forma 
que et costumbre. 
1755 
E n t r a d a d « l s e ñ o r obispo. 
Año do 1755, din 16 de Eaero, en t ró en osla ciu-
dad el l i m o . Sr. D. Isidro Goilo y Bustamante, obispo 
de esta ciudad, y le reeibieroo á las ooce do la ma-
fima eo la Saeta Iglesia coa las ceremoDias que lien en 
de costumbre. 
E l a c u e r d a . 
Año de 1755, por razones do etiqueta que el se-
ñor obispo y el ioñor presidente) iuvieron sobre sujo* 
larse uno á otro en la visita de recibimiento, no con-
eurr ió el acuerdo, eoroo es costumbre, el dia do la Pu-
rificación de Nuestra Señora á la Santa Iglesia, ni en 
todo el año, ai dia do Corpus, según era de coi lum-
bre Se consul tó al consejo y el acuerdo no volvió á 
la Santa Iglesia hasta nueva ó r d e n ; acostumbraba ir 
el d i t de las Candelas, dia de Corpus y los tres según-
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dof diai de Pascua, Proiiguieroa en t u teion, y el 
eomojo resolvió que el tenor obispo fuete á visitar al 
tenor prosideote y et teí íor presidente fuese á visitar 
al señor obispo, ambos en públ ico , lo cual ejocuiaroQ, 
y el señor obispo fué primero á visitar al señor presi* 
denle el dia de San Mat ías , 25 do Marzo del año s i -
guiente dcj756, que fué bisiesto, y el señor presidente 
fué el dia 7 de Marzo en públ ico , cono acostumbra i r 
en los pasees, y asimismo m a n d ó el consejo que el 
acuerdo prosiguiese en ir á la Santa Iglesia, como era 
costumbre, y fué al segundo dia de Pascua de Re-
surrección del año siguiente del756. 
Alboroto en esta ciudad y tumulto del 
presidente. 
Después de haber pasado los años tan fatales como 
queda referido, y viendo el señor presidente, que al 
presente era D . Francisco Manuel ds las Infantas, la 
poca conducta que el Sr. D. Manuel Francisco Píoei 
Ladrón de Guevara, corregidor que al presente era de 
esta ciudad, en su gobierno, tomó dicho señor presi-
dente á su cargo el sacar diversos caudales de algunos 
depósitos, como fué el de San Pablo y otros, y hacer 
prevención de tr igo para la a lbónd iga ; asi lo e j ecu tó , 
y puso el pan a doce cuartos y medio, lo forastero, y 
lo de la ciudad á diez cuartos. Duró así hasta la p r i -
mavera de este año de 55, en donde Nuestro S e ñ o r 
echó su bendición á los campos do modo que demos-
traba una gran cosecha, como en efecto fué, y el se-
ñor presidente, viendo que por todos los lugares se 
abarataba el pan, puso diversas providencias para 
que el t r igo , que se dec ía haber comprado, se gastase 
repartiendo por las panaderas á fuerza, y que veodie-
sen el pan á siete cuartos; los panaderos no que r í an 
el trigo porque lo topaban mas barato y mejor. La 
gente de la ciudad, os t ígada de tal a l b ó n d i g a , que 
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solo era ea detrimeato de lo» pobrei , puei veiaa que 
para tomar el pao era lama la gente que ae ahogaban 
al lomarlo, y «olo los eaballerot y rico» que ganan 
cochea ae lo llevaban á t i tulo de quien soy, y á loi 
pobre» le* precisaba a comprar el pao maa caro, quQ 
valia el pan á doa reale» y medio, y lo» paneeilloi i 
veintiséis cuartos, cosa nunca vista en esta ciudad, y 
que después que a b a r a t ó el trigo ninguno de estos ca-
balleros, por tenerlo mas barato, iba á la albóndiga. 
El señor presidente se empeñó en que babia da pro-
seguir la a lbónd iga . Viendo los pobres que do todos 
los modos eran los paganos, pusieron al señor presi-
dente diversos pasquines, dándo le á entender dejase 
la a lbóndiga y que franquease a los panaderos. No 
hizo caso; la gente empezó á h&eer sus concilios sobre 
el caso. Llegó el dia 21 y 22 de Julio de dicho año 
y no vino bocado de pan á esta ciudad; llegó á tanto 
el estremo, y maa en las mujeres, que faltándoles la 
paciencia, v iéndose cargadas d é hijos pidiendo pan y 
no tenerlo para dárse lo , que amenazaron al señor pre-
sidente que si salla al paseo, por ser aquel dia dia de 
Santa Mar ía Magdalena, que le hablan de afrentar. 
Llegó a coge' miedo, de modo que salió al paseo con 
toldados y fué con ellos á San Lorenzo y al Prado, 
Apenas llegó cuando la gente, con grande gritería é 
impaciencia, so llegaron al coche y le injuriaron de pa-
labras, especialmente las mujeres que agarraron pie-
dras para t i rar le , y fueron hasta sa posada baldo-
neándole , con tanto es t répi to de vocer ía , silbos y des-
ve rgüenzas , que dio gracias á Dios de meterse en eaia 
como pudo. Consultó al consejo, p rend ió diversas por-
sooa», especialmente mujeres, y oaluvieron presas mal 
do dos meses, y al cabo las echaron fuera y se quedó 
lo hecho hecho, y a! otro dia val ió el pan á tres cuar-
tos y medio lo mas caro. Llegó el señor presidente á 
tomar tanto miedo que mandó venir dós compañías de 
soldados y los alojó frento de San Ignacio, en las es* 
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sás del marqués do Valverde. Hacían ceniinola eu oí 
cuartel, eu la posada del presideote y en el c o o m i o -
r io ; estuvieron a lgún tiempo en esta ciudad y luego 
se fueron á Zamora, qne era de donde vioicron, que 
allí estaba el regim iento; era de infanter ía , y la c i u -
dad se q u e d ó en paz como antes estaba, dando gracias 
á Dios por los buenos teaporales. 
D e s g r a c i a s . 
A ñ o do 1755, día 18 de Agosto, el portero de San 
Benito el Reel estaba enfermo, en que padecía algo 
de dofflenei». Sa l ió dicbo dia muy de m a ñ a n a , se fué 
al medio del puente y se tiró en el r io , so estrel ló en 
las estacas que estaban abajo de cuando se compusie» 
roo los estribos, que fué del lado de las aceñas . Y 
asimismo el dia 22 del dicbo se tiró un pasamanero 
llamado Valdenebro, de una ventana, en camisa; es-
taba delirante y on la fuerza do un tabardi l lo . Dios le 
baya dado su gloria. 
Obispo electo. 
Año do 1755, dia 6 de Setiembre, vino al se-
ñor D. Francisco Javier Perea Baroja, canónigo magis-
tral do es'a Santa Iglesia de Val ladol id , ca t ed rá t i co 
de teología de esta real Universidad, el t i tulo do obispo 
de Teruel. So consagró e! dia 18 de Enero del año s i -
guiente de 1756; le c o n s a g r ó el l imo. Sr . I>. Isidro 
Cosío y Bustamaote, obispo de esta ciudad. Asistieron 
los l imos. Sres. D . A n d r é s de Bustamaote, obispó do 
Paleocia, y el l i m o . Sr. D . Maouoi Mur i l lo y Arga iz . 
obispo de Segovia, colegial del colegio de Santa Cruz 
de esta ciudad, como asimisono el señor obispo consa-
grado salió de esta ciudad para su obispado el dia 4 
de Marzo de dicho a ñ o de 1756. 
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Campanas nuevas. 
EQ este año de 1755 l e fundieron tres eanip&óas 
grandes, dos eo la parroquial de Saniiago, y se es-
treno dicho dia del saalo, y la otra la de la queda 
en San Migue l , y se e s t r enó el dia del dicho sanio 29 
de Setiembre. 
T e r r e m o t o . 
A ñ o de 1755, dia de Todos Santos, primero de No-
viembre, á las diez de la m a ñ a n a poco osas ó menos, 
vino un grande terremoto y temblor de tierra de modo 
que toda la ciudad bamba leó , hasta los mas eminentes 
ediüaios de templos, palacios y torres, como fué ia 
de la Catedral, que del bambaleo que dió sonó el reloj; 
pero por la infinita misericordia de Dios no hubo en 
esta ciudad desgracia ninguna ni el mas leve d a ñ o , el 
que en otros pueblos los hubo grandís imos y con grande 
eseeeo. F u é general el terremoto eo toda la Europa, 
á una misma hora, y se esperimentaron grande estragos 
especialmente en Lisboa, Sevil la , Cádiz y T u r q u í a , co-
mo lo testificaron las relaciones que do dichas provin-
cias se estendieron en todo el reino. Eo la Santa Igle-
sia, á donde yo me hal lé á este tiempo, toda la iglesia 
se b a m b a l e ó , y todos los canónigos echaron á correr 
y dejaron la iglesia sola, que no quedamos en ella mss 
que el l i m o . Sr . I ) . Isidoro Cosío, obispo de ella, su 
coadatario, un vecino de esta ciudad llamado D. Ma-
nuel Colomeda y mi persona; nos arrimamos al machón 
donde se pone el pulpito cuando v á el acuerdo, hasta 
que fué viniendo gente diciendo que habia sido en toda 
la ciudad, y los canónigos acabaron la misa en el ora-
torio que la decia D . Juan Ignacio Delgado, dignidad 
de arcediano, y al empezar el Evangelio sucedió . Die-
ron en t r e i diaa repetidos gracias á Nuestra Señora 
del Sagrario, coa salves y mmm m su capilla, y en 
todas las iglesias, y todos los años eo seosejaote d i t 
está S. M . p a t e ó t e en la Santa Iglesia mieatras la misa 
y se caota el To-Doum. 
E l acuerdo . 
A ñ o de 1755, dia 16 de Noviembre, iba el acuerdo 
á los Agustinos recoletos á liempo que de la Santa 
Iglesia salió el Viá l ico para un enfermo junto á la ig le-
sia de la» Anguslias y se eocooiraroo, y el señor pre-
sidente se apeó con todo el acuerdo y metieron á 
S, M . en la carroza y le fueron a c o m p a ñ a n d o hasta 
volver á su casa, y prosiguieron su camino. 
1756. 
Azotado. 
A ñ o de 1756, dia 26 de Mayo, dieron doicieulos 
azotes á un hombre y lo paiaron por debajo de la 
borea por no tener tiempo para «or ahorcado. 
Empedrados. 
En este a ñ o se empedraron ca»i todas las calles de 
la ciudad á costa de los vecinos, que el Sr. D. Agus-
tín Giraldez, corregidor que al presente era, ganó del 
consejo un arbi t r io para tacar á los moradores de cada 
casa ó cuarto la octava parte de lo que pagaba de renta 
y á tos d u e ñ o s de la propiedad de las casas la cuarta 
parte de lo que le rentaban: hubo varias contradiccio-
nes y cesaron los empedrados el dia 3 de Junio de 
dicho año hasta nueva orden, y solo se concluyeron 
las calles que ya estaban levantadas, y á Juao pobre, 
coa iropeiia de mia ls l ro i , «e le sacó lo que le habiau 
repartido ó locado, y t ino prenda. Válga te Dio i por 
pobreza. 
T r a s l a c i ó n e n e l S a l v a d o r . 
Año de 1756 se do ró el retablo de la parroquia 
del Salvador, Se colocó á S. M . el día 5 de A g o i t o 
con ana procesión muy solemne, á que asistieron to» 
das las cofradías do la parroquia y la congregación de 
Sao Felipe Neri : l levaron en la procesión a Nuestra 
Señora de la Guia y San Pedro Regalado: hubo cua-
tro altares muy lucidos, uno en la plazuela de los 
Orales, que le costeó la cofradía de la Piedad, y pu-
lieron en él á Nuestra S e ñ o r a de la Piedad, otro en 
la panader ía do Cigoñuela , que le costearon los ve* 
cinoi de la Fuente dorada, fué magnifico de adornos 
de plata y alhajas ricas, pusieron en él á San Pedro 
Regalado y la historia de San Ildefonso, la que se 
pono en la parroquia el dia do au ñes t a , otro puso la 
congregación de San Felipe Neri á la puerta de so 
iglesia, adotoado de bojes, espejos y ricas alhajas de 
plata, pusieron en él á San Felipe Neri y santos de 
los colaterales debajo, encima de la mesa de altar 
formaron una cueva y en ella pusieron á Santa María 
Magdalena, penitente, otro pusieron las monjas de Por-
taeeli, muy pulido, en medio de la calle, jun to á su 
iglesia; hubo dos danzas y la do los gigantones; hubo 
tres días de fiesta, el primero le costeó la fábrica y 
predicó el Lie . D . Sebastian Ochoa, ca ted rá t i co de 
íuoral de esta real Universidad, y cura pár roco de di» 
cha iglesia, el segando dia le cos teó D . Francisco 
Guerra, mayordomo autual de dicha fábrica, y pre-
dicó el padre Matías Aloeen, de la Compañía de Je-
sús , prefecto de la congregación de la Buena Muerte, 
el tercero le cos teó la venerable congregac ión de San 
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Faiipe Narl y predicó el Sr . D . AIODÍO Cet Gi l , cale, 
d rá t i co de regencia de ar le» en eiia real Unlvenidad. 
S u c e d i ó ea el c ú r a l o á I ) . Sob t i l i an Ocboa D. Alootó 
Cea G i l , el a ñ o de 1759. Estuvo lucido el retablo do 
luces; l o i colateraloa sa dieron coneluidot el dia 17 de 
Enero del año siguiente de l757 . 
C o l o c a c i ó n e n S a n J u l i á n . 
A ñ o de 1756, dia 12 de Setiembre, colocaron en 
t u capilla mayor nueva en San Ju l ián el Sautiiimo 
Sacramento; hubo su procesión con danzas y no bubo 
gigantones; buho muchos altares como fueron, uno 
jun to á la casa de la Cebada, otro al mesón de los 
B ú c a r o s , otro mas arr iba, otro en ia por te r ía de San 
Ignacio, otro en la plazuela de las Br íg idas , otro al 
pasadizo de Sao Quirce, otro á Santa Catalina y otro 
á San A g ü e l l a ; bubo tres dias de función con sermo-
nes y por la noche fuegos. 
A h o r c a d o . 
A ñ o de 1756, dia 25 de Sutieotbre, ahorcaron, 
arrastraro y cortaron la cabeza á Lorenzo Carracedo, 
y le llevaron á donde comet ió el deli to. 
D e s g r a c i a . 
A ñ a de 1756 se cayeron dos hombres en el claus 
t ro de Sao Benito con un sitial, el uno mur ió y el otro 
q u e d ó muy mal tratado; lo llevaron al hospital; eran 
suegro y ye rno . 
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V i n o » . 
ED e»te año vaiió e! vino á diez y ocho euarloa 
y media euariilia tres reales, y por iaberoillas a 
veinildoB cuartos, y media cuartil la treinta y CÍDCO 
cuartos, hasta e! dia del a ñ o que s a l i ó la postura á 
doce cuartos y fué bajando hasta el año de 1759 que 
hubo vino á dos coartos, media cuartilla seis cuartos 
y medio en las Huelgas. 
1757. 
E m p l u m a d a . 
A ñ o de 1757, dia 27 de Eaero, emplumaron á una 
gallega que vivía ea la calle de Pedro Berrueco, junto 
á la hospeder ía de Aniago. La coDdeoaroo en seis años 
de galera. 
M u e r t e . 
Año de 1757, dia 6 de Marzo, roatarou á un hom-
bre de un navajazo en el barrio de San Juan; le echa-
ron las tripas fuera. Dios le haya perdonado. 
G a r r o t e . 
A ñ o de 4757, dia 23 de A b r i l , dieron garrote a 
Pedro, de oficio carpintero, por haber muerto á ana 
mujer, por mandado de su amo, al cuá l amo le con-
denaron á las mioaa del azogue; este fué el que es-
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trenó la nueva capilla que se hizo eu el patio de Sao 
Franeiieo para enterrar á loa nobles ajusticiados. 
A h o g a d o . 
A ñ o de 1757, día primero do M a y o , ae descubr ió 
4 un hombre ahogado en el r io , debajo del segunde 
ojo del puente, del lado de San Lázaro , al cual saca-
ron y fué conocido ser un vecino de Val ladol ld , do 
oficio cocinero, llamado Manuel Cortinas, que había 
fallado algunos ocho diaa sin saber á donde paraba, 
que se salió de una función de una boda de un amigo 
suyo, cocinero de la Victor ia , que se celebraba allí 
junto al registro; salió á cuerpo á deshora do la no-
che y dejó allí la capa, s fué hallado, como vá refe-
rido, sin saber como se cayese en el r io; le trajeron á 
la plaza como se acostumbra con los d e m á s aho-
gados. 
E n t r a d a dol pres idente . 
Año de t757, dia 24 de Mayo, en t ró en esta ciue 
dad con entrada secreta, en coche, el s eñor presidenl-
D* José del Campo, presidente de la real C h a n c i l l e n ^ 
N o t i c i a de l a m a d r e A g r e d a . 
A ñ o de 1757, dia 31 de Mayo, vino noticia á lo^ 
padres franciscos como se hablan aprobado los eserf 
tos de la madre Mar ía de J e s ú s de Agreda . Hicieron 
su demos t r ac ión de cohetes y campanas. 
A h o r c a d o . 
A ñ o de 1757, dia 8 de Octubre, ahorcaron á Alonso 
Bermejo. 
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DoñaBJuana de lo»|DoJoras, religiosa de San 
Q u i r c e . 
Eo 14 de Julio de dicho año murió en S á o Quirce 
D a ñ a Juana María de IOÍ Doloroa, roooja veoerablo, 
nalural do Tudela de Duero. P red i có tus honra* fray 
Francisco de la CoDeepciou, religioso fraaciieo dei-
e t h o y aclual guardiao de Sao 'Diego. 
1758 
Ahogados . 
Año de 1758, día 13 de Febrero, «e ahogaron dot 
hombres OD el pozo que eitáeo el palio de la casa que 
llanan Areoiaoa, frente do la iglesia de San Ignacio, 
yéodole á limpiar, con el tufo de la porquería que te-
ala •« ahogiron. 
Ahogado. 
Año do 1758, día 25 de Abril, ereció el rio y ei-
guevas con oieoio, y un niño de edad de ocho añoi 
poco mai ó menof, estando con otro» jugando á la 
pelota á orilla de Eagueva junto á la cárcel de la ciu-
dad, se cayó la pelota en la Etgueva, y el inocente 





Año de 1758, dia 19 de M a y o , se cayó UQ ©U, 
chacho del tor reón del palacio de Fabiooeli de Eipí . 
nota, freo le Í\Ü\ couvonlo de la Coacepcioo; «o maluaió 
baotanle pero c o n v a l e c i ó . 
M u e r t e de l P a p a . 
Año de 1758, dia 3 de Mayo, murió el SumoPoa-
tiñee Benediclo X I V . Se hicieron las honras en la 
Sania Iglesia de Val ladol id el dia 3 de Junio en 1« 
forma que te acostumbra. 
E l re tab lo de S a n Pedro . 
A ñ o de 1758, dia del Apóstol San Pedro, ae es-
t renó su retablo nuevo y se doró luego y so dió con-
cluido el dia 15 de A b r i l de 1759 siguiente. 
R o g a t i v a por l a r e i n a . 
A ñ o de 1758, dia 2 de Agosto, salió el cabildo' 
ciudad, comunidades y cofradías en rogativa á Nuettrs 
Señora de San Lorenzo por la salud de la reina nues-
tra señora Doña Mar ía B á r b a r a de Portugal. 
Notioia de l n u e v o P a p a . 
A ñ o de 1758, dia 7 de Agosto, vino noticia como 
ten íamos ya electo Papa al cardenal Carlos Reronico, 
y se l lamó Clemente X I I I . So tocaron las campanas 
como es costumbre en todos los conventos y parro-
quias, a las doce, y al otro dia á la hora que sa !• 
Santa Iglesia se can tó el Te-Dcura. 
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Muerte de la reina. 
Año da 1758, dia 2 de Setiembre, VÍDO la noticia 
como babia fallecido el día 27 de Agosto la sprenís ima 
reina Doña María B á r b a r a de Portugal , reina de Es-
paña, esposa del rey D . Fernando V I . Se tocaron á 
muerto tas campanas en toda la ciudad y el cabildo 
celebró sus honras el día !8 de Sotioosbre en la for-
ma que tiene de costumbre 
Fiestas de San Andrés. 
A ñ o de 1758, dia 8 de Setiembre, colocó 1» parro-
quia de San A n d r é s el SantUimo Sacramento en su 
retablo nuevamente dorado. Salió la procesión de Sao 
Andrés por U Maotcrja, en donde al salir al Campillo 
hubo en la boca calle de la Mantena un arco tr iunfal , 
por donde salió la proces ión . A n d u v o alrededor del 
Campillo, y á la puerta de San Felipe do la Penitencia 
había un muy lucida altar, que le pusieron los tabla-
jeros; prosiguió la procesión por la calle do Zurrado-
res, y á la puerta de un labrador, panadero, frente 
de la a l h ó o i i g a , babia muy pulido altar, en donde 
tenían á San Isidro y Santa María de la Cabeza, su 
mujer, los mismos de ea ermita; prosiguió la proces ión, 
y en la Cruz de piedra de los panaderos babia otro 
altar muy bien adornado. Se metió la procesión por la 
callejuela jun to al arca, en donde babia también su 
altarcito; salió á la poentecilla de los Labradores y oo 
la plazuela de los Herradores, en la fachada de frente 
de la Cruz de piedra que mira á la puerta de l ú d e l a , 
había otro magnifico altar, en donde tenían la crus 
que sale en procesión el dia 3 de Mayo, a causa do 
haber hecho su cofradía el altar. A l entrar S. M . en 
la iglesia se i luminó todo el retablo que parecía el 
cielo i luminado de estrellas» cosa pr imoros ís ima, pues 
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parecía qas se habían l r a« iadado allí los resp íandore i 
de la gloria. AíUUoroa a la proeesioa todas las cofra-
días de la parroquia, con muy lucidos claros; asígiíó 
la cofradía de la Santa Veraeruz con un claro de cíeo 
hombres, con sus hachas; se la dio el sitio delante 
do la sacramental, las demás cofradías por sus anti-
g ü e d a d e s : llevaron en la procesión a San A n d r é s , el 
mismo que se colocó en el retablo, á Nuestra Señora 
de las Nieve» y San Severo, que t a m b i é n á un rais> 
mo tiempo doraron su retablo y le s i rvió do colo-
cac ión . 
No fueron las fiestas bien cumplidas, s egún el afecto 
de tan bizarros feligreses, pues tenían prevenidas sus 
máscaras de caballitos de pasta y moros, la danza de 
gigantones, fuegos todas tres noches y mucho regocijo, 
y a causa de haber muerto la reina nuestra señora 
no se pudo ejecutar nada por los lutos; los fuegos so 
las permitió dispararlos al ocultar á S. M . no mas, de 
tos de mano; no se les permit ió mas de dos danzas 
de niños y estos que no saliesen fuera de los límite* 
de la parroquia, pues aunque el domingo s iguióme 10 
del dicho, á las ocho d é l a mañana , la cofradía de la 
Santa Veraeruz volvió la Santa Cruz á su casa en la 
forma que la h a b í a l levado, que fué con toda la co-
fradía con sus cetros y cruce» verdes y doce hachas; 
iban como en procesión de lato: fueron por la calle de 
Pedro Berrueco á las Orates y Fuente dorada á la 
P la t e r í a , y el llevarla fué por la calle de Teresa Gil, 
por donde se volvieron al barrio los señores que la 
l levaron, y los danzantes que en la procesión al salir 
de la parroquia dejaron las c a s t añe t a s y tomaron cru-
ces, se adelantaron y salieron con su tamboril á reci-
birlos al arca del Campillo. Hubo tres días de función 
de Iglesia; en el primero predicó D . S imón Morante, 
cura de dicha parroquia; en el segundo predicó el pa-
dre F r . Casanova; en el tercero el padre maestro 
Fr . Manuel de la Vega, definidor en su religión de 
üuestro padre Sao Fraaeisco, y el olro era religioso 
dominico, ambos hijos de la pila de dieha parroquia. 
Estuvo lodo muy bueno. 
Colocación en la Trinidad descalza 
Año de 1758, día 30 do Oj lub re , coloearou á Nueí> 
Ira Sonora do la S j ledad en el ^elabio nuevamenio 
dorado en la iglesia do !o» padres Ir iai ianos descalao*. 
Hicieron su procesión ó las cinco de la larde por el 
pasadizo de San QahcQ á San Ignacio; fueron por k 
Concepción á la» B r íg idas y entraron en su iglesia ? 
fueron por el h o M c i o á su casa: asisiió la coscuDidad 
y los hermanos con los escapularios de fuera descu-
biertos. Tuvieron aquella noche salve solemne y al 
otro dia su fiesta con se rmón y S. M . patente. 
Rogativa por nuestro rey. 
Año de 1758, dia 6 de Diciembre, fué o! acuerdo 
en rogativa á Nuestra S e ñ j r a de San Lorenzo por la 
salud de nuestro rey y señor D. Fernando V I , Fueron 
por la tarde en sus coches, y el dia sig ionio 7 del 
dicho salió el cabildo, comunidades, acuerdo, ciudad 
y cofradías en la forma que acostumbran con capas 
moradas y el sedar obispo D. íisidro Cosío y Busis-
maate, y el día «iguienie asisiioron en la Santa I g i e -
sia lodos juntos acuerdo, ciudad, cabildo y obispo á 
la misa solemne por ser dia de ta Pu r í s ima Concepción 
y predicarse los desagravios de Cristo. 
L a Universidad. 
La Universidad t ambién salió el dia 10 en rogativa 
por la tarde á San Lorenzo; iban todos los estudianies 
de bayeias, que paaaroo de dos mil los que fueron, 
de t rá s iba el claustro, todos á pió, con muectas, y 
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etotafoa una salvo so'ensoe y volvieron en la mUma 
forma. Salieren de U U n i v e r í i d a d , bajaron por el ce-
aeoterio de la Ant igua el C a ñ u e l o , CaDiarraoas, Pla-
te r í a , Plaza, calle de la Pas ión y volvieron por U 
Acera de San Francisco, calle de lo» Orates y u 
Obra. 
£ i dia siguiente salieron en la misma forma á las 
diez á decir la misa. 
1759. 
Cura de l S a l v a d o r , 
Murió el cura do mi parroquia del Salvador don 
Sebastian Oeboa, hijo de la pila de dicha iglesia y ca-
tedrático de tarrada teología de esta real Uaivonidad, 
ú dia 2 de Eaero del año de 1759, de edad de cía* 
cuenta y nueve añot menos dies y ocho diat, habiendo 
•ido cura desde el dia 25 de Jallo del año de 1725. 
C a p e l l a n í a . 
Por muerte del diebo cura vacó en dicha parroquia 
del Salvador la capellanía que en ella fundó Doña 
Elena Pérez de Zamora, cuya provisión y patronato 
dejó al cura y parroquianos para que la proveyesen á 
votos, y se proveyó el dia 28 de Enero del dicho año 
doí759 en D. Juan Andrés Marrón, hijo de la pila y 
sacerdote, por prevenirlo asi la fundación y ser pairo-
paio real de legos. Fué eleeoion muy aplaudida y á 
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contento de toda la ciudad, como lo demottraroQ •!« 
c á n d e l e en una t i l l a por toda la parroquia, por ior 
sacerdote que io merecian aua prendas. 
Jubileo ^  
•i 
A ñ o de 1759, d ía 28 de Febrero, miércole t de ce-
niza, ae dio principio a las diligencias de ganar el 
santo jubi leo que nuestro santo padre Cloroenie X I I I 
en el nuevo a ñ o de su pon t iñcado . Se practicaron tas 
diligencias qoe el l i m o . Sr. D . Isidro Cosío, obispo de 
esta ciudad, á quien vino cometido, o rdenó que fueron 
los siguientes: que ayunasen todos los fieles de ambos 
sexos tres dias, que fueron miércoles , viernes y sá-
bado de una de dos semanas, que fueron la primera y 
segunda de cuaresma, diesen alguna limosna á pobres 
ó se ejercitasen en alguna obra de piedad, coofenaudo 
y comulgando una vos; una de las iglesias que el «e-
ñor obispo seña lase , que fueron pa a hombres la Santa 
Iglesia Catedral y las parroquias de San Lorenzo, San-
tiago y el Salvador, conventos de Sao Pablo, San Ig -
nacio y San Benito el Real, para las mujeres la mis-
ma Santa Iglesia Catedral y parroquias de Santa Ma> 
ría la Ant igua , San Mar t in y Santa Mar ía Magdalena, 
conventos la Sant í s ima Tr in idad do calzados, San 
Francisco y Clérigos menores. 
L a fuente del Campo* 
En el a ñ o de 1725, por el mes de Agosto, se mudó 
la fuente del Campo, que comonmente llaman de Ar-
gales, desde frente dol convento de San Juan de Dios 
al medio del Campo, frente de J e s ú s María , y porque 
ni allí ni aqu í j a m á s s i rv ió de provecho, pues nunca 
manó sino que fuese á fuerza de rempujones, y por 
eso dieron en llamarla la fuente escusada; estaba en 
la misma forma que la fuente de los espaderos que 
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ahora liamao la fuente dorada; y QD este año de 1759 
por finos de cuaresma la deshicieron en un todo, aco-
tnodando rejas y bolaa en el Prado de la Magdalena, 
en una pueoiccitla que estaba en medio de la Etgueva, 
en medio del casoino que vá de la Magdalena á San 
Pedro, el coal puenlecillo deshicieron por ser angosto 
y muy largo, pues llegaba desde donde empieza hoy 
hasta la esquina de las tapias de un j a rd in que es tá á 
la izquierda coaso vareos á San Peclro, y se dividía 
en e! medio entrando la Esgueva en dos brazos por dos 
ojos que tenia y el brazo que iba jun io á las tapias 
del jardia daba vuelta á encontrarse con el otro y 
pasaba por un puentocillo que había en el medio de 
los dos puentes de esta y la del ja rd in del m a r q u é s de 
Revijia, Redujeron este puente a solo un ojo y un 
desaguadero, ensanchándo le , poniendo en él asientos, 
bolas y rejas de la fuente del Campo. Guando esta 
fuente se m u d ó y acabaron de ponerla en medio del 
Campo acabaron de deshacer otra fuente que estaba 
junto al registro del puente, cerca de la Victor ia , que 
venia el agua de la fuen e del Sol, y cuando se hizo 
el Espolón nuevo desbarataron la cañer ía y la eaote-
ria la acomodaron en el dicho Espo lón . Todas las pie-
dras de esta fuente las acomodaron en puentecillos ó 
pasadizos do la Esgueva, en el Prado; la taza la en-
terraron junto á los molinos, aunque volv ió á salir 
como los ahogados y anda rodando por el suelo (cosas 
del mando), y en este año allanaron el Prado y plan-
taron muchos árboles y pusieron las esguevas á cor-
del, y en las fuentes pusieron su cbipitel en la R i n -
conada y quitaron una maquina cé lebre de bronce que 
tenia al símil del perfil de la fuente, y en la dorada 
quitaron una bola con su aguja que tenia de bronce 
y pusieron unos delfines de piedra y encima de un 
tiesto de flores á la e s i á tua de la primavera, de tres 
cuartas poco mas ó meaos de al to, muy dorada, a la 
cual un muchacho la qui tó- la cabeza de una pedrada 
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y jaooái te la volvieron á poner, y hoy se llama ia 
fuente de la primavera sin cabeza; eo fía, cosas del 
gobierno de esta ciudad que pone su mira en lo que 
menos importa . 
P r i m e r nieto m i ó . 
Año de 1759, dia 21 de Marao, á las diez de la 
noche, nació mi primer nieto eo la calle de los Orates, 
en casa propia de los padres de la Compañ ía , junto a 
la Manta negra. Baut izóse en la parroquia del Salva-
dor el dia 30 del dicho; m le puso el nombre de Sal-
vador, hijo de Diego Olmedo y Mar ía Pé rez , naturales 
do esta ciudad, y nieto por parte de padre de Joan 
de Olmedo, natural de la vi l la de Traspinedo, obispado 
de Segovia, y de Ana María de Lesa, natural de la 
vi l la de Astudi l io , obispado de Paioncia, y por parte 
de madre de Ventura P é r e z y Ana Mar t ínez de Ma-
tanza, naturales de esta c iudad. 
C r e c i d a de l a E s g u e r a . 
Año de 1759, dia 6 de Mayo, vino de repente una 
avenida grande en la Esgueva del Prado de la Mag-
dalena, como á cosa de las diez de la m a ñ a n a ; inun-
dó lodo el Prado y m a l t r a t ó el nariz del nuevo puen-
tecillo, y en el j a r d í n ó huerta de la esquina que va 
á San Pedro te i n u n d ó de manera que salía el agua 
por las juntas de tos sillares del cimiento de las 
tapias. 
R o s a r i o e n l a P i e d a d . 
Dicho dia 6 de Mayo de dicho a ñ o salió de la 
iglesia de la Piedad rosario genera! en que sacaron a 
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Nuottra S e ñ o r a de la Soledad, la que sale ea la pro» 
ceíioo del viernes saalo, habiendo precedido el dia 
antea salve solemne por la noche y flesla con S. Bí. 
patente y s e r m ó n ; y dicho dia dió principio la herman-
dad del Rosario que fundaron. 
Q u i m e r a . 
El dja 9 de Julio en dicha iglesia, al tiempo de 
salir el rosario, vino el l lamador con un diputado an-
ligao de la cofradia y grande bienhechor, y llegó á 
tanto que llegaron á las manos de manera que el l l a -
mador hirió al diputado con un atril en la cabeza de 
forma que l legó a echar bastante sangre, por cuya 
causa q u e d ó la iglesia violada y mandada cerrar de 
órden del señor obispo, quien recogió la llave y pren-
dió al delincuente. Estuvo la iglesia cerrada hasta el 
dia 30 de Marzo del ano sigui .nle que fué domingo 
de ramos cuando se a b r i ó . El dia 19 do Jalio de d i -
cho año el Sr. D. Juan Manuel Fernandez, cura e c ó -
nomo de la parroquia del Salvador, de órden del se-
ñor provisor, sacó y l levó á dicha parroquia del Sal-
vador á S. M . Sacramentado, dejando la iglesia cerra-
da á cansa de la competencia de tos jueces que fueron 
el señor provisor y un alcalde del crimen sobre cas-
tigar al delincuente, y al cabo se compuso y la iglesia 
se abr ió como dicho es. 
M u e r t e . 
A ñ o de 1759, dia 31 de Julio, un soldado del re-
gimiento de A r a g ó n mató de un navajazo á un mozo 
que andaba por las tabernas saludando, diciendo era 
saludador; se q u e d ó al instante muerto. Sucéd ió en la 
casa en donde estaba la aduana, en el Caballo de 
Troya . Se re t i ró el soldado á Sao Benito, y de allí 1© 
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taoartD y llevaron á la cárcel, de donde se eteapó 
fugitivo; putleroD uoa cruz donde sucedió la muerte 
coa eite verso: 
Como tú te ves me v i 
de oficio saludador 
relámpago breve fui 
y de repente pasó . 
Not i c ia d e l p a d r e L u i s de l a Puente , 
Año de 1759, d a 7 do Agosto, vino noiicift como 
la Santidad de Clemente X I I I habla aprobado las vir-
tudes del padre Luis de la Puente, de la Compañía 
do Jesús, hijo y gloria do esta ciudad. F u é bautizado 
en Santa Mar ía la Ao i igua ; y en el dia de San Lo-
renzo, 10 del dicho, ce lebró el colegio de Sao Am-
brosio, que es donde cala sepultado, su misa de gra-
cias con toque de campanas» y asimistao en Santa Ma-
ría la Antigua. 
M u e r t e de l r e y . 
Año de 4759, dia 14 de Agosto, l legó á esta ciu-
dad la noticia de como babia sido Dios servido de lie 
•ar á su gloria al catól ico tnonarca D . Fernando V I 
el dia 10 del dicho, a las cuatro de la mañana , Se 
toearon las campanas. 
H o n r a s de l cabi ldo. 
Celebró el cabildo las honras de nuestro difunto 
rey D. Fernando V I el dia 4, 5 y 6 de Setiembre 
eon loque do campanas en toda la ciudad. 
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N u « t t r a S e ñ o r a de V a l T a n e r a . 
Año de 1759, día 30 del me» do Soliombre, colo-
caron en la parroquia del Salvador la imágea de Nues-
tra Sonora de Valvanora, á quien lot niños de la pía-
saeia de dicha iglesia y demás de la parroquia, con 
una estampa de papel que un vecino les dio, tootaron 
motivo para fundar rosario, el cual lo ompotaroa de-
bajo del soportal de la entrada do la calle do la 
Sierpe, y tomando á esta santa imágen por patrona, 
prosiguieron en aquel soportal basta que se introdu-
jeron en la iglesia de la parroquia y colocaron dicha 
imágon á costa de la devoción del Rosario. Hubo misa, 
sermón y S. M. paleólo; prodicó el bachiller D. Anlo-
oio García de la Cruz, opositor á cátedras de esta real 
Universidad: por la tarde hubo su rosario general con 
la satita imágea. 
Este rosario tuvo principio el dia do la Ascensión 
del Señor de dicho año. 
E s t a n d a r t e r e a l . 
Año de 1759, dia 8 de Octubre, se levantó en esta 
ciudad el estandarte real por nuestro rey y señor 
D. Carlos I I I ; le llevó D. Francisco de la Vega y Col-
menares, regidor decano, por hallarse ausente el se-
fíor marqués de Revilla, alfórei mayor de esta ciu-
dad. El estandarte era asul, con borlas de plata, y á 
los lados las armas reales y del tamaño del ancho de 
la seda en cuadro que son dos tercias, á cauta de ser 
muy anciano el que le habia de llevar, pues era me 
netter subirle al caballo; hioieroo lo mismo que 
cuando le icvantaro i por D. Fernando V I , como 
cnotta en este libro. Pusieron dos esrrates de vino en 




Para celebiar e»ta fiesta di ipui ieron el que te io-
caieo iros noches las campanas y pufeietén luminariai, 
lo que se e jecutó coa grao primor, y esle día» eu la 
P l a í a , so d i sparó una grao porción de fuego de maDo 
y una fuente de fuego en medio de la Plaga, y en el 
balcón del consistorio pintada la Fama hacia el lado 
de la Red, con on ró tu lo de fuego que deeia viva 
D . Carlos; todo con prevención de que sirviese este 
fuego para dos corridas de toros que tenian dispues-
tas para el dia 9 y 11 del dicho, las cuales, por no 
tener toreros u otros motivos, pasaron á publicarlas 
para el dia 15 y 17, de que toda la gente se quedó 
fría; y habiendo el dia 9 venido toreros, los despi-
dieron de ó rdeo del procurador doi c o m ú n ; los vol-
vieron á llamar y se p rocuró publicar lo» dichos loros 
para los dias siguientes 10 y 12, lo cual se ejecutó; 
te corrieron con varilargueros y no otra cosa de dife-
rencia. 
Curato dol Salvador. 
A ñ o de 1759, dia 9 de Octubre, t o m ó la posesión 
del curato del Salvador el Sr. D . Alonso Cea, Gil , ca-
tedrá t ico de regencia de artes de esta real Universi-
dad, y opositor á las c á t e d r a s de teología de ella; fué 
por la tarde« 
Hurto. 
A ñ o de 1759, jueves 22 de Noviembre, eelebraado 
en la parroquia del Salvador et novenario de los que 
mueren sin confesión, á las seis y media do la a i -
ñ a a a , hab iéndose celebrado dos misas en el altar d« 
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Nuestra Seño ra de la Guia, quedaban ea el aliar el 
cáliz para la« d e m á s misa» hasta que «e acababa ea 
todas; acabadas las dos misas hurtaron el cáliz, el 
cu a i DO pareció por el pronto hasta el dia 9 de D i -
cieoobre del dicho año que restituyeron algunas onzas 
de plata de la que tenia, que solo la copa y patena 
ora do plata, que el pié era de bronce dorado de 
molido. 
1760. 
Q u e m a de l pescado . 
En este a ñ o de 1760 norabraroQ por procurador 
del común al s eñor conde de A da ñer o y alguacil ma-
yor de esta real Cbancil ler ía , caballero que mostró 
celo del bieo c o m ú n , cuchillo de ladrones de peso y 
medida de que siempre ha abundado esta ciudad en 
todo género de abastos, y la estrena que tuvo fué 
mandar quemar á voz de pregonero gran cantidad de 
pescado corrompido que el obligado pre tendía vender 
á costa de la salud de los vecinos; lo quemaron en el 
Campo grande entre el humilladero y colegio de ni-
ñas huér fanas ; fué el dia 4 de Enero de dicho año de 
1760. 
L a m a r q u e s a de F a l c e s y l a « m u j e r de M a t í a s . 
En dicho dia enlerraroa á Mar ía Calleja, mujer de 
Mat ías , Perei, m i primo, mae i l ro de coches, y al mu-
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tao tiempo mur ió la marquesa de Falces en la calie 
do Pedro Berrueco, en la casa que es tá frente do la 
calle de la Galera. La enterraron en San Francisco en 
•u capilla. 
Muerte. 
En 26 de Enero de 1760 salieron á caza unos ve-
cinos de V a ü a d o ü d á lo§ término» de Z a r a t á n , y por 
la presa de la caza tu vieron palabras coa unos pasto» 
res, de lo que resul tó el herir de muerte á uno de loa 
pastores, el cual al otro día m u r i ó . 
Monumento y escalera. 
En este a ñ o te es t renó el monumento nuevo en la 
Santa Iglesia Catedral y al mismo tiempo hicieron una 
escalera nueva para subir á la l ibrer ía , y al tiempo 
de desmontar unas piedras de una pared se encon t ró 
un sepulcro con un bulto da un diácono de piedra 
de grande estatura con una piedra de cosa d e . dos 
tercias en cuadro, escrita de letra gót ica , que á punto 
fijo oo se pudo leer; la que ia ron embutida en la pared 
encima de la puerta de la escalera y el bul to le guar-
daron. 
Un fraile ahogado. 
En 9 de Febrero de 4760, en la ribera de l o i pa-
dres clérigos rae DO res, fuera de las puertas del Gár« 
men, se fueroo á recreo seis religiosos de Sao Fran-
cisco. Se metieron en una barca sin remo y el corriente 
del rio l lovó la barca á la pesquera, y v iéndose per-
didos el uno se d e s n u d ó y salió á nado. P a s ó la barca 
la posquera y llegó á la ribera de los padres de la 
Compañía, y dos de los religiosos se tiraron ai agua 
y se hundieron. Hal lóse allí á la sazón un religioso 
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de la Compañía , que á toda pr i ia cor ló un braao de 
un árbol y le le e c h ó , y el nao te agarro de él y iQ 
• a c a r ó n , y el olro no tuvo a l íenlo para agarrarse y ie 
a h o g ó , y con un barco «acarón la barca en donde 
iban lo« o í ros irea religiosos. 
F i l i p i n o s . 
A principio» de et le a ñ o «e comenzó la nueva obra 
de loa padre» Agualinos de Filipinas, jun^o á la iglesia 
de San Juan de L e l r á n . 
Dos n i ñ o s . 
Año de 1760, día 19 de Febrero, marlea de earnes-
loleoda», ae cayeron do» niño», do edad de cuatro 
a ñ o s poco mas ó menea, en la Solana al ia , en la Es 
gueva, y habiendo caldo abrazados pudieron de pronto 
favorecer al uno, y al olro le l levó la corriente hasta 
cerca de los caños de la Catedral, en donde su padro 
te melló por él y ie sacó v i v o . Alabado sea el Señor 
por el milagro, pues venia la Esgueva muy crecida y 
r á p i d a y le l levó lan grande trecho. 
C o l o c a c i ó n de l a V i r g e n de l a So ledad. 
Colocación de la V i r g e n de la Soledad que se ce-
l e b r ó el día 24 de Febrero del a ñ o de 1760 en la ca-
pilliea de Santa Mar ía la Ant igua , en un nuevo reta-
blo que hablan bocho y compuesto la capilla. No tu-
vieron mas de una misa por ser primera dominica de 
eoaresma. 
E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o e n Sant iago . 
A ñ o de 1760, dia 20 de A b r i l , «alió S. M . ea pu-
blico para los enfermos en la parroquia de Santiago. 
— S S l -
Salió eoD todas lat cofradías como acostumbra siem-
pre que tale. 
D e s g r a c i a y m u e r t e . 
Año de 1760, dia primero de Julio, el guarda de 
Mediailla dio una escopeta á un niño pequeño ; estaba 
cargada, y al tiempo de tomarla el niño se d iaparó y 
mató al guarda porque lo dió el t iro eo el e s t ó m a g o . 
G a r r o t e . 
Año de 1760, dia 42 de Julio, dieron garrote á 
Juan de Ojea, frente de San Francisco. Le enterraron 
en la capilla nueva. 
Decre to d e l P a p a . 
En e»te año de 1760 vino un decreto de Su Santi-
dad el Papa Clemente X I I I , en que manda que todos 
los sacerdotes, así seculares como regulares, en el santo 
sacrificio de ta misa, todos los domingos echasen el 
prefacio do la Saoúsi tna Tr in idad , no habiendo prefa-
cio propio de los de las rúb r i ca s que tiene el misal. 
Se data de este decreto dia 3 de Enero de este dicho 
año . 
T o r o s y so ldadesca . 
Año de 1760, dia 9 y H do Setiembre, hubo fiesta 
de toros en Val iadoi id en celebridad de la exal tac ión 
al trono á nuestro rey y señor D. Garlos I I I y j u ra 
del Serme. Sr . D . Carlos Antonio, principe de A» ni -
rias. Dióse principio á esta fiesta, s á b a d o 6 de Setiem* 
bre, con iluminación do plaza y se disparó gran fuego 
de «sano, y se puso en medio de la plaza un cenador 
con cuatro caballos de tabla, pintados, con sus gine* 
56 
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t e i . El dia t lguionto, 7 del d icho, hicieroo su entrada 
los dos trozos de soldadesca compuestos del gremio 
de obra pr ima; el uno en t ró por la calle de Santiago 
^ fué dando vuelta jun to á los tablados hácia la Pasión 
y Caballo de Troya al consistorio; estos iban VQ%\\* 
dos las casacas azules, vueltas y chupas encarnadas, 
los oficiales galoneados de galones de plata falsa y lo» 
soldados de hiiadillo de hi lo; l levaban su bandera 
blanca con su cruz de B o r g o ñ a encarnada y las armas 
reales de E s p a ñ a ; l levaban su capel lán y acémilas y 
carruaje y bagajes; el otro trozo en t ró por la puerta 
do la calle de la Lonja, vestidos las casaeasfencarna-
das, chupas, vueltas y solapas azules, ios oQciales y 
d e m á s soldados en la misma forma que tos otros. Cada 
trozo se eomponia de dos c o m p a ñ í a s , una de granade-
ros y otra de fusilero»: fueron guiando hácia e lCor r i . 
l i e , Manzana y consistorio. Llegaron á un mismo tiem-
po ambos trozos é hicieron ambos junios su salva y 
se descubrieron en el balcón ios retratos de rey y reina 
debajo de un dosel; llevaban estos su bandera azul 
con un escudo y en él una águila que en una garra 
tenia un cetro y en la otra una espada, y encima un 
morr ión con su corona y un soldado teniendo el es-
cudo con el mismo uniforme y su orla de estandartes 
y morriones, y d e s p u é s se desfilaron los dos trozos y 
salieron por la puerta de la Lonja; el del uniforme 
aznl y bandera blanca iba delante, bien formados los 
oficiales y capel lán en sus puestos, y d e t r á s de estos 
los encarnados con su bandera azul y asimismo leí 
oficiales, y en lugar de capel lán l levaban un muchacho 
tiznado, fingido negro, vestido de pellejos negros y 
blancos; y en esta forma fueron á la posada del señor 
presidente, que ©ra el Sr . D . José del Campo, y lo 
hicieron su salva y se volvieron á la plaza, al mismo 
sitio del consistorio, y los azules a la derecha y lo* 
encarnados a la izquierda. Hicieron sus estacadas, pu-
sieron sus tiendas de campaña , tres do cada lado, todo 
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de lieozo, angidas de piedra las estacadas. Por la lardea 
á las cinco, hicierou batalla los dos escuadrones, h a n . 
que lo* azules aprisiooaroa la bandera do los contra 
ríos y al general, y se a c a b ó la función. Por la nochQ 
su fuego de mano é i luminación de plaza. Día 8, d i * 
de Nuestra Señora y v íspera de toros, amanec ió el 
dia sereno; fué la tropa y volvió á Nuestra Señora do 
Sao Lorenzo a c o m p a ñ a n d o á la ciudad á misa y ser-
món. A l medio dia se l evan tó tai tempestad que se 
hundía la ciudad de agua, truenos y r e l ámpagos , por 
cuyo motivo no fué la ciudad á ver los loros. Por la 
nache no hubo mas que fuego de mano y se dejaron 
las mventivas que tenían de una palma y cuatro c i -
preses para el ú l t imo fuego. Amanec ió el dia 9 nublado 
el sol, pero luego1 a c l a r ó : se corrieron los loros como 
es costumbre por la m a ñ a n a , a las diez, coa var i lar -
gueros, por la tarde sérios y al otro dia los que so-
braron á las diez, y por 1% noche el fuego dicho de la 
palma. Esta noche los soldados estuvieron guardando 
el fuego, y entre los tambores que hablan t r a í d o , que 
erao cuatro y dos pífanos del regimiento de Granada, 
riñeron é hirieron a uno, y le pusieron preso, y ha-
llándose aquí la bandera do Granada do recluta, man-
dó el ofleial recoger las cajas y los pífano» y que los 
soldados se paseasen. Los soldados de los batallones 
se hallaron sin tambores y fueron por el acuerdo con 
clarines, y ai otro dia se desuudaron y no quisieron 
ir á despejar la plaza. Pusieron las banderas el dia de 
Sao Miguel con a c o m p a ñ a m i e n t o de toda la tropa, 
vestidos como en las funciones en el convento de San 
Francisco, en las tribunas de los ó r g a n o s ; fueron p r i -
mero vestidos y con las banderas que las tenían pues-
tas donde las tenían miaotras las fonciones de los to-
ros que fué la blanca en los Chapuceros en casa de un 
maestro y la azul en casa de otro maestro á la entrada 
de la Espader ía al colegio de Santa Cruz, que aquel 
día nombraban rector, y volvieron á San Francisco. 
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Tuvieron misa y se rmón y l a t quedaron allí para 
siempre. 
F i e s t a n u e v a . 
Año de 1760, dia 14 de SeUembre, dió priaeipio 
el oolegio do abogados en Sao Ignacio celebrando la 
fiesta del Dulce Nombre de Ma"!», y nombraron al cura 
del Salvador para que anualmente diga la misa y 
haga todos los oficios junto con sus beneficiados y 
capellanes. 
M u e r t e de l a r e i n a . 
A ñ o de 1760, dia 27 de Setiembre, mur ió ia reina 
Doña María Amelia de Sá jen la , esposa de nuestro rey 
D. Carlos I I I . Vino á esta ciudad la notieia el dia 30 
del dicho. Se tocaron las campanas como es costum-
bre, y el cabildo ce leb ró sus honras el dia 22 de Oc-
tubre del dicho a ñ o . 
S e g u n d a n i e t a m i a . 
A ñ o de 1760, dia 11 de Octubre, nació María del 
Pilar, mi segunda nieta y primera hembra. Se bautizó 
en la parroquia del Salvador el dia 14 del dicho; na-
ció en la misma casa que el primer hermano; fué su 
padrino su tio Juan Antonio Pé rez , y madrina María 
Teresa Palomino. 
E n t i e r r o de huesos . 
Año de 1760, dia 7 de Diciembre, enterraron en la 
iglesia de la Magdalena los huesos de los difuntos de 
la parroquia. Asist ió la cofradía sacramental y todas 
las d e m á s de la parroquia. Hubo misa y sermón y pre-
dicó el padre Zorraquin, del orden de predicadores* 
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B n t r a d a de l p r e s i d e n t e « 
Año de 4760, dia 23 de Diciembre, hizo t u eoIrada 
secreta el señor presidente O. Vicente Valcárce l , mar-
qués de Pojas, á cauta de los lutos de la reina n u e i -
tra señora Doña M ría Amelia de Sajooia» F u é ea la 
misma forma que es costumbre, en coche. 
5 1 
1761. 
M u e r t e de m i m a d r e . 
Año de 1761, dia 26 de Enero, lunes, á las seis y 
aedia de la m a ñ a n a , fué Dio» servido de llevar á mi 
madre Ana Garc ía Carnero, natural de Mieres de L l -
manea, ja r i td iecion del concejo de Siero, media legua 
de Oviedo, hija de Pedro García y Catalina Carnero, 
v i ada de Manuel P é r e z , mi padre, natural de esta 
eiudad; m u r i ó de edad de ochenta a ñ o s , claco meses 
y an d ia , y es tá sepultada en la iglesia del Salvador. 
Ea el dia 27 de Diciembre murió su yerno Manuel 
Martines, marido de su hija Rosa P é r e z . 
P a d r e R o j a s . 
Afio de 1761, dia 20 de Enero, hubo en el con-
vento de la San t í s ima Tr inidad calzada función so-
leóme, con asistencia do la congregac ión del A ve-
María y la hermandad de ios momios, en forma de 
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rogativa, por ier aquol dia eo que en Roma se veía la 
causa y te aprobaban lot milagros del venerable pa-
dre Fr. Simón de Roja*, natural de esta ciudad, reli-
gioso de dicho ecovenio y fundador de dicba coogre-
gacion y hermandad. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1761, dia 12 do Febrero, un lacayo de un 
señor oidor, llamado el Sr. Aparicio, en la zaga del 
coche, de pié, agarrado á la correa que comuamoote 
llevan los coches, te arrancó el remate donde estaba 
presa y el lacayo cayó de espaldas eo el suelo; se 
desnucó y quedó allí muerto en poco tiempo sin poder 
hablar palabra. Dios le haya dado tu gloria. 
T e r r e m o t o . 
Año de 1761, dia 31 de Marzo, á las doce y cuarto 
del dia, vino un terremoto semejante al del año de 
1755. Por el presente no se supo hiciese daño alguno; 
unos lo sintieron, otros no sintieron nada. 
E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o á los enfermos. 
Año de 1761, dia 5 de Abril/ salió S. M. eo pú-
blico para los enfermos en la parroquia del Salvador. 
Asisiieron todas las cofradías entre veladas y la de ta 
Piedad con sus estandartei; hubo cinco enfermos, uno 
en la callo de la Longaniia, otro en ta Espadería, otro 
on tos Guarnicioneros y dos en la calle de los Orates; 
fué con su danza; cerró la cofradía sacramental con 
sus cetros, y el mayordomo de fabrica, que al pre-
sente era Francisco Angulo, maestro cordonero, llevó 
la maza y delante llevaban un pendón del Sacramento. 
Se vistieron doce granaderos de ios maestros de obra 
prima; asistió detrás la carrosa del conde Potentinos; 
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Hovaban el palio dicho condo, el ma rqué i de Bermudo 
D . Manuel de Verde Soto, el conde de Canillaa y oiroi 
dot eaballerot. 
Muerte repentina. 
A ñ o de 1761, día 28 de A b r i l , UQ hombre que te* 
nia ejercicio de carretero, de la Gabafla real, que co. 
munmeoie llaman tor ianot , le dió un accidente estan-
do oyendo misa en San Francisco con otros compañe* 
ros, y volvió de el , y aalieodo de la iglesia para ir á 
la posada le repitió el accidente frente del cementerio 
de Santiago y no vo lv ió de é l . Dios le baya por< 
donado. 
Jura del principe. 
El dia ultimo de Pascua del Espíri tu Santo, 12 de 
Mayo do 1761, en el monasterio de San Bonito el Real, 
á las diez del dia, se juntaron todos los señores tivulot 
que se hallaban al pr sen té en esta ciudad, á ño da 
ju ra r al Sermo. Sr. D. Garlos I I I por rey de las Ei* 
pañas y al principe I ) . Carlos Antonio por principe de 
las Asturias, p óxitno heredero de estos reinos. Fué la 
función en esta forma: á la hora dicha salieron todoi 
los caballeros t í tu los que se hallaron en la función y 
ocuparon seis bancos de tercioi elo de la ciudad; toi 
caballeros fueron el conde de Hivadabia, el raarquéi 
de Torre Blanca, el marqués de Canitlejas, el conde 
de Adanero, el conde de Canillas, el vizconde de Va-
loría, el m a r q u é s de Berma do, el conde de Alba Heal, 
el conde Polentioos, otro caballero del hábi to de Sao* 
tiag-o y otros que yo no conocí ; y ocupando como di-
cho es los bancos que estaban puestos encima de un 
tablado cuadrado, con sus barfiodillas, que cogia toda 
la capilla mayor, muy alfombrado, y de alto de un 
estado. E l caballero corregidor, que era B . AguiUn 
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Giraldez y Ordonez, «e seo tó en una silla (pro t r ibu* 
nali) en el lado del Evangelio, debajo de dosel, y de-
lante una mesa cubierta de damasco ca rmes í , una 
cruz coa dos velas y un l ibro de los santos Evaagolios. 
Salió la misa, la que se ce lebró con gran solemnidad, 
CÜU diácono y subd iácono , y finalizado fueron lodos 
los caballeros, uno por uno, a donde estaba el corre-
gidor, y p estos de rodillas ponían las manos sobre 
el libro y luego se levamabao, y el corregidor los 
cogía las ájanos entre las suyas y allí hacían su j u -
rafloanto, habiendo precedido primero un secretario del 
ayuoiamieoio hecho relación en el pulpito del Evan-
gelio de lo que contenia aquel acto, y fenecido se fué 
cada uno á su destino. 
Jura del señor obispo. 
En dicho a ñ o de 1761, en el día 17 de Mayo, do-
mingo de la San t í s ima Tr in idad, el l i m o . Sr. D. Isidro 
Cosío y Bustamante, obispo de esta ciudad, asistió a la 
misa conventual en la Santa Iglesia, y acabadas todas 
las horas se pa*ó el l i m o . Sr. Obispo al altar mayor 
y so le mudó la capa de coro en medio pontifical, y 
había dos mesas con dos sillas (pro tribunal)) una de-
lante del ángel del Evangelio y otra delante del de la 
Epístola, y en la del lado del Evangelio se sentó el 
señor deán D . Manuel de Estefanía, vestido de sobre-
pelliz, estola y capa pluvial blanca, y en la mesa habia 
un cristo coa dos velas y un l ibro de los santos Evan-
gelios, y el societario del cabildo Auionio Fernandez 
Segóvia hizo su relación de lo que aquel acto contó 
nía, y el señor obispo que estaba donde acostumbra 
debajo de dosel, se l e v a n t ó y fué á hacer el juramento 
y ceremonia que en semejanus actos se acostumbra, 
y luego hizo relación Nicolás Diez, secretario de ayun-
tamiento, y acabada fué al lado de la Epístola, donde 
estaba el corregidor sentado de la misma forma con 
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í o meta dolante é hizo la m i i u a ceremonia y 10 COQ. 
el o y ó , y al señor obispo le salió á despedir el cabildo 
y el corregidor se fué por la otra puerta. Esta jura 
fué en |a misma forma que con el pr íncipe D. Fernando 
pero aquella fué con mas autoridad de campanas y el 
cabildo fué y volv ió coa el señor obispo y aquí solo 
estuvo en la capilla mayor como dicen á cencerros ta-
pados. Asistieron al lado del señor obispo el Sr. Don 
Manuel Pino, dignidad de chantre, y el Sr. D . Ignacio 
Ganseco, dignidad de tesorero de dieba Santa Iglesia. 
Hizo el señor obispo en este dia dos veces la cere-
monia del juramento, una por el rey nuestro señor y 
otra por el pr íncipe de Asturias D . Carlos Antonio. 
C a d e n a . 
En este año de 1761 salió la cadena el dia 18 de 
Mayo; fueron tres carros y treinta y ocho hombros á 
pié con esposas y pasada por medio de ellos una cuer-
da, conducidos ai Ferrol por diez y seis soldados de 
las bandaras que se hallaban en esta ciudad de re-
c lu ta . 
E l a c u e r d o . 
A ñ o de 1761, el dia del Corpus, vino larde el acuer-
do á la procesión general del S a n t í s i m o Sacramento; 
llegaba la proceden mas allá del hospital de Esgueva 
cuando l legó el acuerdo á la plazuela Vie ja , y no pudo 
pasar por no poder atravesar la proces ión; se volvió 
a t r á s y fué por la calle de Sao Mar t in al Prado de la 
Magdalena y vino por la calle Ancha de la Magda-
lena, calle de la Redecilla y Ruiz H e r n á n d e z , y 1* 
procesión se paró frente de la Universidad basta que 
pasó y se apeó á la puerta de la iglesia, la de la pla-
zuela de Santa Mar í a , á lo que dijo el señor presi-
dente que porque hab ían echado la proceiion que da-
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ria parte a l rey, á lo que respondieron los prebenda* 
dot que osas que la diera al Papa que se hubieran 
venido á la hora que se lea dio escusaian este son-
rojo. Cuando salió S. M . ya estaba casi la proces ión 
de vuelta en la Santa Iglesia, que ya eran mas de las 
once, y á las diez ya h a b í a salido otros a ñ o s . 
D e s g r a c i a . 
En 24 de Mayo de 1761, un hombre llamado M a -
nuel Mart in , vecino do la Mudsr ra , vino á moler á 
las aceñas del Barrocal, y hab i éndose bajado por una 
trampa abajo, sin saber á qué , le a g a r r ó el carrillo 
de la aceña y le r e v e n t ó de modo que paró la aceña , 
y bajando abajo Diego de Llanos, el molinero, le topó 
de aquella suerte. Dieron parte á la justicia y m a n d ó 
el señor alcalde del criojen D . Francisco de la Cruz, 
enterrarle en la parroquia de • San Nicolás ; fué fatal 
desgracia, pues echó las tripas por el posadero. Dios 
le haya perdonado. 
G e n e r a l de S a n t o Domingo. 
Año de 1761, dia 26 de Mayo, l legó á esta ciudad 
el padre general de los dominicos. Le recibieron á la 
puerta de San Pablo, que no quiso hacer entrada pu-
blica; solo en t ró con seis soldados de una bandera de 
las que estaban en esta ciudad de recluta. Salió la 
comunidad á la puerta de la iglesia con el palio y no 
le quiso, le m a n d ó retirar; tomó su agua bendita y la 
echó á todos, y en t ró dentro, y practicaron los re l i -
giosos las ceremonias de la obediencia que es costum-
bre á semejantes prelados. A l otro dia por la m a ñ a n a 
fué la comunidad de San Franeisco á darle la obe-
diencia y a visitarle; fueron todas las comunidades 
como acostumbrau; se llamaba F r . Juan T o m á s de 
Bojadors, era natural de Barcelona. T o m ó el hábi to 
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en Roma y profetó por el conveDio da Santa Catalina 
de Barcelona; era de edad de 58 años ; estuvo en esta 
ciudad basta el dia 25 de Junio, visitado de todas las 
eonounidadea, y visi tó todos los convenios do monjas 
asi de su filiación corno de ios que no erao; pagó to-
das las visita» que le hicieron asi comunidades como 
otras personas particulares. 
B a n d o de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
El a ñ o de 1761, á priocipio de Julio, se echó bando 
en esta ciudad como nuestro rey D. Carlos l í l man-
daba SO tuviese por patrona de todos sus reinos é 
Mar ía S a n l í i i m a , en el misterio de su pura Concep. 
cion, y á los padres de Sao Francisco les vino el de-
creto el dia 20 del d icho. Tocaron las campanas y 
el reloj , y dijeron su misa de gracias, y tuvieron sus 
posos de cébe los y hogueras. 
G e n e r a l de l a M e r c e d . 
En einco de Junio vino á esta ciudad el general de 
la Merced; le recibieron con palio; fué de paso en este 
año de 1761. 
I n c e n d i o . 
A ñ o de 1761, dia 25 de Julio, se quemaron unas 
oasas en el corral de los Torneros en la Acera de San 
Francisco. Se comenzó el incendio como á cosa de las 
diez y media de la m a ñ a n a , y con el gran concurso de 
gente que c a r g ó y la gran cantidad de agua que ad-
ministraron los religiosos y los seglares se cortó el 
faogo, aunque si por desgracia hubiera sido de noche 
corriera grande peligro toda la Acera. 
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Mue r te de m i h e r m a n o A l e j a n d r o . 
Eo este mifcmo dia diobo 25 de Julio do dicho año 
murió en el hospital general mi hermano Alejandro 
Pares, de edad ie 55 años, de estado soltero. 
M u e r t e de u n soldado* 
Año de t 7 6 i , dia 31 de Julio, mató un soldado 
de) regimiorio de infantería do Aragón á otro de ca-
ballería del regimiento de Farnesio, frente del cemen-
terio de San Lorenzo; fué riñendo como á cosa de las 
seis de la tarde; la quimera era con otro y ya la ha-
bían dejado y vino el agresor y dijo pues que no le 
matas, pues yo le mataré, y le metió la espada por 
los ríñones; le llevaron al hospital y murió á las tres 
do la mañana. Salieron desafiados de una taberna. Al 
agresor te ahorcaron, como mas adelante se dirá, que 
le pusieron preso, y el regimiento se apartó y lo dejó 
en manos de la justicia real, que fué el teniente corre-
gidor. Pusieron una cruz donde fué herido, que fué á 
las tapias de Santa Ana, en la callejuela de la Trini-
dad, con un verso que decía asi: 
Conjurada contra mi 
* una traición fementida 
me quitó mi joven vida; 
asi ruega á Dios por mi. 
A n d a m i e s de l a t o r r e . 
Año de 1761, á principios del mes do Julio» se 
empelaron á armar los andamies para componer la 
torre de la Catedral, una esquina de un pedestal. 
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D a s g r a o i a . 
A ñ o do 1761, dia 12 do Agosto , una oiQa do %út 
á lio^e años fué por un j a r ro do agua a) rio á la ron-
dilla do las Carmelitas y «Q puto ou ol banco de loa 
aguadores, 3 te volcó el baoco y c a y ó en el rio y iQ 
a b o g ó . 
D o s g r a o l a . 
Año do 1761, dia 14 do Agosto, ua sacordolo que 
Uajoroa al hospital do los ioocentee, loco, había como 
cosa de ocho d í a s , se descu idó el enfermero con él, y 
acabaudo de comer se tiró por una veolaca y se es-
t re l ló . Le en t e r ró la congrogacioa de San Felipe en la 
Santa Iglesia. 
B e a t i ñ o a o i o n . 
Año de 1761, dia 23 y 24 de Agosto, hicieron ños-» 
tas los padres de San Aguatio calzado á la boatiQca* 
cion del padre Fr . Antonio Atnandiola y otros dos san-
tos de la ó r d e n . 
T o r o s . 
A ñ o de 1761 hubo toros en esta eiudad en los días 
30 de Setiembre y 2 do Qatubre, sin sa inóte especial» 
solo que en la corrida del dia 2 de Octubre no pudie* 
ron matar el toro ú l t imo de la tarde basta que ano-
checió; anduvo asas de una hora por la plaza hasta 
que iluminaron lo mas de ella con las antorchas del 
fuego antecedente y le mataron coa varas de pasar 
junto al r incón de San Francisco, una hora de noche, 
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cois que no ea habla visto j amás ou la piala da Talla* 
dolid. 
Muerte . 
Año de 1/61, dia 25 de Noviembre, ea el barrio 
do Sao A n d r é s , hubo una boda, y al otro dia amane-
ció e! padrino de ello maerio oa ta E s g u e v » del puen» 
teciiio de la calle de ios Labradores y coa una herida; 
no so «upo si lo (sataron ó se c a y ó él . 
Ahogado. 
Año de 1761, dia 28 de Noviooabre, se ahogó uo 
hombre que iba á pescar con una pandilla en L í -
narog. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1761, dia 6 de Diciembre, en las acoñaó 
del puente, cogió una rueda á un muchacho y ¡e cchs 
la» tripas fuera y luego m u r i ó . 
L a b u l a . 
A ñ o de 1761, dia de Santa Lucía , l lovió tanto que 
no pudo salir co forma la procesión de la bula y salió 
formada desde San Francisco por b s portales, y el 
Sr. D. Antonio de Vilianueva y Rivera , canónigo y 
juez do cruzada, llevó la bola, veatido de ea^a p l u -
v ia l , morada, en un coche, y toda la procesión á pió, 
por la calle de los Orates hasta ta Santa Iglesia. 
L a c o n d e s a de Polentinoe. 
A ñ o de 1761, dia 17 de Diciembre, mur ió la COD. 
deaa de Poionunos. La eaterraroo el dia 19 del dicho 
en San Francisco, con entierro públ ico , á que asittieroD 
tas d o i comunidades de Santo Domingo y San Fran-
CÍFCO. Se en t e r ró en su capilla en el claustro. 
1762. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1762, dia primero de Enero, hallaroa oa 
ia calle muerto, sin herida alguna, á un criado de l i -
brea de D. Manuel de Cereceda, fítcal del crimen de 
esta real Chanci l ler ía . 
L a m a r q u e s a de G a m a r a s a , 
Año de 1762, día 19 de Enero, mur ió la Sra. Doña 
Leonor de los Cobos, marquesa de Camarasa, condesa 
de Riela* Se en t e r ró en el convento de Santa Teresa do 
carmelitas descalzas, en el coro, como patrona. L levó 
entierro secreto. La hicieron sus novenar io» así en l a 
parroquia de San Benito como á donde se eo t e r ró s 
F u é el entierro el dia 20, por ia aeche. Celebraron su. 
honras en el convenio el dia 3 de Febrero de dicho 
a ñ o . 
Quintas. 
En el dia 23 de Enero de 1762, por la nooho, lalió 
el Sr. D . Agu»UQ Giraldea Otáoñez y Salgado, dueño 
y señor de la vi l ia y jur isdicc ión de Diñez y Dodro, 
vitcoode de Va lor ía , señor de Junquera, ele. Salió su 
señoría como caballero corregidor que era do esta nauy 
noble ciudad de Val ladol id , de ronda, y todos los se-
ñorea regidores para coger los mozo» sol loros quo'pu* 
diesen entrar en quintas, y visto que muchos se r e l i . 
raroo y escondieron, publicó y puso un edicto el dia 5 
de Febrero para que lodos los mozos solteros, asi de 
los lugares sujetos á este partido como los do esta 
ciudad, desde edad do 48 años cumplidos hasta 40 se 
presentasen en sus lugares para hacer el sorteo de los 
soldados que á cada lugar tocase, y cu esta ciudad 
se presentasen por parroquias todos, a escepcion de los 
tribunales de Inquis ic ión, Cruzada, Universidad y cur-
iantes en ella, y los que estuviesen sirviendo á ecle-
siást icos ó comunidades de quince d ia i antes de la 
publicación de este edicto, y los que hubiesen tratado 
de catarse después de la publicación del edicto se les 
tortease y fuese, aunque casado, á servir . Ejecutóse 
asi en esta ciudad y los demás lugares, pero no se 
deb ió ejecutar con aquella limpieza y orden que S. M . 
mandaba; de modo que á causa de muchas quejas que 
llegaron á sus reales oidos, espidió otra orden que sa 
publ icó en esta ciudad el dia 16 de A b r i l de dicho 
a ñ o , mandando se presenten todos los mozos solteros 
d é todas clases y estados, sin escepciones algunas, 
•a lvo los que gozasen renta eclesiást ica, de 18 años 
hasta 40, y que se presentasen en la casa del COD-
t i s tor io , y asimismo se presentasen los mozos de 16 
a ñ o s hasta 18, y qae todos so pusiesen con soparacioD, 
asi estudiantes é hi josdálgos y todos de todas clases 
y circunstancias, y se remitiesen en lista á S. M. para 
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delormlaar lo que fueie de su agrado, lo cual los l u * 
gtres recnliíeroQ sus ceriiQeacioaes y en esta ciudad 
te e jecutó por parroquias. 
AúroUmo espidió S. M . otra ó rdeo mandando qu e 
todos los mozos solteros fugitivos que se hubiesen a 4 * 
leaiado en esta quinta, ioe luyéndose en ellos los q u e 
ie hubiesen refugiado en los conventos de religiosos 
ú otros sitios se presentasen en sus lugares en todo 
el mes de Mayo , de la edad referida, y que de ellos 
s« so r t éa t e da tres uno y esto fuese á servir á S. M . 
por cinco a ñ o s , y que pasado el mes de Mayo al que 
oo se hubiese presentado, quede siempre obligado sin 
sorteo a servir a S. M . por diez a ñ o s , y que si las 
justicias supiesen de alguno y lo disimulasen, pueda 
cualesquiera declararle y que obliguen al pariente mas 
eereano á que le presente, y que si el declarante t u -
viese en el real servicio a lgún pariente se le dé su l i -
cencia y el o l ro vaya a servir por é l . 
Munic iones de g u e r r a . 
Durante esta quinta pasaron por esta cuidad varias 
provisiones do guerra, como fué pólvora , ar t i l le r ía , 
bombas, tiendas de campaña , picos, azadones y solda-
dos catalanes que llamaban miñones , y recuas de ca-
bal ler ías y soldados de particular; y de esta ciudad 
•acarón diferentes oficiales como son armeros y car-
pintero» para la ciudad de Zamora, para fabricar un 
puente de barcas. Salieron los oficiales de ca rp in te r í a 
dos veces, los primeros el día 30 de Marzo y los se-
gundos el día 4 de A b r i l , y luego se volvieron a l -
gunos, y luego todos. 
E l descendimiento á I O T Í V O . 
Bn este a ñ o de 1762, viernes santo, dió principio 
la tramoya del descendimiento á lo v ivo en el eon-
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vento de la Saotisima Trinidad de ealaadoi; y rea 
és te tni imo día , mes y a ñ o miaoraron fot patoi de" i4 
Piedad, reduciendo el de Longiaos y quitando del todo 
el del Sepulcro. 
G r a d o . 
En 17 de A b r i l te g r a d u ó Fr . A n d r é e S»DZ, reli-
gioso francisco, por haber jubi lado á su tio Fr. Fran» 
cisco Lanza. 
G a r r o t e y debajo de l a h o r c a . 
Año de 1762, dia 7 de Junio, dieron garrote ou» 
frente de San Nicolás á Pablo Giménez , por haber 
muerto á su mujer. Acabado de dar garrote lo bajó 
el verdugo junto i las aceñas y le envo lv ió en un pe-
llejo de buey y le metió en el rio hasta medio anulo 
y encima le puso un pliego de papel con cuatro figu-
ras pintadas en él , como fueron un perro, un galio, 
una gimia y una sierpe; estovo de esta manera hasta 
las oraciones que almas piadosas y devotas le sacaron 
de aquel sitio, y la cofradía de la Pasión le puso en 
sus andas y desde allí le hizo el entierro & la iglesia 
de San Nicolás, en donde le enterraron. F u é esta jus* 
ticia semejante á la de un vecino de Vn lhdo l i d , que 
se e jecutó e) año de 1719, en el dia 8 de Marzo, y 
desde entóneos acá so ha habido otra semejante 
En dicho dia, antes de haber l levado á diebo reo, 
sacaron á la ve rgüenza , en carnes, y rapada, á una 
mujer, y la pasaren por debajo de la horca, que para 
este efecto estaba puesta, y la l levaron a ia galera, 
por haber parido y muerto á la criatura y ecbádola 
d e t r á s de un horno. 
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Cklerrai. 
Afio de 1762, dia 9 de Junio, se publigaron en 
esta ciudad gue r r a» con Portugal y se cerraron loa 
comorcioa, y asimismo con Inglaterra, y de ambos 
reinos se ce r ró el comercio. 
B a n d o . 
En 3 de Junio se e c h ó el mismo bando. 
ENTRADA DE LA TROPA FRANCESA. 
A ñ o de 1762, en tiempo que nuestro monarca don 
C«rlo« I I I tenia guerran con Portugal é Inglaterra, v i -
oieroo deitinados á esta ciudad desde Bayona de Fran-
cia, doce batallones de tropa francesa que componían 
diez mil hombres, con las dispoiiciones que se le dio 
al Sr. D . Jul ián Robín , intendente do la ciudad de 
León, hasta llegar á esta ciudad, y después al inten* 
dente de esta provincia. 
Regimiento de Memoren , 1.600 hombres . 
En el dia 5 del mes de Julio de dicho año entró 
en esta ciudad el primer regimiento que se Intitulaba 
Memoren, y se eomponia de dos batallones y 1.600 
hombres. E n t r ó el piquete á las seis de la mañana y 
el regimiento á las ocho, habiendo estado en le alto 
de San Isidro pe inándose para hacer su entrada en 
esta muy noble y leal ciudad con decencia; entraron 
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pot la puerta de l ú d e l a , tugar donde Veoiau y vinie-
ron lodoi lo» d e m á i regitnienlos; vino por San A m -
brosio, al Salvador, calle de Teresa Gi l , Ochavo f 
Plaza, en donde se formaron, y dando t u vuelta lo t 
alojaron en una caea d e t r á s de Santiago, que llaman 
do Araozana, y d e s p u é s los pasaron á la casa de la 
esquina frente de San Benito el Real , que vá á M a l -
coeioado; á los oficiales loa alojaron en las casas par* 
ticulares; t ra ían el uniformo blanco, con vueltas encáf-
nadas ajustadas á las maogas coajadas de bolones de 
metal redonditos á manera de cascabeles; las casaca» 
tenian en el pecho sus solapas encarnada» hacia fuera 
que jugaban con el cuello, con »u hilera de bolones; 
los golpe» de las casacas eran dos á cada lado, largos 
de alto abajo, en los sombreros escarapelas blancas y 
encarnada», todas mezcladas, galones de oro en los 
sombreros, unas florecitas de lis encarnadas en los 
broches donde prendían las faldillas de las casaca», 
los granaderos unas granadas en las birretinas y asi-
mismo otra de metal y el capillo blanco, lo» drapoos 6 
banderas eran de una cruz blanca, y en lo» cuatro 
cuadros de las o quinas los colores morado y verde 
encontrados; en los tambores t ra ían por armas un león, 
en campo encarnado con un cerco de estrellas blancas 
y por orla dos indios con sus b a n d e r a » y en ellas el 
mismo escudo de a rma i ; estas panderas la» l levaron 
á la casa que llaman comunmente de Val ladol id; los 
vestidos d é l o » tambores y pífanos eran pajizo», forro 
encarnado, guarnecidos de franja» como de cochero»; 
esto regimienio hizo el ejercicio en San Isidro e l 
día 9. 
Regimieuto de Gambis, 1.600 hombres. 
El segundo regimiento que en t ró en esta ciudad se 
intitulaba de Cambis; en t ró por la misma puerta de 
Tudela el día 7 del dicho, á las ocho de la m a ñ a n a ; 
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este te fué derecho por la condilia de Sao Ambrosio al 
Catnpülo y Campo grande, ai CármeD calzado, en don. 
de se alojó, y lo» oficiales en la mima foima que loi 
d e m á s de todos loe regimientos, y las bandera» las 
l levaron á lo» Capuchino». Era este regimiento bien 
lucido; se componía de do» batai lone» y 1.600 ho»brei -
el uniforme era blanco, con vueltas y solapas del peí 
cho encarnadas; los botones eran de dos géneros , de 
metal y de es taño eo t rove lado» ; los golpes de las ca-
t aca» eran comunes; los sombrero» y demás galones 
de todos los vest ido» eran acuarteronados, de dorado 
y blanco, y asimismo los sargentos y oficiales las chu-
pas blancas, en los broches de las casacas unos cora-
loncitos encarnados; las banderas eran de la misma 
hechura que lae otras, los cuadros eran encaruados y 
verdes, la» arma» de los tambores eran un árbol de 
limón con tres limones y dos leones agarrados al de 
color leonado, y por orla otros dos leooe» agarrados 
al escudo, otro león encima de la corona con uoa bao-
deri la blanca y en ella una florecí la de ITs encarnada, 
y las cuatro letras de ios romanos encarnadas S. P. G. R. 
y debajo del escudo un rótu lo latino que decia ati: 
fidus laudase, y su orla de e s t a n d a r t e » , bandera» y 
despojos de guerra, los tambores vestidos de pajizo 
«orno los de Momoren, y Iraian en las cajas unas lla-
mas como lo estilan loa españole». Este regimiento y 
el de Momoren hicieron el ejercicio en San Isidro el 
d ía 1 1 . 
R e g i m i e n t o de D o m o u , 1.600 h o m b r e s . 
En t ró esto reg imienló en la misma forma y hora 
que ios d e m á s ; te vino é la Plaza el día 9 del dicho 
por las mismas calles que Momoren. Se alojó en San 
Francisco y las banderas en casa del marqué» de Re-
v i l l a , habitada de la marquesa de la Vega, su her-
mana. Tra ían el uniforme blanco, vue l ta» blancaii 
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chupa» eocaroadas con ojales de oro, galones de oro 
en lo» somb eroi , escarapelas blancas y encarnadas 
de mezcla, y eo los broches de las casacas unos co* 
rasoDcilos encarnados, los g-olpes do las casacas l a r -
gos con ires ramales, los botones á manera do casca-
beles, las banderas eran de la misma hechura que las 
domas, los cuadros de pajizo y morado, los tambores 
y fífanos vestidos de colorado, forro pajizo, y en las 
cajas traian pintadas unas armas, una escuadra encar* 
onda con siete pájaros , tres arriba y cuatro abajo, su 
orla de banderas y trofeo» de guerra y tiros, y una 
marta de rey abajo. Así este regimiento cotno otros 
hicieron el ejercicio en el Campo y en San Isidro. En 
el dio 12 dieron baquetas á dos soldados on la huerta 
de San Francisco, al uno se las dieron de modo que 
hubiera muerto a no verlo los religiosos, y llamaron 
al padre g u a r d i á n , quo era Ff . Manuel de la Vega, 
hijo de esta ciudad, y ie bajaron por una ventana á 
causa do tener cerrado todo los so ldado», y ee metió 
en medio y le echó el manso, y le perdonaron en aten-
ción á que era el padre g u a r d i á n y de distinguidas 
circunstancias; le sacaron de allí y le llevaron en chu-
pa, las manos puestas, preso al consistorio, en donde 
estaba la guardia. 
Regimiento de Royarbesu, 1.700 hombres. 
Ent ró este regimiento en la misma forma y hora 
que los demás el día t i ; se fué á la Plaza, y se com» 
ponia de dos batallones y 1.700 hombree; se hospedó 
eo San Ambrosio y las banderas ea casa del m a r q u é s 
de Villasaote D . Pedro Tejeiro, d e t r á s del palacio del 
Almirante . Entraron con su música de o b u é s y t r o m -
pas; fué regimiooto muy lucido; el uniforme era blanco 
con vueltas azules, chupas encarnada*, con dos ó r d e -
nes de botones de metal á manera de cascabeles, los 
golpes do las casacas á manera de los de Momoren, 
60 
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gaione» de oro ea los sombrero*, los tambores venU 
dos de azul, forro encarnado, y en las cajas las armas 
del regimiento que eran ires flores de l is , sa orla de 
banderas del regimiento y Uros, y en el cerco á modo 
de faja unas conchas en lugar de nudos y un navio 
separado de las armas; los granaderos traian en Us 
birretinas unas planchas de metal grandes á manera 
de mitras y grabado de medio relieve en ellas un na-
vio nadando en las olas y en las cartucheras lu mig. 
mo; las banderas traian la cruz cuajada de flores de 
l is , en medio uu navio y los cuadros pajizo, verde, 
encarnado y negro. 
Regimiento de A r t o i s , 1.700 hombres . 
Ent ró este regimiento en 13 del dicbo mes de Julio 
del mismo modo y á la coisma hora que los demás. 
Se fué á la Piaza; traia el uniforme blanco, con vuel-
tas blancas, chupa y calzones encarnados, galones do 
oro en los sombreros, en los broches flores de lis en-
carnadas, los g'olpes de las casacas eran en la forma 
regular con nueve botones á manera de cascabeles, 
los tambores vosiidos de azul y en las cajas traian las 
armas del regimiento que eran tres flores de lis, su 
cerco de fajas y conchas, orla de banderas y abajo 
dos tiros montados en sus c u r e ñ a s y una encomienda 
de stispiritus y una orla de encomiendas de stUpiritus 
en el cerco del escudo; los granaderos traian en las 
birrelinas bordado un escudo todo de flores do lis con 
un ró tu lo que decía en lengua latina: tot laudi quot 
Lilia-, las banderas eran los cuadros pajizos y azules. 
En t ró con música de o b u é s y pífanos; p u s i é r o n l a s ban-
deras en casa de D . Eugenio Junguito, abogado da 
esta real Chancil ler ía , y un batollou en la casa frente 
de San Benito y otro en la casa que llaman do Aran-
zana, junto a Santiago, y parte en San Ambrosio. 
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Bata l lones de C a n t a b r i a y L a s a r r e , i . 6 0 0 
h o m b r e s . 
Eatraron estos dos batallones do Caolabria y de 
Lasarre en 15 del dicho mes de Jul io. Fueron por el 
mismo silio á la Plaza; ei uniforme de lo» de Cantabria 
era aeul a manera de los guardias españolea , los go l -
pes altos y largos; las armas de este batal lón de Can-
tabria un escudo con un lazo do cadcoaa á noancra de 
las de Navarra de E s p a ñ a , orla de banderai y tires; 
las banderas, que no traian mas de dos, eran partidos 
los cuadros, estaban en diagonal, mitad azul y mitad 
encarnados, y en los azules sembrados de flores 
de l is . 
El otro bata l lón que se decia Lasarre, traia el u n i -
forme blanco á manera del de Royarbesu, las armas 
de los tambores o?an troa flores de lis y su orla de 
banderas y despojos de guerra, las banderas eran los 
cuadros pajizos y verdes. Se alojaron en San Pablo 
ea el claustro alto y eubiao por fuera con una esca-
lera que hablan hecho por cima de la botica. Asi en 
este convento como en los d e m á s los hicieron sus ta-
biques y divisiones, de manera que no se trataban 
con los religiosos, y en San Ambrosio los alojaron en 
los generales de los estudios y pusieron otra escalera 
en el patio para subir á las viviendas altas. Este re-
gimiento dejó un hombre ahorcado en el pneblo de 
Tudeie. 
Pagaron todos los regimientos de dos en dos revista 
de inspección el dia 15, 18 y 19 fe l dicho. Hicieron 
ejercicio general de fuego en San Isidro toda la tropa; 
se pusieron en línea de tres filas todos doce batal lo-
nes desde la fuente de la Salud hasta el camino que 
sube á San Isidro poi* el lado de las arcas, seis ba-
tallones desde la fuente de la Salud hasta el camino 
que sube á San Isidro y los otros seis desde este ca-
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mino basta el de las arcas, d iv id idos cada regimiento 
de por si , y luego subieron á lo alto los dos regicnieij, 
tos por la fuente de la Salud, do» por San Isidro y 
dos por las arcas; hicieron su ejercicio, dispararon 
gran cantidad de fuego; d u r ó desde las cinco y me-
dia de la tarde hasta las ocho y media de ¡a noehe. 
El dia siguiente hubo novillos en la hospeder ía de] 
colegio de Santa Cruz, y dos toros de muerto, á causa 
de festejar al general de estas tropas, que se hospedó 
en la hospeder í a de dicho colegio. 
El dia 2 1 , martes, ahorcaron á un criado de un 
oficial del regimiento de Caoabii, por haber hurlado á 
su amo una venera Se Saompir i lus ; lo trajeron cérea 
de las seis de la tarde en un carro desde la callo de 
Francos, que era donde tenían la cárcel , coa el cordel 
al pescuezo, y solo su capel lán en el carro con él 
agarrado á las teleras, porque el reo venia sentado 
las espaldas á las muías ; le trajeron por la Antigua, 
mesen de M a g a ñ a , á la Catedral, calle de los Orate», 
á San Francisco, y en medio de la Plaza donde se 
pone la horca teman puesto nn palo con su palomilla 
y una escalera de mano; luego que l legó al suplicio 
se confesó y le dieron una bebida; la subieron por la 
escalera de mano, ya sin sentido, á causa de la venida 
que para eso se la dieron, y el verdugo le ahorcó á 
patadas que le dió encicaa de los hombros, agarrado á 
la palomilla. Causó mucha lás t ima por ser un mucha* 
cho de ve in t idós a ñ o s , y el verdugo t amb ién era fran-
cés y tan mozo como el reo; y luego que se bajó le 
cogió por los pies uno por uno y le dió con el talón 
en las nalgas, aecion que no se sabe q u é roieterio tu-
viese. F u é tan desgraciado este pobrecilo que nadie 
hizo caso de su c a d á v e r por ser comprendido en la 
trepa, y un granauero fué comeado desde la calle i e 
la Lonja y sub ió por la escalera, y con un sable cortó 
el cordel y c a y ó el difunto en el suelo, y un hermano 
del trabajo, q ü e l iompre en estos pobres se encuentra 
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la caridad, solicitó la caja de la cofradía do la Pas loü 
para recoger aquel c a d á v e r , y le cosió bailante t r a -
bajo el conseguirla. Le molieron en ella y de limosna 
sacaron para dos velas de cera y le molieron en una 
casa jun to á la Paaioo, hasta el otro dia que le saca-
ron á pedir, y le pusieron donde lo» ahogados. Le en-
terraron á las once del dia en el cementerio á donde 
enterraron los tro* ahorcado» ya dichos, de limosna 
de pobres ho tebre» que con caridad la soüci laron, que 
la cofradía de la Pas ión no hizo caso. 
En este mismo dia, á las dos de la noche, mar-
charon cuatro regimieolos, y el dia 22, á la ' misma 
hora, marcharon los otros dos por la puerta del Cár -
men, camino do Salamanca, y quedaron algunos sol-
dados para conducir lo» enfermos, que eran muchos 
los que habia eo los hospitales. 
El dia 22 del dicho entraron un batallón de a r t i -
lleros y los alojaron en Prado; traían la ar t i l ler ía y 
gran cantidad de pó lvora ; estuvieron componiendo la 
arli l ieria en las eras algunos días , junto á Vista verde* 
hasta que se fueron. 
El hospedaje que tenia al principio esta ciudad 
dispuesto era meter los batallones en las salas de la» 
cofradías y á los oficiales acomodarlos por las casas, 
para lo cual anduvieron los regidores de casa eo casa 
requiriendo á los vecinos que el que no quisiese sol-
dado que diese cama, como fué así , y las pusieron en 
diferentes salas de cofradías así penitenciales como de 
otras, y requirieron á los vecinos las pusiesen á don-
de mandaban & cada parroquia las pusiese donde las 
s e ñ a l a b a n . 
Pusieron segundo edicto que á lodos los que hu-
biesen dado por inúti les sus casas que diesen media 
cama coa su gergon, cosidas las aberturas, una s á b a n a , 
manta y dos almohadas? 
Vino otra orden y sacaron todas las camas y las 
llevaron á los conventos, en donde los olojaron, y solo 
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en a lguoai salai y casas dejaron a lgtmai camas que 
lenian. 
Deipuet que se fueron !o« soldados hubo graa re-
volUllo de camas, porque uoo tenia el gergon OQ una 
parte, el colchón en otra, la» s á b a a a s en otra y laa 
almohadas en otra , y costó á los vecinos gran trabajo 
el recoger «u ropa. 
Vinieron entre soldados y cr iado» de ofieialog mas 
de doce mil hombres, con carruajes, bagajes é infini-
tas cabal le r ías de muías , machos, caballos y otras 
muchas. 
Pusieron centinelas en toda la ciudad de cuarenta 
en cuarenta pasos en todas las calles y no sucedió 
nada que fueron muy quietos. 
Obispo electo. 
En 48 de Agosto da 4762 vino noticia coao habían 
electo obispo de Tucuman, en la India , a! reverendo 
padre F r . Manuel Abad y Llana, del orden premo*-
tratense, ca tedrá t ico de teoiogia de Salamanca, bijo 
de esta casa y de esta ciudad, hijo de A l o m o Abad, 
maestro cordonero, y de María de Llana. Hizo la parro-
quia del Salvador su demos t rac ión de campanas y 
cohetes como á hijo de la pila de ia dicha iglesia. 
Tercera, nieta mia. 
En 10 de Noviembre de 4762 nació , á las tres da 
la m a ñ a n a , mi tercera nieta y segunda hembra Andrea 
Olmedo. Se bautizó en ia parroquia, del Salvador el 
día 14 del dicho; fué su padrino Melchor González y 
madrina su abuela Ana Martinea de Matanza; lo de-
m á s cons ta rá en ia fé del bautismo en dicha parroquia 
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del Sftlvtdor. Naeió m ia naiima eata donde i o i de-
tuai horaianoi, junto á l a M a n í a negra. 
A h o r c a d o . 
Año de 1762» día 6 de Diciembre, ahorcaron á 
La!» Rodrigues, por homieida, en cato pensado. Mato 
á un alguacil en su tierra por haberle quitado una 
guitarra en una m ú i i c a . Vino de su tierra senteoeiado 
y la tala pidió autos y reo* 
M u e r t e de l d e á n . 
Año de 1762, dia 8 de Diciembre, mur ió , á las 
dos de la tarde, el Sr. D. Manuel de Estefaaía , d e á n 
de esta Santa Iglesia, quien gozó la prebenda del dea-
nato por muerto de t u tio D . Diego Estefanía, desde 
el dia 24 de Diciembre del a ñ o de 1726, que fueron 
treinta y seis a ñ o s menos quince dias, habiendo sido 
canónigo antes desde el año de 1713. Mur ió de edad 
de 66 años poco mas ó menos. Se en t e r ró eo la Santa 
Isleiia á la pila del agua bendita, á la puerta de la 
plazuela de Santa M a r í a . 
E n l o s a d o y ommarin de l S a l v a d o r . 
En este a ñ o so e m b a l d o i ó y se hicieron sepulturas 




Indu l to de oomer c a r n e e n l a c u a r e s m a . 
ED la cuareitna de este a ñ o hubo indulto de comer 
carne en la cuaresma el marte» de la primera semaoa 
y la tanta y loa miérpolea y viernes de las d e m á s se-
manas* 
1763. 
A h o r c a d o . 
Año de 1763, dia 29 de Enero, ahorcaron a C i -
ríaco Saochez, toldado det regimiento de A r a g ó n , por 
haber mu orlo al soldado de Farnesio* Después que le 
bajaron de la horca le cortaron la m&ao derecha y la 
pusieron en un palo al r incón det ceneoterio de San 
Lorenzo, y al l i estuvo tres diae; á este le sacaron de 
la cárcel de la ciudad á la horca, que fué sentenciado 
por el alcalde mayor, y confirmó la sala; le trajeron 
por la calle que viene de la cárcel á la calle de la 
Batteca, al Caballo de Troya , l loviendo á cán ta ro» . 
Dio» le haya perdonado. 
U n h o m b r e muerto . 
En 4 do Febrero de 4763 hallaron un hombre 
muerto á l a i orillas del r io , camino de Santovenia, sin 
herida alguna, y m a n d ó la justicia enterrarle en el 
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cementerio de! Salvador, por discurrir habría muerto 
sin eoofesioQ. Le enterraron el dia 6 y DO fué conocido 
de nadie n i se supo qu ién era. 
Ahorcado. 
En 21 de Febrero de 1763 ahorcaron á Toribio 
Martín^ por haber muerto al sacr i s tán de t u lugar. Le 
enterraron en el cementerio de San Francisco en la 
forma que á los d e m á s . 
S e ñ o r d e á n . 
Y en dicho dia 21 de Febrero tomó la posesión el 
nuevo deán D. José Vergara y Lemos, dignidad de 
prior que era de esta Santa Ig le t ia , y t amb ién dicho 
dia la tomó de una media ración D . Antonio Dies, cura 
que al presente era de la parroquia de la Santa 
Iglesia. 
P a c e s . 
En 26 de Marzo de 1763 ®e publicaron en esta ciu-
dad paces con Inglaterra . 
M u e r t e , 
En 12 de Julio de 1763, unos cocheros del conde 
de Agui l a r y m a r q u é s de Aguilafueote estaban be-
biendo á deshora de la noche; formaron quimera con 
unos soldados, sargento y granaderos de las banderas 
de Murcia y Cantabria y salieron con su quimera basta 
el Ochavo, y los cocheros hirieron á tos soldados ma-
lamente; de modo que el granadero del regimiento de 
Murcia murió dentro de breves dias en el hospital ge-
neral y los oíros estuvieron muy malos; los cocheros 
marcharon y no se supo mas de ellos, aunque fueron 
Uaraados a edictos y pregones. 
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M u e r t e . 
En 15 de Agosto de 1763 hubo novillos en Santo-
venia, y de vuelta al sitio qoe llaman Casa blanca, 
tuvieron quimera cuatro escribientes con un mozo, y 
uno le hirió taaiamento, de la cual herida OQUrió el dia 
siguienle; v iv ía en la plazuela del 3 « l v a d o r . Los de-
lincuentes se a u s e a í a r e n y fueron llacnados á edictos; 
algunos se presentaron y latieron bien, pero el agresor 
no parec ió . 
C o l o c a c i ó n e n S a n N i c o l á s . 
Año de 1763, dia 9 de Octubre, colocaron en San 
Nieolás á S. M . Sacramentado en su retablo nueva-
mente dorado. Hubo m procesión que salió á las cinco 
de la tarde; fué por el puente á San B a r t o l o m é , en 
donde la cofradía de la Cruz tenia adornado un muy 
lucido altar; fué por d e t r á s del registro, donde pusie-
ron otro altar; fué por la calle del Puente al palacio 
del conde de Benavente, en donde habia otro altar, 
y salió la comunidad de la Trinidad descalza á recibir 
la procesión con sus luces y entraron en San Quirce, 
en donde tenían otro altar dentro del cancel; se me-
tieron por la calle de la puerta carretera de San Qulrce, 
donde había otro altar, y fueron por la calle donde 
está la Cruz á la Aprobac ión y á casa. Asistieron to -
das tas cofradías de la parroquia y la cofradía de la 
Cruz, la que l levó la cruz rica y la colocó en su altar, 
y al otro día la trajeron á su cata en procesión, á la 
que acompañó la cofradía Sacramental con su danza, 
y después salió la cofradía de la Cruz á despedirla á 
lo puerta de su iglesia y se volvió la Sacramental en 
procesión á su casa. Tuvieron tres días de fuucioo, el 
primero fué dicho día de la colocación y los dos si* 
gaientei coa misa solemne j sercnouei. Asist ió la mu* 
— a s e -
t ica d a l a Saota Iglesia solos dos dim quo el último IQ 
eoslearoa las religiosas y isllas oÜcisroQ. Eatuvo loda 
la carrera muy bien adornada de colgaduras, menos 
el pueole, quo eu é! no hubo nada. Llevó a S. M . don 
Juao Aalonio Mijares, cara propio de dicha iglesia. 
R e j a de l a S a n t a I g l e s i a . 
A. prinelpioi del raes de Octubre de dicho año se 
€00.16010 á sentar la reja del coro de la Sansa Iglesia 
Catedral, y so d ló concluida el dia 7 de Diciembre de 
dicho a ñ o , y de dorado el dia 14 de Agosto del año 
•iguiaate. 
N o v e d a d e s d e l v i n o . 
A principio del mes de Noviembre de este año de 
1763 empezaron los cosecheros del vino á no querer 
echar a vender el vino si no se les daba la postura 
mas alta que á cuatro cuartos que al p r é s e m e se ven» 
dia; de modo que se tomaron varias previdencias por 
o t señores procuradores del cornuo, descerrajacdo bo-
degas, pero los herederos siempre res i s t iéndose , y se 
valieron de la sala, la quo loe concedió lo vendiesea á 
t iele cuartos. No se pudo conseguir nada porque o o se 
eonformaron con esta postura; volvieron á instar á la 
tala y los concedió que vendiesen como pudiesen ó 
quisiesen, y vendieron algunos á ocho cuartos, otros 
i diez y otros a doce cuartos. £1 dia de San Silvestre, 
que comunmente te les dá la postura, no sola dieron 
y prosiguieron vendiendo el vino á como quer ían hasta 
que subió á diez y t e i i cuartos, y en este estado pro-
siguieron. 
A h o r c a d o . 
En 12 do Diciembre de 1763 ahorcaron á BVao-
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eiieo Fernando FeroaDdeK y «acarón una mujer á la 
vorgüeasa . y á su padre le dieron doscientos azotes 
y los pasaron por debajo de la horca, y al ahorcado 
le cortaron la cabeza y la llevaron á donde comet ió 
el delito; la mujer anduvo amancebada con él con t i -
tulo de su mujer por haberlos casado el padre, pues-
tos de rodillas, y los echó la bendición, y les dijo ya 
estáis casados. 
1764. 
G a r r o t e . 
EQ el día 2 0 de Febrero de 1764 dieron garrote 
eo la plaza á Juan López, por haber muerto á sa mu-
jer acabado de predicar la p lá t ica . Le bajó el verdugo 
del eadalsa, le llevó al rio en un carro y le puto 
medio del cascajo envuelto en un pellejo de un buey, 
y el pliego de papel como á loa d e m á s , pintados en él 
el perro, ol gallo, la mona y la serpiente, ceremonia 
que mandan las leyes. A I anochecer !e trajeron á la 
plaza, y le hicieron el entierro aeostumbrado en la ca-
pilla de los Moalenses. 
G i m é n e z . 
En 29 de Febrero de 1764 mur ió de repente, •io 
poder hablar palabra, Pedro Giménez, mi cufiado, ci-
rujano y sangrador del real hospital de Santa María 
de Esgueva, marido que fué de mi hermana Catalina 
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Perca, difonia el año de 1739, en 16 de JUDÍO, como 
queda dicho, y cacado al p ré sen le con deña Micaela 
Fernandez Fletes. Dios le haya dado su sania g lor ia , 
que así lo espero, fundado en ta mucha caridad que 
ejerció en su facultad. 
Incendio . 
En 22 de A b r i l de 1764, para amanecer el primer 
dia de Pascua de R e s u r r e c c i ó n , asaanecieron q u e m á n -
dose las eaaas ú i t i r m s de la Acera de San Francisco 
que vuelven á la calle de Santiag-o; fué el incendio en 
la» «olauas, no fué taoto el estrago como se p resumió , 
aunque fué basiaule en ¡o» tejados. 
Ahogados . 
En 28 de A b r i l da 1764, en las a c e ñ a s del Cabildo, 
se ahogaron dos cantero* que fueron á l levar piedra 
en un barco para componer la pesquera y se volco el 
barco; iban en él c ü a i r o y se ahogaron los dos y no 
par> cieroo has^a ei dia 8 de Mayo que pareció el uno 
junio á la fuente de la Teja y el otro dentro de la r i -
bera de San Ambrosio. 
T r a s l a c i ó n de huesos . 
A ñ o de 1764, dia 24 de A b r i l , trasladaron en la 
SanUsima Trinidad de desca l íos de la Iglesia antigua 
al presbiterio de /a iglesia nueva al venerable Fr . M i -
guel de los Santos. Después de mas de cien años en-
terrado «e le hallaron los sosos frescos coa todos sus 
liDeatnienlos y buen olor . Asis t ió el señor obispo don 
Isidro Cosío y Bustamante, con toda su audiencia; le 
«ra^ladaron al presbiterio del lado del Evangelio; le 
pusieron en una caja ensamblada, pintada y clavada. 
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y le quedaron hueeo con uno» madero» , y ia losa que 
tenia la pusieron encima. 
El dia 24 de Mayo de dicho a ñ o Irasladaron á otro 
religioso llamado F r . José de Santa María , al lado de 
la Epís tola , oo la misma forma. No asistió el señor 
obispo; solo asistió e! señor provisor D . Pedro Martin 
Ufano, canónigo doctoral de esta Santa Iglesia y otros 
tres canónigo», y todos los ministros episcopales, regi« 
doree, médicos y cirujanos y mucha genio; uno y otro 
fué á las cuatro do la tarde. Estando sacando esto 
toparon otro eajon con unos huesos y los religiosos d i -
jeron no saben de quién t o n . 
Matr imonio c landes t ino . 
En 42 de Mayo de 1764, an hombre y una mujer, 
en la capilla del santo rey D. Fernando, en la Sania 
Iglesia, se iba á vestir para decir misa D . Juan de 
Cartagena, cura pá r roco de dicha Santa Iglesia, y al 
tiempo de ponerse el ámito llegaron los dichos y le 
dijeron: señor cura, este es mj marido, y é l , esta es 
mi mujer, y echaron á correr. Se les cogió otro ála 
fuera del puente y los l levaron presos á la cárcel de 
corona, y ya hab ían preso á un sacerdote pariente 
suyo por sospecha do inducion. 
N o v e n a y d e s g r a c i a de c a m p a n a y c a r e s t í a de 
panvy v i n o . 
En este a ñ o de 1764 hubo mucha cares t ía de pan 
y v ino , pues llegó á valer el pan mas malo que se 
vend ió á once cuartos, de ia a lbónd iga , y á doce cuar-
tos y medio lo algo mejor. Los panaderos y panadera» 
que vend ían el pan á su l iber tad lo vendian á dos 
reales y los panecillos á veinte cuartos. Trabajaron 
mucho los procuradores del cocaun y el caballero corre-
gidor en que no faltase pan, buscando trigo por lejo' 
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que fueso- Alislaron mas do eiento eiocuenta panada-
roí y panaderas y los rapar í ian el trig-ó, y que todas 
¡as mañanas muy de m a ñ a n a habia do Uevar á la pa-
nadaria sesenta panes, y habla ministroe para recibirlo 
y contarlo, y para saber de quién era tenían un sello 
con su número encima de! pan. 
En cuanto a! vino no se dió este año postura, solo 
les dieron á \ m herederos libertad do que vendiesen 
CORSO quisiesen, y en esta tiempo el vino subió do cua-
tro cuartos basta doce cuartos por ahora. Por estas 
calamidades y aflicciones de los pobres que son el 
blanco á donde siempre tira ía codicia insaciable de 
los poderosos que oo es tán contentos con lo que Dios 
los dió á. ellos, sino que también se quieren llevar 
aquello poco que Dio® dió á los pobres, no sabiendo 
los altos é inescrutables juicios de Dios. 
Se pusieron varias imágenes en novena para que 
Dios nos socorriese coa agua y buenos temporales, 
pues se necesitaba en el mes de Mayo para asegurar 
alguna mediana cosecha para a l iv io de los pobres. 
Pusieron en novena á nuestro pat rón San Pedro Re-
galado, en su parroquia del Salvador, á espensas de 
devotos, con misas solemnes y S. M . manifiesto, á las 
diez de la m a ñ a n a y á las cinco de la tarde, y al oc-
tavo dia se desgrac ió la campana grande Llovió a l -
gunos dias sus rociadas, y durante su novena heló dos 
-noches, pero quiso Dios que no hiciera d a ñ o notable 
en ias v iñas . Concluida la novena, que fué s ábado 19 
de Mayo, el dia 20 se hizo la fiesta anual del a ñ o , y 
por la tarde, su cofradía y los devotos, le sacaron en 
procesión, la cual fué muy numerosa de devotos, cada 
uno con su vela, la cual, concluida la procesión, las 
dejaron al santo. I m p o r t ó once arrobas y seis libras 
la cera que dejaron, con cuyo importe y d e m á s limo»« 
ñas costearon los gastos de la novena. 
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N u e s t r a S e ñ o r a de S a n L o r e n k o . 
E l juovea 24 de Mayo de dicho año salió el ca-
bi ldo, cotBUDÍdado» y cofradía» corao es costumbre y 
fué á Sao Lorenzo, con asisieoeia del señor obispo don 
I«idro Cosió, 5 dijeron allí m misa y ee volvieroa a 
la Santa Iglesia en la rolsraa forma por la calla do los 
Orales, y q u e d ó Nuestra Seño ra en novenas. El día 30 
amanec ió lloviendo muy bien y d u r ó ha»?a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
E l C r i s t o de l a C e p a y de l a E s p i g a . 
Pusieron en novenas el Cristo do la Cepa en San 
Bello el Real y al Cristo de la Espiga en Sao Pedro, 
y salió en procesión el día 3 de Junio como acos-
tumbra . 
E l pres idente . 
A ñ o de 1764, dia de San Juan, al entrar en el 
paseo el coche del presidenta, a t r a v e s ó un oficial de 
guerra con su coche por delante. Fueron corriendo 
tras él los alguac les de cór te hasta su casa, que ora 
el palacio del conde de Cancelada, y prendieron á los 
cocheros, y al amo le dieron la casa por cárcel , y él 
como soldado replicó que se le debia dejar sacar ca-
b a l o y armas. Sal ió en un coche y se fué á Madrid 
y ganó sentencia contra el presidente de que aunquo 
fuese eo paseos públ icos ó donde quiera que fuese se 
pudiesen atravesar, y que solo ese respeto se le tenga 
a l Sant í s imo Sacratuento y al rey, y que cuando va-
yan á la Catedral no vayan de comunidad á las misal 
do tabla, si solo de particular y allí se incorporen. 
Con este caso se q u e b r a n t ó la costumbre que habla en 
loi paseos del Prado de la Magdalena, en que el dia 
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de San Juan, Sao Pedro 5 la Magdalena aaiia el teñor 
preiidente en público con do» oidores y dos alcaldes 
del crimen en su carroza, y dos alguaciles de corle 
delante y uno detrás, é iban á San Lorenzo á rezar, y 
desde alii iba el señor presidente á la iglesia de alguna 
de estas tres, donde era el dia en que se celebraba 
ja ñosta, y así como entraba ocnltaban á S. M., que 
DO lo bacian hasta que él entrase; de allí salia y se 
iba al paseo á la Esgueva, y en la casa del Prado 
llamada de las Ghirimiae, asi como le veian venir, to-
caban clarines y timbales y entraba en la Esgueva 
por allí y salia por el otro lado, por medio de los co-
ches, y todos se paraban, y quitados los sombreros 
le hacino la venia. Todo esto se perdió en este dia, por-
que el presidente no volvió á las iglesias ni páceos, ni 
hubo mas chirimías ni mas vénias en el Prado; era 
presidente el señor marqués de Pejas I) . Vicente Val-
cárcel Fermento. 
Campana nueva. 
En el dia 4 de Julio te fundió la campana del Sal-
vador que so rompió en ia novena del Santo Rega-
lado, y la consagró el limo. Sr. D. Isidro Cosió y 
Bustamante, obispo de esta ciudad, el dia 10 del di-
cho, y se subió dicho dia. Salió muy ronca y los fe-
ligreses quedaron desazonados y poco gustosos. 
M u e r t e i n h u m a n a y c r u e l . 
Año de 1764, dia 21 de Julio, se halló una mujer 
forastera, degollada, en una posada junto al mesón del 
Caballo, en la calle de Esgueva, frente del hospital. 
A esta mujer la babia traido un calesero que vi via 
•a la aisma casa desde Puesto Duero, junto con un 
03 
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boisibre que deeia ser su marido, ios cualei habían 
venido hasta allí con unos maragatos, y viendo venia 
do vacio, se a jus ía ron hasta V t l l a d o l í d . Llegaron aqu¡ 
el j u e v t s 19 del dicho, por la noche, el viernoi 20 
faeron á la comedia y el s í b a d o 2 i p regun tó el hoco, 
bre por la mañana al amo de la posada que por dóodo 
se iba á Prado, que quetia ir á ver á un pariente y 
que María quedaba durmiendo. F u é s e , y el amo da 
la posada, viendo que ya eran tas diez y no de«per« 
taba, fué á ver y la halló degollada, de tal manera, 
que solo se manten ía la cabessa en el hueso de la nuca. 
Dieron parle á la justicia, despacharon requisitorias y 
á la mujer la pusieron al poste de la plazuela Vieja, 
á la entrada de la calle de Esgueva, para que todoi 
la viesen ó si alguno la conocía . Causaba gran lástima 
ver una moza que representaba como cosa de 18 á 20 
años de aquella manera; tenia puesta una casaca vieja 
de paño , un guardapics corto de paño colorado, viejo, 
^a deslucido, y unas calcetas viejas, trasquilad» á 
cruces; se deeia llamarse María y él Manuel. En las 
requisitorias se decía ser de oficio cirujano, y la de-
golló con una navaja á e afeitar. No se pudo encontrar 
al agresor, pues el día antes habia ajustado muía y 
mozo para ir á Salamanca, y que él iria á montar en 
casa del alquilado, como así fué; pero torció el camino 
y se fué á Zamora, y en el camino le encontró «n ve-
cino de esta ciudad, pero como no sabia nada le dejó. 
Aguardaron al mozo que le l levó y declaró haberlo 
dejado en Zamora. Acudieron a l lá , pero no le halla-
ron. F u é esta pobre tan fatal, pues hasta en el entieno 
no llevó luz ninguna, solo los curas, un alguacil y 
un escribano, y así como la metieron en la iglesia sin 
cantarla ni un responso, la metieron en ta sepultura, 
Dio i la haya dado su glor ia . 
Pregón del trigo. 
Ea este año de 1764, dia 14 do Agosto , se publ icó 
en esta ciudad la tasa del t r igo, coa pena do la vo-
luotad del rey, porque la insaciable codicia habia roto 
!a tasa y valia ya una carga do Ir igo doscientos rea-
les, y lo mismo ia de cebada, y te publ icó como ha-
bla estado antes; una azumbre de vino sisada valió 
eale año diez y seis cuar to» y ve in t i t rés cuartos y 
medio la media cuart i l la . 
Conde de Luna. 
En 3 do Setiembre de 1764 mur ió en el palacio 
del Almirante D . Ignacio Pinaentel, conde de Luna, 
hijo del conde de Benavente. Se habia venido á v i v i r 
allí poco mas de un oses por haber reca ído en él los 
estados que corresponden á aquella casa, Le enterra* 
ron en el Cármen descalzo, en la capilla mayor, aun-
que él se habia mandado enterrar en la capilla del 
colegio de Santa Cruz, en donde habia sido colegial* 
Llevó la beca encima de los pies. Lo llevaron en uu 
coche y vieiieron doce pobres para que llevasen las 
hachas jun to con los doctrinos. F u é el entierro el dia 4 
al anochecer* 
D, Norberto. 
En dicho dia mur ió mi médico D. Norborlo Diez, 
ca tedrá t ico de la real Universidad, doctor, decano en 
su facultad. Le e n t e r r ó el claustro en el convento de 
San Francisco; fué su entierro el dia 4, á las diez del 
dia. 
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S o l d a d o s . 
A ñ o de 1764, día 19 de Selienabre, pa«ó por aqu* 
el regimienlo do cabal ler ía del Rey; pasó dicho dia 
un batalloQ coa dos estaadartei . 
D e s g r a c i a . 
Ea 23 de Setiembre de 1764 hicieron en la parro-
quia del Salvador la fiesta de Nuestra Seño ra de "Val-
vanera, y por la tarde un muchacho enredador de 
doce años poco mas ó menos, andando enredando, se 
c a y ó en un gato de agua, que suelea llamar, en la 
torre de dicha iglesia, desde el primer piso donde 
empieza el ladr i l lo , que es donde antiguamente estu-
vieron las campanas, hasta el piso que está en medio 
de la torre, que h a b r á sesenta pies do aito poco mas 
ó menos; se ma l t r a tó mucho, especialmente en la cara, 
muelas y dieQtes. Le llevaron al hospital, y quiso Dios 
que convalec ió y s a n ó ; era hijo de una pobre viuda 
que v iv ía en la callo de la Sierpe. 
A h o r c a d o . 
fin 13 do Octubre de 1764 ahorcaron á Pedro 
l io i 2, (á) Almendro . Le pufioron en cuartos en los 
caminos. Le enterraron el domingo de Lázaro del año 
siguiente, como os costumbre. 
A l gibe. 
En el año de 1764, en el discurso del verano, se 
fabricó en el patio éel hospital general de esta ciudad 
el algibe para el agua para los enfermos; fué obra 
muy buena do canteria y de grao coste, pues pasó oa 
cincuenta mi l reales, y le costeó el canónigo D . Ge-
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rónimo de Estrada y Carvajal. Dios to lo haya pa* 
gado tan buena obra que no la v ló acabada. 
L a s m u j e r e s de l a g a l e r a . 
En este año de 1764 ao compuso la casa antigua 
de la moneda que está entre la cárcel de (a ciudad y 
la sacrist ía de San Lorenzo, determinada para poner 
allí la galera de las mujeres que siempre había estado 
juoto á la iglesia del Salvador, en donde llaroan la 
calle de la Galera, y pasaron á dicha casa las muje-
res en un carro antes de amanecer el día 12 de N o -
viembre de dicho a ñ o , y la casa que dejaron cerrada 
así se q u e d ó basta que de ella se determine. 
G a r r o t e . 
A ñ o de 4764, día 49 de Noviembre, dieron garrota 
en el Campillo de San Nicolás á un pastor que estaba 
en Mucientes, llamado Matías Mar t ínez , porque mató 
á su mujer. Le pusieron en el pellejo como á los de« 
más y le enterraron oo el cementerio de San Nico lás . 
C e m e n t e r i o . 
En este a ñ o de 1764 hicieron ei cementerio de San 
Estéban en una capilla antigua que desmontaron, al 
costado del lado del Evangelio, que decia el r ó t u l o 
ser de los del apellido Baeza. Fundaron congregación 
para hacer bien por los pobres que se entierran en 
dicho cementerio. 
\ 
Beati f loacion. 
Los d ías 15, 16 y 17 de Diciembre hubo ñes ta en 
el real monasterio de las Huelgas de esta ciudad á la 
beatiQcacion del venerable arzobispo de Cracovia B. 
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Vieeole de Kaluábek y Rosa» , que h a b i e n á o renuD. 
ciado el arzobispado, profesó eo la ó rdeo del Cuiol 
del grao Pairlarca Sao Bernardo, y a su ioaUaeiou 
hicioroa otroi (rea d ías de ftessa eo cada uoo de los 
coaveotoa do Saa Quirco, Be lén y Santa Ana . 
D e s g r a c i a . 
Eo 21 de Diciembre de 1764, un religioao lego do 
la Saniii ima Trinidad descalza, Maraado Fr . Andrés , se 
cayó de la obra nueva del convenio que al presente 
te cataba haciendo, por baber destinado por ir sin luz 
á las ocho de la noche» Requieacat in pace. 
1765. 
M u e r t e . 
A ñ o do 1765, dia 25 do Marzo, hirieron de muerto 
en la calle del Campo, á un moso, de nación francés, 
que estaba en esta ciudad y se ejercitaba en hacer 
agujas, y murió el dia 3 de A b r i l ; le enterraron en la 
parroquia de Santiago, 
D e s g r a c i a . 
Ka 6 de A b r i l de 1765, ua coche de camino que 
venía a lodo correr, cogió á un hombre jun to á Nues-
tra Señora del V a l , y le par t ió un n u t l o . Le l levaron 
al hoapital* c u r ó pero q u e d ó cojo. 
Obispo electo. 
En 27 de A b r i l de 1765 vino el t i tulo de obispo 
4e Paieaoia al Sr. D. J o i é Cayetano Loaeet y Sotnosa, 
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colegial que habia sido en el mayor de Sania Crq» 
de esta ciudad, ca t ed rá t i co de etta real Uaivenidad 
y canónigo penitenciarlo de esta Santa Iglesia, en 
donde se hizo su doooostracion do campanas y en la 
Univers idad. Se consag ró en la corte de Madrid el 
día 11 de Julio de dicho a ñ o . Volvió por esta ciudad 
el dia 12 de Octubre de dicho año y luego se fué. 
El c a b ü d o .de la Santa Iglesia de Paloneia envió sus 
comisarios en forma de cabildo, y entraron en esta 
ciudad el dia 6 de Mayo dos señores canónigos , dos 
capellanes y el pertiguero; entraron en esta ciudad en 
dos coches el dia 6 de Mayo é hicieron su visita el 
dia 7 a las ocho d é l a m a ñ a n a . El cabildo do la Santa 
Iglesia de esta ciudad los visi tó y ellos pagaron su 
visita y quedaron concordes de alguuos años que ha-
blan estado encontrados los dos cabildos. 
C e n t e l l a . 
En 12 de Mayo do 1765 se l e v a n t ó una tempestad 
grande, al anochecer, y á las nueve de la noche cayó 
una centella en la iglesia de San Benito el Viejo y 
bajó por la torre y d e s b a r a t ó una viga por donde ba-
jaba la soga de la campana y eo met ió por una ven-
tana que estaba abierta en la casa del Sol, en donde 
vivía D. Bernardo Leca, procurador de esta real Cban* 
eliloria, y pasó por medio de catorce personas sin ha-
cer daño á ninguno, y pasó á otra sala y la anduvo 
toda alrededor y solo hizo pedazos un escaparate, en 
donde habia un San J o s é de escultura, sin llegar al 
Santo, y se d e s v a n e c i ó . Sea Dios bendito y el Sanio 
Regalado, pues fué eo su v í spe ra . 
U n o s c a r n e r o s ahogados . 
El 13 de Mayo de 1765 metieron unos roerineros 
una partida de carneros en una cuadra en el Campo 
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grande, y fué tanio ol sofoco que el gaaado eogió 
eüHe sí, que se ahogaron mas do ciento veiate reses 
y se hubieran ahogado «odas si de allí no las sacan» 
T r a s l a c i ó n de l S a n t í s i m o . 
Eo ol día de la Saotísinaa Tr in idad de este año de 
1765 trasudaron los padre» tr iniiarios descalzos ol San-
mimo Secracaooto al retablo mayor nuevamente hecho; 
no hubo mas. función que la anual, solo que asistieron 
al altar a lguno» canotiigog, y anduvo la procesión a l -
rededor de la plazuela del conde de Benavente. 
G u r a de S a n N i c o l á s . 
En 13 de Junio de 1765 toteó la posesión del cu-
rato de San Nicolás de esta ciudad mi compadre don 
Tomás Fernandez Fle to» . 
Alboroto del p a n . 
En 17 de Julio de 1765 llegó á tal estremo la cruel-
dad de lo» logreros que en esta ciudad llegó al estro-
mo de faltar eo un todo el pao, y toda la gente t u -
multuosa y revuelta, hasta que el corregidor mandó 
que á toda prisa se cociese el pan y la gente se so-
segase, que no fué poco el alboroto, y desde este dia 
hubo pao, aunque caro, bastante. 
B a n d o de l t r i g o . 
En el dia 27 de Julio de dicho año de 1765 se pu« 
blicó en esta ciudad el alza de la ta»» del trigo con 
alguaas circunstancias que no se eotendiao, y con esta 
libertad hubo labrador eo esta ciudad que pidió a 
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ireseiento» reales por la carga de tr igo, pero no lo 
l levó , y otroa podían á mas, pero no lo Mevaban por 
no sDteüder la tranquilla del baado; pero en fin, no 
pasaron d« la lasa y el pan bajó á real do vel lón. 
Garrote. 
En 7 de Selien^bre de 1765 dieron garrote en e 
Campillo de San Nicolás á Juan Garbajo, por haba 
muerto a m mujer. Hicieron con él en el rio lo mis 
mo que á los d e m á s y le enterraron en el cotsenlerio 
de San Nicolás* 
Novillos en el colegio. 
En 8 d© Seliembre del a ñ o 1765 IOÍ colegiaíei del 
colegio tuvieron en la hospeder ía , por la larde, m 
función de novillos con m toro de muerte, y un no-
vi l lo hirió muy mal debajo de una quijada á un maes-
tro platero, que estuvo muy malo, á los últimos, pero 
conva lec ió . 
Novedad de las bodas del principe. 
En 12 d© Oaiubre de 1765 vino á «ata ciudad la 
noticia do las bodas del príncipe de las Asturias don 
Cárlos Antonio, con Í U prima Luisa, hija de su tío el 
infante D. Felipe, duque de Parma, Plasencia y Guas-
lala, gran prior de Casliila. So tocaron tres dia» coa 
tus noches las campanas á las doce del dia y a las 
ocho de la noche, con sus luminarias* 
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É l c u r a de S a n t i a g o se m e t i ó fra i le . 
En 17 de Oelubra de 1765 el Sr. D. Alejandro 
Manroy, cura de la parroquial de Saaiiago de esta 
ciudad, del gremio y claustro de esta real ü o i v e r t i -
dad y su ca tedrá t ico en ella, do repente, eio saberlo 
nadie, t omó el habito do Nuestra Sonora del Cármon 
en m convento de calzados de esta ciudad. 
U n a m u j e r p a r i ó u n m ó n s t r u o . 
A mediados del mes de Octubre de dicho año de 
1765, una mujer, en los Calderero», mujer de un 
cerrajero, llamado Mat ías Espiuavele, parió un niño 
monstruo, con un ojo atravesado en el otro, un bulto 
muy grande en el cogote, un bullo a manera de u n t 
botella, desproporcionado, manco de pies y manos, 
contrahecho. Se mur ió de allí á pocos días y l levó el 
bautismo. 
O p o s i c i ó n de l a p e n i t e n c i a r i a . 
En 26 de Noviembre de 1765 se empezó á leer de 
oposición á la prebenda de penitenciario en la Santa 
Iglesia. Hubo nueve opositores: le tocó leer el dia 28 
a D. Felipe Ibañoz de la Madr id , colegial del colegio 
de San Salvador de Oviedo en Salamanca, sobrino del 
l imo , Sr. D . Isidro Cosío y Bustamanle, obispo de 
esta ciudad y su actual provisor, y tuvo la desgracia 
de quedarse en la lección; hubo sus diferencias con 
el colegio sobre su oposición, porque tocaba venir á 
la oposición á otro colegial mas antiguo que él , so-
brino de un oidor de esta real Cbancil ler ía , llamado 
D. Santiago Rico Palacero, á favor de este de parle 
de tu colegio. Se lo notificó antes de leer á D. Felipe 
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üo ieye ió ai 86 opusiese, que íoraaria sobre ese aiunío 
el colegio las mas severas providencias que hubiese 
lugar . Sio embargo, su l io el l i m o . SP. Obispo de 
esia ciudad le roaudó prosiguiese eu su oposición y SQ 
opusieron aoa&os colegiales acabado que fué el COD-
curso, y D. Felipe prosiguió en sus argumeuios y no 
volv ió á leer. P id ió su I lus tml iaa al cabildo le diese 
el lesúmoQio de haber cumplido, y el cabildo dio 
traslado á los opositores. Sobro eslo traslado el señor 
obispo notificó censuras al cabildo para que no pasase 
á dar la prebenda. El cabildo siguió la fuerza y la 
perd ió el señor obispo, y e! cabildo provevs la pre-
benda el dia 9 de Febrero de! año siguiente de 1766 
en D . N . Alais , colegial de San Ildefonso de Alcalá, 
facultativo do cánones do los nueve opositores fueron 
dos colegiales de Oviedo, uno de Alcalá otro de Santa 
Cruz y cinco mameisia*. y unos teólogos y otro* ca-
nonistas; los teólogos predicaron y loa caoonislas sen-
tenciaron sus p l c i l o i . 
P a d r e Ro jas , 
En 3 do Diciembre do 1765 vino noticia como ha-
blan aprobado en Roma un Milagro del padre Fr. Si-
món de Rojas. Tuvieron su demos t rac ión de fuegos y 
fiesta de iglesia los padres trinitarios calzado», donde 
l o m ó el háb i to , siendo bijo de esta ciudad, bautizado 
9a la Santa Iglesia Catedral. 
Desgracia. 
En 2 de Diciembre de 1765, un hombre enfermo 
oon delirio, io subió á la galer ía ó ven tana» al as so-
bre la carnieeria de los coras y de a l l i se tiró á la 
calle; >e d e s g o b e r n ó , y fué por la m a ñ a n a , y oo 
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murió hasta por la noche del dia 3 y le euierraron 
el dia 4 . 
B a n d o de l comerc io . 
En 14 de Diciembre de 1765 so publ icó bando en 
ella ciudad para que nadie pudieio tenor oficio y co-
mercio á un tiempo, y que dentro de tres meses de-
terminasen ó dejar lo uno ó lo otro, ó el comercio ó 
el oficio; hubo oposición, de lo que resul tó no tener 
efecto. 
G a r r o t e . 
En 16 de Diciembre de 1735 dieron garrote en la 
Plaia mayor á Agust ín Rodrigues, por haber muerto 
á su mujer y otras cosas que come t ió . No le encu-
baron. 
J u n t a de l c o m ú n . 
En este año se juntaron las parroquias, como es 
eestumbre, e l último dia de Pascoa de Navidad, en 
San Francisco, para el efecto de nombrar procurado-
res del c o m ú n , y nombraron á D . Benito de Pedro, 
fabricante de barraganes, y fué depuesto á causa do 
contradecir á las ordenanzas por ser fabricante y usar 
de peso y medida y ser cosechero do vino, sin em-
bargo de ser noble, y se volvieron á juntar las parro-
quias y nombraron á un abogado llamado D . Pedro 
Pina y Mazo. 
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V i n o . 
T o d a v í a no se dió porlura este año al vino y pro-
tiguieroQ l o i heredero» vendiéndolo á diez y te i i 
cuar to» y el pao á diez cuar to» lo mas barato que 10 
vend ió . 
1766. 
F r í o y he ladas . 
Ea esto eño é c 1766 fué tan excesivo el frió y he-
ladas que hizo, que los nacidos no ae acordaban ba-
bor visto coso aomejauto de helar tan «eco y un aire 
fiütil quo penetraba los hueso». Duró deade ante» de 
Navidad, consecuUvanaeolo, hasta el dia 14 do Febraro 
que ooopezó a ablandar alguna cosa y á humedecerle 
la tierra, pero el frió, aunque no con tanto escaso, 
proi iguió, Se heló el rio de parto á parte, y pasaron 
al otro lado algunos hombres y muchachos, hasta que 
la justicia echó bando de que el que pasase se le me-
tieso en la cárcel , y si fuese muchacho, á so padre 
que pagase la mul la . Se heló toda la playa del Cubo 
do la Tr in idad de parte á parte y el pradillo de Sao 
Sebastian, y desde el puente hasta la casa del pes-
cado no mas del medio rio que de la parte de la 
Huoria del Rey iba el agua corriente, y en la Esgueva 
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ba el agua corfieole cómo un arroyuelo por medio 
y en la* callea, conforme so vaciaba el agua, se que*, 
daba helada. 
B a n d o de los a b i n t e s t a t o s . 
En 18 de Febrero do 1766 se publ icó bando de 
que en adelaole si muriese alguno abiatestato, DO «e 
tnetiesca ios clérigos á pedir el quiato, y se le agre-
gasen los bienes al parieale mas cercano y ese lo dis-
pusiese en orden al funeral. 
M i h e r m a n a R o s a * 
En 26 de Febrero do 1766 toarió de edad de 41 
año», cinco meses y dos dias, mi hermana Bosa P é -
rez, viuda de Manuel Marlioez. Dejó cinco hijos; mu-
rió en el hospital general, se mandó enterrar en el 
Campo santo. Requicseat in pace. 
A h o r c a d o . 
En 2 de Mayo de 1766 ahorcaron á uu ermitaño 
llamado Manuel Crespo, por haber muerio á una mu-
jer en uoa huerta que tenia en la ermita. F u é arras-
trado y pusieron la horca al instante que le leyeron 
la sentencia; no fué puesto en cuartos y lo enterraron 
en Sao Francisco. 
C u a r t o nieto m i ó . 
En 11 de A b r i l de 1766 nació mi cuarto nielo y te 
bau t izó en la parroquia del Salvador el dia 13 del di-
cho; se le puso de nombre Francisco de Paula. Nació 
en la misma casa que los demás , siendo su padrino «u 
l io Pedro Regalado Pé rez y Josefa Martínez de Ma-
lanxa, tía de su tuadre. 
—SSO-
B a n d o . 
Año de 1766, dia 22 de Mayo, te publicó en esta 
ciudad un bando de que so nombrafon en cada pue-
blo de mi l vecinos un procurador y eeie »uviese 
asiento con los regidores en el ayuelamieato para I ra-
lar del régicoen de! comtio en sus abastos, y en el 
lugar en donde hubiese dos mil vecinos dos, y en 
donde tres rail tres, y así al rospeolive. Lo demás que 
contenia el bando de pormenor cons ta rá en la orden 
que se publ icó . 
P r o c e s i ó n del C o r p u s . 
En este a ñ o de 1766 c a y ó el dia del Corpus en 29 
de Mayo; llovió caucho y no pudo salir la procesión. 
Salió el domingo infraociavo del mismo modo, por la 
mañana y no hubo s e r m ó n , aunque la noche antes se 
tocó por la contingencia si sa ldr ía ó no la procesión, 
aunque el s á b a d o antes estuvo todo el dia lloviendo 
hasta la tarde que se r enó , y al otro dia biao un dia 
muy sereno y se logró la proces ión, y la de San M i -
guel salió el lunes. 
N o m b r a m i e n t o de p r o c u r a d o r e s . 
En 8 de Junio de 1766, domingo por la tarde, se 
Jun'aron en San Francisco, como lo tienen de costum» 
bre, los mayordomos de f ib r ica , para nombrarlos cua^ 
tro procuradores que espresa el bando antecedente, y 
nombraron al Sr. D . Eugenio Juoguitu, abogado de 
esta real Chancilleria, y á D Francisco Fernandez 
Quijada, asimismo abogado de esta real Chancilleria, 
al señor conde de Canillas y al Sr. D . Jaime Ordoñez 
de Mendoza, hijo del señor visconde de Valor ía , y dos 
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Aga«i iü Oi ra lde í Ordoñez, corregidor al presente de 
esta ciudad. 
Noticia de la beatificación del padre Rojas. 
EQ 10 de JUDÍO de 1766 llegó á esta ciudad la no-
Itcia de la beatificacioa del beato padre Fr . SÍEBOD de 
Rojas, hijo de esta ciudad, bautizado en la Santa 
Iglesia Catedral, como lo testifica el ró tu lo que está 
debajo del retrato que lieneo en la Santa Iglesia en 
la capilla del Sr. Juan V e l a í d e Casas, que antigua» 
meóte y cuaoda este beato padre nació eran de Gre-
gor io R u i í de Navamuol y doña Constanza do Rojas, 
tus padres; su bautismo fué en la iglesia vieja ó A n -
t igua. F u é también recibida osla noticia como la de 
San Pedro Regalado; se tocaron las campanas y reloj 
en la Santa Iglesia y en toda la ciudad á las doce del 
dia , lo que se cont inuó por tres dias y Ires noches, 
con luminarias en toda la ciudad y hogueras, y ea 
especial en el convento de la Sant í s ima Trinidad de 
calzados, en donde tomó el Santo h á b i t o , que pusieron 
todas tres noches iluminados los tejados, torres y l in -
terna de la iglesia de luces y diapara roo gran canti-
dad de fuego todas tres noches. 
El miércoles 11 del dicho fué la ciudad á la Santa 
Iglesia á la misa de gracias, la que se celebró con 
gran solemnidad. 
El jueves 12 fué la ciudad al convento de la San-
tís ima Tr in idad de calzados y se ce lebró asimismo 
otra misa do gracias, con asistencia de la mimca de 
la Santa Iglesia. Esto es por ahora, en adelante so 
prosegui rá lo que en este asunto se ofreciere anotar o 
decir. 
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G a r r o t e . 
Ea el día 14 de Julio del a ñ o 1766 dieron garrote 
en la plaza, ea el sitio acostumbrado, á Anlooio Ro-
dríguez, por homicida. 
M u e r t e de l a r e i n a m a d r e . 
En 19 de Julio, s á b a d o , del año de 1766, vino á 
oita ciudad la uoiicia de como babia fallecido nuestra 
reina y «eñora Doña I i abe l de Famesio, reina madre 
de nuestro rey y «eñor D. Carloi I I I y viuda de nues-
tro rey y señor D. Felipe V , que Dios goce. Se hizo 
la demosiraeion de campanas en toda la ciudad, á las 
doce, como es e o í t u m b r e . Falleció el viernes, dia 11 
del dicho. Dios la haya dado su glor ia . 
H o n r a s de l cab i ldo . 
Celebró el cabildo sus honras el lunes 21 del dicho 
en la forma qae acostumbra a hacer á semejantes per-
sonas reales* 
T e m p e s t a d . 
En dicho dia 21 de Julio de 1766, como á cosa de 
las sois de la tarde, so l evan tó una tempestad con un 
hu racán tan recio y furioso, que se oscureció ia tarde 
de tal modo que no se vela á distancia de dos varas 
ni gente ni edificios de tanto polvo, y la misma nube 
estaba abajo junto al suelo, asegurando muchas per-
sonas haber visto entre la misma nube y polvo como 
llamas y colores distintos como verdinegros; nube 
bastantemente fatal pero sin re lámpagos ni truenos. 
Tardarla en aclarar medía hora y prosiguió relampa-
gueando y tronando bastante tiempo y era el color 
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como de humo. Hizo baitaato d a ñ o en los árboles , en 
iat h u e r t a » , r ibera» y Prado de la Magdalena; derribó 
muchas tejas de los tejados, y co la Merced calzada 
se c a y ó la pared que cae á la calle, de la capilla ú l -
tima, que es tá al lado de la Epís to la , jun to á la fa-
chada que es de lo t maestros sastres. i£n el rio llevó 
gran partida de lana que estaban los fabricantes ia> 
vando. En las eras a r r emol inó todo ei pao que estaba 
en ellas, y finalmente no hizo d a ñ o á persona alguna* 
Sea Dios bendito y alabado. 
F I E S T A D E L BEATO F R . SIMON DE ROJAS, 
ED 21 de Selienobre da 1765, á las doce del dia, 
se locaron eu todo Val ladol id todas las campanas y 
en ta Santa Iglesia ol re loj . A las cuatro de la tarde 
llevaron a la Santa Iglesia la imágoa de escultura del 
beato Simón de Rojas, de vestiduras naturales, de tela 
de oro, sembrado por lodo el manto negro y una os» 
trella, escrito en ella el A v e - M a r í a , con su diadema; 
eu una mano, que era la izquierda, un cerco con el A v e -
María, y en la derecha unos rosarios. A c o m p a ñ ó l e 
su comunidad con la congregac ión del A v e - M a r í a y 
la de los momios, no mas, que fueron fundaciones su-
yas. En entrando en la Santa Iglesia se canió el Te -
De u m, con grande golpe de música de clarines y 
trompos de caza. Esta noche so d isparó todo el fuego 
del cabildo en la plaza, que se componía de una fuente 
y otros adornos, y se i luminó toda la plaza, con dos 
hachas en cada ba lcón , así altos como bajos, menos 
en las buhardillas que no te puso nada; estas hachas 
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la» hizo la ciudad, de madera, con mecheros y candi-
lejas de cobre, para tenerlas de prevenc ión para que 
sirvan siempre que so haya de i luminar la plaza. Aca-
bado el fuego tuvieron su golpe de música de clar i -
nes, obués y trompos do caza en oi consistorio, lo 
que practicaron en lodos los fuegos y con iluminacio-
nes de plaza; este dia fué domingo. 
Lunes 22 hizo el cabildo la fiesta en su Santa Igle-
sia; ce lebró de ponlifieal el l imo. Sr. D. Isidro Cosío 
y B u í t a m a n t e , obispo de esta ciudad; predicó el doc-
tor D. Angel Viguera , canónigo magistral de osla 
Santa Iglesia y ca ted rá t i co de sagrada teología en 
esta real Universidad. Aáist'.ó la nobilísima ciudad: 
estaba adornado el t abe rnácu lo de ramilletes de plata 
y en medio un arco, vestido asimismo de ramilletes 
do plata, donde pusieron a! beato padre Rojas sobro 
la repisa de plata que sirve á la custodia del monu-
mento; la capilla mayor estaba toda colgada de da-
masco carmesí , no mas que do los dos postes de ios 
pulpitos adentro; pusieron agimismo ei pabellón y los 
dos florones plateados del monumento á loe lados del 
t abe rnácu lo . Hubo su gran golpe de música , y por la 
tarde hubo su siesta que d u r ó mas de hora y media; 
por la noche so d isparó otro fuego semejante, con otra 
fuente, con alguna diferencia, y la iluminación de plaza 
y golpe de música como la noche antecedente; este 
fuego le pagó la ciudad. 
Martes 23 hizo la fiesta la nobil ísima ciudad en la 
Santa Iglesia, dijo la misa el Dr. D. Antonio V i l l a -
nueva y Rivera , del gremio y c laus í ro de la real Uni-
versidad, su director en ambo* derechos, su ca tedrá-
tico y deán de esta Santa Iglesia; predicó el padre 
José Guerra, do la Compañía de J e s ú s , del gremio y 
claustro de la real Universidad, y su canciller y ca-
tedrá t i co do sagrada teología; música y siesta lo mis-
mo que el dia antecedente. Por la noche se habia de 
disparar todo el fuego que se estaba poniendo en la 
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píaía y se de ig r ac ió por haber veü ido un grao golpe 
de agua, que lodos !os altares y co lgadura» ma l l r a tó 
porque fué con eaceso y tan acelerado que DO l u v i o -
roo lugar siquiera para recoger nada; no hubo esta 
noche fuego. 
Miércoles 24 hubo otro dia de función en la Sania 
Iglesia; predicó el padre prior del convenio de San 
Pablo, y fué en la missoa conformidad que lo» ante-
cedentes y asistió la ciudad todos tres dia». Por la 
larde fué la procesión general, la que se celebró en 
esta foraia: A las tres sslió con las cofradía'» sacra-
metitales! de todas la» parroquias y det rá» de cada 
una su cruz; despne» se siguieron las c o m u n i d a d e » , 
llevando cada una su santo patriarca, a eteepcion de 
lo» carmeli ta» de«caizos que llevaban á Santa Teresa 
y lo» calzado» a Nuestra S e ñ o r a del Carmen, y lo» 
agustino» recoletos á Santa Rita , y lo» mercenar io» 
descalzos á Nuestra S e ñ o r a , la que tienen en su ca-
pilla, con cuatro niños veetidicos de cautivos, agarra-
dos á cuatro cintas que llevaban a tada» deUnte do 
las andas de la San t í s ima lo tágen . Se siguió la clere-
cía y cabildo en la forma que e! dia del Corpus, y 
asistió el señor obispo y la ciudad; despejó la proco-
sioo el siempre gallardo y honrado gremio de maes-
tros de obra prima, vestidos a lo h ú t a r . Salió la pro-
cesión de la Santa Iglesia y fué por la callo de la 
Obra á la plazuela de Santa Mar ía , donde á la puerta 
do la real Universidad hab ía un suntuoso altar muy 
adornado y lucido de alhajas j ricos espejo», y entro 
loa leones del atrio su» a co» do ramos, y en cada p i -
lastra sus emblemas pintados y escritos en loor de! 
padre Roja»; eran de carteo, del tamaño de un pliego 
ele papel; foé por el colegio de San Ambrosio, do la 
Compañía de J e s ú s , adornado y costeado este altar. 
Siguió la procesión á la calle de la Parra y calla de 
Esgueva, plazuela Vieja, á las Angustias, donde á la 
puerta de su iglesia babia otro altar muy lucido y 
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a á o r o a d o cOQ rica* alhaja»; este le posieron los padrea 
domiolcoi del convenio de San Pablo. Siguió la pro. 
«oaion por el Cañue lo , eantarranas, á la P la te r ía , y á 
l a puerta do ta iglesia d© la Cruz adornaron los pa, 
d f i » de San Francisco olro aliar muy magnifico, con 
los 8an\oi de ía orden, y en sitio principal al Sanio 
Regalado, el mismo que fué en sus fiestas y con el 
mumo ve»Udo. Siguió la procesión al Ochavo, en don-
de loa padres de San Ignacio, de la Compañía de Je-
s ú s , tenían adornado en medio del Ochavo un suntuoso 
altar ochavado, con todos los santos de la orden y 
muy rico» espejos y alhajas y a r a ñ a s de cristal; era 
de dos cuerpos, sin el remate, y en el centro del se-
gundo, sobre unas tres gradas, al santo patriarca San 
Ignacio, vestido de sacerdote, y en el primer cuerpo 
cuatro espejos y los cuatro santos de la orden, San 
Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis 
Goozaga y San Estanislao Koska; los cuatro ochavos 
colgados los balcones eoo colgaduras ricas de tercio-
pelo, las que con que cuelgan su iglesia; estuvo la 
calla de la P la te r ía ricamente colgada de tafetanes y 
abanicos, las segundas ventanas, y coa cornucopias y 
salvillas, y entre los primeros baleónos sus arcos con 
•us niños, y entre las ventanas muchas pinturas y los 
balcones rebosados de tafetanes; pareció esta callo lao 
hermosa, así por la s imet r ía de su colgado como por 
el adorno del señorío que ocupaba sus balcones tan 
adornado, que parecía un j a r d í n , Con la hermosa pers-
pectiva que hacia mirada desdo el Ochavo á la Cruz, 
pues parecía el altar un t abe rnácu lo en una capilla 
mayor. P ros igu ió la procesión á la Plaza, callo de la 
Pas ión y á su casa el convento de la Santísima Trini-
dad ; hab ía a su puerta otro aUar muy bello que 16 
pusieron las monja» de Santa Ana , y en lodos eioco 
altares pusieron al santo y cantaron su villancico. En-
tró la procesión por la puerta de debajo del coro, qus 
la tenían tapiada, y la abrieron para esta función, y 
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•alió por ia pueria de eofroote det ó r g a a o y fie v o l -
vieron por ei raiamo camino que habian venido y en 
Ift mitma forma, dejando allí el santo; y fué cosa rara, 
puei nada mas entrar el señor obispo en la Santa 
Iglesia, que una nubo echo un gran golpe de a^ua 
y mal t ra tó bastante los altares y el fuego de la U n i -
versidad quo al otro dia hacia la fiesta, y tnandó el 
rector que lo disparasen antee que se echase á perder 
y lo dispararon antea quo el fuego de caaoo y estuvo 
bueno á pesar de estar h ú m e d o . Hubo cuatro danzas, 
las dos comunes, otra de muebacbos, como ninfas, y 
la de tos gigantones, y la música fué a c o m p a ñ a d a de 
los soldados dragones que tocaban ios clarioes, o b u é s 
y trompas de casa. 
Jueves 25 hizo la Universidad la fiesta en ei con-
vento de la San t í s ima Tr in idad, á que asistieron todos 
los graduados con mucotas y fueron en coches por la 
callo de los Orates á la Plaza y volvieron por la P la-
ter ía ; predicó el padre Fr . Agus t ín de Torree, del gre-
mio y claustro de la real Universidad y ca tedrá t ico 
en ella; por la aeche se d isparó el fuego de los padres 
de San Ignacio, de ia Compañía de J e s ú s ; fué muy 
bueno y estuvo iluminada la torre y tejados del cole-
gio de San Ignacio que fué una glor ia . 
Viernes 26 celebraron su fíosU los padres de la 
Compañía de San Ignacio, á que asistieron todos tres 
eolegios San Ignacio, Sao Ambro&io y San A l v a o o ; 
predicó el padre Serrano, y por la noche se d i sparó 
el foego de la hermandad de los momios. 
I g ü S á b a d o 27 ce lebró su fiesta la hermandad de loa 
momios; predicó el Lic. D. Fernando Ibañez , preben-
dado de la Santa Iglesia, opositor á la c á t e d r a de sa-
grada teología , y por la noche se d isparó el fuego de 
la hermandad ó congregación del A v e - M a r í a , con su 
castillo muy bueno. 
Domingo 28 ce lebró su func ión la congregación del 
A v e - M a r í a ; predicó el Dr . D. Vicente V i l l a , canónigo 
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de la Santa Iglesia y ca t ed rá i i eo de la r e a l U o i v e n U 
dad; asistieron en el altar lo» señores canóuigos de 
particular; dijo la misa el Sr . D. José Santillaoa y el 
Evangelio el Dr. D . Juan Abasia!, canónigos de la 
Santa Iglesia; asistieron pertiguero, perrero y mona-
cillo», y por la noche se d i s p a r é el fuego de la ciudad. 
Lunes 29 coronó tas funeiooei de iglesia la muy 
noble ciudad do Va l lado l id , dia de San Miguel A r -
c á n g e l . 
FIESTAS PROFANAS^  
Martes 23, que fué la v í spera do! día de la pro-
cceioD, tenia el gremio do maeitros de obra prima de-
termioaTio hacer «u entrada, pero acud ió tanta l luv ia 
como queda dicho, que DO la pudo hacer hasta el otro 
dia, que fué a las ocho de la m a ñ a n a : formaron un 
batallón de húsa r e s , lodos con sus vestidos ajustados 
y sus botas de ba ldés , sus capitas y birretinas, unos 
con el vos ido azul y capa pajiza, otros al contrario, 
y llevaron su bandera, una de las que tenian colga-
da» en San Francisco cuando la fiesta del rey, y fué 
la blanca, y pintaron en ella la cruz de la San t í s ima 
Tr in idad; se formaron en Santa Clara y vinieron for-
mados por la potada del señor presidente á casa 
del señor vizconde de Valor ía D . Agus t ín Giraldez, 
caballero corregidor al presente, y por la calle de la 
Galera y calle de Pedro Berrueco al palacio del señor 
obispo, que v iv ía frente do la hospeder ía de Anlago , 
y á ta Plaza; estos asistioroo á despejar la procesión y 
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guardar los fuegos,'haciendo sus corros desde e¡ con. 
sistorio basta el castillo, y lío varón su carroza con 
do» reyes. 
Para el martes 30 da este mes tenia delerraiDado 
la ciudad una corrida d© toro» y otra para el dia 2 
de Octubre, y acudió tanta agua la víspera que no 
se pudo tirar el fuego ni correr dicho dia loa toros, y 
andaban variando sobre si loa trasladariao á otro dia, 
5 el señor presidente dijo que se corrie en al otro 
dia, aunque los matasen á balazos, lo cual so disparó 
el grande fuego el dia 30 por la noche, que teoia una 
valla cuadrada alrededor de cien pies cada cara y su 
castillo en el mocUo, muy guapo. A l otro dia primero 
de Octubre «e corrieron las toro«, y por la tarde es-
tuvo una niebla lloviznando toda la tarde, pero al fia 
se corrieron este dia; fué por e! acuerdo el gremio de 
obra prioia, con sus tambores y pífanos, y vinieron 
basta la Plaza, trayendo la bandera junto al coche 
del señor presidente. 
Los toros sobrantes se corrieron al otro dia jue-
ves, con bastante miedo del agua, que estuvo..todo 
el dia amenazando; por la noche se d isparó el fuego 
que so dejó de disparar el dia que l lovió, y cstándolo 
empezando á disparar cesaron porque en t ró en la Plaza 
una gran máqu ina de parejas de a caballo, compuesta 
por los gremios de esta ciudad, unos que fueron per-
sonalmente y otros que ayudaron con sus propinas; 
iban vestidos todos de ánge les , muy bien veslidos, to-
dos de seda, con sus bandas encarnadas, petos de 
carleo, plateados, faldellines de seda, medias ó botines 
y zapatillas blancas, atacadas con cintas encarnadas, 
cada uno con su hacha de viento; iban tan galanes 
que parecían un cielo, y llevaban delante su estan-
darte al modo de los do caba l l e r í a , otro en el medio 
del trecho y al fin una carroza, la misma que sirvió 
al gremio de obra prima, adornada de tafetanes, y en 
ella, en lo mas alto, el a rcángel San Gabriel, coo el 
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e í U o d a r t e del A v e - M a r í a , eigalflcaado e) triunfo del 
Ave -Mar í a , por «er oi te a rcáoge l Sao Gabriel el p r i -
mero que la s a l u d ó coa esie elogio á Nuestra S e ñ o r a 
la Virgen Mar ía ; iba la carroza llena de niñot de t ie le 
á ocho año», vel l idos de angél icos , muy bellos, con 
sus vélicas eo las manos y la música de los o b u é s . 
Entraron por el coosistorio y dieron vuelta á la Pla ia , 
por junto á iat talanqueras, y volvieron á salir por 
doode eotraroíJ , y se fueron por diferentes calles; pro-
siguió el fuvgo, que estuvo oiuy bueno, aunque se 
puao con miedo de la l l uv ia . 
Viernes 3 se corrieron los toros sagundos y hubo 
varilargueros por la tarde; asi este dia como el p r i -
mero hubo también rejoneo, que rajonearon los pica-
dores de vara larga y ileFaron muy buenos por ra to i 
asi ellos como los caballos. 
S á b a d o 4 corrieron los loros sobranies, como es 
costumbre; por la tarde salieron los maestros do obra 
prima, formados con su victor, y le fijaron en el con-
vento de la Santísioaa Trinidad de calzados, y la ban-
dera la volvieron á San Francisco, 
S a n B a r t o l o m é . 
Domingo 5 celebraron su ñe s t a las monjas de San 
Bar to lomé, por ser del orden de la Santisima Trinidad 
calzada; dijo la misa el Sr. D. Francisco del Cabo, ca-
nónigo de esta Santa Iglesia; ai lsl ieron de particular 
el cabildo, con diácono y s u b d i á c o n o , sacr i s tán mayor, 
pertiguero, perrero y monacillos; ofició la misa ta co-
munidad de las religiosas, y predicó D. Francisco 
Blanco, caoóa igo de la Santa Iglesia. 
T r i n i t a r i o s descalzos . 
Domingo 12 salieron los gremios vestidos da á n g e -
les, con su carroza, en la misma forma que la noebe 
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dol fuego, y fueron á la Tr in idad descalza; aoduvio. 
ron varia» callea y ae apearon en San Ambrosio. E«\a 
noche dispararon los padres irinUario* descalios muy 
buena parlida de fuego, con su á rbo l , en la plazuela 
del conde do Benaveola, y al olro dia celebraroa so 
función, á que a&btió la oiúi tca de la Sania Iglesia; 
predicó un padre de eircunstaociaa de su religioa; lle-
yaroo el sanio de San Ba r to lomé con el hábito cal* 
aado y le pusieron cu el aliar mayor, debajo de un 
arco, junto con Nuestra S e ñ o r a , en un altarcieo. Es 
de advertir que en la carroza de los ángeles llevaban 
nuchas tarjetas do versos muy conceptuados á la re-
farma de los padres descalzo». 
C h i p i t e l e s d e l c o n s i s t o r i o . 
Para prevención de oitas ñes tas compusieron el 
consistorio é hicieron los chipiteles nuevos y le pinta-
ron do nuevo; se dió acabado todo para las funciones 
de toros, asimismo el cielo raso d@) consistorio. 
U n a m u j e r q u e c o r t a r o n l o s p e c h o s . 
A ñ o á e 1766, dia 21 de Octubre, un cirujano que 
vino á osla ciudad, vino en su busca una mujer, de 
nación gallega, con los pechos tan inflamados que cau* 
•aba espanto; se los cor tó el cirujano, que se aposenió 
frente de la puerta principal de la Catedral; el pr i -
nero i d le cor tó el dia 21 de Octubre de dicho año, 
y pe tó catorce libras, el otro se le co r tó el dia 12 de 
Noviembre, y pesó lo mismo, con corta diferencia, y 
la mujer convalec ió y parió el dia 5 de Febrero del 
aRo siguiente y q u e d ó buena. 
U n n i ñ o e n l a E s g u e v a . 
Año d « 1766, dia 9 de Noviembre, amaneció en la 
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Eigaev i , jaato á U pueoteeilla de la calle de los 
Gtilegoi, un niño «t lrel lado, acabado de nacer. No te 
tupo quien le hubiese echado, aunque la justicia hizo 
bastante! diligencias; ie enterraron en el cementerio 
del Salvador. 
S i l l e r í a de S a n Beni to . 
En este año de 1766 se trasladó la sillería baja de 
San Benito el Real, de junto i la capilla mayor, en 
el primer arco de la nave que estaba delante do la 
reja, á donde se halla ahora, que es detrás de la reja 
junio al cancel, con órgano y todo. 
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M u e r t e . 
En 5 da Febrero de 1767, un soldado blanquillo 
del refianenlo de Soria, mató en la Rinconada á un 
cabo de escuadra del rogitoionio do caballería de 
Moniesa, llamado Pedro Fuerte. Tuvieron su quinera 
en la Gebaderia, en cata de un aguardentero, al cual 
en eeia refriega, un andado suyo, hijo de su mujer, 
le hirió malamente en un muslo y mur ió de la herida 
el d ía 12 del dicho. 
E n t r a d a d e l correg idor . 
A ñ o de 1767, dia 6 de Marzo, e n t r ó en esta do* 
dad por corregidor el Sr , D . Angel Busuooanle; «8 
uró el dia 8 del dicho por la larde en el consistorio. 
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921 s o b r i n a l a F l o r e s . 
Eo 26 de Febrero de 1767 se casó mi sobrina Ma ía 
M a r ú o e z (á) la Floros, con Manuel Foraandez, de o ñ -
eio sastre* se casó en Sao Ildefonso, era bija de M a » 
nuel Marlinez, sobrino do mi esposa, y de Rosa P é r e z 
mi hefnoana, » 
L o s p a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Año de 1767, dia 3 de A b r i l , amenecioron cerca-
dos de soldados do a caballo los tres colegios de pa-
dres do la Compañía de J e s ú s , do que causó mucha 
admiracioo á toda la ciudad, gio saber el motivo, ha-
biéndoles lomado la noche antes el corregidor y o í ros 
do» jueces, cada uno eo su colegio, las llaves de todo, 
sin dejar le» á ios religiosos mas que el claustro, hasta 
que el s ábado 4 del dicho, á las siete de la m a ñ a n a , 
en calesas y mu ía s , los despacharon a todos; solo 
quedaron dos enfermos y el procurador de cada cole-
gio para hacer inventarios de lodos sut bienes, á que 
asistió el señor obispo y tu provisor, por lo que toca 
a las cosas sagradas. F u é dia triste para esta ciudad, 
y algunos observaron que el dia 2 por la tarde se c u -
brió ©1 cielo y t ronó con unos truenos vehementes, á 
modo do trompeta; el dia 3, que fué viernes de L á -
zaro, se c a n ' ó el Evangelio eo que l l >ró J e s ú s , y tos 
religiosos estuvieron reclusos, y el s á b a d o 4, cuando 
salieron, se cubr ió la iglesia de luto por la ceremonia 
de la Dominica de Pas ión . El martes siguiente, 7 del 
dicho, te publicó una p ragmát i ca sanción con algunos 
motivos confusos, reservando S. M . en sí el motivo 
que tenia para la total esputiioo de dichos padres, 
poniendo graves penas á quien cosa en pró ni en con-
tra dijese, así de los decretos de S. M . como de d i ' 
chos padres por ahora y en lo que viniese á parar. 
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El á ia que SQ marcharoo, por la noche, fe cayó U 
l ámpara del altar mayor y se abol ló toda. Domingo 4 
del dicho, domingo de Pas ión , cuando ee confesaba la 
geole para ganar el jubi leo de las doe l r ina» , fueron 
do» religiosos de San Diego, de franciscos descalaos 
y eoneutnieroo loda i las formas en la misa que dijel 
ron, y encontraron las l ámpara s encendidas, habiendo 
estado la iglesia cerrada desde el jueves á las diei 
de la noche hasta el domingo por la m a ñ a n a , cosa 
que causó a d m i r a c i ó n . 
J u a n Antonio . 
En 17 de A b r i l de 1767 falleció mi hijo Juan An-
tonio Peres, que de Dios goce, mozo, de 23 años no 
cuo&plidos, estudiante teólogo, moralista. Falleció en 
la casa de la Manta negra y se e n t e r r ó en el Salva-
dor en la sepultura núat . 121, en donde es tán enterra-
dos sus abuelos maternos; falleció el viernes santo 
mientras estaban en los oficios, que fué dicho día 17 
de A b r i l y se enterro el s á b a d o santo después de los 
oficios, solo con el oficio de sepultura, y la misa se 
le dijo el miércoles siguiente. Asistió, á su entierro la 
cofradía del San t í s imo Sacramento y San Lucas Evan-
gelista, donde soy cofrade. F u é mozo de vida a ju i -
tada y de genio colombino; era sacr is tán de las re-
ligiosa» carmelitas descalzas de Sania Teresa. 
E l S a n t í s i m o on p ú b l i c o á los enfermos. 
En 3 de Mayo de 1767 salió S. M . en público para 
los eofertros en la parroqoial de Santiago; salió con 
todas las cofradías como lo han acostumbrado otras 
•eces; hubo once enfermos, 
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C a m a r i s t a . 
En 7 de Mayo de dicbo año viao nolici t al cele* 
gio de Santa Cfuz como hablan dado la plaza de ca-
marií la al Sr. Nava, colegial que fué de etto colegio; 
hubo tres noches de fuego y la últ ima hubo árbol en 
el patio de la hospede r í a ; i luminaron todo el colegio 
con hachas de cera, cinco balcones nuevos de la fa-
chada y todas las nuevas ventanas con hachas de 
aceite y el corredor del tejado con faroles de colores 
y algunos colgando para alumbrar las paredes todo 
alrededor del colegio. 
U n a m u j e r p a r i ó u n m ó n s t r u o . 
En 9 de Mayo de 1767 parió una mujer un niño 
con un hocico horrible y feo, las orejaa e i l r é m a d a -
ruente grandes y otras imperfecciones. 
R o g a t i v a s . 
En 15 de Mayo de 1767 trajeron á la Santa Igle* 
sia en rogativa á Nuestra S e ñ o r a de San Lorenzo, 
yendo el cabildo por ella con todas las comunidades 
y cofradías por la calle de los Orates y volvieron por 
la P la t e r í a con Nuestra Señora ; la tuvieron en la Santa 
Iglesia toda la novena y la volvieron en la oaisma 
forma, y llevaron juntamente al volver á Nuestra Se-
ñora la reliquia de San Pedro Regalado, la llevaba el 
preste en las monos, y dejando á Nuestra S e ñ o r a , se 
volvieron con ella en ta misma forma á su casa. 
Asimismo pusieron en novena, en San Pedro, al 
San t í s imo Cristo de la Eipiga; el día 13 de M a y o , y 
le sacaron en procesión el dia 22 por toda la parro-
quia, como acostumbran, con todas las cofradías . 4 
El d ía 17 de Mayo te ce l eb ró en la parroquial del 
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Salvador la fieita de San Pedro Regalado, y por |a 
larde le iacaron ea procenioo por la parroquia, COD 
•oto tu cofradía y un claro de devoc ión ; nos consoló 
S. M. coa damos dorante eslas novenas y proessio. 
B t i t l g u n a i lluvial. Sea Dios bendito. 
E l cura de S a n Pedro se metió fraile. 
Ba 20 de Mayo de 1767, D. Francisco Rublo, cura 
de San Pedro Após to l , tomó el hábi to de monje de 
Sao Ba i i l l o en el monasterio de los Sanios Mártires 
i e esta c iudad. 
D e s g r a c i a . 
En 23 de Mayo de 1767 un oficial de albañii so 
e a y ó de lo alto de la obra de la capilla mayor de l o i 
padres pretnostratocses; se de scade ró y estropeo, le 
l levaron ai hospital y vivió 24 horas. Se llamaba 
Duran. 
Padre Guerra. 
En la estraccion de loe padres de la Compañía ea 
quedaron enfermos alg-unos padres y loe pusieron en 
diferentes conventos: al padre Muro y al padre Ge* 
rÓBimo Obeso, prooorador de San Ignacio, los pusieron 
• D San Benito el Real; a los del molino de Olivares 
los pusieron en San Diego; al procurador general ca 
San Agustín, otro en la Vic tor ia , otro en el Carmea 
ealiado, dos en la casa de los Orates, que estaban lo-
aos, y en San Francisco pusieron al padre Dr . Antonio 
Guerra, ca tedrá t ico jubi lado en eagrada teología y su 
eaociller mayor, á causa de estar gravemente enfermo, 
m donde falleció el miércoles 3 de Junio do este pre-
s t ó t e año, á las dos de la tarde, de que el padre 
f urdían dio parte al corregidor; y teniéndole ya amor-
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l i jado coa lat vesl idurai tacerdotalei y su cáliz, vino 
«I corregidor y le m a n d ó quitar todas lat voaiiduras 
sagradas con desprecio, quedándo le solamente con la 
sotana y que no se tocase, y se le enterrase de se-
creto, á lo que se opuso el padre g u a r d i á n diciendo 
que ni el padre Guerra estaba excomulgado ni el con-
vento de nuestro padre San Francisco estaba entre-
dicho, y así m a n d ó tocar á las ocho de la noche y le 
enter ró púb l i camen te al otro día con su misa y v i g i -
lia, solo con la sotana en las andas, cosa que á la» 
gentes causó grande escándalo y sentimiento el ver á 
un sacerdote y religioso enterrarle de aquella manera, 
aunque los hijos de mi padre San Francisco, como tan 
piadosos, le cantaron los oficios de difuntos con gran-
dísima solemnidad y le enterraron en la capila de 
Copa Cabana. Sobro eita acción del corregidor hubo 
algunas voces que es t end iéndose por la ciudad decían 
que el corregidor dec ía que los padres franciscos ha-
bían tenido la culpa de enterrarle asi, á lo que hubo 
varios pasajes entre el corregidor y los religiosos de 
San Francisco, de que dichos religiosos escribieron al 
primor ministro, con ánimo do que sí en esto no se 
les daba entera satisfacción, pasaría á estar en persona 
con el mismo rey . 
L a U n i v e r s i d a d . 
Asimismo represen tó la real Universidad y man-
daron que te le hiciesen sus honras arregladas á sus 
honores, lo cual lo ejecutaron el d ía 12 do Junio de 
dicho año en la capilla de su claustro del modo que 
tiene do costumbre, con su muceta blanca y un bonete 
de clérigo con su borla, seis hachas blancas de cera 
y cuatro velas sobre el túmulo , que era muy grande, 
con su paño do terciopelo. Asimismo q u e d ó otro pa-




EQ el d ía 23 do JUDÍO marcharon lodos loa padres 
procuradores que eslabau ea esta ciudad delenidoi• 
solo quedaron enfermos en Sao Benito el padre José 
Muro , y en Sao Francisco el padre Amonio Cabeaudo, 
que venia enfermo á eararse desde Sanlaader, y iQ 
cogió aqu í la orden y se detuvo b a t í a que Dios d i i -
ponga. 
U n b a u t i s m o adul to . 
Eo 4 de Julio de 1767 bautizaron en el convento ¡ 
de la Santisima Trinidad de calzados á un mozo, do 
edad de 28 a ñ o s , de nación de la provincia que lla« 
caan los Cuatro Cantone»; le pusieron por nombre Po-
dro Mariano; fué su padrino D . Pedro Tejeiro, mar-
qués do Villasanto, y madrina La señora marquesa, su 
mujer Doña Mar ía Aoa de Sierra y Salcedo. Le pu-
sieron una túnica blanca y dijeron después una misa 
de gracias en el altar mayor. Le ca tequizó el padre 
maestro Mart ínez, de dicho ó r d e n , que era protestante 
herege. 
B a n d o de l a s p o s t a r a s , 
Eo 7 de Julio se publicó en esta ciudad el bando 
de que no se diesen posturas, ni que n los guardas 
se les requiriese, no llevasen nada á los que veoiao 
eoo abastos á esta ciudad y otras circunstancias que 
espresaba el bando. 
G a r r o t e . 
En 20 de Julio de 4767 dieron garrote junto á 
Sao Nicolás, como es costumbre, á tres personas, dos 
hombres y una mujer, llamados la mujer Joaquina 
Fernandez, Torlbio Fernandez, su hermano, y Angel 
López, su criado, por haber muerto al marido de dita 
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mujer los dos y ella haber sido cómplice en que le 
motasen, llamado Maouel Catnbero, el difunto. Los 
encubaron y p tu íe roo en el rio en ia forma que acos-
tumbraa á los de semejantes delitos. 
Muerte. 
En 24 de Agosto de 1767 fué hallado un cachicán 
que era de la viuda de Blas Linares, mercader en la 
Acora do San Francisco, que ieaia sn hacienda j u n i o 
á los pozos de la oievo, degollado y echado en un 
pozo junto al mismo lugar, Esio fué hallado por eu 
mujer, la cual fué dicho día á buscarle, que fué lunes, 
por no haber venido el domingo antes por la rac ión , 
como leni» de costumbre, y halló el lagar abierto, y 
andándole buscando no le hallo, solo halló sangre seca 
en e! brocal del pozo. Vino y dio parte, y se le en-
contró en medio del pozo atravesado, medio desnudo 
y degollado. No se supo por el pronto saber el agre-
sor, solo so supo después que un pastor vino á una 
bandera á sentar plaza, diciendo habia hecho una 
muerte; se lo admi t ió por los soldados y le hicieron 
declarar como f é, y en tanto dieron parle y fué 
preso. 
Un cerdo monstruo. 
En 25 del mes de Agosto de 1767, una marrana 
de un vecino de esta ciudad llamado Francisco Cal-
zada, morador en la calle de la Cá rcaba , parió trece 
marranitos y entre ellos uno con dos bocas, una de» 
bajo de la otra, cada una con dientes y su lengua, 
por lo que se hizo asunto en olio, que sino no se hu -
biera hecho caso; solo se puso el reparo en tener am-
bas bocas, dientes y lengua. 
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Emplumada. 
EQ 5 de Setiembre de 1767 empluraaroo á una 
mujor por alcahueta y haber perdido á difereotei BDO-
zas, ea ia plaza públ ica , GOÍBO es coslumbre; DO la 
pusieron coraza; desdo allí la llevaron á la galera. 
Saiió toda rapada; vivía oo la calle de Sao Marí in , 
á la entrada como vamos de la plazuela Vieja, a la 
mano derecha; fueron muy cr iminólos sus actos. 
Mi sobrina Bernardina. 
En 23 de Agosto de 1767 so casó aii sobrina Ber-
nardida del Rey con l lera , do oficio cantarero, hijo 
de l lera, y ella hija de Juan del Bey y de María P é -
rez, mi hermana. 
Desgracia. 
En 8 de Diciembre do 4767, un hombre que vivía 
en la calle de la Pas ión , do oficio pasamanero, l la-
mado Vallejo, le dejó su mujer y un hijo que tenia 
estudiante en la cama, en cuanto se fueron á confe-
sar, y cuando volvieron no le hallaron, y hallaron la 
ropa de vestir; le anduvieron á buscar todo el día y 
le vinieron á hallar en un pozo de otra casa en paños 
menores, á las seis de la (ardo, habiendo saltado una 
tapia para i r a donde estaba el pozo; uo se sabo qué 
motivo tuvo para haberse echado oñ el pozo, porque 
él era hombre capaz, ó q u é manía le d a r í a , y ya es-
taba muerto. 
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Entrada del presidente. 
EÜ 20 de Setiembre en t ró en esla ciudad coa en-
trada secreia el señor prosidenle D . José Conlreras, 
oidor que habia «ido de Pamplona y después de esta 
Chancillería, y después regento de la misma Audien-
cia de Pamplona, y de allí á presidente de esta 
ciudad. 
Bando de los padres de la Compañía y muerte 
del padre Cabezudo. 
Dicho año de 1767, ei padre Cabezudo, padre do 
hooorés en la religión de la Compañía , fué puesto por 
enfermo en ei convento de nuestro padre San Frao-
eisco, j u n i o con el padre Guerra, como ya se deja 
dicho. Falleció este padre Cabezudo el dia de nuestro 
padre Sao Francisco, á las tres de ia tarde, y el padre 
gua rd i án , que era al presente el padre Nieto, cate-
drát ico de e i í a real Universidad, teniendo p ésente el 
entierro de! padre Guerra, mandó luego al instante 
ocul ar á S M . y que se tocase á muerto, y sacó del 
baú l solo el bonete y le mandó amortajar como acosa 
tumbran los padres de la Corapf.ñia, vestido con l o -
ornamentos sacerdotales, y cogiendo la llave del baú l 
se fué en persona á en t regárse la al corregidor, y la 
remitió el baúl , y e n t e r r ó a este pobre religioso eomo 
si fuese un religioso suyo, con gran solemnidad; en 
fin, bizarría y caridad de mi padre San Francisco y 




EQ 24 de Octubre de 1767 te publicó eu esta ciu-
dad bando de que habían desertado algunos padres 
ds la Compañía y que ninguno los admitiese ni ocúl-
t a le , pena de la vida. V á l g a t e Dios por religiosos. 
N o t i c i a d e l n u e v o o b i s p o . 
En el año de 1767 renuució el obispado do esta 
Santa Iglesia de Vaiiadolid el l i m o . Sr. D . Isidro 
Cosío y Bustaoiante, con cu» t ro mil ducados de pon-
t ico cada un a ñ o , contra él nuevo obispo, y fué electo 
obispo en su lugar el Sr. D. Manuel do Rubia de Ge-
lis , inquisidor fiscal que era al prosoute de la Santa 
Inquisición de esta ciudad, cu donde se hallaba al 
presente. Le vino la noticia y mulo e l 'd ia 15 de D i -
ciembre de dicho a ñ o , é hizo el cabildo ia demostra-
cion de reloj y campanas como lo tienen de cos-
tumbre, -r 
D e s g r a c i a . 
En 29 de Diciembre de 1767, eomo á cosa de las 
nueve y media de la m a ñ a n a , una mujer de un maes-
tro de obra prima que vivía eu los Guarnicioneros en 
una casa que venia á corresponder á la entrada de los 
Chapuceros la alcoba donde d o r m í a , estando enferma 
OQ cama y asist iéndola una c u ñ a d a , á quien pidió la 
enferma un guarda pies y una almilla para salir si 
fuese necesario á alguna necesidad, y habiéndosele 
«dado , se fué la c u ñ a d a por un caldo para dárse le , y 
i i eof&rma se l evan tó y se ochó por una ventanilla 
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á la eallc y te es t re l ló . Coaa rara parece el haber 
cabido por la ventana, porque t e n d r á poeo mas de 
media vara en cuadro. Solo recibió la unción bajo 
eoadieion. Concordaron todos en que estaba delirante, 
puo» el marido habla ido á buscar al médico, y 




C u a r e n t a h o r a s . 
En este año de 1768 ee celebraron las cuarenta 
horas que se solían hacer en las carnestoiendai en 
San Ignacio. Se celebraron en San Felipe Ner i , con 
sermones por mañana y tarde, y el señor obispo asis-
tió en una tribuna de oculto. 
N o v e n a s . 
La novena de San Francisco Javier la hicieron en 
varias partes, como fué en Sen Pedro, en el Salvador, 
San Felipe Neri y en otras partes; en San Pedro t u -
vieron á S. M . patente y sus plá t icas ; on el Salvador 
tuvieron sermón el ú l t imo dia y le predicó un comea-
dador de San A n t ó n . 
M i l i c i a s . 
En 22 de Marzo de 1768 se publicaron en esta 
ciudad las milicias; el d ía 29 del dicho se echó bando 
para que todos los que tuviesen exenciones de h i d a l -
guías ó enfermedades se presentasen en el dia 4 y 5 
de A b r i l . E! sorteo so empezó el dia 10 de A b r i l , por 
parroquias; á la del Salvador tocó el dia 47 de A b r i l 
y salió sorteado soldado mi hijo Diego Porez, de of i -
cio pintor, sin embargo de los reales privilegios que 
gozan los de esta facultad, que todo lo derogaron, y 
le metieron en suerte. 
V a c a n t e . 
En 18 del raes de A.brii tocaron á vacante de 
obispo, á las doce del dia, en la Santa Iglesia, y hubo 
sus altos y bajos y no tuvo efecto. 
P o s e s i ó n de l s e ñ o r obispo. 
Por la renuncia que del obispado hizo el l imo. Se-
ñor D. Isidro Cosió, con cuatro mil ducados de pen-
sión, fué electo obispo de esta ciudad el l imo. S e ñ o r 
D. Manuel Rubin de Celis, inquisidor fiscal que a l 
presente ora de esta San'a Inquisición de esta ciudad, 
y tomó la posesión el dia primero de Mayo el señor 
D. Antonio de Vil lacueva y Rivera, deán de esta 
Santa Iglesia, en su nombre. Se tocaron las campanas 
y el reloj en todas las parroquias. 
A h o r c a d o . 
En 2 de Mayo de 1768 ahorcaron á Anto l io Pa-
vón; le pusieron en cuartos. 
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P a d r e M u r o . 
Eo 5 de Mayo enterraron en el convenio hospital 
de San Juan de Dios al padre José Moro , de la C o » -
pañía de J e s ú s , que hab ía quedado por enfermo en 
San Benito el Real, y do a!ii fué trasladado a! dicho 
hospital de San Juan da Dios, en donde iaurió dicho 
dia y año de 1768. 
A u t i l l o . 
En 8 de Mayo de 1768 hubo autillo en e! convento 
de Madre de Dios, Penitenciaron once personas, hom-
bre» y tnujere», y de los once «solo cuatro llevaban 
sambenito, los otros, que los mm eran mujeres, l l e -
vaban soga, pero á los cuatro del sambenito teniaa 
azotes al otro dia y se los perdonaron; eran tres hom-
bres y una vieja maldita, esta llevaba media aspa, 
los d e m á s los desterraron. 
L o s ing leses . 
En 12 de Mayo , dia de la Ascens ión del S e ñ o r , 
año de 1768, se ab r ió la iglesia de los ingleses que 
habia estado cerrada desde el e s t r añamien to de los 
padrea de la Compañía , y lo l i t igaron solos do» ingle-
ses que había aqu í actualmente, diciendo que todo 
era suyo, que á los padres de la Cocopañía los man-
tenían ellos; y trajeron su rector de su nación y m u -
chos mas colegiales. 
D e s g r a c i a . 
Eo 20 de Mayo de 1768, estando pintando el tras-
coro de San Benito el Real, uno de ios oficiales fué 
á pasar por un sobradil, e! cual se pa r t ió y c a y ó en 
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el suelo de espaldas y se d e s n u c ó ; lo llevaron á la 
botica y al instante mur ió ; le enterraron en dicho tno-
oasierio. Dios le haya cogido en estado de gracia. 
A u t i l l o . 
En 18 de Junio de 1768 hubo aui i l lo de un hom* 
bre y una mujer; ©i hombre le tuvieron en la sala 
de la Inquis ic ión, á causa de ser tan lascivo y ser 
tantas sus torpozaa ? deshoaeslidados que por decencia 
y que no causase horror al pueblo le luvieron allí; á 
la mujer por embustera y haber tenido pacto con el 
demonio la tuvioron en Madre de Dios. Los dieron 
doscientos azotes el dia 21 dei dicho, y la mujer fué 
tan descarada que ella misaia ponía la espalda y le 
decía al verdugo dale bien duro, y el verdugo, vien-
do tanto descaro, hizo su oficio á contento así á uno 
como á o t ro ; no «e ha visto mujer mas descarada. 
G a r r o t e . 
En 20 de Junio de 1768 dieron garrote, frente de 
San Nicolás, á un hombro y una mujer, llamada M a -
nuela Rodrigues, por haber muerto á su marido me-
tiéndole un clavo por un o ído , y al hombre que la 
a y u d ó . 
E n t r a d a de los obispos y c o n s a g r a c i ó n . 
En 22 de Junio de 1768 entraron en esta ciudad, á 
las seis de la tavde, los Hotos. Sres. Obispos de Se-
govia, Zamora y A v i l a , á celebrar ¡a consagrac ión del 
l imo . Sr. D. Manuel R u b í n de Celia, obispo de esta 
ciudad, la cual se ce lebró en la Sania Iglesia Catedral 
el dia 26 del dicho, con grande solemnidad de cam-
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panas y reloj, e) cual le tocaroa cuando entraron los 
obispos ta víspera de ia c o n s a g r a c i ó n , á las doce, y 
cuando tomó la posesión e) Sr. D . Antonio de Y i l i a -
cueva, deán de esla Santa Iglesia, por su l i m a . , y el 
dia do ia consagración^ y el dia 30 que se fueron los 
obispos; fué padrino el cabildo y le consagró el señor 
obispo de Segovia. Acabada la función hubo en la 
sala capicular un gran refresco, con sus mesas m u ^ 
compuestas de dulces, muchos ramilletes y muchos 
mas adornos. Hizo la entrada en ta Slinta Iglesia co-
mo los d e m á s , desdo su casa a ia iglesia, el dia de 
San Buenaveolura, á 14 de Julio, y fué e! dia de 
Santiago Apóstol á la Santa Iglesia, cosao acostum-
bran, y echó la bendición pont iücal cuando se acabo 
la misa. 
E s c u d o s de los p a d r e s de l a C o m p a ñ í a . 
A principios del mes de Agosto vino ó rden para 
borrar lodos los escudos del J e sús , asi de piedra, yeso, 
madera ó pintura, ó en cualquier manera que se ha-
l len, así en iglesias como en casas y d e m á s haciendas, 
y en so lugar se pongan los escudo» de armas reales. 
Quinto nieto . 
En 18 de Agosto de 4768 nació mi quinto nieto y 
lercereer v a r ó n , hijo de Diego Olmedo y de mi hija 
H a r í a Peres. F u é bautizado en ia parroquial del Sal-
vador el dia 21 del dicho y so le puso por nombre 
J o a q u í n ; nació en la casa jun to á la Manta negra d i -
cho dia, á las cinco de ia tarde. 
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D t i g r a o l a . 
Año d« 1768, día 25 de Agosto, lucedió al caer 
lt tarde que unos hombres ettabaa derribando unat 
tapias eo el colegio de loa ingleieayae vmiornn abajo 
tapias y cogieron i un hombre debajo y le rcveo-
taron y lo hicieron una torta, y otro que eitaba eo-
eina se dejó venir con las tapias y antes de llegar al 
suelo dió un brinco y se libró; tendrían cuatro tapias 
en alto y las demolien para hacer en los ingleses un 
juego de pelota dentro del colegio. 
O c t a v a e n l a P i e d a d . 
Eo este año de 1768 salló la procesión de la Oc-
tava de la Piedad el dia 4 de Setiembre de dicho 
afío. 
T o r o s . 
Eo loa días 14 y 16 del mea de Setiembre del 
año de 1768 hubo toros eo esta ciudad, dos corridas, 
y en la segunda foó San Pedro Arbués, y el tribunal 
pidió que la fiesta se trasladase por tener aquel dia 
que ir i vísperas á Sao Pablo y no poder ver loa 
toros, a lo que oo hubo lugar, y cerraron las venta-
nas para que oo hubiese cu los balcones nadie, asi en 
esta tarde como en los toros sobrantes del otro dia 
que fué la misa. Hubo bastantes voltetas i los vari-
largueros que también por la tarde rejonearon de 
burlesco; el último toro volteó ó hirió muy bien á un 
majadero, criado del mesón de la Herradura, que se 
paso a hacer lo que no tabla. 
71 
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P r i m e r a a s a m b l e a de los mi l i c i anos . 
Eo 14 de Octubre de 1768 entraron todas ta i eom. 
pañías que tiene este partido de milicianos para hacer 
eu asamblea, la cual la hicieron por espacio de trece 
dia», y se marcharon el d ía 27 del dicho. 
E l c a n ó n i g o A r e n a s . 
En 9 de Novlenabre de 1768 mur ió en esta ciudad 
D. José Arenas, canónigo de !a Santa Iglesia de Pa-
leneia. Asistió á su entierro el señor obispo D. Ma-
nuel Rub ín de Celia, y le enterraron en la Santa 
Iglesia. 
F u n c i o n e s de A n i m a s y a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
obispo. 
En el año de 1768 el l i m o . Sr. D . Manuel Rubín 
de Celis, obispo de esta ciudad, asist ió á las funciones 
de ánimas de los que mueren sin confesión, á los po-
bres del cementerio de Santa María ' la Ant igua y Jos 
de San Juan, asistiendo un d ía de función en cada 
iglesia. 
T a b e r n i l l a s . 
En este año de 1768, á causa de haber malos T i -
nos y haber pretendido los herederos de v iñas la pos-
tura á diez cuartos ó mas, estando al presente á ocho 
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cuartos, precisó á los procuradores del comuD pooer 
tres taberoillas á diez y seis cuartos, una en la calle 
de Teresa Gi l , en la casa de D . Rafael Robredo, otra 
e n Sao Martio ? otra d e t r á s do Sanliago; las pusie-
ron el dia 9 de Noviembre y duraron hasta fia del 
dieho a ñ o . 
1769. 
A h o r c a d o . 
Ea 16 de Enero de 1769 ahorcaron á Franciico 
Beaeüez, por homicida alevoso. 
E l conde de C a n i l l a s . 
ED 15 de Enero de 1769 murió ei conde de Cani-
llas en la cata de tas Aldabas. Le enterraron en la 
parroquial del Salvador en la bóveda de la capilla do 
San Juan. 
M u e r t e de l P a p a . 
En 25 de Febrero do 1769 llegó á esta ciudad la 
noticia como babia fallecido la Santidad de Cle-
mente XIII , Sumo FontíQce. Ei dia 2 del dicho so to-
caron las campanas y se dijeren sus mitas cantadas 
en todas las parroquias y conventos. 
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B e n d i c i ó n de r a m o s . 
En este año de 1769 el ü m o . S r . D . Manuel Rubiu 
de Gelit bendijo las palmas en la Santa Iglesia de pon* 
liñcal y así fué en la proces ión . 
L a p r o c e s i ó n de l a C r u z s i n pasos . 
En este año de 1769 la procesión de la Cruz de la 
semana santa salió con solo el paso del Huer to , sin 
soldados, solo el Señor y el Angel en unas andas con 
un eorredorcito, y el Señor de la columna, solo on 
otras andas, las demás procesiones como siempre, sin 
novedad. 
R o g a t i v a por l a e l e c c i ó n d e l P a p a . 
A ñ o de 1769, día 29 de Marxo, se hizo en la Santa 
Iglesia una rogativa por la elección del Papa, y en 
diferentes dias cada convento y parroquial la tuvieron 
cuando les p ropo rc ionó . 
B e n d i c i ó n p a p a l por e l s e ñ o r obispo. 
En este a ñ o de 1769 el l i m o . Sr . D Manuel Rubio 
de Celia, obispo de esta ciudad, con bula y pr ivi legio 
que tuvo de la Santidad de Clemente X I I I , echó la 
bendición papal que le fué concedida dos dias en el 
a ñ o , que es el día de Pascua de Resur recc ión y el 
dia de la Asunc ión do Nuestra S e ñ o r a , lo que e jecutó 
de esta forma: acabada la misa mayor en la Santa 
Iglesia se fué el señor obispo á la capilla mayor, en 
donde estaba puesto el dosel, como se acostumbra, y 
j u é debajo de él desnudado de la capa de coro y 
vestido de pooüfica!. Se puso al mismo tiempo el se-
ñor obispo en el pulpito é bizo relación del privi legio 
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y graciai concedidas en él , y m a n d ó se geoiaseti de 
rodillas para recibir la beadicion, la cual echó sn Hug* 
Ir ís ima, de pies, delante del s i l ia l , y debajo del dosel 
se es tendió dicha gracia á todas las personas, así r e l i . 
giosas como geole ocupada qu® personalmente no po-
d ía asistir, y al tiempo que so tocaron las caaipanas 
con el reloj en la Santa Iglesia so sentasen de rodillas 
é hiciesen la in tención, reeibiao dicha bendición con 
todas las gracias é indulgencias como si se hallasen 
présen les ; esto fué el primer dia de Pascua. 
L o s estudios 'de S a n A m b r o s i o . 
En este año de 1769 se dieron principio los esto* 
dies de g r a m á t i c a y oriteeras letras en los generales 
de Sao Ambrosio, colegio que fué de los regulares de 
la Compañía de J e s ú s . Se dio principio el dia 10 de 
A b r i l de dicho a ñ o . 
C r e c i d a de l r io . 
En 12 de A b r i l de 1769 subió el rio hasta media 
vara eo la ermitica de San Roque, que está, encima 
del puente; cubr ió las aceñas y sub ió cerca del tejado 
de la casa del pescado, que le faltarla como cosa de 
una vara; llegó á la escalerilla de piedra de San Ni -
colás; las esguevas del recejo subieron en los caños 
da la Catedral en las escalerillas, solo se velan tres 
escalones; no se dice hiciese d a ñ o notable, sí solo en 
molinos y a c e ñ a s . Empezó á bajar dicho dia, á las 
doce del dia, aunque por algunos dias estuvo ero* 
clon do, que fué grande la cantidad de agua que vino, 
que si fuera de una vez no sé yo como nos hubiera» 
roo» visto. E l pao lo pasaban en carros por el puente 
por no poder pasar las panaderas á causa del agua 
que entraba por junto á la ermita de Sao Roque; lo 
evaron á la casa del Almirante y á la cesa dé las 
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Aldabas, y allí lo daban por lar reja* 4 doce cuartos 
pao. 
A s a m b l e a . 
En 14 de A b r i l do 1769 vinieron todas Us compa-
ñía» de milicianos á hacer la asamblea, lo que ejecu-
taron hasta el dia 27 del dicho; los dieron á todos f u -
silas é hicieron un apartado de todos los quo s u b i a a 
el ejercicio y le hicieron de fuego. Estando haciendo 
la asamblea vinieron algunos vestidos, los que aco-
modaron á las compañías de granaderos y cazadores, 
sin correajes, solo con las gorras de cuartel; estos 
granaderos y cazadores se quedaron en esta ciudad 
hasta el dia primero de Mayo, y en este tiempo se 
ejercitaron en hacer el ejercicio de fuego. Se marcha-
ron el dia 2 del dicho mes de M a y o . 
L a fiesta de l a A n u n c i a c i ó n . 
L<i tiesta de la Anunc iac ión cayó en este a ñ o el 
dia de s á b a d o santo y fué trasladado el rezo j fiesta 
al d ía 3 de A b r i l como el año pasado de 1768. 
I n c e n d i o . 
Año de 1769, dia 11 de Mayo, se q u e m ó la botica 
de San Pablo parte de el la. F u é visto el fuego á las 
siete de la mañana, y quiso Dios que se atajó, que 
Sino se abrasa te Jo el convento y palacio del rey, 
según ardían las maderas. 
A h o r c a d o . 
En 22 de Mayo de 1769 ahorcaron á Manuel Serra-
no; le pusieron en cuartos por los caminos y DO le 
•rtutrareni fué en burro eoao los demás. 
7 2 
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C a p a s do v e r a n o d a los o a n ó n l g o s . 
En 25 de Mayo de 1769 fué dia de Corpus; llevó 
á S. M . el l i m o . Sr . D . Manuel Rubiu de Celis, obis-
po de esta ciudad, eco la autoridad que es costumbre 
de dos canónigos dolante con capas pluviales, y ol 
uno llevaba el báculo pastoral y d e t r á s tres con so-
brepellices, llevando el del medio en las manos la mU 
Ira , el de la derecha, en una fuente, los guantes, y 
el de la izquierda otra fuente con otra insignia de 
ceremonia; de diácono y subd iáeooo los do» canónigos 
decanos D. José Villegas y D . José Santillsna; delante 
del palio cuatro pajes de su l i m a , en sotanas con 
cuatro hachas, y el farol de lo» cristales que le l le-
vaba un colegial del seminario. 
Este dia estrenaron los soñore» capitulares las ca-
pas de verano que hicieron nuevas de es tameña de 
humanes y el capillo de espumilloo de seda, y dejaron 
la costumbre antigua que tenian de las sobrepellices 
con balandranes de damasco debajo de ellas. 
E l e c o i o n de l n u e v o P a p a . 
Año de 1769, dia 14 del mes de Junio, los padres 
de San Francisco, los dominicos de San Pablo, los de 
San Diego y capuchinos, á las doce del dia, tocaron 
las campanas con tanto esceso que d u r ó sin cesar to-
da la tarde en todas las comunidades dichas á cauta 
de haber tenido noticia de que hab ían hecho Pepa al 
cardenal Fr . Lorenzo Ganganeli, religioso claustral de 
nuestro padre Sao Francisco. F u é tal la locura da 
los religiosos de nuestro padre San Francisco, que 
toda la tardo anduvieron por los tejados como locos, 
poniendo las bandecas de los maestros de obra prima 
que sacaron en ta soldadesca que hicieron el año pa-
sado de 1760, á la coronación del rey nuestro señor 
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D. Carlos I I I , oo la» fiesla» de toros, y iat eolocaro8 
eo el coro de San Fraociseo, peodieales de Iat t r i b u " 
uas; de manera que como dicho es las pusieron en la9 
pirámides del tejado, y á un San Francisco do piedra 
que está en el caballete le pusieron una sobrepelliz, 
una mitra y todo lo quedaron puesto basta que con 
el aire y el tiempo lodo se hizo pedazos. Tuvieron 
fuego de rnauo por la noche, y los padres de Sao Pa-
blo, San Diego y capuchino» muchas hogueras y bo-
beando hasta media noche, y en Sao Pablo pusieron 
uu tafetán en la cruz de la fachada y allí le quedaron 
hasta que se hizo pedazos. 
S a n t a I g l e s i a . 
En la Santa Iglesia vino la noticia el dia de San 
Juan y tocaron á las doce las canopaaas y el reloj y 
en todas las iglesias. 
F i e s t a s e n los c a p u c h i n o s . 
Año de 1769, dia 30 de Junio, dieron principio á 
las funciones de la beatificación y canonización de los 
padres S. Serafiü de Monte Graciano ó de Ascul i y 
beato Fr . Bernardo Corleen; se continuaron por ocho 
d i a i , á que dio principio el colegio de Santa Cruz; 
predicó el Lie. D. Ratnou Fernandez Manrique, c a n ó -
nigo magistral de esta Santa Iglesia y colegial que 
habia sido de dicho colegio. 
Segundo dia costeó la fíeeta la comunidad de San 
Pablo, orden de predicadores de nuestro padre Santo 
Domingo; predicó el muy reverendo padre Fr . Gabriel 
García , colegial do San Gregorio, lector de teología 
y ca ted rá t i co decano en su convento. 
Tercer dia costeó la fiesta la comunidad de mi pa-
dre San Francisco; predico el reverendo padre Fr . José 
de Vi l l a , predicador mayor eo su convento. 
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Cuailo dia costeó U fiesta la comunidad de los pa-
drcs Irioitarios calcados; predicó el muy reverendo 
padre Fr . A n d r é s Mart ínez Blaoco, doctor teólogo, 
ca t ed rá t i co que ha sido de artes eo esta ciudad y sus-
t i tuto eo la de vísperas de esta real Universidad. 
Quiato dia cos teó la fiesta la comunidad de padres 
mercenarios calzados; predicó el muy reverendo padre 
Fr . José de Braga, doctor teólogo de esta real Uni -
versidad y comendador actual en su convento. 
Sexto dia cos teó la fie?ta la comunidad de padres 
recoletos de San Agus t in ; p r e d i c ó l e ! revorendofpadre 
Fr . Agust in , de! Aroor de Dios, lector de teología, 
procurador que ha sido do la curia romana y prior 
actual de este convento. 
Sé t imo dia cos teó la ffiesta la comunidad de los 
padres mercenarios descalzos; predicó el reverendo 
padre Fr . Juan, de Je sús Mar ía , predicador conventual 
de su convento. 
Octavo dia costeó la fiesta su comunidad de padres 
capuchinos; predicó el muy reverendo padre Fr . Ja-
vier de Villalpando, maestro do filosofía y predicador 
en su convento do esta eiuaad. F u é canonizado San 
Serafín el dia 46 de Julio de 1767 y beatificado el 
beato Fr . Bernardo el dia 15 de Mayo de 1768. 
Se hizo su altar de perspectiva de papeles; todos 
los ocho dias asistió la música de la Catedral y t u -
vieron todas las noches iluminado el convento y sus 
fuegos, y en las cinco noches interpoladas sus arboles; 
no hubo proces ión, pero estuvo muy bueno. 
P a d r e C a r a c i o l o . 
En 4 de Julio vino noticia á los padres clérigos 
monores como la Santidad de Clemente X I V , recien 
oreado Papa en este a ñ o do 1769, confirmó el decreto 
do la beatificación del padre Francisco Caraciolo, sa 
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fundador de dichos osdre i . Tuvieron por la noche á 
la puerta de tu iglesia su demost rac ión de fuego y l o i 
vecinos inmediatos iluraioaron sus balcones. 
L o s p a d r e s f r a n c i s c o s por e l P a p a . 
En acción de gracias por la elección del nuevo 
Sumo Pooufico, los padies de San Fiaocisco tuvieron 
tres diat de fiesta en su convento, á los que ayudaron 
coa un día los padres dominicos y los de San Diego; 
empezaron el día 17 de Julio de este a ñ o de 1769. 
L a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a . 
A ñ o de 1769 se es t renó en San Diego, el día 27 
do Agosto, la capilla de Nuestra S e ñ o r a de la P o r t e r í a , 
y el dia primero de Setiembre salieron dicho» padres 
con uo rosario por toda la ciudad, llevando en unas 
andas el cuadro que tienen en el altar mayor . 
M a r í a de L a z b a l . 
En dicho dia 27 de Agosto do dicho año se a b r i ó 
en la Santa Iglesia una tepul iura para enterrar á un 
difunto y so halló el c a d á v e r de María de Lazbal, sol-
tera, hija leg í t ima de Juan de Lazbal, difunto, y de 
Francisca de Rivas, natural do esta ciudad, y su pa-
dre natural de Lio a i o, en las m o n t a ñ a s . Después de 
echo años de enterrada, ein cor rupc ión alguna, y el 
hábi to l impio y sano, hasta el paño con que se la t a p ó 
la cara fresco y limpio como si ge acabara de enterrar. 
F u é moza de vida ajustada, de que yo puedo ser tes-
tigo, pues la t r a t é desde niña siendo aprendiz en casa 
de sus padres; t end r í a cuando mur ió treinta años . 
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L a b e n d i c i ó n p a p a l . 
La bendición papal del señor obispo fué esle año 
eo el dia de la Nat iv idad de Nuestra S e ñ o r a , 8 de 
Setiembre de 1769, 
L o s abogados. 
Los s e ñ o r e i abogados capitularon e! asistir á hacer 
t a fiesta del Dulce Nombre de María oa la parroquia 
del Salvador, habiendo estado en San Ignacio desdo 
el año de 1760 hasta 1767 que fué ia e»iraccioo do 
los padres de la Compañía , y celebraron su fiesta dos 
años en San Mar t in , y se pesaron al Salvador en don-
de escrituraron que es ta r ían para siempre. 
A l c a l d e s de b a r r i o s . 
En el mes de Setiembre de! año de 1769 vino la 
cédula real y real Orden de que esta ciudad se d i v i -
diese en cuatro cuarteles y que cada uno se repartiese 
en seis barrios, y cada cuartel se entregase i© ju r i» . 
dicción á on alcalde del crírneo como juez superior 
de todo el coartel, y que cada barrio nombrase m 
alcalde de barrio, lo cual se puso en planta y se em-
pezó el dia de San Maleo, y en este barrio que corres-
ponde al Salvador, que empieza desde la callo do la 
esquina de la Galera y prosigue la calle de Pedro 
Berrueco hasta los Orates y toda la plazuela basta 
los primeros postes d© la entrada de la Espader í a y 
Prelineros, calle de la Sierpe, plazuela del Salvador 
basta la esquina de San Felipe, y de allí todo el Cam-
pillo basta la esquina de la Manler ía y San Felipe de 
la Penitencia, y todos lo» vecinos de este barrio se 
juntaron el dia 24 d é Setiembre en la sala del Refugio 
y Sao Podro Regalado, para nombrar su alcalde de 
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barrio, y ta l ió por mayor parlo do votos el Sr . D. M a -
auol do Verde Soto, caballero particular y noble, coa 
aplauso do lodos los privilegios, exencioooa y preemi-
oeocias. 
A h o r c a d o . 
Eo 9 de Octubre de 1769 aborearon á Manuel S á n -
chez, por l ad rón y homicida; ie cortaron la cabeza y 
mano derecha y las llevaron á donde comet ió el de-
li to; fué arrastrado y no lo pusieron en cuartos. 
V i s i t a . 
En 8 do Octubre de 1769 el l i m o . Sr. D . Manuel 
Rubio de Celis, obispo de esta ciudad, visitó la Santa 
Iglesia Catedral, á que asist ió el cabildo con las core-
aonias que es costumbre. No me causó poca admira-
ción, pues en sesenta y seis a ñ o s que tengo de edad 
no me acuordo haber visto visitar la Santa Iglesia ni 
su cabildo do ningún obispo de seis que he conocido, 
y el dia 11 visitó la parroquia de San Juan Evange-
lista, sita en dicha Santa Iglesia, á que asistió su co-
fradía sacramental. 
A h o r c a d o . 
En 9 de Octubre de 1769 ahorcaron á Manuel S a n » 
ebes; no lolpusieroo en cuartos. 
A l c a l d e s de b a r r i o . 
Eo estej}-ano de 1769 se inst i tuyeron los alcaldes 
de cuartel y los de barr io; estos se juraron en el 
consistorio el dia 16 de Octubre y siguieron todo el 
Eo de 1770 por ser los primeros. 
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Bea t i f lomoion . 
Ea 28 de Octubre de 1769 vieo la ocUcift á lo» pa-
dres clérigos meaorei coso la Santidad de CiemeeteXVI 
habia beatificado á su patriarca el padre Francisco Ca-
raciolo. Hicieron su demostración de campanas y fue-
gos á la puerta de su iglesia por tres noches, su mita 
de gracias eon su Te-Deum. 
1770 
E l s a r g e n t o de m i l i c i a s . 
Eo primero de Febrero murió en esta ciudad el 
primer sargento de ias cuevas milicias llamado D . Fer< 
cando Moledo. Le enierraron el dia 2 del dicho, coa 
asistencia de la tropa que se hallaba destacada ea 
esta eiudad y oficiales de ias d e m á s banderas. Mur ió 
de repente; v iv ia d e t r á s de la Cruz; se enterro eo 
Santa María ¡a Ant igua ; le llevaron por Cantarranai, 
el Cañuelo y puentecilla de M a g a ñ a ; iba el piquete 
de t r á s , con un tambor enlutado y los pífanos sordos; 
le llevaban cuatro oficiales de las demás banderas. 
G a r r o t e . 
En 12 de Febrero do 1770 dieron garrote á fran-
cisco de Flores en la plaza, á donde es costumbre. 
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Misiones . 
EQ esto a ñ o hubo misiones en la Santa I g l e m de 
unoa padres misioneros do B a l l a n á s , de padres fran-
ciscos descalzos. Empegaron el segundo domingo de 
cuaresma y acabaron el tercer domingo, en que co-
mulgaron en la Santa Iglesia ¡as gentes que los 
oyeron. 
Jubi leo de l nuevo P a p a . 
En el tercer dotr ingo de cuaresma do este año de 
1770 se empezó o! nuevo jubileo del Sumo PootíBce 
en la forma que los d e m á s Sumos P o n t í ñ c e s le conce» 
den, por la exa l tac ión al trono, para que pidan los 
fieles á Dios Nuestro Señor por el feliz acierto ©o el 
gobierno. Las diligencias que se hablan de practicar 
vinieron á elección del señor obispo, el que de te rminó 
que fuesen dos semanas y en una de ellas ayunasen 
ires días , miércoles , viernes y « a b a d o , diesen alguna 
limosna á pobres, y en el discurso de estos quince 
dias coufesasen y comulgasen y visitasen en cada dia 
una de cuatro iglesias, que fueron las que eligió la 
Santa Iglesia Catedral, San Benito o) Real, Sao Pablo 
y San Francisco. Las comunidades salieron de comu-
nidad a visitarlas todas cuatro p o r u ñ a vez no mas, 
unos cantando la Letanía de Nuestra S e ñ o r a , otros 
con silencio y los dominicos con el rosario. 
A h o r c a d o s e n dos h o r c a s . 
En 22 de Marzo de 1770 ahorcaron en esta ciudad 
á cuatro personas, como fueron á Victoriano Gómez y 
Mat ías Gómez , su hermano; estos los ahorcaron en el 
sitio acostumbrado donde se acostumbra poner la horca; 
á cuarenta pasos delante de esta horca pusieron otra 
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horca dondo ahorcaron á Estefanía Bricen o, mujer del 
referido Vic lor iaoo , y on esta horca ahorcaron a B a r -
toiomó Plaza, por asesino, por haber muerto asesina-
mente estando durmiendo á Juan Gómez, hermano de 
los dos referidos Victoriano y Mat ías , y por haberle 
pagado todos ellos la muerte, aunque con paga infelia, 
pues se redujo a unos zapatos. Como comprendido» en 
el delito todos pagaron la pena. La cabeza y ajano 
derecha se la cortaron el asesino y la llevaron á po-
ner donde comet ió ej deli to, que fué en Carabafla. 
L a p r o c e s i ó n de l a s A n g u s t i a s . 
En este año de 1770, el miércoles santo, l lovaron 
los pasos á San Pablo, coouo os costumbre, do la co-
fradía de la» Angustias, y estuvieron allí basta el 
viernes á medio dia, lo» cuales los trajeron á su ig l e -
sia 5 los desarmaron, y a! anochecer fueron por Nues-
tra Señora de los Cuchillos, y con un claro muy po-
bre la volvieron á su casa. Muchos variaron los mo-
tivos que la cofradía tuvo para dejar la procesión; la 
verdad no se pudo apurar, ella no anduvo mas que 
lo dicho. 
A s a m b l e a . 
En 21 de A b r i l dio principio la asamblea de loe 
milicianos, con vestidos de uniforme azul, vueltas en-
carnadas, solapas y eollarioes encarnados, botones re« 
dondos de metal do cascarilla, chupas y calzones azu-
les, calcetas bis oca», zapatos de becerro dados do 
cera negra y gorras de sombrero con frontancbe y 
plumas encarnadas algunos. 
Domingo 28 del dicho bendijeron las banderas en 
el convento de Nuestra Señora del C á r m e o ; las ben-
dijo el l i m o . Sr. D . Manuel Rubio de Celi», obispo 
de esta ciudad; eran dos blancas con la cruz de B o r -
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gofia eoearaada; en una lievaban las armas reales t o . 
do el escudo general y a los remates de la eruz l i e . 
vsbao cuatro escuditos de las armas de la ciudad; la 
otra no llevaba mas de la cruz y OD los cuatro claros 
otros cuatro escudos dichos. Acabada que fué la fun-
ción, que fué con misa solemne, la que dijo D. A n -
tonio García de la Cruz, beneficiado de la villa de 
MaUpoKuelos y sirviente del beneficio de p r e ü e de la 
parroquial del Salvador de e&la ciudad y capellán de 
dicho batallón de milicias; dijo el Evangelio el señor 
L ic . D . Alonso Cea Gi!, cura propio de dicha iglesia 
del Salvsdor, y la Epístola D . Nicolás de Amecha, 
asimlsoao beneficiado, sirviente de dicha iglesia; y 
después de haber dicho balatallon hecho sus salvas 
de ordenanza, las trajeron, formados todos, con tam-
bores, pífanos y clarines al cuartel, en donde las de-
jaron bolla el dia 4 do Mayo que las l levaron en la 
misma forma, solo los granaderos y cazadores, en casa 
del coronel, que vivia en la calle de Francos, desde 
el cuartel que era en el Campo grande, jun to ó ías 
Niñas huér fana! , y allí las dejaron* 
Campanas nuevas. 
A ñ o de 1770 se rompió la campana grande de la 
iglesia del Salvador y so de te rminó fundirla junta-
nente con dos esquilones, uno grande llamado el San-
tísimo y otro pequeño llamado San Pedro Regalado, 
te juntasen y se hiciesen dos campanas grandes, lo 
coa! se e j ecu tó , fundiéndolas fuera del Puente mayor; 
la una se fundió el dia 16 de Junio y la otra el dia 17 
del dicho; las trajeron á la iglesia el dia 21 del dicho 
y las colgaron en la capilla de San Pedro Regalado. 
Dieron parte al señor obispo para que las viniese á 
consagrar, á lo que su l ima. , por algunas etiquetas 
fundadas en su autoridad, no quiso, aunque los feii-
greies se lo suplicaron no pudieron saber el motivo. 
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SatovieroQ colgadas en la capilla, pueito el dosel» 
basta él dia 27 de Julio que fué á consagrar la» el so-
ñor obispo. Se subieroa el dia 28 del dicho y se es-
trenaron en forma el dia de la Trasftguracion. 
Bando de las muselinas y otras telas» 
En 18 de Julio de 1770 se e c h ó en esta ciudad un 
bando para que las señoras mujeres no usasen man* 
lillas de muselina y si solo de lana ó seda, y asi-
mismo se prohibió todas las telas extranjeras. 
Bando de los sombreros de tres picos. 
En 21 de Julio do 1779 se publicó en esta ciudad 
un bando de S. M . , p o r el que manda que los sacer-
dotes traigan sombreros forrados y abarquillados co-
mo antiguamente, y los seglares, sin escopcion de per-
sonas, ledos traigan sombreros de tres picos y asimis-
mo los estudiantes aunque vayan da bayetas, y loa 
que trajesen monteras hayan de i r á cuerpo y con un 
palo en la mano; de modo que se desterraron en un 
todo los sombreros redondos dentro de la ciudad, 
aunque fuesen arrieros, maragatos, gallego*, aguado-
res, mozos de labranza, de caminos y de trabajo, l o -
dos con sombreros do tres picos. 
Provisión de la capellanía del Salvador. 
En 24 de Junio de 1770 murió D. Juan A n d r é s 
Marrón , cura propio de la iglesia parroquial de San 
Esteban de esta ciudad y capel lán de la capel lanía 
que en la iglesia parroquial del Salvador de esta c i u -
dad fundó Doña Elena Peres de Zamora, viuda de 
D. Joan de Mendieta, cuyo patronato y provisión de 
ella dejó al cura, mayordomo de fábrica y parroquia-
nos, y que estos, como patronato real de legos, la 
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proveyeien á v o t o i , como siempre ha •ido coaiumbre 
el proveerla á falta de parieaiei , ea ua sacerdote de 
buenas costumbres y dones, hábi l y «uñciea ie . Pasa-
roa á poner edictos llamando á los parientes si los 
hubiese, y en su defecto á los sacerdotes que se quU 
siesen oponer con té rmino de catorce d í a s , que empe-
zaron el primer dia de Julio y se habían de cumplir 
el dia 14 del dicho, y visto no haber parecido pa-
riente alguno y ser pasado el t é rmino , se fijó otro 
edicto llamando á los feligreses que concurriesen á la 
provisión de dicha eapellania al toque do campanas 
desde las tres de la tarde hasta las cuatro en el dia 
22 de Julio y á la iglesia dicha del Salvador, donde 
era costumbre, y estando todos los feligreses confor-
mes, aparecieron dos edictos, uno en la puerta de la 
iglesia y otro en el poste de la entrada de la Cerería, 
mandados poner de orden del Sr. D. Melchor Jaeot, 
alcalde del crimen y del cuartel, del consejo do S. M . , 
diciendo que por obviar los inconvenientes que en el 
sagrado del templo de Dios se podrían originar do bu-
llicios y quimeras, era su voluntad el ir á presidir 
dicha elección y que esta se habia de hacer en la 
plazuela del señor conde de Polentines, apercibiendo 
á los que faltasen con graves penas, y viendo este 
edicto, se apeló de él a la sala, y habiendo pedido los 
autos, no se hallaron mas autos ni mas parte que tos 
edictos puesto», por lo cual lo r evocó todo la sala y 
dió á la parroquia la l ibor iad para que proveyese su 
capel lan ía , s egún prác t ica y costumbre, y de este aula 
apeló el señor alcalde al acuerdo y no sé le est imó, 
y la parroquia p r o v e y ó so capellanía ei día 10 de 
Agosto, dia de San Lorenzo, en la persona de ion 
Francisco Rúa le s , uno de ios opositores, hijo de la 
pila de dicha parroquia. 
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D e s g r a c i a . 
En 29 de Julio de 1770, un niño que eitaba en-
rejando en ct portal del señor conde do Rivadavia, 
so arrioDÓ á una piedra de mas do á vara en cuadro 
en que estaban esculpida» unas armas, que estaba 
arrimada á la pared, y so c a y ó sobre el niño que ten-
dría seis añoa y lo hizo una to r ta . 
U n a m u j e r á l a v e r g ü e n z a . 
En 23 de Setiembre de 1770 pusieron en medio 
de la plaza, á la vergüenza , á tres mujeres, por me-
retrices; las tuvieron allí mas de dos horas y luego 
las echaron por las puertas de la ciudad desterradas; 
as tuvieron vestidas solo á cuerpo, rapadas cabeza y 
cejas. 
F i e s t a de los p a d r e s c l é r i g o s menores . 
En 23 do Setiembre de 1770 dieron los padres c lé -
rigos menores principio á sus fiestas, que se continua-
ron por tres días en la forma siguiente: dia 22, á las 
doce, se tocaron todas las campanas en la ciudad y 
en ia Santa Iglesia, con el reloj; por la noche hubo 
su fuego, que te dispararon en la plaza de Santa M a -
ría, d e s d é las tapias de la iglesia vieja de la Catedral, 
y en medio su castillo; el dia 23, primer dia, tuvo la 
fiesta, pulpito y altar la comunidad de Santo Domingo, 
orden de predicadores; por la noche hubo fuego de 
mano á la puerta de su iglesia; segundo dia tuvo a l -
tar, pulpito y fiesta los padres observantes de nuestro 
padre San Francisco; por la noche hubo su fuego co-
mo el dia primero en la plazuela de Santa Mar ía ; t u -
vieron el ú l t imo dia el altar, pulpito y fiesta los padres 
carmelitas descalzos, á lo que se dió fin; tuvierou su 
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altar de perspectiva de talcos; colgaroo toda la igle" 
sia de co lgadura» de damasco carmesí , y en la fachada 
pusieron muchos gerog l iñcos al padre Francisco Ca« 
raciolo, novio y motor de esta fiesta, por haberle 
beatificado la Santidad de Clemente X I V ; asis t ió la 
mú§ica do la Santa Iglesia Catedral . 
Incend io . 
En 14 de Octubre de 1770, como á cosa de las 
nueve de la noche, so prendie fuego en las casas do 
la calle de los Gallegos, que hacen accesorias á los 
Guarnicioneros, mas alia de la bodega que llaman de 
la Viga del lagar; fué muy voraz, pues en breve 
tiempo levantó tanta llama que sola ella subía mas 
aba que las casas; cogió allí muchos pajares y otras 
materias bastante peligrosas; trajeron á San Antonio 
do P á d u a de Sao Francisco y á nuestro santo patrono 
San Pedro Regalado y á Nuestra S e ñ o r a de U Guia; 
luego que l legó te empezó á minorar el fuego; al Santo 
Regalado y San Antonio los tuvieron en un portal de 
la Espader ía y á Nuestra Señora la tuvieron en otro, 
á la esquina de la salida á la Chapiner ía . Quiso S. M . 
que antes de media noche se eo'taee| el fuego. A 
Nuestra Señora la tuvieron al otro día todo el día allí 
con luces, y por la noche la l levó su cofradía , junto 
con la hermandad de Nuestra Seño ra de Valvaoera, 
con el rosario á la iglesia. El d a ñ o que hizo el fuego 
fué por lo alto, y lo de abajo no se ma l t r a tó , se que-
dó tolo eo las viviendas que caen á los corrales; se 
pensó, según su voracidad, pereciera toda la acera 
de los Guarnicioneros; pero S. M . quiso se atajase; el 
daño que sobrevino no se puede apurar; «olo á Dios 
gracias, aunque asistieron todas las religiones, jueces 
y soldados no sucedió ninguna desgracia. Sea Dio» 
bendito. 
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D e s g r a c i a . 
Eo 7 de Noviembre de 1770, e í t a n d o . barriendo 
una doncella de un caballero de esta ciudad, mora-
dor en la calle de Ruiz H e r n á n d e z , llamado el Sr. Cas-
l i l la , nn hijo de e»te señor , pequeño de menor edad, 
cogió una escopeta, la que se d isparó , y á la doncella 
la d e s b a r a t ó la cabeza y se q u e d ó allí muerta. 
O t r a . 
En 8 de Noviembre de 1770 se tiró un soldado del 
regimiento de la Marina desde la úl t ima ventana del 
cuartel, que era en la casa que hace frente á la calle 
de los Orates y entrada á la izquierda á la calle do 
la Careaba, á las ocho de la mañana . Se q u e d ó sin 
revolverse; le llevaron al hospital de spués de haberlo 
dado la unción y m u r i ó . 
M a r c h a de los soldados mi l i c ianos . 
Eo 8 de Noviembre de 1770 salieron de eita ciu» 
dad trescientos hombres del regimiento de milicias de 
este partido de Val lado. id , lodos mozos solteros, que 
la orden que envió S. M . fué que no fuesen los casa-
dos, y que estos trescientos hombres se hablan do 
conducir á la corte y v i l la de Madr id para reemplazar 
al regimiento de Galicia, que venia de Indias, maltra-
tado. Se Juntaron en San Ambrosio , y allí ofrecieron 
todos i r voluntarios, con la orden que dió S. M . que 
babian de servir cinco años en dicho regimiento, re-
bajándoles los años ó asambleas que tvvíesen hechas, 
y que para el viaje se les diese dos reales de socorro 
y el pan y tres pesos de grat if icación, y que en
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ptloDde SÍ !«« dé tu licencia coa lo» honores de milU 
•laño y dies peioi para e) viaje do su casa, y qn0 
llevados estos treicientos hombree re vuelva á qu in-
tar para reemplazar en la milicia esla falta, lo que so 
•fcctoó. 
Desgracia. 
En 14 de Noviembre do 1770, un rolig-ioso (aigo 
lisiado de la eabess*) de la Trinidad descalza se Uro 
desda una ventana del claustro alto al j a r d í n ; se mal-
trató bastante y m u r i ó . 
Ahorcado. 
En 11 de Novietnb?e de 1770 ahorcaron á Manuel 
Menor. 
E l pobre del Refugio. 
En 14 de Noviembre de 1770 murió un pobre en 
la cait de la Sierpe, al tiempo que la cofradía del 
Refugio estaba celebrando su novenario por las beo-
ditas ánimas de ios que mueren sin confesión y pobres 
que so entierran en el cementerio, y cumpliendo d i -
cha cofradía con su instituto, le hizo entierro con 
procesión muy solemne, asistiendo la música por toda 
la parroquia con sus estandartes, y le tuvieron de 
cuerpo presente mientras se dijo la misa y ser-
món. 
Azule jos . 
En 16 de Noviembre de 1770 se publicó en esta 
ciudad que i costa de loa dueños propios de las ca-
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tat dioteo lot iaquil iaot de e l l M (rea reales y diez y 
t e i i mtravediset para un azulejo coa t u número que 
•e manda de Orden de S. M . poner en cada cata, y 
i la* esquinas de las calles otro grande que diga el 
nombre de la calle, y esta diligencia se cotaotió su 
cobranza á los alcaldes do barrio respectivos, cada 
uno en el suyo, y que cobrasen de los inquilinos los 
dichos tres reales y diez y seis maravedises, d á n d o l e s 
su recibo, «I que los d u e ñ o s de las casas so le abo» 
aaron cuando pagaron la renta, y se puso por obra, 
y se dió concluido. 
M u e r t e de l a P e p a . 
En 24 de Noviembre de 1770 murió mi c u ñ a d a 
Josefa Mart ínez de Matanza, v iuda de Francisco R o -
drigues. So en t e r ró en la parropuia del Salvador, en 
U sepultura n ú m . 101 . Requiescal in pace. 
Un pobre m u e r t o . 
En 6 de Diciembre do 1770 se bai ló muerto frente 
de la fachada de la Santa Iglesia, á un vecino do 
esta ciudad llamado B a r t o l o m é Mar t ínez , sin lesión 
ninguna, echado junto á una piedra que está á la 
puerta de un corral , como si estuviese durmiendo. 
Le enterraron en la parroquia de Santiago, donde era 
feligrés. 
Azotados . 
Bn 13 de Diciembre dieron doscientos azotes á once 
personas, siete hombres y cuatro mujeres, por ladro* 
aes; eran de trato boneros. 
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C o m i s a r i o s . 
En eito nes de Diciembre de dicho año de 1770 
se dió principio á nombrar á los comisarios de las 
parroquias para nombrar procuradores del común da 
eila ciudad. 
1771 
P r o v i d e n c i a s de l a s ig les ias . 
En i 7 de Enero do 1771, á la puerta de la iglesia 
de Sao Antonio Abad , so halló fijado un edicto de la 
sala del crimen, que conienia que el rey nuestro señor 
y en su nombro la sala del crimen de esta real Cban-
ei lefia, mandaba que en aquella y otras festividades 
públicas de las iglesias no se parase ninguna persona 
de calidad, dist inción ó sexo que fuese á las puertas 
de las iglesias, ni menos se pusiesen fruteras ninguna 
á vender limas, avellanas ni otras cosas, con aperci-
bimiento de graves penas, y en esta forma le fueron 
poniendo en otras iglesias el alguacil mayor y el del 
barrio para que se ejecutase. 
En esto a ñ o salió el sanio rey D. Fernando en la 
procesión del Corpus. 
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t í a boda de J u a n M a r t í n e z de M a t a n z a . 
Ea 18 de Febrero de 1771 se desposó Juaa Mar t í -
nez de Matanza, mozo, de 55 a ñ o i , ceo Ana R o d r í -
guez, niña, de 50 añoa. Ve lóse el dia 8 da A b r i l en 
e! Salvador. 
D e s g r a c i a . 
En 25 de Febrero de 1771, á la esquina de la callo 
de la Sierpe, pasando un carro cargado de basura, 
se salió una rueda, y cayendo una moza llamada R o í a 
Marcos, que al présenle «alia de casa de Rita Santos, 
su madre, la cogió de resbalón la piorna izquierda y 
e@ la degol ló toda que se la veia el hueso claro. Quito 
Dios que c u r ó . 
U n h o m b r e muerto . 
En 27 de Febrero de 1771 se halló un hombre 
muerto á las puertas de Tudela, todo acuchillado y 
dado de puña l adas . Le enterraron en San Juan; no 
se pudo discurrir quien fuese el agresor. 
M i a h i j a d a M a r í a Jose fa . 
En 19 de Marzo de 1771 s a q u é de pila á María 
Josefa, hija de Ecequiel Serrano y Mar ía Dooiinguez, 
mis sobrino», junto con Ana Mart ínez de Malaosa, mi 
esposa. F u é el bautizo en San Nico lás . 
Proces iones de s e m a n a s a n t a . 
Eo este a ñ o de 1771 no salió la procesión de la 
Cruz, y la de la Piedad salió solo con el claro de de-
voción y estuvo muy buena porque salió el pato de 
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LoDgiao», el Cristo de la Humildad y Nuestra Señora 
de la Soledad. Todos los devotos cogiereo los estan-
dartes y los eoeberos cosieron la cruz y a casa; co -
gieron su es'andarle y de regocijo y a legr ía tuvieron 
su refresco por haber sacado á la Vi rgen y haberla 
dejado toda la cera qae llevaban los alumbrantes, 
que fué mucha, y esto se dispuso desdo las once del 
dia hasta las cuatro do la tarde. 
P r i m e r a p i e d r a e n los M á r t i r e s . 
En 2 de A b r i l de 1771, tercer dia de Pascua de 
Resur recc ión , se puso la primera piedra en la nueva 
iglesia de ios padres basiiios, intitulada los Santos 
Márt ires San Coime y San Damián; fué por la lardo 
y la bendijo el l i m o . Sr. D. Manuel Rubio de Celis, 
obispo de esta ciudad, é hizo las d e m á s ceremonias 
que previene el ceremonial; estuvo el altar á la puerta 
de la iglesia, con su dosel, y fueron cantando en pro-
cesión hasta el sitio que fué donde la pusieron, á la 
esquina de la fachada que mira hácia el convento, 
que os á la mano izquierda como entramos en el con-
vento; iba toda la como o i dad cantando, llevando la 
piedra en la mano el padre Niseno, que es el que 
costea la obra, y el señor obispo, de pontifical, ba jó 
a la zanja, junto con D. Diego Sarmiento de los Cobos 
y Mendoza, conde de Rivadavia y m a r q u é s de Ca-
m a m a , quién sen tó la piedra por su mano, la que 
tenia una tercia en cuadro, y el señor obispo anduvo 
echando agua bendita por todos ios cimientos y to 
acabó la función. 
U n h o m b r e se h a l l ó a h o r c a d o . 
En primero de Mayo de 1771 se halló á un ham-
bre, vecino de esta ciudad y mozo de cordel, ahor-
cado con un cinto, junto á los Tres Hermanos. Le 
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trajeron y le pu í ie ron á la puerta de la cárcel de 
ChaDcilleria; era imposible saber del modo que esiaba 
ahorcado, si lo biso él ú otro; á la mujer la llevaron 
á la cáree l . 
E l S a n t í s i m o en l a Grúas, 
A ñ o de 1771, por etiquetas que tuvieron la cofradía 
de la Santa Veraeruz eon el señor cura de la parroquial 
de San Miguel , el señor cura fué á decir misa á la 
iglesia de la Cruz y consumió las formas del Sagrario, 
de jándoles sin Sacfameaio, por lo cual se levamaron 
varias disensiones y vino á componerse, y volvieron 
á poner á S. M . con una misa cantada y su procesión 
alrededor de la iglesia, y esto se e jecutó el dia 21 de 
Mayo do 1771, ú l t imo dia de Pascua del Espirito 
Santo. 
A h o r c a d o . 
En 27 do Mayo de 1771 ahorcaron á Molehor Ro-
dr íguez . 
E n t r a d a de l pres idente . 
En 11 de Junio de 1771 en t ró en esta ciudad en 
entrada secreta el señor presidente D . José Martínez 
PODS. 
L a r o g a t i v a de escue las . 
Ea 14 de Junio de 1771 salió el claustro de es-
cuelas en rogativa por la feliz sucesión do la prioeosa 
de las Asturias que ce hallaba en cinta. Salieron de 
háb i tos todos los estudiantes y los ca t ed rá t i cos con 
sus mucetas, y fueron por Cantarranas, P la ter ía y 
Plasa á Sao Lorenzo; dijoroa allí t a misa y volvieron 
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por ta Acera de Sao Fraocisco, ealie da lo» Orates y 
* tu c a í a . 
E l cab i ldo . 
Se siguió después coo su rogativa el cabildo el día 
23 de Junio de dicho año en la forma que acostum-
bra» coa comuoidadee f cof rad ías , y dijeron ta misa 
en la Santa Iglesia; de vuelta fueron y vinieron por 
la calle de ios Orates. 
C e n t e l l a . 
En 21 de Agosto, para amanecer el dia 22 del 
año de 1771 se l evan tó grande tempestad f c a y ó una 
centella en la torre de la Santa Iglesia; en t ró por la 
lioieroa del reloj y la a h u m ó teda ta campana y bajó 
al cuarto bajo de la torre y c h a m u s c ó solo á un hom-
bre, oficial de tejedor de lienzos, que le tenia el maes-
t ro , que era el campanero. Gracias á Dios no hizo 
daño mas, aunque el campanero estaba tocando con 
su gente* 
S e g u n d a r o g a t i v a por l a p r i n c e s a . 
En 4 de Setiembre do 1771 se cont inuó otra ro-
g a t i v a por el feliz suceso de la señora princesa. Sa l ió 
el cabildo y ciudad como tioaen de costumbre en la 
forma dicha anteriormente y dijeron la mita en la 
Santa Iglesia. 
Ahogado. 
En 12 de Setiembre de 1771, un mozo bajando á 
úo pozo en el barrio de San A n d r é s , ai llegar al me-
dio, se c a y ó abajo y se a b o g ó . 
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M u e r t e de S e r r a n o . 
Eo 15 do Setiembre de 4771 mur ió mi cunado 
Juao Serrano. Le euterrarou eo la igiosia de Sao M i -
guel; mur ió en el Corral de la Copera. 
D e s g r a c i a . 
En dicho dia 15 de Setiembre de 1771 cogió un 
carro á una muchacha de uno» doce años y la q u e d ó 
allí muerta; fué en la Plazuela Vie ja . 
M i s a de g r a c i a * . 
En 25 de Setiembre de 1771 se tocaron l a i cam-
panas, á las doce, por el feliz «uce to de la princesa 
que dio á luz un infante, y al otro día dijeron su misa 
de gracias en la Santa Iglesia, á que asistió la ciudad. 
Se tocaron las campanas solo á la misa y no so hizo 
mas demos t rac ión porque hubo decreto para ello. Las 
parroquias y comunidades fueron diciendo sos mitas 
en diferentes dias como en las rogativas enteco* 
denles. 
C o n s a g r a c i ó n . 
En 29 de Setiembre de 1771 se c o n s a g r ó en esta 
Santa Iglesia el l i m o . Sr . D . Sebastian Flores P a v ó n , 
inquisidor de esta ciudad, para obispo de Cuenca. Le 
consegró el l imo . Sr. D . Manuel Rubin de Celis, 
obispo de esta ciudad y su c o m p a ñ e r o de inquisición 
que habia sido. Asistieron los señores obispos de León 
y Zamora. 
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Ü n n i ñ o q u a so ^)p6 aborcmdo. 
ED 17 de Octubre do 17X1 hal ló por la t u a ñ a a a , 
á la eiquioa üei cemoDiorio de Sao Es i ébao , un asno 
recieu nacido, ahorcado con un bramapte. No se pudo 
averiguar quien fuese el autor de esta maldad. 
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U n p a d r e de l a C o m p a ñ í a , l oco , se m u r i ó . 
En 31 de Enero del año de 1772 mor ió en la casa-
hospital de los laoccntes un padre de la Compañía 
que estaba allí demente; era sacerdote y había sido 
predicador en Salaraaoca. Le eolorraron de t rás del 
coro de la Santa Iglesia y asistió á su entierro como 
pob e sacerdote la congregac ión do San Felipe Neri, 
de ümoaua . Le enterraron solo con su ropa y su bo-
nete, sin mas insignias de sacerdote. Sean alabadas 
las altas providencias divinas* 
M a t r i m o n i o de m i h i j o P e d r o R e g a l a d o 
P é r e z . 
En 2 de Marzo de 1772 se desposó mi hijo Pedro 
Regalado Pérez , con Micaela Lucas, doncella, natural 
de esta ciudad, hija de Pedro Lucas, difunto, y de 
Teresa Doogi!, Las d e m á s circuDstanciai cons ta rán en 
la fé de matrimonio eo !a parroquia de San E i t é b a n . 
U n a m u j e r se c o r t ó l a l e n g u a . 
En 17 de Marzo do 1772, una mujer frutera, en 
la plaza, de repente saco una navaja y se cor ló la 
lengua; no so pudo sabor si fué locura o soberbia, ella 
al ñn s a n ó . 
S . M . en p ú b l i c o á los enfermos . 
En 3 de Mayo do 4772 salió en público S. M . para 
los eoformo» en la parroquia del Salvador, Asistieron 
a osla función lodas Us cofradías de la parroquia y 
muchos caballeros feligreses, y la guardia do los m i -
licianos tocando su marcha d e t r á s del palio. Llevaba 
el guión el señor m a r q u é s de los Truj i l los , y ledas 
las d e m á s insignias todos los caballeros. 
En este mhmo dia salió primero en la parroquia 
de San Pedro en la misma forma. 
A n a t e m a s del S a n t o T r i b u n a l . 
En 17 de Mayo do 1772 hubo en la Santa Iglesia 
excomunión aoaioma del Santo Tr ibuna l . F u é de esta 
manera: al oferiorio de la misa mayor salieron de la 
sacristía los capellanes de la Santa Iglesia y eemina-
rios, con luces, y la cruz parroquial tapada, hasta el 
pulpito, eo donde se puso un ministro del Saoto Tri» 
buoal á leer la sentencia de excomunión contra todo 
género de herege», j ud ío s , mahometanos, luteranos y 
calvinistas y otros muchos; y acabado les echó todas 
las maldiciones que en dicha excomun ión se contenía , 
y luego fueron los capellanes con la orus y las luces 
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dsodo vuelta por d e t r á s del coro, regando el «almo 
Deus laude mea neta cueri , y vueltos á la capilla ma-
yo r apagaron las luces y >e dió ñ n ; y se fué en d i -
versos días publicando en ia misma forma por todas 
l a t parroquias de la' c iudad, 
L a n g o s t a é 
En 16 de Julio de 1772 recogieron todos los mu-
ehachos que pudieron para ir á coger la langosta quo 
decian habla, y los daban á dos reales de jo rna l , y 
solo fueron un día y la langosta se convi r t ió en salta-
montes. 
B a n d o de l a moneda . 
En 27 fie Junio do 1772 se publ icó en esta ciudad 
el bando de la nueva moneda que S. M . había man-
dado sellar redonda, asi de piala como oro y cobre, 
eon la cara del rey, así maravedises, ochavos, cuar-
tos y piezas de dos guarios, reales de plata, pesetas 
y d e m á s monedas crecidas, asi de oro como de plata, 
y que dentro de seis afios se recoja toda la moneda 
eortada, asi de oro como plata y vel lón y calde-
r i l l a . 
S e x t a n i e t a y t e r c e r a h e m b r a . 
En 4 de Julio de 1772 nació mi sexta nieta y ter-
•eta hembra. Baut izóse en la parroquial del Salvador, 
bija de Diego Olmedo y María P é r e z . Se llamó Fer-
mina Paula; lo demás cons ta rá en la fé de bautismo 
•o dicha iglesia. 
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Ahorcado,i3!íJl m! Q 0 í ñ m e 
r - i i \ l tóilíWí i t í ^ lü^ al flfl Qjb.O^Utfyn « t t b iO«loy 
En 5 do Oelubro do 1772 ahorcaron, arrasuaron 
y pusieron en los caaiino» á A o Ionio Platero, áliaa 
Perus. 
G a r r o t e . 
En dicho dia y al aaismo úeoipo dieron garrote, á 
dos compañoro» suyos llamados D, Vieeaie Roealos y 
D. Ramón (Mundo . <!* k%m}§j:i$l &\ % glb ÜÜ a.oieii1 oloi 
»$Qf ÚOH'1 
A h o r c a d o s . 
EQ 19 de Octubre de 1772 arrastraron y ahorca-
ron a Francisco Calvo y á Manuel (iotpoZj á uno do 
los dos después de haberle leido la semencia de befea 
ie dieron torroenlo y no dec laró nada y le vol?ieroa 
á la capilla. No les pusieron en cuarlos, : r i m Éj ttm 
G a r r o t e . M b & m m 
'Éhmiim al aiboi; « ioda r .§§ i o á a «iot afr oiioaD eup f 
En 7 do Noviembre do 1772 dieron garrote en la 
plaza á Maouel González y á Francisco Mar ía en la 
plazuela de San Nicolás y los encubaron como es cos-
tumbre . %mS % s l t k i BIJT^S' 
F e r i n o s . §fe * ca 
En este año do 1772 dieron licencia á los foriuos 
para que «acaseo euarenia mil cántaro» do vino, y Sé 
cuatro cuartos que valia la azumbee subió á siete 
cuartos y hubo pleito y no los dejaron volver á l l e -
var mas vino. 
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U n a s m u j e r e s á l a v e r g ü e n z a . 
En 15 de Diciembre do 1772 pusieron á la ver-
güenza en un tablado á unas mujeres y luego lat 
desterraron. 
(«aqni sai nube 
aú ottitícn ol 7 
v «i h ao is i iuq SrTJb ob en<í<ní>ioiCl Qh d i a l 
o p m l % *dn&ium i s au b oba lóñ t au BB maoi 
1773. 
M i n i e ta . 
Eo primero de Enero de 1773 nació mi nieta M a -
nuela Pere2, hija de mi bijo Pedro R e g á l a l o Pé rez y 
de Micaela Lucas, su esposa. Se baut izó en la parro-
quial del Salvador, en donde cons tará su filiación. 
U n h o m b r e muerto . 
En 19 de Enero de 1773 se bailó un hombre muerto 
junto al cercado que llaman do Zambrana; no se le 
halló herida ninguna, si solo bajadas las tripas, por 
lo cual loa cirujanos declararon y lo mismo un hijo 
suyo, ser quebrado. V i v i a en el corral de los boteros; 
le enterraron en la parroquia del Salvador. 
U n p a d r e de l a C o m p a ñ í a difunto. 
En 22 do Saaro ¿a 1773 mur ió uo padre de la 
Cotíspañia do los-quo quedaron loco» ea ia aaga do Ion 
O r a í a s . JL»o en t e r ró ia coagregasioo de Sso Faiipo Ner i 
de liraoaoa, como lo higo coa el otro padro que m u -
rió aaies do osle. Su catorro ea la Saala Iglesia. 
Not i c ia de ob i spado . 
Ea 31 do Etuiro do 1773 vino noticia como habían 
electo obispo do Cartageaa y Mar ai a al l imo . Sr. Don 
Manuel Rubio da Ce!i«, obispo da esta ciudad. Toca» 
ron \m ca n panas como es costumbre* 
M i ahi jado V e n t u r a . 
Ea 5 do Marzo nació Ventura Serrano, mi sobrino; 
so bautizó el día 10 de! dicho « a s f año de 1773; 
fui su padrino ca San Nico 'ás . 
A u s e n c i a . 
En 14 de Marzo so fué al arrabal de Porti l lo mi 
c u ñ a d o Manuel Mart ínez de Matansta. 
M u s e l i n a . 
Eo 20 do Abr í ! de 1773 q u e m ó el verdugo en la 
plaza pública una pieza do musolina que se cogió en 
la aduana, en v i r l u d del bando do prohibición hecho 
por S M . 
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£ 1 Santísimo en público en el Salvador. 
EQ 2 do Mayo do 1773 salió S. M . eu público para 
los enfermos oo la parroquia de! Sa lvador» Asistieron 
todas la» eofradías de la iglesia, la hermandad do 
Valvanera y la cofradía da la Piedad. Llevaban los 
faroles el coronel de milicia», m a r q u é * de O.ias, y el 
marqués de los Trujillo», icoienle corone!, y lodo» los 
d e m á s oílciaics con hachas; iba de iras la compañ ía 
de granaderos de milicias, por no babor acabado la 
asamblea, con tambores y pífanos; llevaron el palio loa 
diputados,» mayordomos de la fábrica, y la maza do 
la sacramental el mayordomo actual entre los alcal-
des. Estuvo muy buena función; hubo cuatro enfer-
mos, uno en la calle dei J a b ó n , otro en la P la te r í a , 
otro en la E s p a d e r í a y otro jun to á la Piedad. 
Ahogado. 
Eo 11 do Mayo do 1773 se a h o g ó un hombre en 
la pesquera de iaa aceñas de Z a m a d u c ñ a s , llevando 
un barco de piedra. Le enterraron m San Nicolás. 
Desgracia. 
En 30 de Mayo de 1773, un muchacho, estando 
tocando á la misa mayor en el Salvador, primer dia 
que era de Pascua del Espíritu Sanio, se descu idó , 
cayó la caoapana y lo dió en la cabeza, de que luego 
mur ió , porque le rompió la lapa de los «esos. 
Marcha de los soldados. 
En este año de 1773 hubo quintas generales y v i -
nieron a esta ciudad todos los quintos dei partido do 
Casulla; fueron viniendo poco á poco hasta quo s@ 
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joQtaroo todo i y los daban el socorro eo la plazuela 
de Santa Mar í a , y se juntaban por ia mañana á las 
t ie lo y por la larde á las cinco á pasar ¡isla. Los agre-
garon algunos á la cabal le r ía y los d e m á s al regi« 
miento de Murc ia , que eran los que vinieroo por ellos; 
marcharon & dia 2 do Junio de dicho a ñ o . 
D e s g r a c i a . 
En 23 de Junio de 1773, a las dos de la tarde, se 
eayó un oñeial de a lbañ í i , eaiaodo poniendo el vuelo 
del tejado de ia casa esquina que vuelvo á los Cha-
puceros, yendo por la Chap ine r í a . V iv ió pocas horas, 
porque al tomar la medida para corlar uo aobradil, ee 
le fueron los pie» y cayó á la calle. Lo llamaban Re» 
v l l l o ; recibió la unción y le absolvieron. Dios le haya 
perdonado. 
L o s c o l e g i a l e s . 
Eo 3 do Julio de 1773 vino del rey ó rden para 
que fuesen desterados los colegiales del colegio mayor 
de Sania Cruz; do manera que no q u e d ó en el colegio 
mas de tres colegiales; los motivos no los sabemos á 
punto fijo, porque fué general en todos los colegios el 
destierro. 
N o t i c i a do o b i s p o . 
En 17 de Agosto de 1773 vino lá noticia como ha-
blan eleclo obispo de esta ciudad al l i m o . Sr. D. A n -
tonio Joaqu ín de Soria, inquisidor mayor de esta c iu-
dad. Se tocaron las campanas como es costumbre. 
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M a r o h a de l s e ñ o r obispo R u b í n . 
v En 19 de Agosio de 1773 raareho de esAa ciudad 
el l i m o . Sr. D. Manuel Rubia do Céíí i , obispo de osla 
ciudad, al obispado do C á r l a g e n a y Murcia , y ei dia 
20 del dicho se tocó á vacante con la campana grande 
en la Saola iglesia, como es cosiumbre, á medio 
vuelo. 
L a fuga de los presos de l a c á r c e l . 
En 18 d© Setiembre do 1773, a la media noche, 
se quitaron los grillos los presos de la cárcel de Chan-
cil lar ía . Se mandó locar á fuego y tocaron en San 
Pedro, en San Mar t in , en la Catedral, en el Salvador, 
en Santiago, y m fueron hasta quince preso®, y so 
hubieran ido todos si no fuera porque Be acudió con 
tiempo; se fué entre olio® un ladrón famoso llamado 
Joaquinillo, que tenia sooteucia de muerte; los que 
fueron cogiendo los iban dando doscientos a l o t e i . 
L o s dos presos . 
En dicho dia cogieron á dos hombres en el con» 
vento de San Francisco, diciendo eran padres de la 
Compañía ; los l levaron á Chaneilletia y luego los pa-
saron á la cárcel de corooa, que se decia eran sacer-
dotes, y averiguado, no erau padres de la Compañía , 
que eoío eran dos tuoaules, el uno sacerdote y el 
otro no. 
D e s g r a c i a s . w®$&t - osfe 
En 25 de Setiembre do 1773, estando unos hom-
brea iimpiando un pozo en el Campo grande, se hund ió 
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el pozo y toda la piedra y sepul tó al que e í l a b a abajo. 
Dioe le baya perdcoado. 
En dicho dia a r r a t u ó una mu ía á una muchacha 
y la echó las tripas fuera. 
B e n d i c i ó n y colooacion e n los M á r t i r e s . 
En 25 de Selicmbre de 1773, el reverendo padre 
abad D. José Niseoo, bendijo y dijo la primera misa 
en la nueva iglesia que a «us cspensas y coala de d i -
cho padre Niaeno se habia fabricado, y se puso la 
primera piedra el dia 2 de A b r i l de Í 7 7 1 , como se 
ha dicho ya . El dia 26, á las ocho de !a mañana , sa-
lió su procesión de la iglesia vieja por ia iglesia nueva 
y anduvo por la plazuela alrededor. La procesión fué 
da gente de devoc ión , con velas; llevaba el guión el 
Sr. D . Francisco Ca lderón , regidor do esta ciudad, 
uoa punta el Sr. D, Ange l Bustaraante, corregidor de 
esta ciudad, y la o i rá el señor procurador del común; 
llevaba á S. M . el padre abad D . José Niseoo, quien 
dijo misa pontifica!. Asis t ió mucha gente, y el Exco-
lentisiuo Sr. D. Diego de los Cobos Sarmiento y Men-
doza, conde de Rivadavia , quien por sus manos puso 
la primera piedra en dicha iglesia; predicó e) reve-
rendo padre maestro Sanz, ca t ed rá t i co que era al pre-
sente de la real Universidad de Salamanca, ex pro-
vincial de esta provincia. El dia 27, dia de los San-
tos Márt i res San Cosme y San Damián , t ambién hubo 
misa pontifical, la que dijo el padre abad de Cueliar. 
F u é fiesta pobre pero muy apreciada de las gentes, 
porque hubo tanta que no se pedia estar, y en la 
iglesia no se pedia entrar. 
E d i c t o ó p a s q u i n . 
En 22 de Octubre de 1773 se halló un edicto ó 
paiquio á ia puerta de IA Santa Iglesia, aaldiciondo 
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al Poaliflco, al rey, | diciendo que ya no hay man" 
damieuios, que no hay caridad, que no bay ley, quo 
no se debe observar nada sin dar parle al consejo, á 
quien proseguia diciendo mil maldades sin concierio 
d i í p a v a i a d a m e n l e , el cual edicto le recogieron ios n i -
ños de coro 5 se la entregaron al deán y este a! se-
ñor corregidor. Otro so halió á la puerta del contis* 
lorio y otro á ia puerta de ia real Univers idad. No se 
pudo saber quien fuese el que los puso, si fué a lgún 
loco o fué alguno que pre tend ió a!go y no lo logró , y 
de rabia pasó á dar su queja de esta sxsaoora. 
Posesión del nuevo obispo. 
En 12 de Noviembre de 1773 lomó la posesión de 
esto obispado el IÍSHO. Sr. I ) . Antonio Joaquín de So-
ria, inquisidor mayor que al presente ora de esta 
Santa Inquisición de esta ciudad» Se tocaron las cam-
panas como es coatuoabre. 
Consagración. 
Se consagró el dia de Sao A n d r é s en la Santa 
Iglesia; asistieron a su consagrac ión los limos. Seño re s 
Obispo» de Salamanca, León y Falencia. Celebró su 
entrada el dia 5 de Diciembre de dicho año de 1773. 
Recogimiento de libros. 
En este año de 1773 vino orden á esta real Ghan-
cilleria para que recogiesen todos los libros de acuer* 
dos, cuentas y reglas de todas las cofradías, lo que 
se e jecutó poi" mano de receptores, dando certificación 
el receptor de haberlos recibido. 
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M i n i e t a F r a n c i s c a J a v i e r a , 
Eo 3 de Diciombro de t773 DBCÍÓ mi octava nieta 
Francisca Javiera, hija do Diego^Olmedo y de Maria 
Pé rez . L l e v ó j > g u a t d e socorro f al poco tiempo se 
m u r i ó . 
1774 
E l cochino de S a n A n t ó n . 
Eu este año de 1774 se rifó el cochino de San 
Aotoo de lo? cofrades el dia domiogo gordo, y tocó 
á una mujer llamada Pepa Olmedo, la cual DO pa rec ió 
quien fueac, pues en la cédu la no dccia mas que el 
nombre, mu calle ni lugar; de modo que ni por edic-
tos ni diligencias no «eaupo por entencei, y la just icia 
mandó se manuiviese el ccido basta que pareciese el 
d u e ñ o ; era do una forastera y se babia mandado ven-
der, y la eniregaron el dinero. 
M u e r t e de l S r . C o s í o , 
En 41 de \ b r i l de 1774 mur ió el l i m o . Sr. D . I s i -
dro Cosió y Bustamaate, dignisimo obispo que fué de 
esta Santa Iglesia Catedral de Val ladol id , habiendo 
renunciado el obispado el año de 1768 y re t i r ádose 
al lugar de Grajal de Campos, en donde falleció dicho 
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día, y i d enterró en la iglesia de Sao Miguel , parro 
quial del dicho lugar. Hizo el eabildo de esta Santa 
Iglesia por él loa oficias que se acostuaibrao á hacer 
por tales prelados, que fué misa y vigi l ia de cuerpo 
presente, honras y cabo de año con grao solemnidad 
«oaio ©• costumbre, j ido» obi 
y M u r i ó e l c o r r e g i d o r . 
En 24 de A b r i l de 1774 falleció en esta ciudad el 
i e ü o r corregidor é Iniendeate de reolas reales D A o -
je l de Bustamaote; se en te r ró en Sao Pablo; falleció 
é o un accidento lepentino que le dio eo el ayunia-
« í e o t o , de quegDO vo lv ió eo des dias. Requiescat io 
paee. 
E l S a n t í s i m o e n p ú b l i c o en el S a l v a d o r . 
En 24 do A b r i l de 1774 salió S. M . en público, 
en la parroquial del Salvador, para loa eoforraos. 
Asistieron todas las cofradías de la parroquia y la do 
la Piedad, mochos caballeros y un piquete de mili-
eianes. Estdvo « u y lucida ¡a procesioo; fué semejante 
á la do años antecedentes; hubo cuatro enfermos, uno 
es la P la t e r í a , otro eo el puesto del j a b ó n , otro en la 
E s p a d e r í a y otro frente de los Inocentes; fué la pro-
fesión basta dar la vuelta por Sao A n t ó n . 
L o s c a b a l l e r o s . 
En 2 de Mayo de 4774 principiaron en la plazuela 
de Sao Pablo los caballeros de esta ciudad la diver-
sión del estafermo y c a ñ a s , parejas y otras habilida-
des correspondientes á su estado, por ei motivo del 
temporal y lo repitieron algunos dias. 
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B a n d o . 
Eo 16 de Mayo do 1774 se publ icó en eita ciudad 
oa bando sobre las haciendas con varios asunlos. 
U n a m u j e r con u n a m o r d a z a . 
Eo 17 do Junio de 1774 l levaron á una mujer des-
de la carc ; l de la ciudad á la do Chaoci l ler ía , á pié 
y á cuerpo, coo una mordaza en la boca, por haber 
blasfemado y desvergonzado con loa jueces 
U n h o m b r e con de l i r io . 
En primero de Julio de 1774, un hombre, junto á 
la Eegueva, d e t r á s de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Ant igua , se sub ió , estando enfermo con delirio, 
al tejado y de allí se a r ro jó y c a y ó después de haber 
bajado tres tejados en una manojera que estaba a la 
orilla de la Esgueva, de t r i s do la sala do la cofradía 
de los pobres del hospital de Esgueva, y de allí a la 
Esgueva, y no se hizo d a ñ o alguno. 
P o s e s i ó n d e l c o r r e g i d o r . 
Eo 4 de Julio de 1774 towb la poses ión, por la 
larde, de corregidor, el Sr . D . Miguel de A l t a r r i b a . 
D e s g r a c i a s . 
En 14 do Julio do 1774, dos niños de fuera del 
Puente ibao á la escuela y so metieron eo la casa que 
es lá junto á las Cocheras del Rey, que la estaban al 
presente componiendo, y so fueron al pozo, y el uno 
se c a y ó porquo le empu jó el otro y se ahogo, y e! 
7 0 
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otro muchacho calió y te fué á ta escuela. Le lacaroa 
al otro d í a . 
Ea dicho día se fueron á recreaciou á au ribera los 
religiosos de la Trinidad descalza, y dos de ellos se 
pasaron á la ribera de la casa de la Cadena, con pro-
testo de b a ñ a r s e , y el uno se a t ó una faja á un á rbo l 
y se tiró de golpe; se rompió la faja y él se ahogó 
sin poderle favorecer, y el otro era moao y sacerdote. 
A h o r c a d o . 
Ano de 1774, dia 29 de Agosto, ahorcaron á Ma-
nuel Ruiz Oliva, salteador do carainos y homicida. Le 
pusieron en cuartos y llevaron la cabeza al monte de 
la Serrana, donde en compañía de Jocbinillo, habia 
comeiido sus d liles. Lo enterraron como á los decías 
el domingo de Lázaro . 
T o r o s y d e s g r a c i a . 
En los días 12 y 14 de Setiembre de 1774 hubo 
dos corridas de toros ea esta ciudad y en las do» no-
ches v í spe ras de lo» toros hubo en las gorgneras del 
consistorio orquesta de música en lugar do fuegos y se 
i luminó la plaza. Por la mañana hubo varilargueros y 
por la tarde Tajonearon de corto; fué fiesta regular 
como siempre. Acabados los to ío», al tiempo de des-
hacer los tablados, un muchacho, llevando un pedazo 
de madero á cuestas, dio con él en el pocho á una 
muchacha, de unos doce años de edad, do tal suerte, 
que de ello murió luego; el muchacho decían que ora 
algo fatuo y lo hizo sin adver t i r lo . 
En estos días de fu aciones de toros era costumbre 
antigua de salir por la tarde d e s p u é s de haber entrado 
el acuerdo en el eonaistorio, como es costumbre, y 
salir los s e ñ o r e s alcaldes del erimeo á caballo con to-
da autoridad á despejar la plaza, y en estos diss sa-
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liaroQ co OD eoehe forlón los cocheros, sombreros qui 
t a l o » , como so acoiluiebra l levar el Via l ico , cosa que 
ííobro ello so hizo aeionio, y m escr ibió al consejo, y 
el coasejo respondió una carta cuyo tenor OÍ el »i« 
£sfi | i t t09 «iaoDoD f l ob ««no «í sb Biodii s i h aoi8*íiq 
La carta del coaáojo se r e d ü e e é candar que sal-
gao siempre, coa.'o es cos i imbre , y fué comuaicada 
s! presideaus y corregidor quo lo era D. Miguel A l -
iarr iba . 
. o b s o t o d A 
R a i m u n d o . 
••slí é QOTflDiorifl . o í soaA sb' SSI Bih ,t>iT1 O D fátijk 
En 21 do S e ü o a i b r o de 1774 falleció Raimundo 
Figueras, marido de Junoa Gutiojrez Cftldoron, mi S O ' 
briua. So eo í e r ró en Santa Maria la Ant igua ; fué 
criado d e ! » señora iDftrquosa de Camaraca. 
G a r r o t e . 
En 10 da Octubre de 1774 dieron garrote en la 
Plaza mayor á Francisco Cojiaeta, por haber muerto 
á í?a padre. Le eacabaroo, como es costumbre, á iodos 
l§tfe íl%íéifit^ib%« sal os odud «oloi sol ob «aioqsiT seda 
M u e r t e dlelr.Papa. .ssai 
En 28 de O oí ubre de 4774 vino noUeia como ha-
bía uiocrio la Santidad do Cleaeote X I V , Sotno Pon-
tifico. Se tocaron \m campana» en la Santa Iglesia, 
conveuíoá y parroquias tres d í a s , á las doce y al ano• 
ehecer; se le dijo en la Santa Iglesia, parroquias JJ 
conventos una misa cantada. 
E n t i e r r o de huesos . 
En 6 de Noviembre de 1774, la cofradía del Re-
fugio y San Pedro Regalado de te rminó el e n l e í r a r los 
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huQgot que estaban ea el eanaeolQrlo y huesera de la 
parroquial del Salvador, lo cual lo e jecu tó dicho d ía 
haciendo el entierro autes de la función de án ima 
que oolabra es a cofradía anualmente: primer dia de ~~ 
novenario anduvieron toda la parroquia; echaron cua 
tro responsos en diferentes par le»; asistieron al en 
tier-To la cofredia de Anidas de l a parroquia | la d 
los pobrof que se oat lórrat i ' en el -cestonterio á e ' la 
An t igua ; predicó el sermón D. Gabriel Obregon, p ro-
bondaio de la Sania iglesia. Lo» enterraron en e 
cementerio, á espaldas de la capilla sacramental* 
G a r r o t e . 
En 14 de Naviembro de 1774 dieron garrote en 
San Nicolás á Clemente A r r o y o , por habar muerto a 
su padre. Le encubarou, y te áeosás como es eos» 
tumbre . 
Entrada del presidente. 
En 9 de Noviembre de 1774 e n t r ó en esta ciudad 
el señor presidente D . Raimando I rabieo , en c»che, 
como han entrado o t ro t . 
E n t r a d a de l c o r r e g i d o r . 
En 28 de Noviembre de 1774 e n t r ó en esta c iudaá 
por corregidor el Sr. D. Juan Nuñez de Ñ e r o . Toooó 
la posesión el l ia 21 de Diciembre, 
C r e c i d a d e l r i o . 
En 13 de Diciembre de 1774 a m a n e c i ó crecido el 
rio de manera que l legó el agua á salir por la ermita 
de San Roque y l legó á media plazuela do San Nico-
•á?, y todo el Espolón, y llegó é la puerta pequeña de 
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la cárce l ; d u r ó todo al d ía , y por la tarde oespezaroQ 
á meoguar las esguovas y no crecioroo Dada que tolo 
en ellas l evan tó el recejo del r io . 
L a o b r a de l a c a s a de los O r a t e s . 
En esto veraan do 1774 se acabó la obra del hos-
pital de loa loocaaies. por la calle do ios Time», hasta 
dar vista á la Santa í g i c s h . 
i c b í a e n o í 
MwXh&mtíQ asi @& oltjsq Í® 09 soíüvoK 
SfiioO «el efe oUflq 1# 09 «eieqo odud oñe efjó oSF 
ao «ollivoB 0018(1100 o i o i d » ! eb £ t «ib fe 0 0 .IBI5 
ovon «no^le éRoes oup «sos .©iJnq odoib no «slainí 
o b Bfi9 ao ®io«|0m«ie oíei« o<»i0d«ii oe ioq btf> 
o c io i» | i«í« ^ oftflotai odtíd joiífiq le óct^f>ao »8 .feafe 
t o i o ü s d s o a o r í i o ^ o í l í j i í ^ ^ t l ® i oña 
as aBbooíolsanifis ©fe loJifica f ofa la io t 
D 000Bld ob IÓf)Í/C0V üCOftD v otfiioTjsiso 
1 Quema d© un contrabando. 
EQ 21 de Enero de 1775 quemaron una pieza do 
museiiua en la Plaza mayor, que la oogíorou do coa-
Irabaodo. 
Manuel Martínez de Matanza 
En primor© de Eoor,» de 1775 mur ió oui cunado 
Manuel Mar t ínez de Matanza, So oaierrO eo la parro-
quial del Saivador, eo la sepultara del iniínero 101, 
«a doad® están sus padres. 
Su hermano Juan Martínez de Matanza. 
El dia 3 de Febrero de dicho año murió su her-
mano Juan Mariinez de Matanza, Se en t e r ró en dicha 
parroquia del Salvador, eo la sepultura del n ú m e r o 9 1 . 
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Novi l los « u e l patio de l a s Comedias . 
En osle año hubo ópera?! en el palio de les Cotne-
diae, y en el dia 42 de Febrero corriaroa aovillos na-
turales en dicho pa'.ie, cosa que causé a l^uo» nove" 
dad por so haberse visio sssnaejaaia casa ea e l la ciu 
dad. Se enarenó el palio; hubo rajonoo f alargaron el 
teatro. 
M á s c a r a de los caba l l eros . 
En este año de 1775 tuviaroa lo» cabal lero» eu 
máscara el domingo j martes de earueatolendas en el 
Campo, coa eaiafermo y cañas , vestidos da blanco, con 
galones de oro y sus eapitas cortas do color verde y 
sus birretinas. 
N o t i c i a de l n u e v o P a p a . 
En 14 de Marzo de 1775 vino noticia como habiao 
electo Papa »1 cardenal Juan Bosqui, y se poto el 
nombre de Pió V I , por «er de la casa de San F io V . 
So tocaron las campanas, como es costumbre, y en la 
Santt Iglesia se dijo su t ima de gracias. 
A h o r c a d o . 
En 20 de Marzo do 1775 abarcaron á Pedro Gu-
tiérrez; no le pusieron en cuartos y fué arrastrado. Le 
enterraron come á los domas. 
E n t i e r r o de c u a r t o s . 
El domingo de Lázaro de este año de 1775, 29 de 
Matzo, enterraron las huesos de Manuel Ruis Oliva» 
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ahorcado el dia 29 da Agoalo do 4774, en la forma 
que ahora m practien. 
B o g a t i T a p o r l a b u e n a s u c e s i ó n de l a p r i n c e s a . 
EQ 10 da A b r i l de 1775 hubo rogativa á Sao L o . 
reozo psr la priacosa que oslaba c e t e B D a al parlo; fué 
«o la forma acoi tumbrada, y fué luods s&oto. 
Q u i n t a s . 
EQ 16 de A b r i l , primer dia d© Pascua da Ra« 
surreeiioa, se publicaron eo asta eiudad quintas; so 
tortoaron ios soldados el dia 4 de Mayo y fueron v i -
niendo d® ios lug-sros lo© qu® fueron sortaando y los 
iban ooiregando al oficial del regimiento do Navarra, 
que era al que estaban destinados. 
M i s a de g r a c i a s . 
En el dia 9 del mea de Mayo de dieho año do 1775 
ae dijo eo la Santa Iglesia, con toda iolemuidad, de 
campanas, asistencia de eiudad, acuerdo y cabildo, la 
misa do gracias, por el f«li2 suceso do la princesa que 
parió una n iña . 
V i s i t a . 
Ea t i de Mayo de 1775 ab r ió ia visita en la 
Santa iglesia ol II«io. Sr. Obispo de esta ciuda i don 
AQIODÍO Joaquin de Soria. 
eo aeiosq no! n e i e i i i í ^ A «fiostiií/ ©p .eaioBeJilie^ -^*' 
m h S a n P e d r o Rega lado , 
«i j o i e i el mid&$i¡¿limii/t»(i0p!¡}2k:Ji .^boésifeeiq í t ó 0 § ¿ 
En este año de 1775 se ce lebró la fiesta de Sao 
Pedro Regalado en la parroquia, y el dia 14 que fué 
dicho di» sacaron en procesión al santo con intento de 
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rogaiiva, por ios busoos temporaiüs?; oo BQ les COÜGQ" 
dio > le feaoaroD eoo danza por la pdrjrequiH despue» 
de ©cuitar á S. M . por la l a rde . 
Rogativa por la lluvia. 
Ea oslo üña do 4775 hubo mucha secara oa ol tao« 
do A b r i l y Mayo, coa muchos ahe® faortss, recios y 
fríos, y ea «! dia 18 de M a j o salió ei cabildo, couao 
acosiutsabra, eoo comuuidaclct y cofVaciias por Nuestra 
Señora da Sao Lorsnao, y ía l ovaron á la Sania 
Iglesia, su dundo aeiuvo basta el dia 21 d i d icho, 
quo la volvieron a su casa oo U misma f o ? « a , y la 
luvíoroa proí lguie-nJo su novenar io i^ io t X0] u m m l i m 
$ol x o&nsdl ie i ooieol a ü p sol «o i s^cl «o! eb obnyin 
L a tercera ó r d e a i o b o s f e i l ú a 
En 28 de Mayo Misó ia loteara órders d@ nuas í ro 
padre Sao Francisco al calvario ai Campo, haniendo 
lecido ocho dias ds ejercicios en m capilla, y ta v io -
roa el u l iúno dia a S. M . pateoU todo e! dia . 
E l Cristo de la Cruz ^ c a q f í / í 
pvg csB9ü\iq &\ úb omom ú \ ú !© loq ,«B(O0l^ ob mim 
El Cristo á e la Crua salió en rogativa el hoa j iüa-
dero del Campo el 4ia 30 de Mayo; iban da poniton-
eia, con cruces y d e m á s mortifieaciooei, doscientas 
treinta y dos personas antro niños y grande?, y q u i -
nioutas ech® con luces. P ros igu ió su novenario en su 
casa, con sermotm lodos loa diasá y el üítlmo dia do 
la novena salió otra vez el Crist« ai hí ini i l ladoro, solo 
eeo ponitancias d© cruces. Asistieron los padres de 
Sao Francisco, de particular, da dos en dos, con un 
Cris lo, predicando á trechos; asistió también la tercera 
orden coa tu cera de la orden. 
&b icaioi DOS olfle» Is'ooiaoociq oo aoi i íses «Ib oriaífe' 
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£ 1 C r i s t o de l a E s p i g a . 
En esta lia upo pu»i®roo también m Qovenas al 
Cristo de, k Espida, en Sao Pedro, y h sacaron en 
procesioo ©i día 4 ríe Junio, ñ'm • primar o do Pascua 
del Espíritu Samo. F u é !a procesión por Sania Ciara 
a San Pablo y volvió por la Corredera, caUe de San 
Mar t in , á su cata. Asiistió rancha gente, m i de peni» 
tencia como de luces, y prosiguió en m casa oíros 
á i m á tspeosai é s la devoc ión , ea acción do gracia*. 
L o s m e n d i g o s . 
En m\Q año se tomaron • los nombres á lodos los 
mendigos, obispado y patria, y s© los no t i f i cóse fue» 
"sen cada ono á su obispsdo dentro de seis d ías , qne 
se cumplieron ei primer día de Junio; pero pocos se 
echaron de menos. 
V i n o á. n u e v e c u a r t o s . 
Ea est® a ñ o , por fines de Mayo, lo t herederos de 
v iñas pretendieron alza en el vino, que vaiia é ocho 
guarios ia azumbre, y se ía dieron á nueve cuartos, 
eosa bien os t raña , pues Jamás se ha visto simej&nls 
^ ^ • É t e s i l i sol diiQiíi® t f é p ^ t i &&'-Í&jíiqt$á le.-
D e s g r a c i a . 
En 14 de Junio de 1775, un hombre estando rela-
jando ios tejados de! palacio del conde de Benavente, 
se c a y ó de uno de ello» y s© usai l ra ló , de suerte que 
no pudo roa» que confesarse ^ recibir ia E x t r e M " 
unción, y al llevarle al hospital murió en el camino. 
T o v o ta fortuna el hallarse presente un fraiíe triaita-
rio que le confesó y le admin i s i ró ía uocioo. 
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C r e c i d a de l r io . 
Eo 21 da Junio da 1775 afíjenecíó e? rio crecido, 
de manera qua cubr ía loda i» puerta d© h « a c e ñ a s , 
v prosiguió nú lodo el die. y al olro dia 52 creció 
basta el tejado de tas ftíjftíias y lieg-ó hasta la fuente 
dei Coad©, no mau} que luego m e n g u ó . 
D e s g r a c i a . 
Ea 26 de Julio de 1775, ©a la E»?ueva dei molino 
del papel 8« estaba ahogando nn moyo, y un tío suyo, 
receptor de la Coi uña , que se haliaha presente, s© 
d e s n u d ó y s© ar ro jó » favorecerle, y ambos perecieron 
y ae ahogaron. Dios loa haya perdoeado. 
L o s abogados . 
En este aña de 1775 se volvieron los abogados á 
hacer la fiesta del Dulce Nombre de Maria á San 
Mart in . 
•$% miQhetoñ tó l ,ot«M oh ,mañ Toq ,one «I»» ea 
E n t i e r r o de h u e s o » ? » &ed¿ 
En 5 de Noviembre de 1775, la cofradía de los 
pobres del hospital de Esgueva en te r ró los huesos que 
estaban en el comeoterio y en el hospital y todos los 
deroái que habis; fué prircer dia del novenario q a « 
hace la cofradía anualraenlo; anduvo el entierro por 
la porroquia y aítistió la cofradía Saeraaenlal, ta del 
Eafugio y Ansiaas de los quo mueren sin confesión, 
sita en l a ^ p a r r o q ' ú a l del Salvador. Los enterraron en 
d atrio fronte de iat puertas tapiadas de la iglesia. 
N o v a n a n i e t a L e o n a r d a , 
l a 6 d« Nov l tmbr* de 1775 nació mi nUia L«9-
narda; i® bautiso en ®\ Sdv&dor , hija da Diego Oi-
m e á o f de Mar ía P é r e z . •3«ii|®í> obaa i»* %hí 
L o s s a n t o s de S a n M i g u e l . 
Eo 41 4« No»iemb:« de 1775 paiafoa á la igie« 
sia i© Sao Igoaeio, á las «lri ;o «Te h larda, los f.anios 
de San M!g"ysl y San Juliso, l i n eaatpa'oa», oo mag 
qu© «oo las hftehi» á é ía« cofradía®, canuodo k l@ia• 
nía d© Nuaslfa S e ñ o r a . Salieron de Sao M i f u e i , al 
•solo ¿«lantd , dsspiss? Nue^lra Saño ra doí Rosario y 
d e t r á s la da U Cerca, y Is úhíma. la dé ia Esperatiza, 
y fu«r«!i p©r ©! róluio da Cassl ía á Saa Jul ián , don do 
taaiaa ea andas á io« sanios y á Nuestra Señofs do 
la Cospssioo; e«ta !a ilavaroa primar© y puiiemo á 
los doa » a n u e Sao Ju l ián y Sania Ba«ili!«a d s l r á s do 
Muastra S s ñ a r a d i ! Rosario, f «so ©sts forsBR enlraroi 
ea Sao Ignacio, en donde ts lsba ya puosia la pila 
bautismal, f Sao Miguel m «I altar mayor, donde 
estaba San Ignacio, y soeima del l a b e r n á c s l o pusioron 
á l o i dos santos San Juí i»o y S s n í a Basilisa, y a! 
otro dia domingo sa dijo la primera roist y pusiawi 
á S. M . 
S a n E s t e b a n . 
l a San Es téban hieieron la pntoera foncioo de 
mayordomo de fibrioa el dia 19 de i lov iembro , tercer 
á o m i n g o dai m m en qua m cotobratia el Patrocioio 
de N u e í l r a Señora , con «aroaon, S. M . paleólo y 
núa ica de h Catedral; «ra njayordomo do fábrica el 
marqué? de CaniMoja», y predicó el c n a de dicha 
i 
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D a a g r a o l a . í s #T®m 
EQ 23 da Noviaaobr© de 1775, doña Jossfa S(*aeho, 
mujer da D. Manuel Corvera, «ecre ia t io de esta real 
Uaivereidad, aslando daliranto de la cabeza, m salió 
de casa, á las nu^ve de ia noche, dejando los zapaloa 
en la puerle do su casa, la del pallo, que era en la 
calle do las Damas, á cuerpo, t á p a l a coa el g u a r d a » 
pies; por diligeoeias que m hicieron no pudo ser ha-
llada hasia al dia § de Enero, que psr haber crecido 
el rio ie hal ló en el agua jun io á la fuente del @oade, 
en al Espolón. Sobro este hallasfo hubo grandes d i -
ferencias entra los jueces, como fueron el señor rector 
de áseos la» y lo» seño re s alcaldes de! crimen, porquo 
el sañor rector tenia oo t iñeados á los molinero» que si 
velan venir a lgún c a d á v e r por ©1 rio lo diasen parle, 
lo cual lo ejecutaron, y el rector fué á sacarle y la 
l levó al atrio de Escuelas. Supiéronlo los señores a!~ 
caldas, y alagando ju r i íd iec ion que en estos casos 
solo toca á la justicia real, por ser cases criminales, 
pasaron á la Universidad á reconocer el e a d á v a r , y 
el rector lo sacó por la otra purrta y le llovó á los 
clérigos menores, después de anochecido. Pasaron á 
recooooor el c a d á v e r i los clérigos menores un alcalde, 
secretario y cirujano, á quienes descomulgó el p r o v i -
sor, f quitaron el Sacramento y apagaron las l á m p a -
ras porque no obedocioron ia e x c o m u n i ó n . Se cerró 
la iglesia y estuvo corrada dos d í a s , hasta que la sala 
m a n d ó al provisor que levantase las censuras y que 
siguiese ei pleite. A l marido le pusieron preso y á los 
criados y eriedas en la cárcel de Escuelas y de allí le 




D é c i m a n i e t a C e c i l i a é 
Eo 22 da Noviembre do 1775 naeió mi niela C«ci-
lia María , hija de Pedro Refalado Pérez y de Micaela 
Lucas. Se baut izó m la parroquial d«l Salvador el 
día 26 del dicho. 
« s l ü o o D « t o l a stcaXoSa 
$0 ssista lea ó i s i a STTt oh mémelvoVÍ ©b S£ o l 
iob«7Ís8 i»b IfiiupoiiAq si at ósilued 08 .asouJ 
.orioib lab OS «ib 
1776 
J u b i l e o . 
Eo el año pasado de 1775 fué el año saalo «o Ra-
01a, y co esto año da 1776 1« concedió Su Santidad 
á lodos los reinos de Eepaña . Vino al señor obispo la 
comisión, y el señor obispo, que al presenta era el 
l i m o . Sr . D. Joaquín de Soria, publicó con edictos 
dicho jubileo on la í o n n a siguiente: que todas las 
personas visitasen por espacio de seis meses cuatro 
iglesias, quince dias coououos ó inierpoiades, y les 
religiosos ú otras personas que acostumbran á hacer 
estas vigilas personalmooio en preces ión , las visitaien 
en eoairo d ías . Las iglesias que el el señor obispo 
eligió fueron para hombres la Santa Iglesia Catedral, 
San Benito el Real, la parroquia de San Lorenzo y la 
iglesia de San Francisco. Para las mujeres la Santa 
Iglesia Catedral, Sao Mar t in , San Pablo, San Miguel 
y San Ju l ián el Real.. Sa l ió el cabildo con el cabildo 
íMO©r y todas las sacramentales, m mas, ein ffailei 
ni psniteoeiaiss, ai mm clerec ía , el día 10 de A b r i l , y 
andavo ios cuatro días ; ios padres donainico», rezando 
el ro is r io aoa los e s iu i i t n i e s , salieron el día 15 del 
dicho; ios 8.|ustl0O8 calcados, cantando la lo la nía de 
ios sanios, el día 22 do A b r i l , j los agoslioos recolé-
tes dicho dia} ealiaudo; Im capuchinos el dia 25, ca> 
Usado; los franciscos observantes el dia 26, con la 
tercera ó rdon , cantando la letanía de los sanios; lo@ 
foorcenario» ealssados el dia 29, cantando la letanía 
de Nuestra S e ñ o r a ; 1®«. carmel i ta» calzados el dia 30, 
cnntsodo la la taoía de Nuestra Seño ra ; los tpoitario® 
deacalzos el dia 4 de Mayo , cantando ¡a letanía de 
los sanios; loa ciéfigos menores el d ía 7 de Mayo, 
callando; los padres de San Diego e!. dia 9 de Mayo, 
callando; ios trinitario» callados con naornlo y A v e -
Mar ía el á ia 12 de Mayo, cantando la le tanía de los 
santos; la congregadon do San Lorenzo el dia 48 de 
Mayo, cantando la letanía de los santos; «I Cáricen 
c i i a d o con ios lareerosv canlaodo la le tanía d® Nuee-
tra Sanora; lee racrconarlos descalzos el dia 2 1 , ca-
l lando; la congregac ión ds S a i Felipe N-sri el dia 22 
do Mayo, caniacdo la lelania de los «an te s ; el colegio 
de Sao Gregorio con los fámulos el dia 2 de Junio; 
los pssdrts de la V i e i o r i t e! día 8 de Junio, callando; 
dos ruaentros de niños, el uno á San Miguel y el otro 
á las Angustias, salieron ¡m quine© dias, uno cantando 
ol resario y letanía y oír© la doctrina. 
D e s g r a c i a . 
l o 20 da A b r i l de 1776 se c a y ó un hombre de la 
torro que se estaba fabricando en la iglesia de San 
A n d r é s . So mal i ra tó mucho v no habió en tres día»; 
mur ió el dia 22 de Junio. 
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B a n d o de l a m o n e d a de p l a t a y o r o . 
SD 7 do Mayo de 1776 m publicó en esta ciudad 
un bando que toda la pla*.a y oro de moneda que 
fu o* a cortada se fuese á cambiar ó !a aduana para 
que corra toda la moneda redonda. 
M u r i ó e l c o r r e g i d o r . 
En 7 de Junio de 1776 murió sin aae ramentúa , 
aunque estaba enfermo, el Sr. D. Juan Nuñez de Ñero» 
corregidor de esta ciudad, habiendo sido corregidor 
en ella un año , seis meses y diez diag. Murió en la 
cata de Benito de Pedro, frente de ios Mosteases, y 
se en t e r ró en el Carmen descalzo. 
O c t a v a d e l C o r p u s . 
En este año fué el primero que, á polieion de nues-
tro monarca Carlos I I I , dió el Papa Pío V I el decreto 
de que la Octava del Corpus Cristi fueie cerrada, que 
no se rezase mas del Sacramento. 
I g l e s i a de S a n A n d r é s . 
Año de 1776 , días 14 , 15 y 16 de Junio, hicieron 
tres dias de función en Sao A n d r é s , á causa de que 
Fr , Manuel do la Vega, religioso de nuestro padre San 
Francisco, de la observancia, hijo de la pila de dicha 
parroquia, cooeiaario general de ludias, conc luyó la 
iglesia é hizo la terre nueva y muchas cesas mas. E l 
últiíuo dia ce lebró de pontiBcai el l i m o . Sr . D . A n -
tonio Joaqu ín de Soria, dignísimo obispo de esta c i u -
dad. Asist ió la música de la Santa Iglesia, y los fe l i -
greses hicieron su poco de mogiganga, vestidos unos 
de ángeles , á caballo, otros de turcos, otros de i a -
á lo s , o í ros de t oo r t» ; de modo que aaoquo lievabau 
•o l an l f i i con hachat iodo ©ra un batorri i lo SÍQ pi9s Q¡ 
•abexa; en fia, raogigacga dol barrio da Sao A n d r é s . 
Hubo Cornos abiertos y iodos ios mogigaogos muy 
discretos y advertidos lodo se iba «a ¡iocir v iva , viva. 
L a torra no estaba todav ía aéabad í ,1 y las cafüpana^ 
to lo las tocaron rapicando, porqoo estas fiestas se hi-
cieron á causa de que ol dicho padre Vega vino al 
Capítulo á Rioseeo f iaaia que volvarae luego á su 
empleo á M a d r i d . haJv 
es sñíb k -rf ; 1 Í M w K ©"..«"««laoq al aoi 
So osle año se empezó á prioci^io del mes de Ju-
l io la fabri;a del salitre ea ol Campo grande. 
D e s g r a c i a . 
En primero de Julio de 1776 a® cayeron linos hom-
bres da los audacnios que tenian puestos oa Chancille* 
r ía , para lucir la fachada. Sa maUrataroti b a e i a a í e . 
I g l e s i a v i o l a d a . 
Ea 45 d t Agosto de 1776 en t ró un mozo corriendo 
d e t r á s de un muchacho que lo habla chasqueado; lle-
g ó hasta la sacr is t ía , donde le hirió con un palo en 
la cabeza, y por esta causa es t tvo la ifiesia cerrada 
tres d í a s . 
Q u i n t a s . 
• a 21 da Agoslo do 1776 se publicaron quima» 
en esta ciudad para la vetaraua. 
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F a l t a de v ino . 
A prioaiplos de SeUambre do 1776, los heredoroB 
de v iñas , parañiéndoles que ia cosecha da vino D O 
damosiraba ser muy abundacsie, eíopezaroo á meier 
pliegos pidiendo alza QÜ laa posiaraa del vino, y vien-
do que no se les quer ía conceder, cerraban las bode-
ga» y no quer ían vender vino; ds manera que las die-
ron la postura de ocho cuartos azumbre á nueve cuar-
to» y no se conlcnlaron, ge la subieron á diez, se la 
subieron á once y no quisieron darlos mas postura, 
auaque la pretendieron, hasta el dia del año siguiente 
que se la dieron á doce; íué bueno, lo que nunca ss 
ha visto, en ua mes tres posturas en el vino. 
E l conde de R i v a d a b i a . 
Por ú l t imos d t l mee de Octubre de 1776 empezó 
á enfermar el Sr, D. Diego da los Cobos, conde de 
Rivadabia, y por ser tan cari tat ivo con los pobres, 
ellos ffiismos hicieron una rogat iva por su salud á 
Nuestra S e ñ o r a é@ San Lorenzo, rezando el rosario 
desie casa de su excelencia hasta ia iglesia de San 
Lerenao, y volviendo de la mi§ma forma en los dias 
6 y 7 de Noviembre. Falleció dicho señor conde el 
día 21 de Noviembre da dicho año , y dejó por here-
deros á los pobres de todos sus bienes, y que le en» 
comendaseQ á Dios. 
E m p l u m a d a . 
Es 11 do Diciembre de 1776 emplumaroa á una 
laujer llamada d o ñ a Manuela de la Espada. 
82 
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I B 16 d« DicUtnbf t de 1776 •rnan«ci«roQ puegtoa 
uoo8 edieiot infanator ioi al Sumo Poowñce , á los san» 
ios y aun á María SamUima. No se supo quién ios 
habla pueslo, psro el sanio t r ibunal fulminó eaosuras 
contra los que los hubiesen puei lo ó io supieiao. 
En este a ñ o 10 «fni ezó y se hizo ©1 pasea da San 
Isidro y plantío de árboles hasta las puerta® da h 
Mercad da ica lz i . 
.moltoSaauAni ao^olba 
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.«essiqus oi ó ole«uq aosoidod loi aup aol «tioo» 
»8 «b «»iBq io osiri »• f ócaqona as o«« o í . • 
il o& iBlisoq SBS «tefld Mtac^^ ab oiíafiiq % oibhí 
.•sisoiab feasieM 
U n hombre que se e s t a b a ahorcando . 
En i 4 de Enero do 1777, un hombro se estaba 
abo cando en uoa tienda de aeeile y vinagre, ea ©1 
C a ñ u d o . Llegaron unos vedaos a tiempo y le corlaron 
la soga, que e a do esparto, y el alcaida do barrio le 
llevó á la cárcel por tnandado del alcalde á«l caartel . 
E l c a r d e n a l n u n c i o . t 
En 15 de Enero de 1777 en t ró en Sao Ambrosio 
el cardenal D. Luis Valente Gonzaga, nuncio que ha» 
bia sido ©o esta corte, que pasaba á Roma á ponerse 
el capelo. Ent ró por ia tarde faé á visitar al seño? 
obispo, que se hallaba enfermo, y salió al o l r o d i a por 
ta m a ñ a n a . 
A h o r c a d o . 
EÜ 18 do Koero do 1777 ahorcaron a Gregorio 
Dio?; üo lo pusieroo en cuartos. 
Obispo de L e ó n . 
En 23 de Enero de 1777 pasó por esta ciudad el 
señor obispo do León, que iba do camln©. 
E n t r a d a de l correg idor . 
En 20 de Enero de 1777 en t ró en esta ciudad por 
corregidor el Sr. D. Bernardo de Estrada, y al otro 
día fué á j u r a n e a! consistorio, 
N e v a d a y c r e c i d a . 
En 6 do Febrero de 1777, por la noche, nevó mu-
cho, y en lauta e a n ú d a d , que l e v a n t ó la nieve en al-
gunos revocos do tejados mas do una vara y en ge-
neral mas de una tercia. Duró hasta mas de diez días, 
ya l loviendo, ya nevando, ya helando; de manera 
que en los tejados habla hielos de mas de media 
vara do largo colgando de las tejas, y á continuación 
vino una gran crecida de rio que cubr ió laa aceñas y 
«ubió sobre el pueaiecillo de la casa del pescado. 
P r o c e s i ó n de l a s A n g u s t i a s . 
En este añ® de 1777 ebligó la sala del crimen á 
que saliesen las procesiones de semana sania, todas 
de dia, lo que se e j ecu tó , y la de las Aogusi ias , que 
cemunmente salla de noche, salió á las cinco de la 
tarde, pero sin túnicas como las d e m á s , y la de Jesús 
sa l ió con ellas. 
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G a r r o t e . 
BQ 21 de Ju l io de 1777 dieroo garrote en Sao Ni» 
colá» á Gregorio Luengo, por haber nauerto á un her-
mano suyo. 
R o g a t i v a p o r l a p r i n c e s a . 
Kn 7 do Agoaio de 4777 salió e! cabildo, cono© os 
costumbre, m rogat iva , con todas las comunidades y 
cofradías á Nuestra Señora de San Lorenzo, por el fe-
liz Bueeso do la señora princesa de las Asturias que 
se hallada en cinta y muy cercana. 
T o r o s . 
En 22 y 24 de Selienobrc de 1777 hubo en esta 
ciudad do» corridas de toros, y fué el ganado de d i -
ferentes dueño», por cuyo motivo ios encerraron en 
divereoB apartados, y los que quedaron coire los dos 
toriles rompieron unos sobradiles que se ponen entre 
los toriles y las puertas de la bocacalle y se salieron 
seis á la plaza es tándose corriendo un toro; esto fué 
en la prisBera corrida. A los toros de las diez, los se-
ñores alcaldes del crimen, en v i r tud do la carta del 
coniejo de los toros pasados del año de 1774, en que 
se los mandaba qu© saliesen á caballo, como habla 
sido costumbre, porque en aquella fuaci«n hábian sa-
lido en coche, en esta no salieron ni en coche ni á 
caballo, diciendo que ellos eran convidados y no te-
nían obligación ni da un modo ni de o l ro . Ee esta 
función de toros pensaron algunos en adelan'ar en-la 
a rmazón de tablados é iotoniar en la antigua costum-
bre, pues uno a rmó en el Caballo do Tro5a el tablado 
dos varas mas afuera de la linea, y otro a r m ó un 
tablado en las Gorgneras, y todo so osando des-
armar, aunque el qua tenia arcaado debajo de ias Gor. 
g ü e r a s hácia la call« del Peso daba dos rail realo»-
pero todos los quo tsnian labiados s© aiboroUron por 
l o i l D c e a v t a i « a l « i que habia y se m a o d ó guarda? h 
costumbre antigua. Salió dtspajaudo la plaza D . Fran-
eisco Vi l lega t , r eg iáo r decano, y salió al eeiilo real, 
l levando balidorea y soldados, y usando todas les ca-
remonias reales eoo su» soldadas de á caballo, 
R o g a t i v a . 
EB 7 de Agosto de 1777 hubo rogaiiva por el fe-
l l t socdio do la señora princosa de \ m Asturias que 
i e hallaba embarazada y «n día® de parir . Fué en la 
forma acostumbrada á Nuestra Saño ra de San Lorenzo 
y volvió á d§cir la misa 4 la Santa I f l es ia . 
E l c a n ó n i g o de S a n t i a g o . 
En 17 á e SoUs-nbro de 1777 murió un canónigo 
de los que la igleam de Sant i igo í icoe en esta ciudad 
para los votos, y no dieron parlo al cabildo da c»ia 
Santa Iglesia para «sistir a! enUerro gomo lo babiao 
hecha con otros canónigos del mismo empleo que ha-
bían fallecido en esta eiodad, y estando ya dispuesto 
el entierro le detuvo ©1 cabildo y fué á outorrarlt* por 
la tarde en la parroquia de Sao M a r t i n . 
Desmonte de i g l e s i a s . 
A mediados de Setiembre de este pr^seai© año 
• m p e í a r e a á demoler las iglesias do San Miguel y San 
Ju l i án . 
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eob «... A h o r c a d o , §\ alokd t a i s e f 
Eu 23 da Oelubre de 1777 ahorcaron á B a r l o l o x á 
Alfano,. da nacioa ilaliaoo, por habsr hurlado aria 
l ámpara , de peso d@ ^iale arrobas y quine* libraSj «a 
el lugar da L o m b r a ñ a , tierra do S a l d a ñ a , y dieroü 
doscientos azotes á ÍU euegra y á do» criados oüe ia i t s 
qua eran ca lderoro», y los jasaron por bajo do la 
horca después de ahorcado el reo. 
L o s c o l e g í a l e s de S a n t a C r u z . 
A l empezare! curso ds Ssn Lucos diarou prioeipio 
loa nuevos colegiales del eolegio de Sania Cruz, bajo 
la reforroa que de orden de S, M . y consejo so las. 
puso, 
i .- 9y«+»ASfifiS e»í O^ XXíOCMtO i.uL 
Incendio . 
En 28 de Noviembre de 1777 se q u e m ó una casa 
de un eooñ te ro en la eaile de i a a Mar l in , llamado 
Luna. Biaq «¡aal j l a t u e é 
-firi sup oeíqmíí om&lm lab •o^ ioóoa» «oi ío aoo tdaed 
A h o r c a d o . c» ofcidtllal aaid 
ipq frlianeífo h éiñ % úbl iúñs h o v u í i b el oneitaa le 
En 29 de Noviembre ahorcaron á Francisco Mo-
rales, por haber muerto á un cura, echándola v i v o en 
un pozo jun to con la criada, y á pedradas los m a t ó 
dentro del pezo. Le pusieron en cuartos, y la cabeza 
y las manos las* pusieron á la puerta de la casa del 
lugar donde comet ió el deliloaéi lelocueb i eeiastqcne 
. o a i i o l 
V i n o . 
jEa e*te a ñ o , sin embargo de las tros posturaá quo 
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la c iudüd dió é I t s cosecheros del vioo, quiso la d i -
vina Providencia que las v iñas disson tanto fruta qu© 
de d@eo cuarlos azumbro so v s n d i ó á mediados da 
Noviembre á trce cuarlos azumbre; Providencia d i -
vina , que la abundancia qui tó la ambición á los lo« 
greros, que todav ía no se contsniaban y quer ían i 
mas precio, y ai d h del año salió la postura á cinco 
cuartos. 
gi OIIOp ,00Í7 IsEl SOISrioOtOD • • I » OI» DAD mí) 
«obeibam ¿ ©ibnsv o» oidcoosji aqMauo ©aeb 
«bae jb ivo i ' l jd id íousa «OÍIÍOD san» » sidcDatv* 
sol á DoioidoiB al óiiwp f t b o s b n u d » a! aop ,«» 
« i i a o p oBtíaifl^ioeo os oa flivsboí eup ,«01« 
lio B e iu l ioq *! 6i!«8 Oíls fsb eib m> f ^oiseiq i i 
1 7 7 8 
E d i c t o de los retablos , 
Ea primero de Febrero do 1778 se pablico do ó r -
ám áol señor obispo uo edicio «obro la fábrica de 
loa roiablos «i habiaa de eer de piedra ó esiuquo 60-
br® los dora les . 
B u r l a de l correg idor . 
Eo 19 de Febrero de 1778, los estudiantes cursan^ 
les co esta real Uaivcrsidad 9© aUeviaroa á la puerta 
de lü cssa de las Comedias á torear al caballero corre» 
gidor y maltratarle asi d« palabra como de obra, d® 
lo cual eonsuito el dicho corregidor al rey nuestro se-
ñor , j vino decreto que á los que ee pudieron ponér 
presos condenados en costas y que en adelante pueda 
entender en ellos fuera de su claualro la justicia real 
y no les valga su fuero. 
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Desgracia. 
Ea 20 M « m ) l e 1778 faltó ua sacQídolo , eapHÜaa 
del coov<;aio do religioeas franciscas, terceras do Santa 
Isabiíi , llamado D. Basilio J u á r e z ; no s« supo do él 
hasta ai dia 10 da AbiiS de dicho año qu© pareció 
ahogado -aa ®l r io, al sillo qu© Ü a r a a a . d e Linares. L§ 
aotsrraron en Santa Labe! . Dios le ha^a perdonado' 
s¡8£ Desgracia de un religioso francisco. 
En 27 da A b r i l de 1778 ftllaeló un religioso peni* 
toncierio d® nueeiro padre San Francisco, do un caso 
que le sucedió estando confesando á un penitente y no 
le qtmo absolver, y el peni ten te le dio un pechugón , 
de que el religioso se sintió maltratado de las costi-
llas del pecho, de qíje anduya al icaído mucho tiempo, 
hasta qu© le fué preciso \ r m á la enfe rmer ía , y el pa-
dre gua rd ián i© pregun tó de q u é ádolecia , y él le re-
veló el lance, pero no el sugeto. 
L a procesión de la Cruz* 
Este a ñ o do 1778, el dia de la Invención de la 
Santa Cruz, no salió la procesión mas que por los por» 
tales d® la Acera de Sao Francisco, Gercria, Espade-
rie, Guarnic ionero», Mercaderes y !a P l a t e r í a , á causa 
do asjar toda la tarde l l ov i eod t . 
Desgracia. 
Ka 23 de Jali© de 1778, una mujer bajando al rio 
en e! pradiilo de San Sebasiiau, junto al ar royo que 
bajaba da San Lázaro , por un c á n t a r o de «gua , se 
resba ló y c a y ó en el rio y se a h o g ó . E! S e ñ o r la haya 
eogHo en estado de greeia» 
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D e s g r a c i a . 
Ea 24 de Julio do 1778, en una eaea de posada 
en la colle de la Chapiner ía ó de los Oratoá, un h u é » -
ped te acos ló á las once de la noche bueno y sano, 
el cual había pedido al ama un poco de agua fresca, 
y por no haberla al présenlo , el ansa la sacó un cal-
dero de agua del pozo y ae lo enfrió y lo dio el agua. 
Se recogió , y al otro día apareció aouerio. Los pasajes 
•da la jusl icia ya se saben. Lo enterraron en la iglesia 
de! Salvador. 
Desgracia, 
En 4 de Agos'o de 1778, uo oficial de altarero, 
estando adoroaodo el retablo de la parroquia de! Sal-
vador, so cayó do la cornisa principal del retablo, dió 
en la tnssa donde m ponen las vinajeras y la es t ropeó 
y cayó en < el guelo. Se q u e b r ó la canilla izquierda 
j u n i o al tobillo y se tnallraló el brazo izquierdo. Lo 
llevaron al hospital general y falleció en dich© hes-
pita!. *a¡in¿i'; •«i •©&• fiotee'oo^ s*¡t-' > ' t V c ^ f í ' 
Los niños expósitos. 
En 7 de Julio de 1778 í rae ladaron del antiguo hos-
pital de Sao José a los niños expósi tos á la casa de 
San Bías , en donde había habid© doctrinos, y se ha-
bían acabado algunos años antes estos doctrinos» 
Traían el saco de paño pardo y asis t ían á las iglesias 
y rezaban por la i casas. 
Salvador. 
En 23 de Octubre de 1778 falleció mi orimer nieto 
Salvador Olmedo, de edad de 19 años y 7 meses, eo 
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la eaea do ía Manta negra. Se en t e r ró sn el Salvador, 
eo la fiopuUura del n ú m e r o 101, en donde eslán iodos 
sus parientes á o paria do su abu@¡a. 
E n t r a d a de l pre s idente . 
En 27 d § Oclubra de 1778 en t ró eo esta ciudad el 
• eño r presidente D. Gregorio Portero de H u e r a ; en-
t ró eo coche, ya de noche, y alrededor del coche sua 
hachas de viento, y ©atuvo «l acuerdo parado ou el 
Ochavo mas de media hora aguardando la noticia do 
cuando entraba, ponioo no se detuvo eo el Gárroon 
cerno los otros, y luego que Ikg-o m a r c h ó el acuerdo 
en sus cochas á recibirí*: al Campo, coa>o ha sido 
costumbre a otros señores .prosidenlef. 
R o g a t i v a por l a p r i n c e s a . 
Eo 24 do Noviombro hubo rogativa, por la f . l icidad 
del parto de- la princesa que so h a ü a b a ya corean» al 
parto. F u é en la forrna aco8tu l ibrada á Nuestra Se-
ñ e r a da San Loroazo, por los Orato^ y volvió por la 
P l a t e r í a , y la misa so dijo en la Sania Iglesia. 




B e a t i f i c a c i ó n . 
! • 2 do Eaaro de 1779 se locaroo las castpanas y 
©I reloj «a la Santa Iglesia, á la osí ieia d© la beaU-
fleaeiao del vensrabU Fr . Migusl do los Santos, r e l i -
gios® %us fué y mur ió , y ta conserva m cuerpo en el 
convonta de la Saalisima Tr io idad de los descalzos. 
Tuvisron esta noeho luminarias y al otro dia asistió la 
ciudad á la tniea d© gracias, con toque de campanas en 
toda la ciudad y en la Sania Iglesia con el re loj . El 
dia 9 del dicho hicieron los padres trinitarios calzados 
las mismas deaiostracionea, por el mismo estilo, con 
luminarias y asistencia ds la ciudad á la misa de 
gracias que so c e l s b ' ó , lodo oon la música de la Sania 
Iglesia Catedral. 
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Misa de gracias. 
Eo 21 da Eüe ro do 1779 fueron á la Sao la Igiei ia 
á la m'm de gracias por la felicidad ©a m parlo la 
priacosa, el acuerdo y la ciu lad jantes . 
Indulto de comer carne. 
Eo este año d i 1779 sacó S. M . , que Dios guarde, 
por sut fines D O camprcndidoi , á nosotros un indulto 
de la Santidad do Pió V I , de quo i causa de la tsse» 
r i l idad do peleados salados y falla do paseadores pu-
diesen comer los Solos carne en la cuaresma, á sabor: 
quo la primera semana da cuaresma y toda la semana 
santa so se comiese, y eo las domas semanas no se 
comiese carne miércoles, viernes y s á b a d o , y es con 
condiciou que loa ricos hayan de dar alguna limosna, 
el que quisiere uaar del privilegio, y los pobres rezar 
al arbi tr io del confesor lo que Ies mandare rezar; lo 
d e m á s te verá eo el edicto que publicó ©I señor obiipo, 
y este indulto fué soncedido por tres a ñ o s . 
Bando de los cordoneros 
En 20 de Marze de 1779 echaron bando de que 
lodat las mujeres pudiesen p ú b i i e a n o n t e trabajar á 
puerta do calle de co rdoner í a , sin que los cordoneros 
se lo impidiesen, bajo de varias penas, y otras perso-
nas que lo sepan hacer. 
Consagración de obispo.. 
En 30 de Mayo, dia de la San t í s ima Tr in idad , se 
«on»«gró en San Pablo el l i m o . Sr. i ) , Cayetano de 
Alsor y Larr i va, para arzobispo de Selimbris, abad 
de la Granja, Ai is t ie ron e su consagración los I lus t r í -
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sitaos señores D . Antooi® Joaquín l e Seria, e tmpo 
da esla ciudad, qaien le coasag ró , y loa liueiriíimoB 
señorea D . Cayetsao Cuadrillero, obispo de León , y 
o! Se D. Alonso Marcos, obiepo de Sagovia. E r a d i -
cho señor aclual inquisidor de e^U S a o í a Inquis ic ión 
de esta ciudad de V a l l a d o ü d . 
Bando de los r&gonp0* 
En 13 do Junio de 1779 cogieron todo» los vagos, 
a^í muchachos como casados que t n a ü r a t a n á su» mu -
jore», y pusieron un ed ie ío , do Orden dol caballero 
corregidor, qud todas la» fcujeros i r a b - J C Q y no salgan 
a cardilios, rniolgas, oi-plgaa ni rebusca, pena da po» 
ner^as en la galara y ail i so las diera que hilar, pues 
se qu«iaíi l.os esiaiEenoros do, que D O hay quien hile y 
quo ellos las darán quo triibajar y á los hombres 
Fiesta» del padre F r , Miguel de lo» Santos. 
En el dia 2 de Julio do 1779 dieron tos padros t r i -
nitarios doiealzoa principio á las üojomaos fiestas de la 
beatiQeacion dol padre Fr. Migue! do los Sanies, cuyo 
cuerpo so venera en esto convenio. Vioroos 2 del di 
cho llevaron al beato á la Santa Iglesia, á las cuatro 
de la larde, a compañando á la cemunidad la congre* 
gacioo de loa eaclavoe do Nuestra Señora de la Sole-
dad, sita en dicho convento. El dia siguiente s á b a d o 
celebró la fiesta el eabildo y predicó su isagistral. A l 
dia siguiente domingo hizo la fiesta la ciudad en la 
Sania Iglesia, y por la tarde so formó una procesión 
genera! como se acostumbra en semejantes funciones, 
asistiendo todas las cofradías sacramentales con sus 
cruces de sus parroquias y todas las comunidades ca-
da una con su patriarca. Llegando el sanio á la P ia -
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ioria, qus la proaesioa iba datermioada hasta su con-
venio y dejar allí el beaio, comenzó á l lover de modo 
que 8e d e s b a r a t ó la procesión y l levaron al beato á la 
Santa Iglesia, y las eoosunidadei metieron sut santos 
©o varios portales, y á Sania Teresa y otros santos 
aie'icron en cas» á% la señora condesa do Rivadabia, 
y á cada uno la señora á ló 8« dád iva y á Nuestra Se» 
ñora do ios Ramedioe, qua fuá una de tas que se me-
ticrou en el por ia l . A l beato le l levaron el lunes por 
la mañana por la calle do los Orates y P i a l a r í a , y de-
recho á la plazuela Vieja y á su casa. Siguieron en su 
casa el novenario á cosía de varios particulares y co-
munidades, como fueron los padrss dominicos un d ía , 
los padres trinitarias calzado» otro dia, los padres 
carmelitas descalzos otro dia, su congregación otro 
dia y los padres lo coocluyaron. Llamaron por moti-
vos frailengos la música de la Catedral de Falencia, 
la que fué á llevar el beato á su casa, cantando y l o -
cando sus c!ari86« y trompetas. Hubo todas las no» 
ches i luminación ds la fachada de la iglesia. Bicieron 
una urna donde aatieron el cuerpo del beato y le co-
locaron en el aliar que tenían ds perspectiva, do pa-
pelea; esta urna se la dió ol l imo . Sr. Obispo D. A n -
tonio Jcaquiti de Soria. Hubo dos danzas de los de 
obra prisoa de la Manzana, «na de muchachos y otra 
de grandes, á modo de. valoncianoB Estuvo todo muy 
buen®, aunque lo» padreci to» se podían haber portado 
mejor con todos los que los protegieroo, porque con 
todo» a u á u v i e r o n muy ruines. 
Lea padree triai 'arioa calzados celebraron su fun-
ción el dia 18 de Julio con gran soiesooidad, á que 
asistió la ciudad y la oamiea de la Santa Iglesia, que 
no necesitaban á la de Falencia para cosa ninguna, 
que los frailes, por causa del in te rés , llamaron á la 
de Falencia, y fueron por lana, y al otro dia los t r i -
nitarios descalzos, en la Iglesia da los calzados, cele-
bra-on otro d ía . Hubo i luminación las dos noches en 
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la Trinidad de calzados y se dió fio á las funcioaetj 
y dclerminaroo hacorle capilla. 
B a n d o de l a moneda de oro. 
En 20 de Julio de 1779 ea publiaó en m\B ciudad 
el auaieolo do la moneda de oro.* el dobion de á ocho 
te le a u m e n t ó veinte sobre troscianios que valia y cua-
renta maravedises»; al medio diez; al cuarto cinco, 5 á 
la dobliea un real y cuarti l lo. 
D e s g r a c i a . 
En 14 do Julio, dos hombres que estaban limpian» 
do un pozo, el que Jbajó abajo te a h o g ó do tufo y 
otro que bajaba á favorecerle t ambién salió medio 
muerto. 
A h o r c a d o s . 
En 22 d© Setiembre de 1779 ahorcaron á tres hoai-
b r c i , llamados el uno Clemente Collado, el otro Pe-
dro Medrado y el otro Manuel de Seto; no loe arras-
traron ni pusieron en cuartos. 
Gigantones de l a P a s i ó n . 
Ea 29 de Agosto de 1779 sacaron en la Pas ión 
cuatro giganionos nuevos y des gigantillas en la fun-
ción da ia Octava, dia de la degol lac ión de San Juan, 
«iendo alcalde Diego Pé rez , mi h i jo . 
R o g a t i v a . 
En este año de 1779 hubo rogativa por el p reñado 
de la princesa. En el dia 47 de Noviembre trajeron 
á Nuei t ra Señora de San Lorenzo á la Santa Iglesia 
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f la volvisron el dia 20 del dicho ún h forma que se 
acostumbra. 
L o s propios de l a c i u d a d . 
EQ esto año do 1779, á causa do las guerras quo 
Qus í l ro rey católico mantenia contra Inglaterra en e! 
campo de San Roqua, junto á ia plaza do Gib'al tar , 
pidió á varia* ciudades alguDa a y u i a de cogts y esta 
ciudad de Val ladol id la ofreció bizarra SUÍ propios y 
el rey le dió por servido; era rey el Sr. D. Garios I I I . 
F a l t a de v i n o . 
Eo etta año de 1779, el dia 5 do Mayo, nm*noc ió 
una fuerte bolada, y los herederos de viñas ciopczaroa 
á cerrar las bodegas por babor tnaUratado la helada 
l a i vinas, pidiendo alza en el vino, y el señor corregi-
dor, que a! preaonte era D. Bernardo de Estrada, nn 
lo qui to consenúr , SÍOQ que proiiguioseo con la po« 
tura , que lo que estaba eo las cubas no se habla he-
lada, y la postura hab ía salido á cuatro cuartos y a 
seis, ? los permit ió vendiesen á seis cuartos, pero no 
cesaron de eseíacnar cerrando las bodegas y veadmado 
pests eu lugar d® vioo; eo fin, auduvioron los t r i b u -
Dales y les subieron la postura á ocho cuartos, luego 
á diez y todavía clamaban por soas, hasía que ia c iu-
dad les dió á catorce y quo de allí no habían de pasar, 
y dió franquicia á todos los quo pusiesen taberoillas y 
qaiiiQsoD vender vioo por las calles. En las taberoillas 
se vend ió el vino á veintiséis cuartos la media euar» 
t i l la y á treiaia, según fuese el vioo, y en h mayor 
á cuarenta y los herederos á veiotiuno, y asi duró 
vendiendo por laa calles vioo de Va ldopeña i y otros 
hasta el año 80 que vino la cosecha, coir.o en ade* 
lauto so d i r á . 
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A c a d e m i a . 
. 6lebaioi is i afo e ó i q o i q ao»2 
Eu 28 de Octubra 1779 dió principio en la sala 
da Nuestra Seño ra de la Piedad la auava asadomia 
de asaiesaáUcas, a r i i raé i iea , geomelria y dibujt), bajo 
las ordeaaiuea que se diráu «a adetanl t l n&H 
fy'é' &' $t%(iD' 01) fitOVS í i u U ^ l J I SOf i ^DU iO I f i í l f i l » m O I D i í | 
E n t i e r r o de huesos.jfeí5Íífi^ 
EQ 31 de Diciembra d« 1779, p«r el tcolivo de ba-
bor hecho una alcan',arili» en el hospital á e Esgueva 
para 1« limpieza de él y salió hasta la Esgueva de la 
Solana al ia , eBir@ la xaoja qu@ hicioroa bailaron gran 
eanlidad de huesos de los difuntas pobras quo aai i -
guamente eoterraban en un sitio en el hospital, y de-
tarminaron el en te r ra r lo» en eí atrio de Nuestra Se-
ñora de Sania María la An t igua , lo cual se e jecutó 
con los demás hu®soá que había ea el cementerio, d i -
cho dia, mes y a ñ o , en la forma que aeostueibran 
otras veces á hacer estos entierros. 
L a p o s t u r a d e l v i n o . 
La postura del vino salió para el a ñ o que viene 
de 1780 á ealoree cuartos. 
C o m p o s t u r a de l a s f u e n t e s . 
Ea este año de 1779 se coracozaron á COTÍ poner las 
fuentes que estaban declaradas tener necesidad desde 
el año 1780, como consta de la lápida que está ea 
una de las arcas primeras que está fuera de las puer-
tas de la Merced desoaita, que ajustada la cuenta, se 
t a rdó cien años después de la dec la rac ión en dar prio-
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eiplo á eu compostura, pues en oi año da 1780 todavía 
no s® han concluido sus composturas. 
T ú n i c a s de l a s A n g u s t i a s . 
Eo @si« a ñ o do 1779 falió ia procasioa de las A a -
gustias si a. túnicas y prosiguieron an adelanta sin ellas 
en les años siguientes. 
eb ooiMooiq si ÓIÍA» W V t efe on« 
»!üíi\6bñ. ü» OOléloitlgnta v ataiaitt 
1780 
R o g a t i v a . 
Kn 14 do Febrero hubo rogativa á Nuettra S e ñ o r a 
de Sao Lorenzo. Fueron con la raliquia ds San Pedro 
Regalado, & causa del p róx imo parto de la princssa, 
y «e volvieron eon la reliquia; y luego V¡DO noticia 
como !a princesa habia dado á i n % n ü niño, y el dia 
20 de Marzo, lunes sanio, «e dijo la misa de gracias 
en la Santa Iglesia, con acuerdo y ciudad que aaia-
lieron á ella. 
A h o r c a d o . 
EQ 20 de Mayo da 1780 ahorcaron á Pedro Ange l 
Rodr íguez , natural del obispado de Lugo . F u é arras-
trado y no le pusitroo en cuartos. 
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£ 1 b a n d o de lo s d e l c á ñ a m o . 
Eu 16 de A b r i l de 1780 sa publicó bando oa esta 
eiodad haciendo francos á los fabricante» d© cáñamo y 
lino y otros géneros do esta «apeeie. 
•Don S Í ©moo dbotíp oo ofí 1« t 
R o g a t i v a . 
En 5 do Junio do 1780 llevaron á la Santa Iglosia 
Catedral, en la forma acostumbrada, a Nuestra Saííora 
do Sao Lorenao, á la* ciaeo d@ la tarde, en rogativa, 
á po.lícioa de i& priaeosa, por oslar embarazada» y la 
volvieron ;á Nueuira Seño ra á su c a í a en la forma 
acostumbrada el dia 7; e i luvo en la Santa Iglesia dos 
dias y en su casa ha «la cumplir loa nueve, con misa 
y sermón todos ios dias. 
S a n t a A n a . 
Habiéndose delerajinado da orden del rey nuestro 
señor el hacer la iglesia nueva y convento á las r e l i -
giosas de Santa Ana de esta ciudad, orden de San Ber-
nardo recoletas, ge puso la obra á pregones y lo re-
ma tó en D. Fraociico Alvarez Benavides, maestro ar-
quitecto, vecino y natural de esta ciudad, el dia 3 do 
Julio de 1780, 
B e a t o F r . M i g u e l de l o s S a n t o s . 
En el dia primero de Julio de 1780 empezaron su 
novena Ion padres t r inUado» descalzo» al beato F r . M i -
guel de lo» Santos, y concluida que fué el domingo 9 
del dicho, lo sacaron en procesión por toda la pla-
zuela y le colocaron en su capilla nueva que tenían 
hecha en el crucero d« la capilla ssay@r, al lado de !a 
Ep í s t o l a . 
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£ 1 r e l o j de l a C a t e d r a l . 
Ea eela año de 1780 pusieron el reloj nuevo eo la 
Santa Iglesia, hecho en Lóodres , con gran primor; 
pero !o que fué suena. Tardaron en asenlarle mas d é 
dos meses ¡argos , y al ña no quedó come «e pea« fr 
saba. 
D e s g r a c i a . 
Año de 1780, día 26 de Juiio, se cayeron Irea a l -
bañües j u n i o al iojado do uoa casa jun io á la do la 
Peoiieaeia; el uno q u e b r ó una pieroa y los otros dos 
se sualtralaroa «sucho; eran iodos i r m hermanos. 
A h o g a d o s . 
Ea 4 de Agosto da 1780 se ahogaron en el rio dos 
estudiantes, el uno criado del padre abad y el otro 
Óe otro religioso; el uao se a h o g ó por librar al otro 
y aosb@8 se ahogaron. 
C e n t e l l a . 
Ea 3 de Setiembre de 1780, á las siete de la ma-
ñ a n a , peco m m ó menos, se levantó un nublado y 
c a y ó una centella en la puerta de Tudela, y malo á 
una burra de una pobre que estaba dando una cédu la 
á un guarda, y á ello» ne loe hizo nada aunque es-
taban j u n t e » ; ea cosa que a la burra no la hizo he-
rida alguna, Balo que ea ¡a barriga y e n t r e p i e r n a » J a 
r a y ó lodo el pelo como ú fuera á navaja, y t a m b i é n 
cayeron en ( tras parles. 
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T r a s l a c i ó n de m o n j a s . 
En 2 de Oslabre d® 1780 pasa roa á las religiosas 
á i Santa Aoa, á las «ais de la ociañann, OQ eoehe«, á 
uoa casa fr«at« de la parroquial de Sao Pedro, quo 
la «añora condesa de Rivadabia las había preparado 
coa capilla, dortnilorios y domas ofleiaa* que la casa 
pudo dar do si, haala que el convento nuevo se acabe. 
V i n o á t rece c u a r t o s . 
En este año de 1780 disron postura al vino á trece 
cuartee, y lo primero que so vendió fué en la calle 
de las Damas, el dia 13 de Octubre de dicho año , 
gieado la eo»«cha raaa que median* y ©alarse actual-
mente vendimiando. 
R o g a t i v a . 
En 21 de Octubre trajarou á Nuestra Seño ra de 
San Loreo ío en ragal iva á la Santa Igieala, como es 
costumbre, por agua, y la volvieron e! día 23 de! d i -
cho, «emo es costumbre, con comunidades y cofradías, 
l í o llovió porque oo c o n v e n d r í a . 
F a l l e c i ó R e g a l a d o . 
En 13 de Noviembre de 4780 falleció mi hijo Pe-
dro Regalado Pérez , d® edad de treinta y tres años , 
ocho oeses y tros diae, c á s a l o con Micaela Lucas, co-
me consta en este l ibro . Dejó dos hijas, Manuela Pé-
rez, #de edad do ocho años oo cumplidos, y Ceeilía 
Psfez de cinco a ñ o s . El S e ñ o r lo tenga en su santa 
f loria y descanso eleroo.. Se le en te r ró en la parroquia 
áe l Salvador, en la sepultura del n ú m e r o 99. 
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E m p l u m a d a . 
Eo 15 áa Novietabra da 1780 emplumaron y l le -
varon á la galera á una aleahusta llamada la Roja 
pas to?» . 
M i h e r m a n o M a n u e l . 
En 22 de Dieiot ibro da 1780 murió en su cuarto mi 
hermano M í n u e l P é r e z , de edad de sesenta y seis 
años . Se en t e r ró en Sania María la Ant igua , 
ico ósoqep 
1781. 
Primera piedra en Santa Ana. 
En 11 de Febrero de 1781, ©1 l imo . S?. D. A o -
IOQÍO Joaqu ín de Seria, obispo de esía ciudad, puso 
la primera piedra en la Du«va Iglesia dol con veo lo de 
Sania Ana, con las ceremonise que en sorosjaotes «c* 
los practica ia iglesia. 
C o n f i r m a c i ó n . 
En 5 da Marzo da 4781 confirmó en la parroquia 
del Salvador e! l i m o . Sr, D. Anlonio Joaquín do So-
rta, obispo de ©ala ciudad. 
Muerte . 
En 43 de Marz® del a ñ o 17S1 hirió un recluta 
de otra bandera á un tambor de milicias. Le ¡ levaros 
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al hoapliai f allí m ur íó . Fue sobro uaa mujer, á ia 
cual pusioroo presa. 
Matrimonio de Diego. 
EQ 25 de Marzo de 1781 m desposó mi hijo Diego 
Pirez coa Salvadora Manrique, natural da esta eiu 
dad, en ¡a ¡tarroquia de Santa María la Ant igua , y 
se voló el dia 3 do Mayo de dicho año en la parroquia 
del Salvador. Los padre» y padrinos y loas lo d e m á s 
cons ta rá en la fe do casados. 
Garrote 
EQ 2! de Mayo do I 7 8 i dieron garrote á Gregorio 
Quitil no, por haber sauerío á uaa isujor que le paro» 
ció bruja. Lo e r ü e r í a r o a , oomo es costumbre, ©D el 
convenio de San Francisco. 
Los gigantones. 
En esla año de 1781 no aaüoroa ios giganlooes ©1 
dia do! Corpus, ni las danzas, por docr«lo real; ao se 
supo el - rnoúvo que hubo para el lo. 
Centella. 
En 17 de Julio de 1781 m l e v a n t ó un nublado, 
como á cosa do las coairo de la tarda; dio un grande 
trueno, con grande estallido, y o» y ó una centella en 
la iglesia de Saolü María M a g d a í e a a r anuo por la fa 
chada a! eoro y lo hizo una a b s í i u r a grande, y hsbia 
en él seis personas l a v á n d o l e las paredes y bóveda* , 
y en la iglesia otras mujeres baniondo, y á un niño 
que leoiao ochado sobre un altar se llenó da cascote; 
por» ai a| niño ni a persona ninguna hizo d a ñ o . 
E m p l u m a d o . 
J é coa Aiaeü^ idv sí é 01J0 oüsa 
En 21 de Julio de Í 7 8 1 empluaaaron á ua hombre 
llamado Toribio , por alca huelo, f roa lo del coosialorio, 
y l o emp lumáróo eo la tniioaa forma quo á o i rás mu-
jsf.fjf, .i.olo con., la di ísreools quo á las mujores l a i 
schao pluma» d« palomino y á esta lo omplumarop 
con piusas dfj ganso, bianeas, y de osla forma ie 
v o M e r o a & i.í cárcel po" lodas tas callos eeostucobra-
da? q ^ o ü o v a o á I03 az-:;;ido9 eoo plumas y bien acom-
p a ñ a d o , fio azotes. 
G a r r o t e « 
EÜ 23 do Julio da 1781 dieron garrote en ía pla-
smóla do Sao íiigoíás a Juan Recio, por haber meorto 
a su mujer, y fué arrastrado, y ei dia 21 la jaetisron 
en la capilla, á la una de la noche. 
M u j e r e s á l a v e r g ü e n z a . 
En 7 de Agosto, mar i«s , del a ñ o 1781, sacaron á 
la vergüenza á ocho mujeres, en burro , rapadas la 
cabeza y desnudas do medio cuerpo arr iba; las pusie-
ron en uu tabladillo en la Accra de San Francisco. 
A l z a de l v i n o . 
En esto año de 1781 echaron dos rs. mas en cán-
taro da vioo, do manara que el vino quo se vendía á 
ocho cuartos azumbre la galia á diez al quo lo vendía , 
pues llevaban dos cuartos mas en media cuart i l la . 
G a r r o t e . 
So 29 de Ootubro do 1781 dieron garrote en la 
v 
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Plaza, eo el sitio acostumbrado, á Juan da BarraQcea. 
Le enterraron en la capilla donde se entierran toa no -
bles; salió otro á ia v e r g ü a m a con é l . 
Matr imonio de A n d r e a O l m e d o . 
En 4 do Noviembre da 1781 se casó mi nieta An-
drea Olmedo, hija de Diego Olmedo y de María Peres, 
con Hipólito Barcia!. Lo demás se vará en la fó de 
casamienio en la parroquia del Salvador, donde se ce» 
lebró el matrimonio. 
R o g a t i v a . 
En 29 de Diciembre hubo rogativa en la Santa 
Iglesia, solo coa procesión, de tns del coro regular. 
BTí 9b oññ eJse i 
ooeiTí eb ,OOÍV el 
I oidmtisa eomuí 
Í0ÜÜ soh ORtíñfol 
1782. 
M i s a de g r a c i a s . 
Ea 2 da Eaaro de 1782 hubo on la Sania I g U m 
misa áo gracias oa la forioa qns se hiz© h rogativa 
antacedsota. 
L a b u l a . 
l a 12 de Ensro se publicó la bula qua contenia 
©l indulto de comer cara® oa la cuaresma este año 
da 1782 los diat domingo, lunes, martas y jueves. HÍ$-
nea la primara y ú l i i m t sanana. So tomaba bula par-
ticular por das reales, y los «ice tenían rentas á 
«orroB^ondeacia de ellas las costaba la bula. 
A n a t e m a s . 
EQ las doroiaitífts segunda y tercera de la cuarc i -
roa de esle año de 1782 hubo anatemas eo la Santa 
Iglesia, como es costumbre. 
C o l o c a c i ó n . 
EQ 17 de Febrero do 1782 coloearoo oa la proce-
sión del E í sapu la r io á Nuoatra Sonora del Cáíaaoa ea 
su nueva capilla loa hermanos terceroB del Escapu-
lario. 
M u r i ó m i h i j a M a r í a , 
En 20 da Febrero da 1782 mur ió mi hija María 
Pcroz, casada con Diego Olmedo. Dios la teng^a en su 
santa glor ia . 
L a s t a b e r n a s . 
En este año do 1782 dicroa á r d e a de que se pu -
siesen á vender el vino á las puerias* de las tabernas 
y que no «e parase ninguno á beber en ella». No tuvo 
efecto la súplica de los herederos de viñas por ahora, 
pero luego ie les mando por el consejo que ae guar-
dase lo ordenado y lo ejecutaron luego, poniéndose á 
vender el vino á la puerta do la calle. 
U n m ó n s t r u o . ^ ' 
Ea 5 de Mayo de 1782, una mujer, en ia calle do 
Zúñiga , llatoada María Roy, parió un niño con cuatro 
piernas y cuatro brazos, una cabeza coa cuatro oro-
jas, dos en su sitio y las otras dos en el eogoia, «ni -
dos al parecer que eran dos por el pecho y un miem-
bro v i r i l , en cada barriga un oaabligo y por los cos-
tados dos espaldas perfectas de niños, cosa que cansó 
edrairacion. Llevaron agua do socorro bajo condición, 




En 7 de Mayo so c a $ ó uoa t ip ia qu« oslabto derri-
bftsdo eo el colegio de Santa Cruz y cogió debajo 4 
dos hombre» ; ol uno allí m u r i ó , oi otro lo quebró uca 
pier ia y q u e d ó muy rasllrataá©; al difunto lo ©aterró 
el colügio y curó i l herido allí s i smo en el eolegio. 
Rogativa. 
En 27 i U Mayo do 1782 hubo rogativa por la prin-
0058, F u é á los Minores y volvieron á decir la mita 
á la Sania Iglesia, en la forma acostumbrada, coa co-
munidades y parroquia®, 
San Fernando 
En esta año sayo oi Corpus co dia de Sao Feroan» 
d.>, y salió ©1 gaolo en la procoiioo como se acostum-
bra c a y e o á o en semejante dia. 
Centellas. 
En 17 de Junio do 1782, á las ocho do ia mañana, 
so levantó un nublado y cayeron t re i contcllas, una 
eo el coovoolo do Santa Ciara, otra m el barrio de 
San Juan y no hicieron d a ñ o ninguno, solo ia del barrio 
mal t ra tó la casa, y aunque pasó por Junio á la gooto 
que oslaba trabajando oa la lana no los hizo daño 
ninguno. ^ 
£ 1 infante francés 
Eo 21 d© Julio de 4782 pasó por esta ciudad don 
Carlos Felipe, conde do Ar lo i s , hermano del rey de 
Francia Luis X V I , Entró en un coche por la puerta de 
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Sanla Clara y vino á hospedarte en casa del señor 
conde de A lba Real, que v m a en !a casa dol Aloai-
ranle, frente de las ATiguslias. Trajo consigo, adaBoá» 
de su coche, o í ros l í e s coches, en donde traian todo el 
oionaje da eociaa, ropa, caires y lo damas qae era 
necesario paira el viaje, Pusieron enfrente, jun to á la 
puerta dol capel lán do las Angoatias, un rairádof con 
sus aalopachos de hierro, guarnecido de tafetanes, y 
jun io al otro raso donde so puso mucha gente, y en 
ei otro una snú^lca de violioes y trompas; y así couso 
l legó, empezaron á tocar, y por ia tardo, a las ciaco, 
salió en el coobe fue á la eoaiadia por Cantarrana?, 
P la te r ía y Plaaa saayor. Estaba la PiaSoría may ador-
nada; todos los balcoDe* pdífioros con tafetanes, las 
ventanas con sus cenefas, y entre vontaaa y ventana 
una cornucopia en todos sus tres a!to«; asimismo la 
calle do la Lonja y toda? las calles por donde pasó 
las colgaron a! modo que cuelgan cuando las proce-
siones. Por la noche, cuando volv ió de ¡a comedia, se 
iluminó toda la Plaza de alto á bajo do vela» de cera 
y la P la te r í a , doodo hubo en la calle ocho ciprosea 
con trclota luces cada «no . Se marchó al día siguiente 
á las sais do la m a ñ a n a , sin mas» guardias que cuatro 
soldados de á caballo de una bandera que estaba en 
esta ciudad de r e c l u í a . 
Misa de gracias. 
En 22 del dicho mes do Julio hubo urna de gra» 
cías por el buen p a ñ o de la princesa, como es cos-
tumbre, en la Santa Iglesia. 
F a l l e c i ó mi esposa. 
En 24 do Julio do 1782 falleció tai esposa Ana 
Marlioez de Matanza, do edad do setenta y nueve 
años menos un dia y cuarenta y seis de matrimonio 
C o -
rnelias á o s mosos y eielo dias; io d e m á s s© verá ^ 
m este l i b r o . 
Desgracia. 
Ea 29 de Jalio do 1782 so a h o g ó ua mozo on el 
Cubo 43 la Tr in idad, llamado Claudio Borciai , de edad 
de feiBti- años poco mas ó meóos . Dios le haya per» 
donado.-Lo oolerraroa en la parroquia del Salvador, 
donde ora fol igréi . 
O t r o f r a n c é s . 
En primero de Agosto pasó por aqui en esta el du-
que do Borbon, lio del rey de Francia, general de la 
tropa francesa, m n ninguna os tentac ión mas que un 
particular coa su familia, á pié. Vió y regis t ró leda la 
ciudad y se m a r c h ó sin hacer ru ido . 
Colocación. 
En 3 de Agosto do 1782 so doró el retablo de 
San Ildefonso y colocó á S. M , coa su procesión d i -
cho dia y pusieron en el altar mayor á San Ildefonso 
qu© habiaa hecho nuevo para la proceeion del Corpus, 
Ahorcados. 
En 14 de Agosto de 1782 ahorcaron á tres hom-
bres, llamados el uno Manuel Rodr íguez , el otro Lá-
zaro González y el otro Baltasar Egido. Los ©aterra-
ron en el cemealcrio de San Francisco, como es eos» 
lumbre , y asimismo sacaron tres hombre» á la ver-
gibnzH, desnudos, y los pasaron por debajo de la 
horca y los volvieron á la cárce l , y diez años de pre-
sidio, á voluntad de la sala: no llevaron azoten. 
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R o g a t i v a , 
EQ 20 do Agosto do 1782, ol l i m o . SP, D. Antonio 
Joaquin do Soria, obispo do eala ciudad, por su edicto 
quo puso, concedió cuarenta dias do indulgencia por 
cada vez que entrasen á r e í a r en la Santa Iglesia y 
en la de Nuestra S e ñ o r a de Sao Lorenzo, dondo D^Q 
ambas iglenas estuvo descubierto S. M , todo el dicho 
dia, desde misa mayor, en donde so can tó la l e tan ía 
en el coro, y en San Lorenzo la cantó toda la gento 
que habia en la iglesia. Esto fué en rogativa por ol 
buen suceso de la conquhla de G ib í a l l a r . 
P r i m e r a b i zn ie ta . 
En 7 de Octubre nació mi primera biznieta Sorgia 
Borclal , hija de Hipóli to Borcial y de Andrea Olmedo. 
Se baut izó el dia 12 del dicho en San Miguel el Rea!. 
D e s g r a c i a . 
En 22 de Octubre do 1782, un muchacho do quince 
años poso mas ó menos, con otro niño de cuatro años , 
en la bajada de la Esgucva de los cantareros, frente 
del hospital genera!, estando sacando y cavando arena 
en un hueco, se hundió la peña de encima y eaató al 
niño, y al muchacho le l levaron al hospital, y en 
cuanto dec la ró que no echasen la culpa á nadie, mur ió . 
V u e l t a de los f ranceses 
I 
En 7 do Noviembre de 1782 volvió do vuelta o 
Sr. D. Carlos Felipe, conde de Ar lo i s , hermano de 
rey de Francia. Entró á las once del dia y se fué á 
la» dos de la tarde. No se hizo mas demos t rac ión quo 
de campanas y colgar las calles en los balcones. Hizo 
Uaro pariieuiar. Y en el dia 8 del dicho e a i r ó al ano" 
• h a c e r ^ ] daque ds A a j o u - y salió ai olro dia do m&* 
Ko S do Noviombro do 1782 nació mi duodéc imo 
Hiato, hijo de noi hijo Diego Pérez y da Salvadora 
Maorique. Se bau \ i zé en la iglesia de! Salvador el 
dia iré» del dicho; lo demás coos ia rá m el l ibro de 
baul izadoi de dicha parroquia. 
l£:8Ti ©£> o idás lvo í l l ob « 
)t«<5 o^aiQ ©[id ira o5 otid «eisíti 
looo mnmh oí jodoib i©& i s i l eífr 
.Biupoii«fl| Brioib 9j& iob«si iu tcf 
1783 
Ahorcados. 
Eo 24 da Marzo do 1783 a horco roo á cuatro hom-
bree, llamados Miguel Rodriguea, Tirso Ferroro, A g u s -
tia Moa tero y Josó Volateo, por ladrona? sacrilegos; 
y estando para leerlos la senteacia, al ir á llamarlos^ 
el dicho Miguel R o d r í g u e z salió el primero, y jun to 
al boqueta, rebujado en una manta, con una navaja 
hirió al alcaide, mortalmente; la que al p r e í e n t e , visto 
por un hijo del alcaide, 1« dió un garrotazo en la ca» 
besa que le hirió aony mal. Por esta acción le conde» 
oaron á dar doscientos azotes, con la navaja al cuello, 
y un cariel que decía «por a levoso,» lo cual se eje-
cutó así , sacándole dolante de otros cuatro condena» 
dos á azotes y pasados por debajo de lat bóreas y 
vueltos á la cárcel , dejando abarcados á los tres, y al 
dicho ia ahorcaron á las tres da !a tarda y lo pusio-
ron ea los caaaiaos y a los otros los co-uroa las ca-
88 
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bezat y las manos, y las nevaron á áondo eomelioron 
los deiitoa. Dios los baya ro-donado. Y el domingo 
de Lázaro siguiente, 6 do A b r i l , enterraron los cuar-
tos, no habiendo estado en los caminos mas que trace 
diac. Estos ahorcados vinieron puestos «n la Ga«cia 
i i g u i e n t a . ^ j j ^ 8j a6 ^ * , 0 i ^ U i § t i ^ h no ^ ? 1 ! ^ 
A h o r c a d a . 
En 14 de Mayo de 1783 ahorcaron á una mujar 
llamada R o í a u r a Cabanas; no fué arrastrada; la ahor-
caron ragularmeoie como á los d e r a á i ; fué por homi-
cida y ladrona. L% enterraron al anochecer como á 
los domáa en Sao Francisco. 
T r a s l a c i ó n , 
En 9 de Junio, segundo día de Pascua del E ip i r i lu 
Santo de este año de 1783, trasladaron sí Ssniísimo 
Cristo de la Espiga, en la parroquia do Sao Podro 
Apóstol , a su retablo nuavamoote dorado, a las cinco 
do la larda. Salió el SanUdmo Cristo en proíosioo por 
toda la parroquia, con aiistencia do todas ¡as ccírn-
d ía t do ella y roucha gente de su devoc ión , habiendo 
tenido su fiesta todo el dia, eon S. M . raanifiesio, 
s e r a o ü y música de la Santa Iglesia y trompa» que 
fueron en la proces ión . 
B e a t i f i c a c i ó n . 
En 27 de Julio da 4783 vino noticia cosoo habiao 
beatificado al padre Fr . Lorenzo de Brindis, religioio 
capuchino. Tuvieron aquolla noeho iumluarias y ho-
gueras en el Casnpo y caoopanas ea iodos los conven-
tos del Caoapo, y al otro dia 28 luvioron su misa de 
gracias, á que asintió la e i u d a á y algunos religiosos 
de otras religiones. 
I 
[£« 14 do J i l i o de 1783 ahorcaron á Francisco 
LisrfQs, por ladrba 5? homicida; no le posieron eo sa 
eaiiorro tumba en ci consisiorio ni cu la cailo, á eao^a 
de haberlo e s t ó r b a l o el señar corregidor coa cuatro 
ducados do multa. F u é afrastrado. 
R o g a t i v a . 
EQ 18 da Agoelo hubo rogativa eo la Sania Igle» 
sis, qus salió la proccsioQ y fué á los clérigos mcno ea 
en la fortaa que es cosluoübre; asistió la ciudad y el 
acuerdo y dijoroo la misa de vuelta oo la Santa Igle -
sia, Esta rogativa fué por el p reñado do la princesa 
para quo salga con felicidad de ssu parto. 
Ea 5 de SüUcíübro aiguicnte, «lia viernes do Sania 
Obdulia, parió con felicidad la princesa dos iofactea, 
uno á las ocho y otro a lag once do la m a ñ a n a . Bau-
tizaronso á las doce del misteo dia, tiendo «u padrino 
so abuelo el rey de las Empañas Carlos I I I , á nombre 
del Rey do Francia, á quien quiso dafonr ee'e honor. 
Es ama do leche del primero una mujer de Rueda, y 
del segundo otra de la Cis téroiga , y por tercera sa 
halla alia do prevor.-cion, por si alguna do ellats se io -
dispone^ otra ée Vt i l l ado l id , mujov do un pintor, que 
vive á los portuliilos de la Coredera de Sao Pablo. 
La ciudad, cabildo mayor, real acuerdo. Sania loquU 
«icioii y comunidades tuvieron respectiva mente las 
tnfiat de gracias donde aeos'umbrao. 
Ea los dios viernes, s á b a d o y domiogo 26, 27 $; 28 
de dicho mes, hubo fuaeionas de iglesia en la dol 
convento do mercotiarios descalios da esta ciudad, 
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por la boatifieacion de la gran sierva de Dios, la ve-
acrable Manuela de J e s ú i Navarro y Racaero, nalural 
de M a d r i d , que con su padre s© halló tanabien en 
ouesira ciudad el año 1601, cuando vino á ella la 
corle. N a d ó en dicha vil la de Madr id d ía 4 de No 
v i ámbre do 1565 y mur ió en la misma el miércoloa a 
las nueve de la noche del 17 de A b r i l de 1624, de 
edad de 57 años , 5 meses y 13 d í a s . Profei izó ia re> 
formo de la religión de la Merced en la recolección de 
ella al mismo que luego la fundó su confesor el vene-
rable padre Fr . Juan B a u ü s t a , del Sant ís imo Sacra-
mento. La ha beatificado nuestro Santo Padre Fio Y I , 
de feliz r ecordac ión , que en el dia rige la iglesia. 
fidodisb 
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Este l ibro, que por BU mano escr ib ió Venrura P é -
rez, natural y vecino de esta ciudad, vino á las aaias 
en 24 de A b r i l de 1786, con algunas nota» ó adicio-
nes de D. Rafael Floran©», cé l eb re historiador, y mi 
amigo, que hizo sacar copia do el , como hombre muy 
curioso. 
Este mismo D. Rafael y yo D . José María Entero 
fuimos la tarde de dicho d ía 24 de A b r i l á la' iglesia 
de la Ant igua, de la que soy mayordomo de fábriea 
desde Enero de Í 7 8 5 , á ver y reconocer UD sepulcro 
an t iqu í s imo , que se halló d e t r á s de una pared y de^ 
bajode un arco que es tá á la eutra'da de dicha iglesia, 
por la parte do h Esgueva, á mano derecha como se 
entra en ella; en el primero habia dos tumbas de piedra 
franca, de la calidad do la que se halla en las cuestas 
de Renedo, una dolante da la otra; la primera muy 
na l tratada y destruida, poro la que estaba d e t r á s 
muy conservada y curiosa, con infinidad de m o l d u -
ras, y á lo largo de ella siete escudos de armas, todos 
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í fua l e s , da fajas | aspas, las aspas y divisa nsgras, 
da plomo toabutido en la piadra blanca, Hico que 99 
sacara entero dicho sopalcro ó tu-Dba para ponerle 
doad t ta viesa: 00 so hallaron huesos f si vestiglos 
de haber habido debajo ajgon ó a lguno» cuerpo?. 
Hízoss « i l e deseubritnisaio con CBOÍIVO de haber dado 
aquel «¡lio á la bermandad da los Aogeies, para poaer 
los farolas del ro ie r io . 
En 29 de A b r i l de dicho año vino la ooiicia de 
haber dado S. M . plaza de consejoro y camarista de 
Caslilla á D . Aolonio Eipioosa, abogado quo fué d i 
esta Chanci l ler ía , á hijo de osla ciudad, y de un rela-
tor do la misraa, que m u ñ ó bien pobre v con basUiuie 
faoDilia: hizo el hijo «u ío r l aoa do babor sido uno de 
los tres abogados comifionados para U ocupación de 
los bienes 4® los ' j e su í t a s de los tres colegios que ha-
bla en Vai lado l id ; cúpola en anorto el de Sao Asabro-
' sio; a D . Gri i lóbal Mata, que ahora m. fiscal de la 
S o r u ñ a , el do San Ignacio, y á D. A n d r é s Durango el 
de Sao Alvano ; m l ñ no ha ascendido hasta ahora y 
s é está de abogado en Madr id . Bospuos de viudo Du-
pango 1« dieron la prebenda eclesiástica do tesorero 
de Baza, con la que m hizo e ié r igo . 
En 30 de dicho mes de A b r i l salió el rosario de la 
Ant igua en rogaliva por !a salud do la raarquñía da 
Camaraéa , como le hablan hacho las d e m á s hermati-
dadas con los auyoa; fué decenieoioulo lucido y coa 
los mejores faroles y eatandarto que tiene la her-
mandad. 
En 25 de Mayo da dicho a ñ o , dia de la Ascsnsioti 
del S e ñ e r , en la v i i k de Vil iaoubla, el beoeüeiado 
da ©Ha dio soiiajan en \m especies aacraassoíaleg a! 
cura pá r roco llamado D . Manuel Gomea, par oslar 
eiemislado con él , y se valió de ssia vonganza eo 
dia tan solemne en que al párroco celebraba la misa 
» a y o r y dicho be eficiado oanlaba el Evangelio y un 
sobrino de este la Epís tola , que t ambién se dijo COBM 
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plica, Coaoce de esta eausa el provisor D . B e r n a b é 
Aguasal, y asas a i r a s SQ ano iaran , cuando correspon* 
dan; s ieado da adver t i r que el e i a p o n z o ñ a d o no mu-
rió luego, y se vino á V a l l a d o l i d á casa de sus p a -
rientes, pues es natural do e$ta ciudad*^ 
D e s p u é s do algunos a r n s i@ pr i s ión y litigio s a l i ó 
quo lodo esto fué un fiogioaiento do! que se dijo c o -
veoonado, y se d i ó la scotecc ia mul iando a l pro-
E n primero ds Julio da dicho ano do. 1786 se a d -
j u d i c ó la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del Rosar io y 
S a n t o » M á r t i r e s , por decreto del l imo . S r , Obispo 
D . Manuel J o a q u í n M o r ó n , á l a c o n g r e g a c i ó n de s a -
cerdotes de la P r e s e n t a c i ó n , la que primero hizo sus 
funciones en la iglesia do S a n Ignacio basta !a espol -
« ioo de ios j e su i la s , que so c s t a b i e c i ó en Sao L o -
renzo. Habiendo posteriormonlc dado ó r d e n S . M . 
para estinguir v a r i a s c o f r a d í a s , so o s t i n g u i ó , entro 
otras, esta ds l Ronario; por lo que, quedando esta sin 
culto, se a p l i c ó á otra c o n g r e g a c i ó n de s a c e r d o t e » , 
m u y á gusto de las gentes. 
Ka el domingo, dia 2 do Jul io , ' y antes de tomar 
la c o n g r e g a c i ó n p o s e s i ó n j u d i c i a l , tuvo una s o l e m n í s i -
ma misa ©n d i c h a igles ia , con asistencia de la a m s í c a 
de la C a t e d r a l , y S. M . espuosto durante e l la; ce le -
bró la el c u r a d© S a n M a r t i a D . Constancio P e d r e s a , 
c a n t ó el Evange l io D . Antonio G u t i é r r e z y la E p í s t o l a 
D . J o s é P e r a a b a l . 
l a el dia siguiente, 3 de Jul io , se dió p o s e s i ó n j u -
dicial de la d icha iglesia a la c i tada c o n g r e g a c i ó n , 
á las once de la oaanana, con toque de campanas , 
y en este dia y siguientes diputaron los congregantes 
dos indiv iduos para que fuesen dando parte á las 
v a c i n i a d e s de que les t e n í a n en el rosario, y ofre-
ciendo sus f a c u l t a d a í j ; los que vioioron a mi casa a 
visitarme oa ceacepto de mayordomo do fabrica, 
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íueroo D. Manuel Barr igón y D, Fraocise© Mooioya 
p rebendado» de la Sania Iglesia, 
En este verano de 1786 fué tan grande la epide-
mia do tercianas, que fué rara la casa donde no hubo 
á dos, tres ó mas eufermos, lo que dió motivo á que 
la sociedad se presentase al rey para que se dignago 
enviar una porción de quina, como lo hizo, renmicndo 
och® arrobas por mano del m a r q u é s de Valdcearranza, 
de la mas teiecta; pero aun no fué bastante esta por-
ción, pues sin a c a b a ñ e el verano hubo precisión do 
otras ocho arrobas, que csmo las primeras, vinieron 
al señor obispo D. Manuel Joaquín Morón, para que 
d i i t r i b u p é n d o l a á los párrocos del obispado, estos la 
repartiesen a sus enfermos. 
Para amanecer el dia 9 de Octubre de este año 
murió el i n t enáen t e D. Bernardo Pablo de Estrada, 
que empezó á servir este empleo en esta e i adaá en 
Enero de 1777. 
En la» oocbos de los dias 22 y 23 de Dicismbre 
do dicho año de 1786 cayeron dos «opioiisioiat D@-
vadae, y en tanto estromo, que los mas ancianos ja-
más las vieron iguales; á esta fatalidad so siguió la 
de helar mucho en ios días suce i ivo i , con lo que las 
calles se pulieron intransitables y de tal modo quo 
cuantos salían de sus casas apenas dejaron de caer 
«n ollas. Duraron mucho loa hielos, que fueron crue-
les y do tal actividad, que geoeralmenle se helé el 
vino en las casas y los tinteros; pero 1© que es mas 
y yo lo v i , fué helarse los huevos, pues al romper 
uno se halló todo él helado. 
Eo 29 de dicho mes fui nombrado procurador ge-
neral del común de esia ciudad, con 87 votos, y por 
teuioote mió D. Franeleco de Paula Vil lanueva, con 46 
votos; os pr imogéni to de! conde do Alba Real y te-
niente coronel de milicias. 
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Desde el primer dia de E o e r o do esto « ñ o se em-
pezó á üeülic la c a l a m i d a d de l temi-wa! , porque como 
los campos os laban c i i b i o r í o s do nieve y hielo, no se 
podia trabajar en elioa, ui aun eo las obras de a l b a -
ftileria, ni t o las i tr iarcalas , ni las f á b r i c a s do es ta-
tuó fia» oslaban corrientes por ia gran frialdad que eo 
e a p e r i m e o l ó y la eacaeez do c a r b ó n , con io que fué 
forzoso que el pueblo so inaodaso de m e n d i g o » , como 
a§í s u c e d i ó , andando do cuatro m cuatro ó en mas de 
patrul la pidiendo eo tono imperioso por casas y cal les . 
V iendo el ayuniamioato esta osecs idsd y que j u s -
tamente pedia s i remedio , dispuso que de los cauda les 
de propios so sacasen doscientos doblones ó lo que 
fueao preci*o para eocofror á estos infelices, haciendo 
al mismo tiempo os'.e socorro úti l al pueblo, y . p a r a 
ello se les dio ó r d p n á les forasteros que se al is taron, 
que fueron mas do quinientos, de que pecasen las ca-
lles y l evantasen la nievo y hielo en montones en me-
dio de las ca l l e s . Hízoie asi, y con este socorro, que 
í íegó á carea d@ mil paso* en solos diez d í a s , se mm* 
luviofoo o^to» pobres obreros, y fué eu trabajo de 
mucha ut i l idad al pueblo. 
EQ 7 de Febrero de ÚSÍQ tnisroo a ñ o de 1787 se 
rrublícó el primor diario de V a U a d o l i d , eon el t í tulo 
de Diario Pinciam, h i s t ó r i c o , l i terario , lega!, poli-
l iso j •(jeoaomleo. S a l e loa m i é r e o l e s de cada semana,' 
-y comprende t o « a e o e í e c l m i e n t o » do los ocho d ias . S u 
autor D . J o s é Mariano V e r i s i a i n , natura l do la Puebla 
de los Aoge los , c ' é r i g o ; es suge^o do habi l idad y t r a -
v e s u r a , poro ha s u í ido b a s t a n l o i s á t i r a s por esta 
obra p e r i ó d i c a q « e 8s ímprirBe con las l icencias oece» 
s a r i a s . 
E a 20 del dicho t&m y a ñ o toa;ó posesión d é l a 
lateodcueia y eorreg ia ieo lo de esta c i u d a d el Sr. Don 
Jorgo A » i r a u d i , el que vino á s e r v i r estos empleos 
desde J a é n , donde estaba do Intendente. Aunque es 
de bastante edad, no ha serv ido j a m á s en corregi-
mientos, por lo que la fal la de p r á c t i c a en este ramo 
hace q « o no se logren las buenas intenciones que 
descubre . Sal ieron malas y se le Jubiló luego. 
E n 18 de Setiembre de dicho a ñ o , á las siete do 
la m a ñ a n a , pasó el señor obispo de esta ciudad al 
convento que interinamente ocupaban las religiosas de 
S a n t a A n a , frente de la parroquia de San Pedro, f 
en varios coches las t r a s l adó al que se las hizo nuevo 
de orden del rey, donde antes estaba el antiguo santo 
á S a n Loranzo, Llegando á él las monjas , vieron lo 
que no es c l a u s u r a , y d e s p u é s se entraron en ella; f 
h a b i é n d o s e entonado ©1 Te-Deum por D . Manuel Julián 
Rodr ignez , cura p á r r o c o de la Ant igua y maestro da 
pajes de dicho s e ñ o r obispo D. Manuel Joaquín Morón, 
le c a n t ó la m ú s i c a de la C a t e d r a l , Hizo el gasto en 
este día de eoraida, refresco y d e m á s , el comerciante 
D . G a b r i e l Semprura, y su mojar, hijas y otras varias 
asisUoron al recibimiento de las religiosas. 
Este nuevo monasterio so hizo eoniratar del arqui-
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lecio D. Francisco Sabalini, y bajo ía di rección de 
D . Francisco Batzanía , i tal iano, y el arquitecto Alvares 
Benovidos, en quien se r e m a t ó , no fué mas que maro 
asentista de matariales y j ó m a l o s . 
En 2 de Octubre de dicho año principiaron las fun-
ciones do t r a s l a c i ó n ds l S a e r a m e n t ü y religiosas al c i -
tado mcoaster io; redujéroose á cuatro días de misa, 
sormon y manifiesto-, ei primero fué ú espongas del rey 
Duostro s e ñ o r y asistió el acuerdo do particulares; el 
segundo lo c o s t e ó D . Gabriel S o m p r u » ; el tercero don 
F r a n c i s c o Guarnan, procurador de la Chanei l ler ía , y el 
cuarto las mismas religiosas. F u é mucho el concurso, 
y para el buen orden hubo tropa, f los oradores fue-
ron muy bueno®, aunquo fahó uno en uno de los d ías 
por haberse puesto malo . 
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S o los principios de osle ano 0 0 hbbo oovedad 
p a r ü e u l a r quo i e j a s t a de anunciar los diarios; pero ia 
oeurr ida en «I 25 do F e b r e r o par ia extraordinaria 
erec lda del rio E i g t s e v a , d a r á que escr ib ir y que C O Q -
tar por muehos t iglos. E l diario y o t ro» papeles quo 
la publicaron no o s t á a tan exactos como d e b i e r a n , 
por la a d u l a c i ó n y la e m u l a c i ó n de la n u e v a junta 
d « policia establecida en « s t a c i u d a d , hicieron que «o 
d e i i u m b r a s e «1 v e r d a d e r o m é r i t o de quienes 'co reali-
d a d lo tuv ieron, que fueron los i n d i v i d u o s del aytm-
tamianto, y no so crea por quien esto lea que me 
• suevo á esta propo» ie ion el hal larme en este tiempo 
ind iv iduo de! ayuntamiento corno procurador del co» 
muQ, sino qae pongo por testigos á todos l o s mora-
dores de V a l l a d o l i d y á los l ibros del a y u n l a m i G n t o , 
quo examinados unos y o í r o s d irá o que el celo de loa 
capitulares fué infatigable, que lo s ayuntaraientes om* 
peaaroo d o í d e la noche , v í s p e r a do la crec ida , á Jas 
l a e v ü de e l la , y d u r a r o n muchas semanas por m a ñ a n a , 
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*arde y aoche, %\a omitir por eso ea los i a t o r m o d i ó s 
la « e i a i e a c i a poraoonl de cada ind iv iduo al d e p a r í a -
rnenlo y «'uio quo les estaba s e ñ a l a d o para dar las 
ó r d e n e s n e c e s a r i a » , y a para acabar de demoler los 
edificios ruinosos y y a para precaver otras deagra-
c i a « , etc . H a y escrito un maaiflesto do lodo lo suce-
dido, que e s i á entre raia l ibros , pero el impreso e s t á 
nexacto y poco v e r í d i c o , no e! manuscr i to , etc . 
tiMIOBÜ Él wq 
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1791. 
H t b i é a d o s o creado en el año anterior por S. M 
la nueva real Audiencia de Cáseres , en Esiremadura, 
salieron en A b r i l para establecerla de oata Chanciile-
ri? los abogados D. Gabriel Gandsrias y D. Esteban 
Carranclo, para relator ©I fsriíuoro do lo civi l y el 
segundo del c imeQ de dicha Audiencia, el procurador 
D. Pedro Neira y Dávila , para escribano de c á m a r a 
c i v i l , y el escribano de sala D . Hermenegildo Fer-
nandez Re inó lo , para escribano de cámara del criasen 
en ella, y de la Ghaneilioría de Granada fueron otros 
tantea curiales. 
En la neche del 24 de Mayo se supriaiió la órden 
do San Antón , habiendo concurrido al recogimiento 
de las llaves y notificación de la real orden de S. M . 
con aprobación del Papa, los señores obispos de esta 
ciudad D . Manuel Joaquín Morón y D. José Crepemar, 
presidente de la Chancilleria, cu a operación se hizo 
en el mismo tiempo en todas las ciudades, villas y tu-
gares donde tonlau casa ios antoneroi* 
1 8 0 1 
En 27 de Enero de esl© año hizo «u outrada pú-
blica el EXCÍBO. Sra D. Jo&é Arteaga, Cspiian g-eoeral 
d@ Casil la la Vieja , como presidenta sombrado parn 
eála real Chaoci l la i ía . Recuerdo el primero que ha 
habido ea ella do esia c iaw. Uízoso la entrada yendo 
en cochea al convento del Carmen «1 real acuerdo y 
todos iof curíale*, y estando tendida toda ia^ tropa de 
cabal le r ía ó in fan t en» , que coa anticipación l legó á 
esta ciodad, d e s á e e! citado eoovooto basm la misma 
puerta principal de la Chancilleria. La tropa fué un 
batal lón de volunlarioe do A r a g ó n , lo» fusileros lodo^ 
do milicias de Toro, y dos escuadrones de cabal ler ía 
de Monlesa: todo» es'os cuerpo» estaban con sus es-
landartos y banderas respectivas, como con sus m ú -
sicas. Llegó á la ChancüiQfia S. E . , y habiendo lo -
mado el asiento que le correspondía coaoo presidonlo, 
ae leyó el rea! t i tulo por el secretario del acuerdo. 
Acabada esta coroasonh subió y subimos a c o m p a ñ a n -
do al acuerdo é hizo el juramento acostumbrado en el 
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mlsmo fluarU que lo han bocho los a n t e r i o r o í pres i -
deotos. A c a b a d o osle caromooial so r e l í r ó á su coarto 
y no tuvo eonviie do refrosco cooao hasta a q u í so h a -
b ía a f t o s t u í a b r a d o . 
ofeBlo !7 do Marzo del m i í o s o a ñ o t o m ó p o í e s i o n de la 
rogeuaia do osla C h a u c i l l o r í a el S r . D, J u a n Domingo 
G o n z á l e z C a r r i l l o , primor j u o * c o o oslo titulo en esto 
I f ibuoaL V i n o desde su c a s a , que por ahora e r a la 
quo s i r v i ó do c o a í a d u r i a en la callo de Sant iago , á las 
coco de la m a ñ a n a , á tiempo que se estaba despa-
chando en la» salas; poro h a b i é n d o s e dado orden á lo» 
rospocii vos cuerpos de curiales que so formasen en 
dos a las ó filas, s e g ú n sus clases, so hizo asi y se le 
r o c i b i ó , estando los agentes desde el portal , luego ios 
procuradores , d e s p u é s los escr ibanos do c á m a r a re la -
tores y abogados hasta la entrada ©o el s a l ó n del 
acuerdo . F o r m ó s e esto, subiendo los ministros quo e s -
taban en las salas , y l e í d o en él el t í t u l o del c itado 
s e ñ o r regente, p a s ó ai llamado ocucrdi l lo á hacer el 
acostumbrado j u r a m e n t o , a c o m p a ñ a d o de los cuatro 
s e ñ o r e s .oidores mas antiguos, pies ideoies de sala y 
el secretario del acuerdo . A c a b a d a esta ceremonia , 
s a l i ó ai acuerdo y se le s e n t ó en la sil la del decano 
en s e ñ a l do su p o s e s i ó n . 
S á b a d o , v í s p e r a de domingo de R a m o s , 28 de 
Marzo de 1801, se a h o r c ó á un malhechor , n a t u r a l de 
V i l l a r r o b l e d o , en el Campo grande; p ú s o s e la horca 
©n el sitio quo e s t á entre S a n J u a n de Dios y la calle 
de S a o Ildefonso; no so puso en la P laza por ser esto 
dia do vis i ta general de c á r c e l e s y pasar el acuerdo 
por al l í para ir á la do la c i u d a d . C o n o c i ó do esta 
c a a s a el consejo de g u e r r a , y por osla razón a s i s t i ó 
l a tropa sin alguaci les algunos á la e j e c u c i ó n . E s t u v o 
formado el cuadro con el regimiento provincia l de Toro , 
lan p' irudas que so ha l laban a ^ j í do bandera y se» 
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soola é tnns de cabat le r ía de Moatesa. Heeha la j u s» 
lieia, se echó el beodo regular para que nadie quitase 
el c a d á v e r , pona de la vida , y a d e m á s se puso un 
centinela con espada en mano al mismo lado del ca-
d á v e r . Hizose la ju í l ic ia a las once menos cua r ío de 
la asañana, y salió el reo de la cárcel de la c iudad, 
donde so le p iso desde que llegó de la cárcel de B u r -
gos cinco dias antos. i icoropañafoo a presenciar el 
acto o í ros dos roo» que iban en cabal ler ías menores 
como el reo principal . 
En 25 de A b r i l de esto miamo año , á las cuatro 
y media de la tarde, llegaron á esta ciudad loa s e ñ o -
res reyes de Toscaua Luis y María Luisa, infantes de 
E s p a ñ a , aquel sobrino carnal do nuostra reina de Es-
paña María Luisa, y aquella hija de esta y del señor 
D . Carlos I V , que Oíos guardo. Se hospodarou en la 
casa del marques de R e j i l l a , que esta en la plazuela 
do su i i u l o . Permanecieron allí hasta el lunes 27 del 
mismo mes, quo poco antes de las nueve de la ma-
ñana salieron para seguir su viaje á Toscaoa á coro-
narse reyes. Todos sus auieeesores y aun su padre 
que aun vive se titularon con el dictado de grandes 
duques de Toscana, mas al q u o á la sazón era principo 
heredero de Parma, lo ha dado la repúbl ica francesa, 
dominante en la Europa por la felicidad de sus armas, 
el nuevo Ululo do rey de Toscaoa, Salió la ciudad en 
dos cochos solamente á recibir á estos reales viajero»; 
en t ró deianto de su carroza con los timbales y c l a r i -
nes de la c iudad; seguían guardias de corpa, correos 
do gabinete y otras varias personas de la servidum-
bre. Eocascajaronse, aunque larde y asa!, las calle» 
por donde habían de entrar SS. M M , , que fueron v i 
niendo por ta puerta del Carmen, desde la calle de 
Saniiago, Plaza mayor. Ochavo, P l a t e r í a , Canlarra-
oas, Gañuelo , las Angustias, parte de la plazuela 
Vie j a , calle de Esgueva, la de Francos, ha i la apeaise 
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aa ia Ü Ü m marqués de Revi i la . Hubo i luminación 
por la noche en la Plaza raajor y calle» de la carrera 
que se ba dicho, hasta el palio de Comedias, ereyeado 
que eoneorrieseo á ver alguoa, oaas no fuerou á 
8 "¿a larde del domiago 26 pasearon SS. M M por el 
l « p o l o D , Campo grande f otro» sitios, habiendo ha-
bido d o i orqueslai eo ol dol Espolón . 
b •ellBa x l o i ü m eialH ai os edsoa «I lea 
,oo io f«4 Job le g» « ü i i t u p i o 306 obid 
1802. 
l o 23 de Enero da este año falleció rai amado 
padre y «efror el Lie. D. José María l a t e r o de A r -
baiza, rt lolor que fué do la real Chaacilleria de esta 
ciudad. F u á sepultado en la parroquia de la AaUgua, 
de donde era feligrés. Por esto contiDÚa su hijo, dol 
rnisao» nombre, poniendo lo ocurr ido, como lo hacia 
su difunto padre, en es íe l ibro , y dá principio con lo 
que á él le acaeció ©o oj dia 11 de Marzo del mismo 
a ñ o , viniendo & esta ciudad desde la villa de Cuevas 
de Vera, en donde so hallaba de alcalde mayor, dis-
tante de ella ciento diez leguas, le asallaron tres sol-
dados de! reg iañeolo de cazadores voluolar io» de la 
Corona, que babian desertado la noche antes de su 
regimiento que ee bailaba en esta capital de guarni-
ción, á tres legua» de la misma y una mas allá de 
Puente Duero, robándolo todo cuanto traia y quitando 
bai la la camisa á los que hablan salido á recibirlo, 
que fueron sue primos D . Saturnino Sobejano, p resb í -
le?o y D« Domingo MarUnoz Petqusra. A todos nos 
91 
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tuvieroD tendidos boca ab&jo cuatro horas y m«dia , 
desda las ocho de la «f iñaaa hasta doce y media da 
t i l a , en el monte llamado de Osada, que oa propio del 
m a r q u é s do R o n l l a . Llegamos á esta ciudad á las 
tres y media do la tarde, y habiendo dado parle á su 
capi tán general, salieron varias partidas d© infanleda 
y cabal ler ía m m busca, y en el dia 13 fueron 
aprehendidos por aquella» y conduciáus á osla ciudad. 
Se siguió su cauta por los Tnilitares, y ©o el 28 de 
A b r i l del áiistno año fueron ahorcados, á las cuatro 
d® su tarde. 
Se devolvieron algunas alhajas d© las robadas, y 
do! dinero tocamos los robador al quince por ciento 
da lo hurtado, es decir, el 85 d® p é r d i d a . 
T^ilafcenio que yo Ventura Pares, aalural da etla 
ciodad, hijo iegíUaio de Maouel Pérez , asimismo na» 
lural de ella, y de Ana García , natural de Mioros da 
Limanes, jur isdicción del concejo do Siero, m el pr in-
cipado do As lú r i a s , obispado do Oviedo. Hago estando 
en mi t a ñ o y en lora juicio de mi mano y pluma hoy 
día de la fecha oo la manera siguiente: 
En el nombre do Dio» Todopoderoso, Padre, Hi jo 
y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero, miiterio que firmemente creo bajo 
caya creencia v ivo , viviré y pienso morir . En el no®» 
bra de la Pur ís ima Virgen Mar ía , Reina y Señora 
nuestra, concebida sin pecado original sn el primer 
instante de su ser natural, en cuyo día v i la primera 
luz de este mundo. 
Por hallarme corg-ado do culpas y sin méri to a l -
guno para satisfacer á la divina Justicia por ellas, mo 
valgo de los méri tos do mi Redentor Jesucristo, que 
por mi m hizo hombre, padeció innumerables trabajos 
do prisiones, afrentas, bofetadas, azotes, falsas acusa» 
ciónos, muerte da eruz y otras innumerables ofensas 
hechas en su sagrada persona; y asimismo rae valgo 
de ios méri tos y ruego? de María San t í s ima y í&ntos 
d© mi devoc ión , los que aqu í refiero y pido su am-
paro. 
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A l Angel bendito de mi guarda, mi Padre y Pa* 
siriafea Saa José , el amado y querido discipuio dQ 
Jesucristo San Juan Bautista, el evaagolista Sao L u -
cas, 'niu santos padres y patriarcas Sanio Domiog-o y 
San Francisco de Asis, ai santo de mi nombre Saa 
Btleteavenlura, á nuestro pat rón San Pedro Regalado, 
al glorioso Sao Vicente Ferrer, San Juaa Nepomuceao, 
la saeta eiadre Santa Teresa de Jesús y al beato fra^ 
Swnna do Rojas, y á lodos pido humildeaiente me 
asistan en la últ ima hora, y pidan y nieguen á su 
Divina Majestad no desampare mi alma, para que con 
UQ dolor firmísimo do lodos mis pecados y verdadera 
eotiuicion saiga en pas de osla vida y 1« alabe por 
oterni indes en la gloria junto con lodos loa angeles y 
santos bienaventurados y lodos los üe les cristianos 
mieajhtoe^do nuestra Madre la Iglesia. 
Lo primero mando mi alma á mi Dios, que la crió 
á su iccágeo y semejanza y la redimió con su preciosa 
sangre de la e s e í a v i m d del pecado, y en sus manos se 
la entrego como cosa soya, comprada á tan grao pre-
cio, s mi cuerpo á la tierra de que fué formado; y 
este, luego que mi alma de él se ausente y le dejo 
c a d á v e r sujeto á la corrupción y miseria, pido por 
amor do Dios á mi esposa é hijo» ó parientes, me le 
vistan el hábi to de roí padre San Fraucisco do Asi», y 
no se me ponga en tai cuerpo interiormente cosa al-
guna do camisa, zapatos ni calcetas, sí solo los cal-
zoueilio» por la hoaesiidad, sí solo del modo que en-
lierrau á los religioios de m padre Sao Francisco, y 
que so me ponga manitiesto á todos para que me en-
comienden á Dios, y sea sepultado en la parroquia 
del Salvador, si fuese su feligrés al tiempo de mi fa« 
ilecimieoto, si tuviese bienes algunos, ó sino en ol 
santo Gomeaterio, y si falleciese en otra parroquia lo 
ojmiao, y la sepultura sea junto a la pila del bautismo, 
ú estuviese desocupada, para quo me pisa ol organista 
cuando {oere á tacar el ó r g a n o , ó sino en la sepultura 
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dól oiimQro 122, que es donde e»t4 eolerraila mi ma-
dre, y si osla ea!uviese tambiea ocupada, donde fuese 
ia volunlad de mi esposa é hijos, midiéndose sieoapra 
y a c o m o d á n d o s e á sus medios, y oslo DO lo pido por 
fuerza, si solo por aaoor de Dios. 
Mando y es mi valumad que é mi enlierro asista 
la venerable orden isreera do mi padre San Francisco, 
coooo uno de aus hijos, aunque indigno, y asimismo la 
cofradía sacraaseoia! de San L'jcas, donde soy co-
frade. 
Mas mando que la demás disposición de mi en-
lierro sea á ia voluntad da mi esposa é hijos, asi en 
ta sepultura como en lo dosas, salvo que en campa-
nas y eniierro no se me IOÍIUO doble siao sencillo, 
atendiendo á que toda mi vida he sido muy pobre, y 
como hijo de ÍBÍ padre Sao Francisco, se me entierro, 
aunque cois hijos, tengan, si Dios se las hubieso dado, 
algunas conveniencias. 
En cuanto a deudas, declaro que yo nunca tuve el 
gobierno de los dineros ni otras cosas d@ la casa, por 
cuyo motivo mi esposa sabrá si debo ó me deben, 
Y pues medianía no icner mas que disponer, ruego 
á mi esposa é hijos que si por caridad me quisiesen 
mandar deeif algunas misas, D h s so lo pagara. Solo 
les pido que el primer viernes después de mi falleci-
miento mo manden decir una misa en la capilla de 
San Pedro Regalado, en el altar de Jesueristro nues-
tro bien, en el doloroso paso del Ecce-Homo, polrquo 
siempre mo llevo la a tención de ver al Hijo del Eterno 
Padre de aquella manera á la voluntad de sus enemi-
gos, y el siguiente viernes otra en el altar do una M a -
ter doloroaa. 
Y pido á todos mis amigos, enemigos, bien y mal 
hechores, perdón do todo lo que íes hubieso ofendido, 
asi en presenei* como en ausencia, y*en especial a los 
de f a i D i l i a , del 'mal ejemplo que les he dado y da 
todo lo demás que tengan de q u é perdonarme, quo 
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dftt mismo modo ycf las perdono lo que á asi me hu-
biassa ofesdide, y le» pido me eaeomieadeo á Dios, 
qua f 9 h t r é lo oaiinao encotnoadarlos a m Oiviua Ma-
jaslad, que m i ® quien, «spero e! pe rdón , por se? al 
qua mas tengo ofendido. 
En cuanto á testamentarios herederos dejo á mi 
esposa Am Mart ínez de Maiaoss», Mar ía Peress, mi 
hija mayor, Pedro Regalado Pérez y Diego Pérez , mis 
hijos, que como buenos hijos y tan buena madre no 
h a b r á entre alies cuest ione», porque se su je ta rán a su 
nadra , á quien favorecerán y a g r a d e c e r á n el trabajo 
son qua los ha criado y puesto ao estado, y no dar ía 
pesadumbre alguna, que no lo merece. 
Y pues nunca he tenido dopendeacias ni empleos do 
que dar cuentas algunas, no tengo mas que disponer 
y cierro este mi lestataooto y últ ima voluntad. Dia 
miér io les Iras de Mayo de mil sotecionlos y setenta y 
cinco, siendo de edad do setenta años y cioco meses 
menos ua dia. Y todo esto que llevo referido no se lo 
pido por precepto, si solo por amor de Dios. 
Humilde siervo de Dios, do Mar ía Saotíiinoa, de mi 
padre San Franeiseo y de todos los santos de raí de-
voc ión . 
Ventura Pérez, 
f i n . 
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FÉ DE DEFUNCION 
DE 
VENTURA PEREZ. 
Parroquia del /Salvador. 
El 23 do Marzo de 1784, habieado recibido log 
Saeramcntos, mur ió ea osla parroquia, calle de Ora-
les, Venlura Pé rez , viudo de A o a Marí ioez, que se 
en t e r ró ea esta iglesia dei Salvador, en la sepultura 
n ú m e r o 99. Val ió á la fábrica 44 reales; y para que 
conste lo firmo como b e n e ñ e i a d o de presto de esta 
dicha iglesia do ó rdeo del señor cura,—D. Antonio 
Ibarra.—Rubricado. 

